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LIBROS Y FOLLETOS 
1801-1850 
ABADES Y REZANO, JOSÉ 
Memoria de las aguas azoado-hidrosulfurosas de los manantiales del cercado de 
Colmenar y la Sima, inmediatas a la villa de S. Agustín en esta provincia. 
Madrid, (Est. tipo calle del Sordo) 1841. 
4.° 16 p. 
Colectivo M (150). 
*1 
ABADES Y REZANO, JOSÉ 
Memoria de las aguas minero-medicinales azoado-sulfurosas del Molar. 
Madrid, (Mariano Delgros), 1846. 
4.° 32 p. 
Colectivo M (151). 
*2 
ACADEMIA DE MEDICINA PRÁCTICA DE BARCELONA 
Extracto de las sesiones semanales que ha celebrado la ... en los meses de Noviembre 
y Diciembre de 1823. 
Barcelona, Imp. Viuda e Hijos de Antonio Brusi, 1824. 
4.° 7 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
CanibelI (79), Palau Dulcet (1533). 
*3 
17 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUJÍA DE CÁDIZ 
Instrucciones relativas al cólera morbo dirigidas por la Real ••. y su provincia a los 
habitantes de ella. 
Cádiz, Imp. de la Vda. e hijo de Bosch, 1833. 
8.° 
Madrid BN (V.C.257 1-10). 
Palau Dulcet (120692). 
*4 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUJÍA DE PALMA DE MALLORCA 
Memorias. Publicadas por los redactores de La Abeja Médica. 
Barcelona, Imp. de La Prosperidad, 1848. 
4.° 37 p. 
Canibell (93), Palau Dulcet (1565). 
*5 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUJÍA DE SANTIAGO 
Circular de la ••• A sus subdelegados en •.. Galicia y... Asturias; sobre el Cólera-
Morbo asiático. 
Santiago, Campaña, 1830. 
8.° 14 p. 
Santiago BU (V,2879). 
*6 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUJÍA DEL REINO DE VALENCIA 
Suscinta descripción del cólera-morbo de la India, causas predisponentes del mismo 
y su curación. Por la ••• 
Valencia, José de Orga y Cía., 1834. 
Madrid BN (V.C.269 1-59). 
*7 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA DE BARCELONA 
Dictamen acerca el origen, curso, propagación contagiosa y estinción de la calentura 
amarilla, que ha reinado en Barcelona en 1821: presentado al Escelentisimo Señor 
Gefe Superior Politico de Cataluña •.. 
18 
Barcelona, Imp. de la Viuda é Hijos de D. Antonio Brusi, 1822. 
4.° 20 p. 
Colectivo M (471), Madrid BN (V.C.l5776-5). 
Palau Dulcet (73403). 
(Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciimcies Medi-
ques de Catalunya i de Balears). 
·8 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUJfA DE BARCELONA 
Rapport sur l'origine, le progres, la propagation par voie de f!ontagion, et la cessation 
de la fievre qui a régné, en 1821, a Barcelone; présentéoo. par oo, Traduit de l'espagnol 
par Pierre Rayer. 
Paris, J.B. Bailliere, 1822. 
8.° 99 p.+1 h. 
Bethesda NL (1,4,913), Londres WE (11,5). 
·9 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA DE BARCELONA 
Instrucción popular sobre el régimen que debe seguirse para precaverse del Cólera ••• 
Barcelona, Imp.Vda.e Hijo de Brusi, 1834. 
Palau Dulcet (120532). 
·10 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA DE BARCELONA 
Acta de la sesión literaria pública que el dia 2 de enero de 1844 celebró la Academia 
nacional de Medicina y Cirugía de Barcelona, y la cual se publica por acuerdo de la 
mismao 
Barcelona, Imp. de A. Brusi, 1844. 
4.° 42 p. 
Colectivo M (441), Madrid BN (V.C.1536-11). 
Hidalgo (V,165). 
(Incluye el discurso de Félix Janer, De los viajes médicos. Colectivo M atribuye 




ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA DE BARCELONA 
Acta de la sesión pública que la .•• celebró el día 15 de Marzo de 1844 con motivo 
del elogio histórico del Dr. D. Ignacio Ametller y Ros ••. 
Barcelona, Imp. de Pablo Riera, 1844. 
4.° 45 p. 
Colectivo M (469), Madrid BN (Y. Ca. 8633-13). 
Palau Dulcet (1604). 
(Colectivo M atribuye erróneamente esta publicación a la Academia de Ciencies 
Mediques de Catalunya i de Balears). 
*12 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA DE BARCELONA 
Informe acerca de la elefantiasis de los griegos .•. 
Barcelona, Imp. de A. Brusi, 1844. 
4.° 20 p. 
Colectivo M (473), Madrid BN (V.C.1536-14). 
(Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies Medi-
ques de Catalunya i de Balears). 
*13 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA DE BARCELONA 
Acta de la sesión literaria pública que el dia 1 de Enero de 1845 celebró la Academia 
nacional de Medicina y Cirugía de Barcelona, y la cual se publica por acuerdo de la 
misma. 
Barcelona, Imp. de A. Brusi., 1845. 
4.° 58 p. 
Colectivo M (442), Madrid BN (V.C. I 3080-5). 
Canibell (88), Hidalgo (V,165), Palau Dulcet (1553). 
(Incluye el' discurso de Ignacio Porta, Del verdadero tino práctico. Colectivo M 
atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies Mediques de Catalu-
nya i de Balears) 
*14 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA DE BARCELONA 
Resumen histórico de los trabajos literarios hechos por ... en el año 1844. 
Barcelona, Imp. de A. Brusi, 1845. 
4.° 25 p. 
20 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (92). 
*15 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA DE BARCELONA 
Acta de la sesión literaria pública que la •.• celebró el día 23 de octubre de 1845 con 
motivo del elogio histórico del Dr. D. Buenaventura Sauch y Guinart ... 
Barcelona, Imp. de José Torner, 1845. 
4.° 49 p. 
Colectivo M (470), Madrid BN (V.C.18304-12). 
(Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciimcies Medi-
ques de Catalunya i de Balears). 
*16 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA DE BARCELONA 
Acta de la sesión literaria pública que el día 2 de Enero de 1846 celebró la •.. , y la 
cual se publica por acuerdo de la misma. 
Barcelona, Imp. de A. Brusi, 1846. 
4.° 59 p. 
Madrid BN (V.C.13304-5). 
Canibell (89,988). 
(Incluye el discurso de Juan Bautista Foix y Gual, Origen, progresos y estado actual 
de la materia médica). 
*17 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUJfA DE BARCELONA 
Reseña de las cuestiones más importantes que se trataron en la sesión médica del 
séptimo Congreso italiano celebrado en Nápoles en el mes de Septiembre de 1845. 
Barcelona, Imp. de A. Brusi, 1846. 
4.° 10 p. 




ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA DE BARCELONA 
Acta de la sesión literaria pública que el día 2 de enero de 1847 celebró la ... 
Barcelona, Imp. de la Prosperidad de Roberto Torres, 1847. 
4.° 43 p. 
Colectivo M (444), Madrid BN (V.C.13290-17). 
(Incluye el discurso de Ignacio Mayner, Del cambio de la situación de la mujer en 
el acto del parto. Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de 
Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears). 
*19 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA DE BARCELONA 
Acta de la sesión literaria pública que el día 3 de enero de 1848 celebró la ... 
Barcelona, Imp. de A. Brusi, 1848. 
4.° 70 p. 
Colectivo M (445), Madrid BN (V.C.14173-4). 
(Incluye el discurso de Juan Ribot, De la educación considerada en sus relaciones 
con la salud y la sociedad. Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la 
Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears). 
*20 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA DE BARCELONA 
Acta de la sesión literaria pública que el día 2 de enero de 1850 celebró la ... 
Barcelona, Imp. de A. Brusi, 1850. 
4.° 54 p. 
Colectivo M (446), Madrid BN (V.C.13294-6). 
(Incluye el discurso de Francisco Juanich, Dignidad e importancia de la medicina. 
Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies Mediques 
de Catalunya i de Balears). 
*21 
ACADEMIA QUIRÚRGICA MALLORQUINA 
Discursos que se pronunciaron en la sesión aniversario primero. 
Madrid, Imp. de la Viuda e hijos de Sanchiz, 1848. 
4.° 16 p. 
Madrid BN (V.C.5440-15). 
*22 
22 
ACADEMIA QUIRÚRGICA MALLORQUINA 
Discursos que se pronunciaron en la sesión aniversario segundo. 
Madrid, Imp. de Juan de Mata González, 1849. 
4.° 20 p. 
Madrid BN (V.C.5440-16). 
Canibell (94). 
*23 
ACADEMIA QUIRÚRGICA MALLORQUINA 
Discursos que se pronunciaron •.. el 20 de mayo de 1849 por ... Don Ciriaco Maria 
Ruíz Giménez y ... Don Francisco Cortijo y Valdés. 
Madrid, Imp. de la Viuda de Sanchiz, 1849. 
4.° 40 p. 
Madrid BN (V.C.2569-30). 
*24 
ACADEMIA QUIRÚRGICA MALLORQUINA 
Discursos que se pronunciaron en la sesión pública del 8 de setiembre de 1850. 
Aniversario tercero. 
Palma, Imp. y lib. de Esteban Trias, 1850. 
4.° 21 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (95), Hidalgo (1, 14}, Palau Dulcet (1636). 
*25 
ACTUACIONES 
Actuaciones literarias de la vacuna en la Real Universidad de San Marcos de Lima .•. 
(Lima), Real Casa de Niños Espósitos, 1807. 
Madrid BN (2-34052). 
(Contiene diversos discursos). 
*26 
ADICIÓN 
Adición oficial a la Carta de un facultativo a un militar ... respondiendo afirmativa-
mente a la cuestion sobre si conviene o no que en el ejército y armada sean asistidos 
23 
por los profesores que reunan las dos facultades de Cirugia y Medicina o por 
profesores separados por cada una de ellas. 
~ahón,Serra, 1813. 
8.° 23 p. 
Palau Dulcet (46125). 
*27 
AGUAS 
Aguas minerales termales de la clase salinas de Guesalaga, llamadas también de 
Cestona, en la provincia de Guipúzcoa. 
San Sebastián, Imp. de Ignacio Ramón Baroja, 1845. 
4.° 1 h.+27 p. 
Colectivo ~ (1089), Madrid BN (V.C.8833-1). 
*28 
AGUILERA, FRANCISCO (CONDE DE VILLALOBOS) 
Ojeada sobre la Jimnasia, utilidades y ventajas que emanan de esta ciencia. Escrita 
por ••• 
Madrid, en la Imprenta de Yenes, 1842. 
8.° 28 p. 
Madrid BN (V.C.2104-6). 
Castañeda (513), Hidalgo (lV,294), Palau Dulcet (366836). 
*29 
AGUILÓN, PEDRO LUIS 
Farmacopea española, de la cuarta edición traducida al castellano y aumentada con 
observaciones por ••• 
~adrid, Imprenta de Miguel de Burgos, 1844. 
4. ° 4 h.+290 p. 
Granada BU (11). 
*30 
AGUILÓN, PEDRO LUIS 
Materia médica de la farmacopea española. Traducida al castellano de la cuarta 
edición latina, bajo sus sistemas naturales y químicos; aumentada por .•• 
24 
Madrid, Imprenta de Miguel de Burgos, 1845. 
4.° 8+312 p. 
Madrid BN (1-68257). 
Hidalgo (IV, 1 1 l), Portela-Soler (11,18). 
*31 
AJASSON DE GRANDSAGNE, J.B.F.E.; FOUCHÉ, J.M.L. 
Nuevo manual completo de química general aplicada a la medicina, escrito en francés 
por ... con láms. y traducido al español por el licenciado D. Rafael Fernandez ... y 
••. Don Francisco de Galvez Padilla. 
Sevilla, Imp. de El Sevillano, 1841. 
4.° 
Hidalgo (V ,440), Portela-Soler (11,19). 
*32 
ALARCÓN, MANUEL; CUENCA, VICENTE; AGUIRRE, JOSÉ; FOLGADO, 
ANTONIO 
A visos importantes que sobre adulteracion de los polvos de las viboreras dan a las 
Juntas provincial y municipal de Sanidad de Murcia, los facultativos vocales de las 
mismas, y segunda edicion del manifiesto que circularon el S de agosto anterior, 
sobre la virtud anti-colérica de aquellos, y del método de administrarlos que se 
publicó en 18 del propio mes. 
Murcia, Imp. de S. Hemández, 1834. 
4.° 2 h.+30 p. 
Hidalgo (V,183). 
*33 
ALARCÓN Y ,SALCEDO, JOSÉ 
Manual de afectos esternos, arreglado á las esplicaciones del doctor D.Diego de 
Argumosa ••• por su discipulo ..• 
Madrid, Imp. de Cruz González, 1842. 
8.° 672 p.+23 h. 
Colectivo M (1663), Madrid BN (1-29338), Valencia FM (HC-260l). 
Hidalgo (IV ,53). 
*34 
25 
ALARCÓN y SALCEDO, JOSÉ 
El Doctor Argumosa pintado por sí mismo, o verdadero retrato de dicho señor, 
trasladado del original al papel. •• 
Madrid, Imprenta de Rufino de la Sota, 1843. 
8.° 55 p. 
Colectivo M (1662, 5782), Madrid BN (V.C.3339-11). 
*35 
ALARD, MARIE-JOSEPH-LOUIS-JEAN-FRANC;OIS-ANTOINE 
Historia de una enfermedad freqüente aunque poco conocida, propia del sistema 
linfático, y consideraciones generales sobre las enfermedades de los absorbentes ••• 
traducida y adicionada por D. Bartolomé Colomar. 
Madrid, Imp. de Repullés, 1810. 
4.° 248 p. 
Valencia FM (B-243), Zaragoza FM (lO). 
Hidalgo (111,230). 
*36 
ALEDO AMAT, JUAN 
Tabla toxicológica, según el estado actual de la medicina y la química. 





Tratado del Cólera-Morbo, redactado principalmente con presencia de las observa-
ciones recogidas en los hospitales de París, durante la epidemia que ha afligido a 
esta capital ••• 
Barcelona, A. Bergnes y Cía., 1832. 
8.° 210 p. 
Bethesda NL (11,1,250), Colectivo M (2377), Madrid BN (1-28145), Santiago BU 
(V,3075), Washington LC (7-25177f). 




Propositions de médecine. These •.. 
Paris, s.i., 1832. 
4.0 8 p. 
Bethesda NL (1,1,188), Londres BM (1 1 84.e.8 (7». 
*39 
ALFARO, NICOLÁS 
Propositions de chirurgie. These ... 
Paris, s.i., 1833. 
4.0 12 p. 
Bethesda NL (1,1,188), Londres BM (1 184.e.14(4». 
*40 
ALFARO, NICOLÁS 
Tratado teórico-práctico de enCermedades cutáneas. 
Madrid, Imp. de Yenes, 1840. 
4.0 2 vols. 
Bethesda NL (11,1,250), Colectivo M (2378), Granada BU (20), Londres BM 
(7641.g.29), Madrid BN (2-25327-28). 
Hidalgo (V,7l), Palau Dulcet (7009). 
*41 
ALIBERT, JEAN-LOUIS 
Discurso sobre la conexion de la medicina con las ciencias físicas y morales, ó sobre 
los deberes, calidades y conocimientos del médico. Traducido del Crancés por Barto-
lomé José Gallardo. 
Salamanca, Oficina de Francisco de Toxar, 1803. 
8.0 5 h.+129 p.+2 h. 
Colectivo M (2543), Madrid BN (2-1599), Valencia FM (P-46 1). 
Hidalgo (11,317), Palau Dulcet (7366). 
*42 
ALIBERT, JEAN-LOUIS 
Nuevos elementos de Therapéutica y de Materia médica, sacados de un nuevo ensayo 
sobre el arte de Cormular. Traducidos al español por D. José María Durán. 
27 
Madrid, Imp. de T. Albau, 1806-1807. 
4.° 3 vols. 
Colectivo M (1838,2540), Londres WE (11,31), Madrid BN (1-54270-72), Santiago 
BU (V,593), Valencia FM (615/I-II/V-13-15), Zaragoza FM (15). 
Hidalgo (IV,247), Palau Dulcet (7367). 
·43 
ALIBERT, JEAN-LOUIS 
Tratado de las fiebres perniciosas intermitentes ••• Traducida de la 3a edición corregi-
da y revisada por D.J.M.M. 
Madrid, Imprenta de J. Collado, 1807. 
4.° 16 h.+312 p. 
Colectivo M (2544), Granada BU (22), Madrid BN (1-4393), Valencia FM 
(616/1-23/11-29). 
López Terrada (11), Palau Dulcet (7356). 
·44 
ALIBERT, JEAN-LOUIS 
Nuevos elementos de terapéutica y de materia médica, con un ensayo sobre el arte 
de formular; y un análisis abreviado de las aguas minerales más usadas en Francia. 
Tradújolos de la cuarta edicion corregida considerablemente, aumentada é impresa 
en 1817, D.J .C., con un breve análisis original de las aguas mas conocidas de 
España. 
Madrid, Imp. de Repullés, 1826. 
4.° 4 vols. 
Colectivo M (2539), Granada BU (21), Londres WE (11,31), Valencia FM 
(615/I-l1/V -20-23). 
Hidalgo (IV,247), Palau Dulcet (7367). 
·45 
ALIBERT, JEAN-LOUIS 
Fisiología de las pasiones, o teoría de los sentimientos morales... Traducida del 
francés al español por C.A. 
Burdeos, C. Lawalle sobrino, 1826. 
8.° 2 vols. 
Colectivo M (2541), París BN (TI 9.89), Valencia FM (P-419-20). 
28 
Palau Dulcet (7368). 




Tratado de las fiebres perniciosas intermitentes. Traducido de la tercera edicion 
revisada corregida y aumentada por el mismo autor; por D.J.M.M. 





Fisiología de las pasiones, 6 nueva doctrina de los afectos morales; traducida del 
francés por D. Lucas de Tomos. 
Madrid, D.M. de Burgos, 1831. 
4.° 8+473 p.+2 h. 
Colectivo M (2542), Madrid BN (1-37529). 
Palau Dulcet (7368). 
*48 
ALIBERT, JEAN-LOUIS 
Fisiología de las pasiones, 6 nuevo tratado de los afectos morales. Traducida al 
castellano por D. Lucas de Tornos. 





Memoria sobre las aguas medicinales de Marchena. 
Murcia, (Bellido), 1818. 
4.° 71 p. 
29 
Colectivo M (2572). 
Palau Dulcet (7413). 
*50 
ALIX,JUAN 
La Medicina vindicada de las injustas é infundadas invectivas de algunos escritores: 
discurso leído en la Real Academia médica de Murcia en 31 de mayo de 1816. 
Murcia, (Imp. de Mariano Bellido), (1816). 
8.° 71 p. 
Colectivo M (2571), Madrid BN (2-28940). 
Palau Dulcet (7412). 
*51 
ALMIRALL, ANTONIO 
Breve manual histórico y descriptivo del Cólera-morbo. Con alguna idea de su 
método curativo y algunas reglas higiénicas y desinfectantes ... 
Barcelona, Imp. de Garroga y Aguasvivas, 1834. 
8.° 20 p. 
Canibell (117), Palau Dulcet (8125). 
*52 
ALMODÓVAR RUIZ-BRAVO, ANTONIO 
Breves apuntes sobre la hidrofobia o rabia canina ... 
Mallorca, (Melchor Guasp), 1814. 
4.° 24 p. 
Colectivo M (2720), Madrid BN (V.E.553-9). 
*53 
ALMODÓVAR RUIZ-BRA VO, ANTONIO 
Discurso sobre el tiphus bubonario según las últimas observaciones. 
Mallorca, (Melchor Guasp), 1817. 
4.° 35 p. 
Colectivo M (2722), Madrid BN (V.C.2608-90). 
*54 
30 
ALMODÓVAR RUIZ-BRAVO, ANTONIO 
Manifiesto... sobre la Comisión de la Inspección de Epidemias... con motivo de 
haverse declarado la peste de Levante en las villas de Son Cenera y Artá ... 
Mallorca, (Imp. Matías Savall), 1820. 
4.° 81 p. 
Colectivo M (2724), Madrid BN (V.E.553-47). 
*55 
ALMODÓVAR RUIZ-BRA YO, ANTONIO 
Descripción de la fiebre reinante en esta capital: su método curativo y precauciones 
que deben tomar estos habitantes. 
Palma, (Imp. de Felipe Guasp), 1821. 
8.° 21 p. 
Colectivo M (2721), Madrid BN (V.E.723-41). 
*56 
ALONSO FERNÁNDEZ, FRANCISCO 
Oración inaugural que para dar principio al curso de Anatomía pronunció en 1 
Septiembre 1821. 
La Habana, Imp. del Comercio, 1821. 
4.° 16 p. 
Palau Dulcet (8406). 
*57 
ALONSO FERNÁNDEZ, FRANCISCO 
Oración inaugural que ... pronunció ••• en el Hospital Militar Nacional de San Ambro-
sio de esta ciudad ..• 
La Habana, (A.M. Valles), 1822. 
4.° 8 p. 
Colectivo M (2833), Madrid BN (V.E.728-43). 
*58 
ALONSO FERNÁNDEZ, FRANCISCO 
Discurso inagural que para la apertura del curso de obstetricia, ó arte de partear, 
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pronunció en el Museo anatómico de esta siempre fidelísima ciudad de la Habana, 
el dia lO de Setiembre de 1830. Con superior permiso. 
La Habana, Imp. Fraternal, 1830. 
4.° 32 p. 
Hidalgo (V,233). 
*59 
ALONSO FERNÁNDEZ, FRANCISCO 
Discurso inaugural que para la apertura del curso de grandes operaciones de cirugía 
pronunció ..• 
La Habana, Imp. Fraternal, 1832. 
8.° 23 p. 
Palau Dulcet (8407). 
*60 
ALVARADO y DE LA PEÑA, SANTIAGO DE 
El reino mineral ó sea la mineralogía en general y en particular en España. Obra 
en que se describen todos los minerales ..• , con sus aplicaciones á las ciencias, á las 
artes, la industria y el comercio, ... ; con una descripción exacta de todas las minas, 
piedras preciosas y baños minerales de España; sitios donde se hallan, su estado y 
productos, virtudes medicinales de las aguas, su análisis químico, temperatura, 
enfermedades que curan, •.. Traducido del francés y recopilado de las más selectas 
obras .•• 
Madrid, Imp. de Villamil, 1832. 
8.° 16 h. +293 p. 
Londres BM (726.b.4), Madrid BN (1-25279). 
Hidalgo (11,515), Palau Dulcet (9147). 
*61 
ÁLVAREZ ALCALÁ, FRANCISCO 
Nuevos elementos de Química aplicada á la Medicina y á las Artes;redactados con 
arreglo á las últimas ediciones de los tratados de Oñila, Thenard, Dumas, etc., por ... 
Madrid, Fuentenebro, 1838-1839. 
4.° 2 vols. 
Colectivo M (3309), Madrid BN (2-27912-13). 
Hidalgo (V,444), Portela-Soler (11,34). 
*62 
32 
ÁLVAREZ ALCALÁ, FRANCISCO 
Formulario Universal que comprende todo lo mas escogido de las farmacopeas 
española, matritense, francesa, de Plenck, de Palacios, etc., etc. 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, lib. de Calleja, 1841. 
8.° 3 vols. 
Granada BU (32), Madrid BN (1-11295-97), Valencia FM (615/I-II/IX-I-3). 
Hidalgo (I1I,149), Palau Dulcet (9463). 
*63 
ÁLVAREZ ALCALÁ, FRANCISCO 
Formulario universal. 
Madrid, Librería de la V da. de Calleja e hijos, 1841. 
8.° 3 vols. 
Colectivo M (3306), Madrid BN (1-11295-97). 
*64 
ÁLVAREZ ALCALÁ, FRANCISCO 
Atlas de Medicina operatoria copiado del de Bourgery y N.H. Jacob, ..• y grabado 
en cobre por D. Benito Hortigosa y D. Juan Castilla, bajo la dirección de •.. 
Madrid, R. Calleja, 1843. 
Fol . 43+28 h. 
Colectivo M (7387), Madrid BN (1-978), Valencia FM (607/1-3/a-2). 
Hidalgo (V, 182). 
*65 
ÁLVAREZ ALCALÁ, FRANCISCO 
Manual de las Aguas minerales de España, y principales del Extranjero. 
Madrid y Santiago, (Imprenta A. Gómez Fuentenebro), Librería A. Calleja, 1850. 
8.° 8+256 p. 
Colectivo M (3308), Granada BU (30), Londres BM (7470.c.3), Madrid BN 
(1-47345), París BN (Te 1 63.740). 
Hidalgo (IV,67), Palau Dulcet (9464), Portela-Soler (11,35). 
*66 
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ÁLVAREZ ALCALÁ, FRANCISCO 
Formulario universal o Guía práctica del Médico, del Cirujano y del Farmacéutico. 
Segunda edición enteramente refundida y aumentada. 
Madrid, (Imprenta A. Gómez Fuentenebro), 1850. 
4.° 4 vols. 
Colectivo M (3307), Granada BU (33), Madrid BN (2-45583-86). 
Palau Dulcet (9463). 
*67 
ÁLVAREZ GUERRA, JUAN 
Cultivo del arroz anegado y de secano ó de monte, y de sus usos en la economía 
doméstica, en la medicina y en las artes. 
Madrid, Imp. y desp. de M. Burgos, 1840. 
4.° 62 p.+l h. 
Hidalgo (V,418), Palau Dulcet (9659). 
*68 
ÁLVAREZ GUERRA, JUAN 
Cultivo del arroz anegado y de secano o de monte y de sus usos en la economía 
doméstica, en la medicina y' en las artes. 
Madrid, s.i., 1850. 
4.° 59 p.+1 h. 
Palau Dulcet (9659). 
*69 
ÁLVAREZ LOSADA, JOSÉ 
De conformidad con lo que previene la ley, ¿es posible crear un aparato de medición 
para las quintas, que produzca resultados tan ciertos como aquella exige? Tesis leida 
en la Universidad de Madrid por •.. 
Madrid, Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1850. 
4.° 13 p.+1 h. 




ÁLVAREZ SOTOMA YOR, AGUSTÍN 
Tratado completo y elemental del cólera-morbo, escrito sobre el estudio de las 
mejores monografías publicadas hasta el dia; con un apéndice que contiene las 
observaciones del autor en la epidemia del Puente Don Gonzalo, y veinte y una 
historia de casos graves curados por su método. 




AMABLE URBINA, JOSÉ MARÍA 
Joannis Brunonis elementa medicinae in epitomem redacta quae pro academica 
excercitatione ad statam reg. ac. Pontif. Max. universo legem a diplenadam atque 
ad bacc. gradum nondicendum in eadem alma universitate superis auspicibus propug-
navit ... 
Mexici, Apud Marianum Zunnigam et Ontiverium, 1801. 
8.° 3 h.+72 p.+1 h. 
Madrid BN (V.C.219·4). 
Palau Dulcet (10358). 
*72 
AMADOR, FÉLIX 
Manifiesto que da al público en beneficio de la humanidad afligida el Dr ... 
Madrid, Imp. de Repullés, 1834. 
8.° 152 p. 
Londres BM (1 1 68.c.20 (8.», Londres WE (11,38), Madrid BN (V.C.l3622-4), San· 
tiago BU (V,3289), Valencia FM (P·f-7(3». 
(El tema del discurso es Sobre el tratamiento del cólera) 
*73 
AMAR DURIVIER, JEAN-AUGUSTIN; JAUFFRET, L.F. 
La gimnástica o escuela de la juventud. 
Madrid, Alvarez, 1807. 
8.° 360 p. 
Londres WE (11,504). 
*74 
35 
AMA Y A Y DELGADO, MANUEL 
Tratado de las asfixias ó muertes aparentes, en el que se manifiestan los riesgos 
que suelen seguirse á los entierros precipitados, socorros que deben usarse con los 
primeros, y medios de evitar los segundos. 
Madrid, Imp. de Repullés, 1818. 
8.° 4 h.+264 p. 
Londres WE (11,38), Madrid BN (2-26726), Valencia FM (616/1-19/1-32), Zaragoza 
FM (30). 
Chinchilla (IV,231), Hidalgo (V,34), Palau Dulcet (10890). 
*7; 
AMELLER Y ROS, IGNACIO 
Prestigios de la ciega autoridad y del espiritu sistemático que se oponen a la verdade-
ra observación. Discurso inaugural •.. 
Barcelona, (Oficina de Juan Francisco Piferrer), 1820. 
4.° 23 p. 
Colectivo M (3947), Madrid BN (V.E.517-41). 
*76 
AMELLER Y ROS, IGNACIO 
Prolegómenos de Clínica Médica que esplica en su cátedra ••. 
Barcelona, Imp. de Juan Francisco Piferrer, 1838. 
8.° 156 p.+2 h. 
Colectivo M (3948), Madrid BN (1-10980). 
Hidalgo (lV,406), Palau Dulcet (10972). 
*77 
AMELLER Y ROS, IGNACIO 
Ventajas de los simultaneos conocimientos Médicos y Quirúrgicos que deben concu-
rrir en el profesor de la ciencia de curar. Discurso inaugural. .. 
Barcelona, Impresor de S.M. plaza del Angel, 1839. 
8.°31 p. 
Colectivo M (3949), Madrid BN (2-32298). 
Palau Dulcet (10973). 
*78 
36 
AMELLER Y ROS, IGNACIO 
Elementos de los afectos internos. 
Barcelona, Imp. de Pablo Riera, 1840. 
8.° 2 vols. 
Colectivo M (3946), Granada BU (50), Madrid BN (2-20162-63). 
Palau Dulcet (10974). 
*79 
AMELLER Y ROS, IGNACIO 
Elementos de los afectos internos que sirven de base á las lecciones que da en su 
cátedra ... 
Barcelona, Imp. y lib. de Pablo Riera, 1841-1844. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (2-20162-63), Valencia FM (616/I-13/VI-2). 
Hidalgo (111,43), Palau Dulcet (10974). 
*80 
AMETLLER, MIGUEL 
Prevenciones al individuo, a la familia y al municipio en el caso de invasión del 
cólera. 
Gerona, Imp. de Grases, 1834. 
Palau Dulcet (11072). 
*81 
AMETLLER, MIGUEL 
El Tifo castrense: sus causas, síntomas, curación y de la policía médico-militar para 
evitar su desarrollo y propagación. 
Gerona, Imp. de Agustín Figaró, 1837. 
Palau Dulcet (11073). 
*82 
ANÁLISIS 
Analisis de las aguas minerales y termales de Sacedón, que se hizo cuando pasó á 
tomarlas el Sermo. Infante D. Antonio, en el mes de julio y agosto de 1800, con 
toda su servidumbre. 
37 
Madrid, Imp. de F. Villalpando, 180 l. 
4.° 85+1 h. 
Colectivo M (4167), Granada BU (53), Madrid BN (1-65982). 
Hidalgo (1,85), Palau Dulcet (11758). 
*83 
ANÁLISIS 
Análisis químico de las aguas termopotables de los baños de Busot, hecho a expensas 
de la Junta Municipal de Sanidad de la ciudad de Alicante. 
Valencia, Imp. de Manuel Muñoz y Compañía, 1815. 
Fol. 1 h.+ 46 p. 
Valencia FM (6 I 5/I12/Vl). 
*84 
ANÁLISIS 
Analisis de las aguas minerales de Gavá en el principado de Cataluña. 
Madrid, Lib. de Perez, 1839. 
8.° 
Palau Dulcet (11765). 
*85 
ANDRAL, GABRIEL 
Principios generales de Patología ... Obra escrita en francés con el título de Compen-
dio de Anatomía Patológica ... traducido al castellano por D. Justo Aceñero ..• 
Madrid, Ramón Verges, 1831. 
4.° 3 voIs. 
Colectivo M (4255), Granada BU (54), Madrid BN (1-5509-11), Santiago BU 
(V,2982), Valencia FM (616/1-15bis/II-1O-12). 
*86 
ANDRAL, GABRIEL 
Clínica médica ú observaciones selectas recogidas en el Hospital de la Caridad 
(clínica de Mr. Lerminier). Traducido de la última edicion por D. Gabriel Usera y 
D. Francisco Mendez Alvaro. 
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Madrid, Imp. de la V. de Jordan é hijos, 1841-1842. 
8.° 5 vols. 
Colectivo M (4254), Granada BU (55), Madrid BN (1-75531-5), Santiago BU 




Tratado práctico de percusión y auscultación. Traducido al castellano por el Dr. D. 
Tomás Santero. 
Madrid, Imp. de V. de Lalama, 1846. 
8.° 2 vols. 
Colectivo M (4333), Granada BU (56), Madrid BN (2-43156), Valencia FM 
(616/1-14/11-20), Zaragoza FM (36). 
Hidalgo (V ,66). 
*88 
APÉNDICE 
Apéndice á la física del cuerpo humano, ó rudimentos fisiológicos sobre las funciones 
sexuales: traducidos del latín por el Dr. D. José Coll ••. publícalos el Dr. D. BernardQ 
Vaquier, cura párroco de Prats de Rey. 





Apologia de Leroy. Conversación entre D. Agapito y D. Justo, con motivo del 
Rahonament ó Coloqui nou publicado en esta Ciudad contra la medicina curativa. 
Valencia, José Ferrer de Orga, 1828. 
8.° 23 p. 
Santiago BU (V,2627). 




Apuntes sobre el origen, virtudes y estado actual de las termas de la villa de Campos. 
Palma, Imp. de D. Juan Guasp, 1839. 
4.° 
Hidalgo (1,128), Palau Dulcet (14129). 
*91 
AQUENZA y MOSSA, PEDRO 
Breves apuntamientos en defensa de la medicina y de los médicos contra el teatro 
crítico universal. 
Madrid, , 1826. 
6 h.+lO p. 
Hidalgo (V,187). 
*92 
ARABÍ, PEDRO JOSÉ 
Plan curativo de la enfermedad reynante manifestada en la ciudad de Palma ..• 
Palma, (Felipe Guasp), 1821. 
4.° 7 p. 
Colectivo M (5036), Madrid BN (V.E.553-10). 
*93 
ARAUJO, TOMÁS 
Juicio crítico de la medicina homeopática y esplicacion de los hechos que la consti-
tuyen por los principios de la medicina fisiológica, ó sea de la filosofía médica. 
Madrid, Imp. de Aguado, 1849. 
4.° 59 p. 
Colectivo M (5338), Madrid BN (V.E.889-35). 
Hidalgo (I1I,329). 
*94 
ARCE Y LUQUE, JOSÉ 
Tratado completo de las enfermedades de las mujeres ... 
Madrid, (Impr. de José Redondo Calleja), Libr. de Antonio Calleja, 1844-1845. 
8.° 3 vols. 
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Granada BU (65), Valencia FM (618/1-27/a-8), Valladolid BU (101). 
*95 
ARDEVOL y CABRÉ, JAIME JOSÉ 
Dissertation oeconomico-chimico-médicale, sur la vigne, le vin, el quelques autres 
de ses produits, appllqués a la médéclne et aux arts. 
Montpellier, s.L, 180 l. 
4.° 49 p. 
Londres BM (1180.d.11 (8». 
(Chinchilla (lV,337)y Palau Dulcet (l5777)anotan una edición de este texto en 
Barcelona, por Juan Dorca, 1818 o 1819) 
*96 
ARDEVOL y CABRÉ, JAIME JOSÉ 
Ensayo sobre la topografía y estadística de la Villa de Reus en Cataluña ••• 
Madrid, s.i., 1820. 
4.° 55 p. 
Madrid BN (V.Ca. 135-11). 
*97 
ARDEVOL y CABRÉ, JAIME JOSÉ 
Apuntes acerca de la cardite intertropical, llamada vulgarmente fiebre amarilla y 
vómito negro de los españoles , con indicación de los principales incidentes que 
precedieron á la última epidemia de Gibraltar. 
Paris, Decourchant, 1833. 
8.° 64+340 p. 
Bethesda NL (11,1,619), Colectivo M (5574), París BN (Td54-96). 
Chinchilla (IV,337), Hidalgo (V,168). 
*98 
ARDEVOL y CABRÉ, JAIME JOSÉ 
Memoria acerca de la fiebre amarilla observada en Gibraltar en el año 1828. 
Barcelona, Imp. de la Viuda de Espona, 1846. 
4.° 18 p. 
Palau Dulcet (I5780). 
*99 
41 
ARÉJULA, JUAN MANUEL DE 
Carta al pueblo de Cádiz sobre las pruebas últimamente practicadas en esta ciudad, 
las cuales manifiestan con evidencia, que la verdadera vacuna preserva indefectible-
mente de las viruelas. 
Cádiz, Imprenta de la Casa de Misericordia, 1802. 
Citado por Juan L. Carrillo, Juan Manuel de Aréjula (1755-1830). Estudio sobre 
la fiebre amarilla. Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1986, p.46. 
*100 
ARÉJULA, JUAN MANUEL DE 
Memoria presentada a la Junta de Sanidad de Málaga •.. en que se manifiesta el 
modo y ocasiones de emplear los varios gases para descontagiar los lugares epidemia-
dos, y purificar la atmósfera de los miasmas pútridos y pestilentes. 
Málaga, Luis de Carreras y Ramón, 1803. 
4.° 19 p. 
Colectivo M (5601). 
*101 
ARÉJULA, JUAN MANUEL DE 
Memoria presentada a la Junta de Sanidad de Málaga ... en que se manifiesta el 
modo y ocasiones de emplear los varios gases para descontagiar los lugares epidemia-
dos, y purificar la atmósfera de los miasmas pútridos y pestilentes. 
Córdoba, Rafael Rodriguez y Cuenca, 1804. 
Citado por Juan L. Carrillo, op. cit .• p.46. 
*102 
ARÉJULA, JUAN MANUEL DE 
Memoria presentada a la Junta de Sanidad de Málaga ... en que se manifiesta el 
modo y ocasiones de emplear los varios gases para descontagiar los lugares epidemia-
dos, y purificar la atmósfera de los miasmas pútridos y pestilentes ••. reimpresa de 
orden del Sr. D. Rafael Truxillo ... 
Málaga, Luis Carreras y Ramón, 1804. 
Citado por Juan L. Carrillo, op. cit., p.46. 
*103 
42 
ARÉJULA, JUAN MANUEL DE 
Kurze und fassliche Darstellung des ansteckenden gelben Fiebers, welches epide-
misch in Malaga herrscht, und der Symptome, nebst der Heilmethode, welche da 
wider angewendet wurde. 
Wien. DolI, 1804. 
Citado por Juan L. Carrillo, op. cit .• p,46. 
*104 
ARÉJULA, JUAN MANUEL DE 
Descrizione succinta della febbre epidemica che domina in Malaga, dei sintomi che 
I'accompagnano e del metodo praticato per curarla. 
Vienna, Nella Stamperia Imperiale Reale, 1804. 
8.° 32 p. 
Londres BM (899.cc.7 (1.». 
*105 
ARÉJULA, JUAN MANUEL DE 
Kurze Beschreibung der ansteckenden Krankbeit, welche im Jabre 1803 in Malaga 
epidemisch herrsche, ihrer Züfalle und der dagegen angewandten Heilmethode. Aus 
dem Spanischen fibersetzt von Dr. W.H.L. Borges. 
Berlin. Heinrich Frolick. 1805. 
8.° 50 p. 
Bethesda NL (1.1,516), Londres WE (11,54). 
*106 
ARÉJULA, JUAN MANUEL DE 
Succinta descriptio febris epidemicae Malagae nuper saebientis, symptomatumque 
ipsam comitantium, una cum methodo ei medendi adhibita. 
Viennae, DolI, 1805. 
Citado por Juan L. Carrillo, op. cit .• p,46. 
*107 
ARÉJULA, JUAN MANUEL DE 
Breve descripcion de la fiebre amarilla padecida en Cadiz y pueblos comarcanos en 
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1800, en Medinasidonia 1801, en Málaga en 1803 yen esta misma plaza y varias 
otras del Reyno en 1804. 
Madrid, Imprenta Real, 1806. 
8.° 16 h.+472 p.+l h. 
Bethesda NL (1,1,516), Colectivo M (5600), Granada BU (67), Londres BM 
(7561.c.5.), Londres WE (11,54), Madrid BN (R-60142). 
Chinchilla (IV,297), Hidalgo (1,297), Palau Dulcet (15841). 
*108 
ARÉJULA, JUAN MANUEL DE 
Reflexiones sobre varios puntos de la breve descripción de la fiebre amarilla de 
Andalucía. 
Madrid, Repullés, 1814. 
4.° 16 p. 
Londres WE (11,54). 
*109 
ARÉJULA, JUAN MANUEL DE 
Memoria sobre la ninguna utilidad del uso de los gases ácidos para desinfección de 
las materias contagiosas y de los contagios ... 
Esparraguera, Imp. del Gobierno, 1821. 
4.° 26 p. 
Canibell (169), Palau Dulcet (15841). 
*110 
ARÉJULA, JUAN MANUEL DE 
Sucinta exposición de la enfermedad contagiosa que reyna epidemicamente en esta 
plaza, síntomas con que se ha presentado y método curativo que hemos empleado. 
Málaga, por Luis de Carreras y Ramón, (1803). 
4.° 41 p. 
Colectivo M (5602), Madrid BN (3-46092). 
*111 
ARÉJULA, JUAN MANUEL DE; AMELLER, CARLOS FRANCISCO; 
COLL, J. A. 
Copia del informe hecho por la Comisión Médica sobre la fiebre contagiosa que se 
padeció en Cádiz el año de 1810. 
44 
Cádiz, Nicolás Gómez de Requena, 1811. 
Citado por Juan L. Carrillo, op. cit., p. 46. 
*112 
ARGUMOSA, JUAN JOSÉ 
Breves noticias sobre el establecimiento de aguas medicinales de las Caldas de 
Vueloa en la provincia de Santander; estracto de la memoria escrita en 1847 por ... 
Madrid, Imp. de Díaz, 1848. 
8.° 34 p. 
Hidalgo (1,302). 
*113 
ARGUMOSA y OBREGÓN, DIEGO DE 
La Filosofía médica militante. Escaramuza repulsiva contra una salida impetuosa 
del Sr. Hisern. 
Madrid, Imp. de Delgrás Hermanos, 1848. 
4.° 28 p. 
Colectivo M (5783), Londres BM (7320.b.2.), Madrid BN (2-31664), París BN 
(TI9-231), Santiago BU (V,5672). 
Hidalgo 01,388), Palau Dulcet (16228). 
*114 
ARGUMOSA y OBREGÓN, DIEGO DE 
Otra fraterna amorosa dirigida al mismo Hisern ... 
Madrid, (Imprenta de Gabriel Gil), (1848). 
4.° 30 p. 
Colectivo M (5784), Madrid BN (V.C.2563-95). 
*115 
ARIAS CARBAJAL, MARCIAL 
Efectos del helado sobre la economía animal, según deducciones hechas por •.. 
Dedicadas á sí mismo por no espooerse á un desaire. 





ARÓSTEGUI y LARRAONDO, PEDRO DE 
¿El principio contraria contrarlis curantur ha sido y es ley fundamental de la terapéu-
tica? Tesis leida en la Universidad de Madrid. 
Madrid, Imp. de J. de M. Gonzalez., 1850. 
4.° 23 p. 
Colectivo M (6258), Madrid BN (V.C.493-5). 
Hidalgo (11,509). 
*117 
ARRAMBIDE, JUAN BAUTISTA 
Explication des symptomes du cholera-morbus des apparences cadavériques, et de 
ses méthodes curatives, par des données physiologiques ••. Traduit de l'espagnol par 
l'auteur. 
París, Everat, 1832. 
8.° 49 p. 
París BN (Td57.l01). 
*118 
ARRAMBIDE, JUAN BAUTISTA 
Explicación de los síntomas del cólera-morbo, de las apariencias cadavéricas y de 
sus diferentes métodos curativos, por medio de datos fisiológicos. 
Madrid, de Bueno, 1833. 
8.° 71 p. 
Londres WE (11,60). 
*119 
ARRANZ,BUENAVENTURA 
Opúsculo que trata de patentizar los estragos causados hasta aquí por la calentura 
sinoca-catarro-nervio-estacional, manifestando sus causas, síntomas y señales, por •.. 
Talavera, Imp. de D.S.L. Fando, 1844. 
8.° 96 p. 




ARRATT A, TOMÁS 
Coleccion de procederes químicos aplicables á la economía doméstica, á la medicina 
y artes. 




ARRESE, PEDRO JOSÉ DE 
Rudimientos fisico-canónico-morales •.. sobre el bautismo de fetos abortivos y opera-
cion cesarea en las mugeres que mueren embarazadas. 
Nueva Guatemala, M. J. Arevalo, 1807. 
4.° 8 h.+52 p. 
Londres WE Amer. (Gt-2). 
PaIau Dulcet (17409). 
*122 
ARRUTI, EUGENIO FRANCISCO DE 
Tratado de la fiebre amarilla, que desde últimos de Agosto hasta principios de 
Octubre del año pasado ha reynado en la banda de San Juan de la villa de Pasages. 
San Sebastián, Imp. de Ignacio Ramón Baroja, 1824. 
4.° 3 h.+95 p. 
Colectivo M (6538), Madrid BN (2-31335). 
Chinchilla (IV,357), Palau Dulcet (17651). 
*123 
ARTE 
Arte práctico de quitar los callos de los pies, y estraer la raiz y aliviar los dolores. 
Este nuevo tratado, escrito bajo la práctica experiencia, contiene... Original de 
D.A.M.Q.R. 
Madrid, Imp. de M.R. Fonseca, 1848. 
8.° 88 p. 
Hidalgo (1,157), Palau Dulcet (17799). 
*124 
47 
ARTETA DE MONTESEGURO, ANTONIO 
Disertación sobre la muchedumbre de niños que mueren en la infancia, y modo de 
remediarla, y de procurar en sus cuerpos la conformidad de sus miembros, robustez, 
agilidad y fuerzas competentes. 
Zaragoza, M. Miedes y F. Magallón, 1801-1802. 
4.0 3 vols. 
Londres WE (11,62), Madrid BN (5-4177), Zaragoza FM (60). 
Palau Dulcet (I7963). 
·125 
ASUERO y CORTÁZAR, VICENTE 
Lecciones sobre los fundamentos de la terapéutica sustitutiva ú homeopática, dadas 
en la facultad de medicina de la Universidad de Madrid, en el curso de 1849 á 1850. 
Madrid, Imp. de Aguado, 1850. 
8.0 143 p. 
Bethesda NL (1,1,660), Madrid BN (2-35300), Valencia FM (61/1-3/11-8). 
Hidalgo (111,504). 
*126 
AUBIN DESFONGERAIS, L.C.P. 
Elementos de Patología Externa ••• Traducidos por Don Santiago García. 
Madrid, Vega y Compañía, 1807-1808. 
4.0 2 vols. 
Madrid BN (5-2176), Santiago BU (V ,685;739), Valencia FM (61 6/I-15bis/I-1 1), 
Zaragoza FM (16). 
*127 
AUDIN-ROUVIERE, JOSEPH-MARIE 
La medicina sin médico o manual de salud ... Traducido al castellano por P.F.L. 
Fleury. 
París, Impr. Dondey-Dupré, 1826. 
8.0 14 h.+152 p. 




¡No mas sanguijuelas! Traducido de la tercera edicion francesa al castellano por un 
amigo de la humanidad. 
Madrid, Imp. de Eusebio Alvarez, 1827. 
8.0 80 p. 




La medicina sin médico, ó manual de salud para precaver y curar las enfermedades 
sin asistencia agena. Espurgada y refundida en español con la noticia de los medica-
mentos que en ella se prescriben. 
Valencia, Imp. de M. López., 1829. 
8.0 14+372 p.+3 h. 
Colectivo M (7430), Londres WE (11,69), Madrid BN (1-55366). 
Hidalgo (111,419). 
(Hidalgo data esta edición en 1830) 
*130 
AUDIN-ROUVIERE, JOSEPH-MARIE 
La medicina sin médico, ó manual de la salud para precaver y curar las enfermedades 
sin asistencia agena ••• 2a. edición. 
Valencia, Manuel López, 1830. 
8.0 14+380 p.+l h. 
Colectivo M (7431). 
*131 
AULAGNIER, ALEXIS-FRANCOIS 
Recherches sur les causes de la colique de Madrid. 
Madrid, Denné, 1811. 
8.0 2+59 p.+1 h. 
Bethesda NL (11, 1,798), Valencia FM (A-149(1». 
*132 
49 
AUTHENAC, S. P. 
Manual Médico-Quirúrgico, ó Elementos de Medicina y Cirugía Práctica ... Traduci-
do al francés por el Doctor Don Juan Francisco Ramos y Luengo. 
Murcia, por José Santa maría, 1820-1821. 
4.° 2 vols. 
Colectivo M (7522), Granada BU (85), Madrid BN (1-76516-17), Santiago BU 
(V,1818). 
Palau Dulcet (12995). 
*133 
AVISO 
Aviso á los amigos y enemigos de la homeopatía, por D.J.S.C. 




BAHí Y FONSECA, JUAN FRANCISCO 
Relación médico-política sobre la aparición de la fiebre amarilla a últimos de Julio 
y principios de Agosto de 1821, en las tripulaciones de los buques del puerto de 
Barcelona. 
Mataró, Imp. Juan Abadal, 1821. 
8.° 32 p. 
Bethesda NL (11,2,54), Madrid BN (2-32303). 
Canibell (198), Palau Dulcet (21880). 
*135 
BAHí Y FONSECA, JUAN FRANCISCO 
Relación médico-política sobre la aparición de la fiebre amarilla a últimos de Julio 
y principios de Agosto de 1821, en las tripulaciones de los buques del puerto de 
Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. Vda. de Roca, 1822. 
4.° 30 p.+l h. 




BAHÍ Y FONSECA, JUAN FRANCISCO 
Relación médico-política sobre la aparición de la fiebre amarilla a últimos de Julio 
y principios de Agosto de 1821, en las tripulaciones de los buques del puerto de 
Barcelona ... 
Valencia, M. Domingo, 1822. 
4.° 30 p.+1 h. 
Londres WE (11,85). 
*137 
BAHf Y FONSECA, JUAN FRANCISCO 
Formulae medicae, quas ad usum Castrensis Nosocomii Barcinonensis, reliquorum 
nationalis Cathaloniae operationum exercitus, digessit ..• 
Barcinonae, ex typ. Rosae Roca Viduae, 1822. 
4.° 23 p. 
Londres BM(778.d.7),Paris BN (Te 149.75). 
Palau Dulcet (21882). 
(Londres BM data la edición en 1822) 
*138 
BAHf Y FONSECA, JUAN FRANCISCO 
Formulae Medicae ... Editio secunda. 
Barcelona, s.L, (1836). 
4.° 30 p. 
Madrid BN (V.C.l484-122). 
Palau Dulcet (21882). 
*139 
BALCELLS CAMPS, JOSÉ ANTONIO 
Memoria físico-química aplicada a la medicina sobre la infección en general y el 
contagio en particular. 
Barcelona, José Tomer, 1832. 
8.0 50p. 
Londres WE (11,90), Madrid BN (1-11792). 
Palau Dulcet (22361), Portela-Soler (11,530). 
*140 
51 
BALCELLS CAMPS, JOSÉ ANTONIO 
Moral Farmacéutica. Oracion inaugural que en la abertura del Curso Literario del 
año 1839, pronunció en el Colegio de Farmacia de San Victoriano de Barcelona ... 
Barcelona, Imp. herederos de la Vda. de Pla, 1839. 
4.0 38 p. 
Granada BU (95). 
*141 
BALME, CLAUDE-DENIS 
Consideraciones clínicas sobre las recaídas en las enfermedades. Traducidas del 
francés por el Dr. D. Antonio Lavedan. 
Madrid, Imp. de Villalpando, 1807. 
8.0 4 h.+ 322 p. 
Madrid BN (1-14331), Santiago BU (V,686), Valladolid BU (133), Zaragoza FM 
(81). 
Hidalgo (11,76), Palau Dulcet (22484). 
*142 
BALLANO, ANTONIO 
Diccionario de Medicina y Cirugía, o Biblioteca Manual Médico-quirúrgica. 
Madrid, Imprenta Real, 1805-1807. 
4.0 7 vols. 
Bethesda NL (1,2,744), Granada BU (473), Madrid BN (1-58054-60), Santiago BU 
(V,515;615;705), Zaragoza FM (85). 
Palau Dulcet (73002). 
*143 
BALLANO, ANTONIO 
Diccionario de Medicina y Cirugía, o Biblioteca Manual Médico-quirúrgica. 
Madrid, F. Martínez Dávila, Imp. de Fuentenebro e Imp. de Ripollés, 1815-1817. 
4.0 7 vols. 
Bethesda NL (1,2,744), Londres WE (11,92), Madrid BN (1-34526-36), Valencia FM 
(61/I-l/VII-3-12). 
Hidalgo (11,278), Palau Dulcet (22973). 
*144 
52 
BALLESTEROS, JUAN MANUEL 
Opúsculos sobre la cerveza, ó método de elaborarla, sus virtudes como medicamento 
y como bebida ordinaria. 
Madrid, Imp. de Noberto Llorenci, 1827. 
8.° 8 h.+124 p.+l h. 
Londres WE (11,92), Madrid BN (1-4285). 
Hidalgo (V,454), Palau Dulcet (23035), Portela-Soler (11,135). 
*145 
BALLESTEROS, JUAN MANUEL 
Manual de sordomudos y que puede servir para los que oyen y hablan. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos, 1836. 
8.° 16 h.+320 p.+5 h. 
Madrid BN (1-31397). 
Hidalgo (IV,76), Palau Dulcet (23037). 
*146 
BALLESTEROS, JUAN MANUEL; FERNÁNDEZ VILLABRILLE, 
FRANCISCO 
Curso elemental de instrucclon de sordo-mudos, obra útil á estos desgraciados, á sus 
padres y maestros y á todas las personas que se ocupan de educadon. Parte primera: 
historia, teoría y programa de la enseñanza por ... Parte segunda: práctica de la 
enseñanza. Por .•. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos y ciegos, 1845. 
8.° 2 vals. 
Londres BM (8305.b.l.), Madrid BN (1-43719). 
Hidalgo (11,204), Palau Dulcet (23040). 
*147 
BALLESTEROS, JUAN MANUEL; FERNÁNDEZ VILLABRILLE, 
FRANCISCO 
Curso elemental de Instruccion de Ciegos. Obra útil á estos desgraciados, á sus 
padres y maestros y á todas las personas que se ocupan de educacion. Parte primera: 
historia, teoría y programa de la enseñanza por .•• Parte segunda: práctica de la 
enseñanza, por •.. 
53 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos y ciegos, 1847. 
8.° 13 h.+286 p.+15 h. 
Madrid BN (1-68945), Santiago BU (V,5475). 
Hidalgo (11,204), Palau Dulcet (23041). 
*148 
BANCES, DIEGO DE 
Tratado de la Vaccina, ó viruela vacuna transmitida al género humano para preser-
varlo de la viruela natural ó de los árabes, con observaciones relativas á su origen, 
progreso y variedades notadas en España. 
Pamplona, Viuda de Langas, 1802. 
8.° 
Hidalgo (V,33), Palau Dulcet (23130). 
*149 
BANCES, DIEGO DE 
Historia médica de una peritonitis aguda ••. 
Madrid, s.i., 1804. 
8.° 
Madrid BN (2-28351). 
*150 
BAÑARES, GREGORIO 
Filosofia Farmacéutica o la Farmacia reducida a sus verdaderos principios que, en 
beneficio de la salud pública y de los jóvenes que se dedican a esta ciencia, da a luz .•. 
Madrid, Imprenta Real, 1804. 
4.° 2 vals. 
Granada BU (98). 
Hidalgo (V,319), Palau Dulcet (23401). 
*151 
BAÑARES, GREGORIO 
Memoria sobre las ventajas y utilidades de la Quina buena y perjuicios de la mala. 
y de los medios de reemplazar este precioso específico en los casos de Tercianas y 
de carestía de él. 
54 
Madrid, Imp. Real, 1807. 
8.° 1 h.+106 p. 
Madrid BN (2-28311), Santiago BU (Y, 687). 
Palau Dulcet (23402), Porte la-Soler (11,137). 
*152 
BAÑARES, GREGORIO 
Filosofia Farmacéutica o la Farmacia reducida a sus verdaderos principios. Segunda 
edición. 
Madrid, Imprenta Real, 1814. 
4.° 2 vols. 
Bethesda NL (1,2,82), Granada BU (99), Londres WE (11,94), Madrid BN 
(1-11763-64), Santiago BU (V, 1 178), Valencia FM (615/1-IO/VI-28-29). 
Palau Dulcet (23401). 
*153 
BAÑARES, GREGORIO 
Apología del mercurio, y demostración de la verdadera naturaleza y propiedades de 
los compuestos que se originan de él, con el método de usarlos con toda seguridad 
y eficacia, y refutación de las ideas falsas é infundadas que Laffecteur y Mittie y 
otros muchos autores han procurado difundir acerca de los efectos del mercurio, ó 
por no haber conocido su naturaleza y virtudes, ó de intento para ensalzar el rob 
antisifilítico del primero, y otros secretos empíricos de los extranjeros. 
Madrid, Imp. Real, 1816. 
8.° 105+3 h. 
Bethesda NL (1,1,751), Granada BU (100), Madrid BN (1-32836), Santiago BU (Y, 
1379), Valencia FM (P/F-5(l9». 
Hidalgo (1, 120), Palau Dulcet (23404), Portela-Soler (11,138). 
*154 
BAÑARES, GREGORIO 
Análisis del agua mineral de los baños de la Fuensanta ó hervideros, sitos en la 
dehesa de Villafranca ... ; en que se esponen los efectos que producen estas aguas; 
las virtudes que corresponden a cada una de las sustacias que contienen, y las que 
resultan de la reunion de todas ellas: precedida de una memoria sobre la verdadera 
clasificacioR de las aguas minerales ... 
55 
Madrid, Imp. de Leonardo Nuñez de Vargas, 1820. 
4.° 4 h.+79 p. 
Granada BU (101), Madrid BN (V.C.719-2), Santiago BU (V, I 820), Valencia FM 
(5854 (6». 
Hidalgo (1,85), Palau Dulcet (23403). 
*155 
BAÑARES, GREGaRIO 
Memoria científica sobre la naturaleza, usos y virtudes extraordinarios del bálsamo 
Samaritano o aceite común, del de Malats, Izquierdo y otros semejantes por ... 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1820. 
8.° 43 p. 
Granada BU (102), Madrid BN (V.C.2725-3), Valencia FM (P-F-7(13». 
*156 
BAQUERO, RAMÓN; LEZAMA, GREGaRIO 
Memoria sobre la elaboración del agua clorurada y de los cloruros de los óxidos de 
los metales alcalinos calcio y sodio, tanto en grande como en pequeño, su empleo y 
conservación, seguida de una noticia sobre los medios fumigatorios, incluso el de 
Guiton -Morveau y de una lám. que manifiesta por menor la disposición de varios 
aparatos de que en ella se hace mención; por ... 
Madrid,lmp. que fué de Fuentenebro, 1832. 
8.° 48 p. 
Madrid BN (V.C.2006(GLA)9) 
Castañeda (57), Hidalgo (V,4IS). 
(Castañeda e Hidalgo indican 1833 como año de edición). 
*157 
BARCIA, JUAN RAMÓN DE 
Programa del público certamen celebrado en la Cátedra de Prima (Medicina) de la 
Real Universidad de Santiago ... 
(Santiago), (Oficina de Campaña), (1830). 
8.° 14 p. 
Santiago BU (V,2883). 
*158 
56 
BARRANCO, JOSÉ MANUEL el al. 
Theses Medicinae physiologicae. 
Habana, Typ. Raymundi A. Oliva, (1840). 
8.° 8 p. 
Palau Dulcet (24503). 
*159 
BARRIER, FRANCOIS-MARGUERITE 
Tratado práctico de las enfermedades de los niños ..• arreglado á las lecciones del 
Dr. D. Antonio Mayner, por D. Luis Oms y Garrigolas y José Oriol Ferreras. 
Barcelona, Imp. de R. Indar, 1843. 
8.° 7 h.+584 p. 
Madrid BN (2-26737). 
Hidalgo (V,64), Palau Dulcet (24792). 
*160 
BARTHEZ, PAUL-JOSEPH 
Tratado y nuevo método curativo de las enfermedades gotosas y reumáticas. Com-
pendiado en castellano por D. Cristóbal Tomás y Roses. 
Madrid, 1808. 
8.° 




Tratado y nuevo método curativo de las enfermedades gotosas y reumáticas. Com-
pendiado en castellano por su discípulo D. Cristóbal Tomás. 1 ed. 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1816. 
8.° 264 p. 




BARTMANSKI, FRANCISCO DE 
Manual de economía doméstica rural y de curiosidades artísticas: contiene algunos 
preceptos de higiene ... 
Baeza, Imp. de la Comisión general de libros, 1848. 
8.° 
Hidalgo (V ,398). 
·163 
BATLLES TORRES AMAT, MARIANO 
Dissertatio Medica inauguralis quaedam de mania complectens: quam annuente 
summo numine ex auctoritate ... 
Edinburgi, excudebat loannis Moir, 1827. 
8.° 5 h.+25 p. 
Valencia FM (D.Foll.l(4». 
Palau Dulcet (2515). 
·164 
BA Y ARO, HENRI LOUIS 
Elementos de medicina legal. Traducidos y arreglados á la legislacion española por 
D. Manuel Sarrais y Bonafós. 
Madrid, Imp. de la V. de Jordan é Hjs., 1844. 
8.° 471 p.+5 h. 
Madrid BN (5-5800(39», Santiago BU (V,4839). 
Hidalgo (111,44). 
·165 
BA YLE, ANTOINE-LAURENT -JESSÉ 
Manual de Anatomia descriptiva o sucinta descripción de los organos del hombre ... 
Traducido al castellano de la tercera edición francesa por Don Cayetano Balseiro. 
Madrid, Imp. de Ortega y Cía., 1829. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (1-63715), Valencia FM (P-426-27). 
Palau Dulcet (25829). 
*166 
58 
BA YLE, ANTOINE-LAURENT -JESSÉ 
Tabla analítica de la fisiología del hombre. Puesta en castellano por D. Miguel Pons 
y Guimerá. 
Barcelona, Imp. de A. Albert, 1841. 
4.° 23 p. 
Hidalgo (IV,511), Palau Dulcet (25830). 
*167 
BA YLE, ANTOINE-LAURENT -JESSÉ; HOLLAND, HENR y 
Manual de Anatomía general ó descripción sucinta de los tejidos primitivos que 
componen los órganos del hombre. Por ... Traducido al castellano por Don Cayetano 
Balseyro. 
Madrid, Imp. que fué de Fuentenebro, 1828. 
8.° 8+199 p. 
Granada BU (121). 
*168 
BA YLE, ANTOINE-LAURENT -JESSÉ; HOLLARD, HENRI 
Manual de Anatomía general ó descripción sucinta de los tejidos primitivos que 
componen los órganos del hombre. Por ••. Traducido al castellano por Don Cayetano 
Balseyro. Segunda edición. 
Madrid, Imp. que fué de Fuentenebro, 1838. 
8.° 7+199 p. 
Madrid BN (1-65933), Valencia FM (61111-5/1-22), Valladolid BU (139). 
Hidalgo (IV,54), Palau Dulcet (25831). 
*169 
BEAUGRAND, ÉMILE 
Afecciones de las uñas. Traducido del francés por D. José Lopez de Morelle. 
Madrid, Imp. de J. Lopez de Morelle. 1849. 
8.° 46 p. 




BÉCLARD, PIERRE AUGUSTIN 
Elementos de Anatomía General. Traducido de la segunda edicion francesa é ilustra-
dos considerablemente con notas por D. José María de Aguayo y Trillo. Acompaña 
una noticia de su vida y escritos. 
Madrid, Imp. Pedro Sanz, 1832. 
4. ° 20+228 p. 
Granada BU (124), Madrid BN (1-10536), Valencia FM (61111-5/1-19). 
Hidalgo (111,29). 
*171 
BÉGIN, LOUIS JACQUES 
Nuevos elementos de cirujía y de medicina operatoria. Traducidos del francés y 
considerablemente aumentados por D. Ramon Frau. Tercera edición. 
Madrid, Imp. de Alegria y Charlain, 1843. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (127), Madrid BN (1-27990-91), Valencia FM (6 1 7/1-24/X-8-9), Zara-
goza FM (121). 
Hidalgo (IV,245), Palau Dulcet (26453). 
*172 
BÉGIN, LOUIS-JACQUES 
Principios generales de Fisiologia patológica, con arreglo a la doctrina de M. Brous-
sais. Traducido por el Dr. D. Lorenzo Sánchez Núñez. 
San Sebastian, R. de Baroja, 1822. 
4.° 
Madrid BN (3-16638). 
*173 
BÉGIN, LOUIS-JACQUES 
Nuevos elementos de cirugia y de medicina operatoria... Traducidos al castellano 
por D. Cayetano Balseyro y D. Justo Aceñero. 
Madrid, Imp.de Don León Amarita, 1827. 
8.° 2 vols. 




Nuevos elementos de cirugía y de medicina operatoria: contiene esta obra la esposi-
cion completa de las enfermedades quirúrgicas y de las operaciones que existen. 
Traducido del francés, y aumentado con notas, por D. Ramon Frau. 
Barcelona, Imp. de A. Brusi, 1827-1832. 
4.° 3 vols. 
Bethesda NL (1,1,842), Madrid BN (3-1659-60), Valencia FM (616/1-24NII-23), 
Zaragoza FM (120). 
Canibell (245), Hidalgo (lV,245), Palau Dulcet (26453). 
*175 
BÉGIN, LOUIS-JACQUES 
Aplicacion de la doctrina fisiológica á la cirujía. Traducido al español de la última 
edicion francesa, por D. Juan Drumen. 
Gerona, Imp. de Antonio Oliva., 1828. 
8.° 
Madrid BN (1-11274), Zaragoza FM (116). 
Hidalgo (1,117). . 
*176 
BÉGIN, LOUIS-JACQUES 
Tratado de terapéutica, compuesto según los principios de la nueva doctrina médica ... 
Traducido por el Dr. D. Ignacio Mendibil. 
Madrid, Imp. de los hijos de D. Catalina Piñuela, 1828. 
4.° 3 h.-+446 p. 
Bethesda NL (11,2,196), Granada BU (128), Madrid BN (1-6218), Valencia FM 
(615/I-12/IV-16), Zaragoza FM (117). 
Hidalgo (V ,48). 
*177 
BÉGIN, LOUIS-JACQUES 
Tratado de fisiología patológica según los principios de la nueva doctrina médica •.. 
Traducido al castellano con notas por D. Victoriano Torrecilla. 
Madrid, Imp. de Ibarra., 1830. 
8.° 2 vols. 
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Granada BU (129), Madrid BN (2-26478-79), Santiago BU (V,2885), Valencia FM 
(612/1-7/VI-6-7), Zaragoza FM (118). 
*178 
BÉGIN, LOUIS-JACQUES 
Nuevos elementos de cirujía con algunas definiciones de medicina operatoria. Ex-
tractados de la obra de ... por un licenciado de medicina y cirujía. 





Nuevos elementos de cirugía y de medicina operatoria. Traducido al castellano por 
Don Cayetano Balseyro 
Madrid, Imp. Sanchis, 1846. 
4.° 2 vols. 
Valencia FM (617/I-25/VII-25-26). 
*180 
BELOT, CARLOS 
Observaciones sobre los males que se experimentan en esta Isla de Cuba desde la 
inracia y consejos dados a las madres y al bello sexo •.• 
Nueva York, En casa de Lanuza, Mendía y Compañía, 1828. 
8.° 2 vols. 




Sistema completo de Cirugía. Trad. del inglés por D. Santiago Garcia. 
Madrid, Imp. de Repullés, 1813. 
4.° 6 vols. 
Valencia FM (617/I-25/VII-20-23). 




Tratado de la Blenorrhagia y de la lue venérea. Traduci.do del inglés con varias notas, 
y aumentado con la farmacopea sifilítica de Swediaur, y algunas observaciones sobre 
el ácido nitroso en la lue venérea, sacada del repositorio de medicina de la nueva 
sociedad médica de Nueva York, por D. Santiago GarcÍa. 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1814. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (134), Santiago BU (V, 1181), Valencia FM (616/I-23/VII-17-18), 
Zaragoza FM (127). 
Hidalgo (V,29), Palau Dulcet (26798). 
*183 
BELL, PEDRO VICENTE 
Oración inaugural que pronunció en la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Valencia el día 1 de Enero de 1833. 
Valencia, Imp. de Benito Monrort, 1833. 
4.° 21 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (246). 
*184 
BELLlOL, JEAN ALEXIS 
Tratado sobre la naturaleza y curación de las enfermedades crónicas, herpéticas, 
escrofulosas y sifilíticas, por un nuevo tratamiento vejetal ..• descripcion y método 
curativo de todas las afecciones crónicas de la cabeza, del pecho, del vientre y del 
sistema nervioso; estudios de los temperamentos; preceptos para la educación fisica 
y moral de la infancia, de la senectud ... Traducido de la 8 ed. francesa por F. Vinader 
y Domenech. 
Barcelona, Imp. de A. Berdaguer, 1841. 
8.° 44 h.+432 p. 
Granada BU (140), Madrid BN (2-30121). 
Hidalgo (V,69), Palau Dulcet (26886). 
*185 
BELLOC, JEAN JACQUES 
Curso de medicina legal teórica y práctica •.. ; traducido del francés al castellano con 
notas por D. Francisco de Burgos y Olmo. 
63 
Madrid, Imprenta que fue de García, 1819. 
8.° 16+335 p. 
Granada BU (l41), Londres WE (11,140), Madrid BN (1-28408), Santiago BU 
(V, 1707), Valencia FM (P-35 I ), Valladolid BU (145), Zaragoza FM (132). 
Hidalgo (11,195). 
*186 
BELLOC, JEAN JACQUES 
Curso de medicina legal, teorica, y práctica ... , traducido del francés con notas por 
D. Francisco de Burgos y Olmo ••• Segunda edición. 
Madrid, Imprenta que fue de García, 1827. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (1-11899-900), Santiago BU (V,2518), Zaragoza FM (133). 
*187 
BELLOUT, ANTONIO 
El médico de enfermedades secretas, ó el arte de curarse á sí mismo segun la clínica 
del Dr. Ricord. 
Valladolid, Imp. de J. Pastor, 1843. 




El médico de enfermedades secretas, ó el arte de curarse á sí mismo segun la clínica 
del Dr. Ricord. 




BENITO Y LENTIJO, JOSÉ 
Nuevo manual de Hidrología Químico-Médica, ó Tratado analítico de las Aguas 
Minerales, consideradas según sus diversas especies y aplicaciones a las artes, a la 
economía doméstica y a la medicina. Dispuesto con arreglo al opúsculo de los Sres. 
64 
Henry, nuevamente traducido, corregido y aumentado de muchos artículos importan-
tes •.. 
Valladolid, Aparicio, 1830. 
8.° 24+429 p.-t4 h. 
Madrid BN (1-77625), Santiago BU (V,2886) .. 
Portela-Soler (11,171 ) .. 
(Maffei duda de la existencia de una edición de Madrid, 1830, citada por Rubio, 
pero dice conocer una de Madrid, 1833) 
*190 
BENJUMEDA, JOSÉ 
Elogio pOstumo del Dr. D. Carlos Francisco de Ameller ... 
Cádiz, Imp. del Comercio, 1836. 
4.° 51 p. 




Movimiento de la naturaleza. 
Madrid, Imprenta de Miguel de Burgos, 1838. 
8.° 139 p.+l h. 
Valencia FM (CH-520(3». 
*192 
BERDÓS y BLASCO, MAGfN 
A los señores representantes de la Nación el Consultor honorario de Cirujía ..• 
S.I., Imprenta del Cuartel General de los Ejercitos reunidos, 1840. 
4.° 9 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (269). 
*193 
BERDÓS y BLASCO, MAOfN 
Higiene pública: Medios de contener las enfermedades sifilíticas .•• 
65 
s.1., s.i., s.a. 
4.° 16 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (270). 
*194 
BERNAL MUÑOZ, JOSÉ 
Memoria sobre el modo de hacer y administrar el subnitrato de mercurio o píldora 
de Ugarte. 
La Habana, s.L, (1839). 
8.° 44 p. 
Granada BU (150). 
Palau Dulcet (28159). 
*195 
BERNARD, CHARLES PAUL; HUETTE, CHARLES 
Compendio iconográfico de Medicina operatoria y de Anatomía Quirúrgica ... con 
alguna importante modificación en el texto por el Dr. D. Juan Vicente (y Hedo) 
Valencia, Imp. de José Rius, 1848. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (5-10452), Valencia FM (617/I-24/V-23-24). 
Hidalgo (11,50), Palau Dulcet (28213, 362007). 
*196 
BERNARD DE CHATEAUSALINS, HONORAT 
El vademecum de los hacendados cubanos o guía práctica para curar la mayor parte 
de las enfermedades. 
New York, s.i., 1831. 
8.° 15+322+1 h. 
Palau Dulcet (28220). 
*197 
BERNARD DE CHATEAUSALINS, HONORAT 
El vademecum de los hacendados cubanos, ó guia práctica para curar la mayor parte 
de las enfermedades; obra adecuada á la zona tórrida y muy útil para aliviar los 
males de los esclavos. 
66 
Filadelfia, Imp. de J. Van Court, 1848. 
8.0 144 p. 
Hidalgo (I1I,17), Palau Dulcet (28220). 
(Palau Dulcet da noticia de otra edición en La Habana, 1854) 
*198 
BERTHOLDY 
Consejos de un médico homeopático o medios de curarse a si mismos .•. Traducido 
del alemán al francés por Zarracin. Vertido al castellano y notablemente aumentado 
por D. Manuel Givela y Gimenez •.. 
Granada, Imp. de Ciencias Médicas, 1842. 
8.0 2 h.+3+296 p. 
Granada BU (153). 
*199 
BERTHOLON, PIERRE 
De la electricidad de los meteóros, aplicada á los terremotos y para volcanes, y á la 
medicina y agricultura, describiendo los principales fenómenos del rayo, la causa 
eléctrica de los temblores de tierra, áureas boreales, granizo luminoso ••. Traducida 
del francés. 
Valencia, Imp. y lib. de M. Cabrerizo, 1833. 
8.0 2 vals. 
Granada BU (155). 
Hidalgo (111,214), Palau Dulcet (28465). 
*200 
BESSIERES, GEORGES LOUIS 
Nueva clasificacion de las facultades cerebrales, ó la Frenolojía ••• Traducido al 
castellano por D. José Gerber de Robles. 
Valencia, Imprenta Cabrerizo, 1837. 
8.0 16+206 p.+2 h. 
Granada BU (165), Londres BM (741O.dg.21), Madrid BN (1-40868), Valencia FM 
(616/1-22/VI-17). 
Canibell (291), Hidalgo (IV,2 1 8). 
*201 
67 
BESUCHET DE SAUNOIS, JEAN-CLAUDE 
El Medico de sí mismo, ó Nuevo metodo de curarse las enfermedades venereas sin 
médico ni cirujano. Obra útil para los médicos y puesta al alcance de todo el mundo. 
París, H. Sefuin, 1828. 
8.° 4 h.+285 p. 
París BN (T23.222). 
Hidalgo (11,477). 
*202 
BESUCHET DE SAUNOIS, JEAN-CLAUDE 
Manual práctico del mal venéreo, o cura racional de las enfermedades sifilíticas ... 
Traducida al español por D. Segundo GÓmez. 
Madrid, Imprenta Calle del Amor de Dios, 1833. 
8.° 13+180 p. 
Madrid BN (1-64071), Santiago BU (V,3176). 
*203 
BESUCHET DE SAUNOIS, JEAN-CLAUDE 
El médico de sí mismo ó nuevo método de curarse las enfermedades venéreas o 
gálicas sin médico ni cirujano, útil para los médicos, y puesto al alcance de todos. 
Traducido del francés por el Dr. D. S. de Alvarez. 
Barcelona, Imp. de J. Rubio, 1835. 
8.° 8 h.+164 p. 
Hidalgo (11,477). 
*204 
BESUCHET DE SAUNOIS, JEAN-CLAUDE 
Manual práctico del mal venéreo, ó cura racional de las enfermedades sifilíticas, 
arreglado al estado actual de los conocimientos médicos, y puesta al alcance de toda 
clase de personas. Traducida, corregida y considerablemente adicionada por D. 
Serapio Escolar y Morales. Segunda edición. 
Madrid, Imp. de los hijos de Doña Catalina Piñuela, 1839. 
8.° 248 p. 
Valencia FM (616/1-23/V11I-23) .. 




Dissertatio medica inauguralis de Febre Epidemica, quae Tenerife grassebatur, anno 
Domini millesimo octingentesimo decimo. 
Edimburgi, Excudebant Albernethy & Walker, 1813. 
8.° 
Palau Dulcet (28784). 
*206 
BIBLIOTECA 
Bliblioteca médica sevillana. 
Sevilla, s.i., 1841. 
8.° 









Biblioteca médico-homeopática, ósea coleccion de obras doctrinales de la misma 
escuela médica que son indispensables y al mismo tiempo suficientes para aprender 
fundamentalmente la homeopatía y practicarla con buen resultado. 
Madrid, Imp. y lib. de l. Boix, 1845-1849. 





Madrid, Imp. de la V. de Sanchez, 1848-1849. 





Investigaciones Fisiológicas sobre la vida y la muerte ... Traducidas al castellano de 
la segunda edicion francesa por D. Tomás García Suelto. 
Madrid, Imp. de la Administración del Real Arbitrio de Beneficencia, 1806-1807. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (171), Madrid BN (1-8505-6), Santiago BU (V,604;690), Valencia FM 
(612/1-8/111-11-12). 
Hidalgo (111,317), Palau Dulcet (29627). 
*211 
BICHAT, MARIE-FRAN<;OIS-XAVIER 
Anatomía general, aplicada a la Fisiología y a la Medicina. Traducida del francés 
por D. Ramón Truxillo. 
Madrid, Hijo de Ibarra, 1807-1814. 
8.° 4 vols. 
Granada BU (175), Madrid BN (2-43241-4), Santiago BU (V, 690), Valencia FM 
(61111-4/13-16). 
Palau Dulcet (29625). 
*212 
BICHAT, MARIE-FRAN<;OIS-XAVIER 
Tratado de las membranas en general y de diversas membranas en particular. 
Trataducido por N.N.N. 
Madrid, Imp. de Pedro Sanz, 1826. 
8.° 1 h.+262 p. 
Madrid BN (1-12795), Santiago BU (V,2432), Zaragoza FM (158). 
Hidalgo (V,37). 
*213 
BICHA T, MARIE-FRAN<;OIS-XAVIER 
Investigaciones fisiológicas sobre la vida y la muerte. Traducidas al castellano por 
D. Tomás García Suelto. Aumentada con notas por F. Magendie. 
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Madrid, Imprenta que fue de García, 1827. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (172), Madrid BN (2-45288-9), Valencia FM (612/I-8/I1I-7). 
Palau Dulcet (29628). 
*214 
BICHAT, MARIE-FRANCOIS-XA VIER 
Anatomía patológica, último curso de... se~n un manuscrito autógrafo de P.A. 
Béclard, con una noticia sobre la vida y trabajos de Bichat por F.G. Boisseau. 
Traducida del francés al castellano. 
Madrid, Imprenta de D. León Amarita, 1829. 
8.° 288 p. 
Granada BU (176), Madrid BN (1-12800), Valencia FM (616/I-14/V-26). 
Hidalgo (1,88), Palau Dulcet (29626). 
*215 
BICHA T, MARIE-FRANCOIS-XA VIER 
Anatomía general, aplicada a la Fisiología y a la Medicina, traducida del francés 
por Ramón Truxillo. 
Madrid, Imprenta de Norberto Lorenci, 1831. 
8.° 2 h.+384 p.+3 h. 
Madrid BN (5-6973), Zaragoza FM (159). 
Palau Dulcet (29625). 
·216 
BICHAT, MARIE-FRANCOIS-XA VIER 
Anatomía general, aplicada á la fisiología y á la medicina. Traducida del francés por 
D. Ramon Truxillo; reimpreso, revisado y aumentado con el retrato del autor. 
Madrid, Imp. de N. Llorenci, 1841. 
8.° 4 vols. 
Hidalgo (1,88), Palau Dulcet (29625). 
·217 
BICHA T, MARIE-FRANCOIS-XAVIER 
Investigaciones fisiológicas sobre la vida y la muerte... Revistas y segunda vez 
71 
aumentadas por F. Magendie ••• Traducidas y aumentadas con una noticia biográfica 
por M. Pons y Guimerá ... 
Barcelona, Imp. de B. Espona, 1843. 
8.° 256 p. 
Granada BU (173), Valencia FM (CH-I082). 
Canibell (294), Palau Dulcet (29629). 
*218 
BIGEL, JOSEPH 
Manual dietético de la homeopatía. Traducido al español por J. López Pinciano. 
Madrid, Imp. de J. Palacios, 1835. 
8.° 134+44 p. 
Granada BU (178), Londres BM (7383.f. 7 .). 
Hidalgo (IV,88). 
(Incluye con paginación propia: Samuel Hahnemann, Apreciación del arte de curar). 
*219 
BLANCH, NICOLÁS 
Essai sur la fracture de la rotule. Tribut Académique ... pour obtenir le titre de 
Docteur en Chirurgie. 
Montpellier, Chez Jean Martel, 1818. 
8.° 35 p.+1 h. 
Valencia FM (617/I-26/F-2 (ll». 
*220 
BLANCO, CIPRIANO 
Estado que manifiesta el numero de vacunados y revacunados en esta ciudad y sus 
varrios en todo el presente año con inclusion de los publicados en los anteriores. 
Campeche, s.i., 1820. 
Fol.. 2 h. 
Londres WE Amer. (M-28). 
*221 
BLASCO y JORRO, MÁXIMO ANTONIO 
Compendio de materia médica para el uso de los médicos jóvenes ... 
72 
Barcelona, Imp. de Francisco Isem y Oriol, 1804. 
8.° 4 h.+7+317 p. 
Londres WE (11,178), Valencia FM (0-301), Zaragoza FM (169). 
Hidalgo (11,27), López Terrada (64), Palau Dulcet (30766). 
*222 
BLASCO y JORRO, MÁXIMO ANTONIO 
Compendio de materia médica para el uso de los médicos jóvenes ... 
Valencia, Imp. de Josef de Orga y Compañía, 1809. 
8.° 11 h.+308 p. 
Granada BU (184), Madrid BN (1-64072), Santiago BU (V,793). 
Canibell (371), Hidalgo (11,27), Palau Dulcet (30766). 
*223 
BLASCO y JORRO, MÁXIMO ANTONIO 
Compendio de materia médica, para el uso de los médicos jóvenes. 
Valencia, Imp. de J. Orga, 1815. 
8.° 10 h.+268 p. 
Zaragoza FM (170). 
Hidalgo (11,26), Palau Dulcet (30766). 
*224 
BLASCO y JORRO, MÁXIMO ANTONIO 
Compendio de materia médica, para el uso de los médicos jóvenes. Segunda edición 
corregida y aumentada con nuevas notas. 
Gerona, Imp. de Antonio Oliva, 1825. 
8.° 10 h.+276 p. 
Granada BU (185), Madrid BN (1-13487), Santiago BU (V,2343), Zaragoza FM 
(168). 
Hidalgo (11,26), Palau Dulcet (30766). 
*225 
BLATIN, HENRY; NIVET, VINCENT 
Tratado de las enfermedades de las mujeres que dan origen á las flores blancas, 
leucorreas y demas flujos útero-vaginales. Traducido al español por D. Antonio 
Villalva. 
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Cádiz, Imp. de V. Carnana, 1845. 
4.° 
Madrid BN (2-26914). 
Hidalgo (V,34). 
*226 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS MARIA FRANZ VON 
Ensayo de una terapéutica homeopática de las fiebres intermitentes. Traducido del 
áleman al francés por C. de Bachmeteff y T. Rapon. Vertido al castellano por D. 
Antonio Boti. 





Aphorismi de cognoscendis, et curandis morbis, et materies medica eiusdem suis 
locis interposta. Pars 11. Morbi internis acuti, chronici. Edictionem istam curat et 
auxit Joannes Baptista Soldevilla ... 
Madrid, s.i., 180 l. 
32 h.+624 p. 
Madrid BN (5-7097). 
*228 
BOERHAA VE, HERMANN 
Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus. Edidit Maximilianus Stoll ..• 
Madrid, F. de la Parte, 1815. 
8.° 4 h.+325 p. 
Valencia FM (l6l!I-23/V-27). 
Hidalgo (1,116). 
*229 
BOERHAA VE, HERMANN 
Aforismos de •.. para conocer y curar las calenturas. Dados á luz en latin por 
Maximiliano Stoll. Traducidos libremente al castellano por el Dr. D. Antonio 
Lavedan. 
74 
Madrid, Imprenta de Francisco de la Parte, 1817. 
4.° 328 p. 
Madrid BN (1-9382), Zaragoza FM (180). 
Hidalgo (1,28), Palau Dulcet (31265). 
*230 
BOISSEAU, FRANCOIS-GABRIEL 
Piretología fisiológica, o tratado de las calenturas consideradas según el espíritu de 
la nueva doctrina médica ... Traducida de la tercera edición francesa de 1826 por 
O.R.S. y O.M.P. 
Valencia, Imp. Ildefonso Mompié y Compañía, 1827. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (1-6215-6), Santiago BU (V,2525), Valencia FM (616/1-23/11-24-25), 
Valladolid BU (179). 
*231 
BOISSEAU, FRANCOIS-GABRIEL 
Nosografia orgánica. Traducida por O.R.S.Y.G. 
Valencia, Imp. de Ildefonso Mompié, 1830-1834. 
8.° 8 vols. 
Bethesda NL (1,2,216), Granada BU (206), Madrid BN (1-11600-4), Santiago BU 
(V,2892;2993;3089;3181), Valencia FM (616/1-16/IX-8-15), Zaragoza FM (185). 
Hidalgo (IV, 199). 
*232 
BOISSEAU, FRANCOIS-GABRIEL 
Piretología fisiológica ó tratado de las calenturas consideradas segun el espíritu de 
la nueva doctrina médica. Obra traducida al castellano de la cuarta edicion francesa, 
considerablemente aumentada por su autor. 
Madrid, Imp. de Yenes, 1839. 
8.° 2 vols. 





Piretología fisiológica, ó tratado de las calenturas consideradas segun el espíritu de 
la nueva doctrina médica. Traducida de la tercera edicion de 1826 por D.R.S. y 
D.M.P. 
Alcoy, Imp. de F. Cabrera, 1840. 
8.° 3 vols. 




Piretología fisiologica o tratado de las calenturas. 
Madrid, Vda. de Calleja e Hijos, (1839). 
8.° 2 vols. 
Valencia FM (616/I-23/V-23-24). 
*235 
BONAFÓN y DE LA PRENSA, FRANCISCO 
Carta primera ••• al Dr. Higinio Antonio Lorente, en respuesta al primer folleto que 
ha publicado baxo el título de Errores médico legales cometidos por el Ciudadano 
Manuel Foderé, en su obra intitulada las leyes ilustradas por las ciencias físicas •.. 
Madrid, Imprenta Real, 1802. 
8.° 73 p.+l h. 
Madrid BN (V.E.535(25». 
López Terrada (69). 
*236 
BONAMY, CONSTANTIN-LOUIS 
Atlas de anatomía descriptiva del cuerpo humano y de medicina operatoria, por ... y 
M. Emilio Beau, dibujante: ejecutado á la vista de M. Cruveilhier, y publicado con 
esplicaciones en castellano por la empresa de la Biblioteca de medicina y cirujía ... 
Madrid, Imp. de la V. de Jordan, 1843. 
Fol. 





Atlas de anatomía descriptiva del cuerpo humano. Edicion española, publicada por 
la empresa de la Biblioteca escogida de medicina y cirujÍa. Parte primera: Osteolo-
gía. Miología. Sindesmología y aponeurología. 
Madrid, Imp. de Alegría y Charlain, 1846. 
Fol . 28+28 h. 
Madrid BN (5-5800(41». 
Hidalgo (1,164), Palau Dulcet (32419). 
*238 
BONELLS, JAIME; LACABA, IGNACIO 
Curso completo de anatomía del cuerpo humano. Segunda edición. 
Madrid, Imps. de Fuentenebro, Villalpando y Dávila, 1820. 
4.° 5 vols. 
Granada BU (214), Londres WE (11,198), Santiago BU (V,1823), Valencia FM 
(61111-5/11-10-12). 
Canibell (391), Hidalgo (11,165), Palau Dulcet (32485). 
*239 
BORRAs y MONTANER, FRANCISCO 
Tratado de patología teórico-práctico. 
Vich, I. Valls, 1820-1821. 
8.° 2 vols. 
Bethesda NL (1,2,262). 
Chinchilla (IV,524), Hidalgo (V,51l). 
*240 
BOSCASA,LORENZO 
Tratado de anatomía general descriptiva y topográfica. Segunda edicion, refundida 
y considerablemente aumentada ... 
Madrid, Viuda e hijos de A. Calleja, 1844-1845. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (223), Madrid BN (2-44662-4), Valencia FM (616/1-5/1-27-28), Zara-
goza FM (204). 




Nuevo compendio médico para uso de los Médicos prácticos que contiene. 1 Los 
elementos de la patología general. 2 Un compendio de patología interna, á continua-
cion de la cual están espuestas con separacion las enfermedades de los niños, las de 
las m¡Qeres y las de la piel. 3 Un breve tratado de las enfermedades de los ojos 
(oftalmias) ... , seguido de un diccionario de terapéutica y de posología. Publicado en 
castellano por los editores de la biblioteca escogida de medicina y cirugía. 
Madrid, Imp. y lib. de la V. de Jordan e hijos, 1843. 
8.° 2 vols. 




Novísimo tratado de medicina para uso de los médicos prácticos que contiene: 1 
Elementos de patología general. 2 Compendio de patología interna, seguida de las 
enfermedades de los niños, de las mujeres y de la piel. 3 Compendio de las enferme-
dades de los ojos (oftalmias) con el tratamiento en que están indicadas las recetas 
mas usadas, y un diccionario de la terapéutica y posología. Traducido al castellano 
con un apéndice sobre las relaciones médico-legales, por D. Antonio Sanchez Busta-
manteo 
Madrid, Imp. de A. Gomez Fuentenebro, 1847. 
4.° 16 h.+646 p. 




Memoria sobre la curación de la gota y de las enfermedades reumáticas tanto agudas 
como cronicas, con un método depurativo vegetal tan seguro como fácil. 
Auch, Impr. L.A. Bmn, 1839. 
8.° 40 p. 




Elementos de química por ... , traducidos del francés y anotados por D. Antonio 
Blanco y Fernández. 
Valencia, Gimeno, 1843. 
4.° 2 vols. 
Valencia FM (Var. 1-29/80). 
Hidalgo (V. 302), Porte la-Soler (11,246). 
*245 
BOUCHARDAT, APOLLINAIRE 
Elementos de química aplicada a las artes, á la industria y á la Medicina, adornados 
con muchas láms. intercaladas en el texto, por ••. , traducidos y considerablemente 
aumentados por D.P.Bofill y D.J. Mam. 
Barcelona, A. Gaspar, 1843-1844. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (1-47935-6). 
Hidalgo (V, 302), Porte la-Soler (11,247). 
*246 
BOUCHARDAT, APOLLINAIRE 
Elementos de Química con sus principales aplicaciones á la Medicina, á las artes y 
á la industria, adornado con 63 figuras intercaladas en el texto, por ... , traducidos 
de la segunda edición y adicionados por los farmacéuticos D. Gregorio Lezana ... y 
D. Juan Chavarri .•. 
Madrid, J.R. Calleja, 1845. 
8.° 695 p. 
Madrid BN (2-29347), Valencia FM (Var. 1-29/66). 
Hidalgo (Y, 302), Portela-Soler (11,248). 
*247 
BOUCHARDAT, APOLLINAIRE 
Anuario de terapéutica, de materia médica, de farmacia y de toxicología para ..• 1846. 
Conteniendo el resumen de los trabajos publicados en 1845, etc. Traducido por los 
redactores de 'La Abeja Médica'. 
Barcelona, Vda. de Espona, 1846. 
4.° 
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Tratado de los signos de la muerte y de los medios de prevenir los enterramientos 
en vida. Obra premiada por el Instituto de Francia. Traducida por D. Antonio Ribot 
y Fontseré. 





Ensayo sobre la Filosofía Médica, y sobre las generalidades de la clínica Médica, 
precedido de un resúmen filosófico de los principales progresos de la medicina, y 
seguido de un examen comparativo de los resultados de las sangrías repetidas sin 
cesar, y de los del antiguo método en el tratamiento de las inflamaciones agudas. 
Traducido al castellano por Don Antonio Codorniu. 
Madrid, Imp. y lib. de la V. de Jordan é Hijos, 1841. 
8.° 13+333 p.+3 h. 
Granada BU (227), Madrid BN (1-76214), Valencia FM (CH-134), Zaragoza FM 
(220). 
Hidalgo (111,63), Palau Dulcet (33895). 
*250 
BOYER, ALEXIS 
Lecciones ..• sobre las enfermedades de los huesos refundidas en un tratado completo 
de estas enfermedades con láminas por Anthelme Richerad. Traducido ... por Don 
Santiago García ••• 
Madrid, Imprenta de Vega y Compañía, 1807. 
4.° 2 vols. 




Tratado completo de anatomía, ó descripcion de todas las partes del cuerpo humano. 
Traducido de la cuarta edicion por los Sres. D.A.s. 
Cádiz, Imp. de la V. de Comes, 1840. 
4.° 4 vols. 
Hidalgo (V,12). 
*252 
BRACHET, JEAN-LOUIS; FOUILHOUX, ANTOINE-DOMINIQUE 
Nuevo tratado de la fisiología del hombre. Traducido al castellano por D. Antonio 
Sanchez de Bustamante. 
Madrid, Imp. de J.R. Calleja, 1843. 
8.° 2 vols. 




Anotaciones médico-prácticas sobre las calenturas intermitentes, su curación y el 
uso del arsenito de potasa en ellas. Publicado en italiano por ... y en español por 
D.V. Mitjavilla y Fisonell. Cuarta edicion corregida y aumentada. 
Barcelona, Libr. Impr. F. Isem y Oriol, (1801). 
8.° 60 p. 
Granada BU (241). 
Canibell (1505), Palau Dulcet (173376). 
(Canibell y Palau Dulcet atribuyen esta obra a V. Mitjavila). 
*254 
BRÉTON, MADAME (RA TIER, FELIX SEVERIN) 
Consejo a las madres que no pueden criar, o instrucción práctica sobre la lactancia 
artificial ... 
Barcelona, por Miguel y Tomás Gaspar y Compañía, 1829. 
8.° 21+1 h. 





Breve y sencilla exposicion de la doctrina del Dr. Brown, con algunas reflexiones 
al discurso crítico de don Antonio Hernández, por D. F.J.M.V.O. 
Valencia, por Josef Estevan, 1804. 
8.° 86 p. 
Valencia FM (P-F-7(16». 
López Terrada (83). 
*256 
BRICHETEAU,ISIDORE 
Consideraciones sobre la apoplegía. Traducidas por D. Carlos Mestre y Marzal. 
Madrid, Imp. de J. Lopez de Morelle, 1850. 
8.° 56 p. 
Madrid BN (1-49421). 
Hidalgo (11,80). 
*257 
BRIERRE DE BOISMONT, ALEXANDER-JACQUES-FRANCOIS 
Manual de medicina legal y forense ..• Traducido al castellano por Don B. Martinez .•• 
París, Lecointe, 1835. 
8.° 295 p. 
París BN (Tf2. 49). 
*258 
BRIERRE DE BOISMONT, ALEXANDRE-JACQUES-FRANCOIS 
Memoria para el establecimiento de un hospital de locos. Traducido por Pedro Felipe 
Monlau. 
Barcelona, Imp. de A. Bergnes, 1840. 
4.° 50 p.+1 h. 
Hidalgo (IV,13l), Palau Dulcet (35815,176375). 
*259 
BRIERRE DE BOISMONT, ALEXANDRE-JACQUES-FRANCOIS 
Manual de medicina legal y forense, para el uso de los jueces, abogados, promotores 
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fiscales, médicos y escribanos ... Traducido al castellano por D.B. Martínez y acomo-
dado a nuestra legislacion por D.F. de J. y P. 
Barcelona, Impr. de Herederos de Roca, 1841. 
8.° 250 p. 
Granada BU (244), Madrid BN (1 (GLA) 1 1599). 
*260 
BRIERRE DE BOISMONT, ALEXANDRE-JACQUES-FRANC;OIS 
Manual de medicina legal y forense, para el uso de los jueces, abogados, promotores 
fiscales, médicos y escribanos. Traducido al castellano por D. B. Martinez, y 
acomodado a nuestra legislacion por D.F. de J. y P. 
Barcelona, Imp. de los Herederos de Roca, 1844. 
8. ° 4 h.+250 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (512), Hidalgo (IV,72), Palau Dulcet (35816). 
*261 
BRIERRE DE BOISMONT, ALEXANDRE-JACQUES-FRANC;OIS 
La menstruacion considerada bajo su aspecto fisiológico y patológico. Traducida 
libremente al castellano por D. Ramon Fernandez Poggio. 
Barcelona, Imp. y lib. de J. Oliveres, 1850. 




Observaciones sobre la influencia de la cultura del entendimiento y de la escitacion 
mental en la salud. Con notas por Roberto Macnish. Traducido del inglés al francés 
por C. Robaut y del francés al castellano por D. Mariano S. José Sanchez. 
Valladolid, Imp. de J.M. Lezcano y Roldan, 1848. 
8.° 10 h.+146 p. 
Madrid BN (1-3654). 




Lecciones ... sobre las flegmasías gástricas llamadas fiebres continuas esenciales de 
los autores, y sobre las flegmasías cutáneas agudas •.. Traducidas al español por D. 
Francisco Juanich y March .•. 
Barcelona, Oficina de La Viuda de Roca, 1821. 
4.° 4+165 p. 
Valencia FM (616/1-20/11-16). 
Canibell (231), Palau Dulcet (36186). 
·264 
BROUSSAIS, FRANCOIS-JOSEPH-VICTOR 
Principios fundamentales de la Medicina fisiológica, y examen de las doctrinas 
médicas y de los sistemas de Nosología. Traducción al español por C. Lanuza. 
Madrid, Casa de Denne hijo, 1822. 
8.° 4 vols. 
Bethesda NL (1,2,487), Madrid BN (1-23701), Santiago BU (V,2099), Valencia FM 
(616/1-13/V-4-7), Zaragoza FM (247). 
Palau Dulcet (36188). 
·265 
BROUSSAIS, FRANCOIS-JOSEPH-VICTOR 
Lecciones ... sobre las flegmasías gástricas llamadas fiebres continuas esenciales de 
los autores, y sobre las flegmasías cutáneas agudas ... Traducidas al español por D. 
Francisco J uanich y March ... 
Barcelona, Viuda de Roca, 1824. 
4.° 7+4+165 p. 
Santiago BU (V ,2270). 
·266 
BROUSSAIS, FRANCOIS-JOSEPH-VICTOR 
Lecciones ••• sobre las flegmasias gástricas llamadas fiebres continuas esenciales de 
los autores y sobre las flegmasias cutáneas agudas. Traducidas y anotadas por el 
Dr. A. Fernandez. 
Madrid, Impr. Da. Catalina Piñuela, 1826. 
8.° 2+16 h.+211 p. 
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Granada BU (261), .Madrid BN (1-64649), Santiago BU (V,2438), Zaragoza FM 
(251). 
Hidalgo (111,499), Palau Dulcet (36187). 
*267 
BROUSSAIS, FRANC;OIS-JOSEPH-VICTOR 
Catecismo de la Medicina fisiológica. Trad. por Nicolás José Gutierrez. 
Habana, Díaz de Castro, 1826. 
4.° 195 p.+1 h. 
Palau Dulcet (36189). 
*268 
BROUSSAIS, FRANC;OIS-JOSEPH-VICTOR 
Tratado defisiología aplicada á la patología. Traducido del francés con algunas notas, 
por D. Manuel Hurtado de Mendoza. 
Madrid, Imp. de F. Villalpando, 1827. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (263), Madrid BN (1-10897), Santiago BU (V,2627). 
Hidalgo (V,27), Palau Dulcet (36191). 
*269 
BROUSSAIS, FRANC;OIS-JOSEPH-VICTOR 
Principios de la Medicina fisiológica, y examen de la Anatomía patológica y de 
algunas doctrinas nuevas ... Traducido libremente al español por un médico de esta 
Corte. 
Madrid, Imp. de Pedro Sanz, 1827. 
8.° 287 p. 
Granada BU (264), Madrid BN (1-12157), Valencia FM (616/1-13/VI-l). 
Palau Dulcet (36192). 
*270 
BROUSSAIS, FRANC;OIS-JOSEPH-VICTOR 
Lecciones .•. sobre las flegmasias gastricas llamadas fiebres continuas esenciales de 
los autores, y sobre las flegmasias cutáneas agudas. Traducidas al español e ilustra-
das con notas por el Dr. D. Francisco Juanich ... Segunda edicion. 
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Barcelona, Impr. Viuda de Roca, 1827. 
8.° 12+6+268 p.+2 h. 
Granada BU (268), Madrid BN (1 (GLA) I 1619) 
Palau Dulcet (36187). 
*271 
BROUSSAIS, FRANCOIS-JOSEPH-VICTOR 
De la irritadon y de la locura. Obra en la cual se establecen sobre las bases de la 
medicina fisiológica, las relaciones entre lo físico y moral del hombre. Traducido 
del francés al español por D. Manuel Hurtado de Mendoza. 
Madrid, Imp. que fué de García, 1828. 
4.° 24+282 p. 
Granada BU (265), Londres WE (11,248), Madrid BN (1-10896), Santiago BU 
('1,2640), Valladolid BU (195). 
Hidalgo (11,219), Palau Dulcet (36193). 
*272 
BROUSSAIS, FRANCOIS-JOSEPH-VICTOR 
Historia de las flegmasias o inflamaciones crónicas, fundada en nuevas observacio-
nes de clínica y de anatomía patológica. Obra que presenta un cuadro razonado de 
las diversas variedades y combinaciones de estas enfermedades con sus diferentes 
métodos curativos. Cuarta edicion, corregida, aumentada con notas y con el retrato 
del autor, y traducida al castellano por D. Pedro Suarez Pantigo. 
Madrid, Imp. de E. Aguado, 1828. 
4.° 4 vols. 
Granada BU (266), Londres WE (11,248), Madrid BN (2-42906-9), Santiago BU 
(V,2642), Valencia FM (616/I-13/V-4-7), Valladolid BU (196), Zaragoza FM (242). 
Hidalgo (111,246), Palau Dulcet (36195). 
*273 
BROUSSAIS, FRANC;OIS-JOSEPH-VICTOR 
Tratado de la teoría médica, llamada Patológica, ó sea juicio de la obra de M. Prus, 
titulada: De la irritacion y de la flegmasia ... Traducido del francés al castellano por 
D. Pedro Suárez Pantigo. 
Madrid, Imp. de E. Aguado, 1828. 
4.° 136 p. 
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Patología general. Esplicación o comento de todas las proposiciones de Patología, 
insertas al principio de la segunda edicion del examen de las doctrinas medicas ... 
Traducidas del francés al español por Don Manuel Hurtado de Mendoza ... 
Madrid, Imprenta que fue de García, 1829. 
4.° 2 vols. 
Madrid BN (1-10905), Valencia FM (616/1-13/11-23). 
*275 
BROUSSAIS, FRAN<;OIS-JOSEPH-VICTOR 
Memoria sobre el Cólera-morbo ... traducida por los Catedráticos del Real Colegio 
de Navarra. 
Pamplona, s.i., 1832. 
4.° 28 p. 
Londres BM (7561.d.32.(6». 
*276 
BROUSSAIS, FRAN<;OIS-JOSEPH-VICTOR 
Memoria sobre el cólera-morbo epidémico, observado y tratado en París ... Traduci-
da de la segunda y última edición francesa por ... D. Ramón Trujillo. 
Madrid, Norberto Llorenci, 1833. 
8.° 8+284 p. 
Granada BU (268), Madrid BN (1-27437), Santiago BU (V,3188). 
*277 
BROUSSAIS, FRAN<;OIS-JOSEPH-VICTOR 
Historia del Cólera morbo o Lecciones ... sobre esta enfermedad ... 
Alicante, s.L, 1833. 




Lecciones de frenología. Traducidas al castellano por V. Sigüenza y D. Miguel 
Valero. 
Madrid, Imp. de C. Rufino, 1844 .. 1845. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (1-9464-5), Valencia FM (616/I-22/VI-8). 
Hidalgo (111,495), Palau Dulcet (36196). 
*279 
BROWN,JOHN 
Epítome de los elementos de Medicina •.. traducido. 
Puebla, s.i., 1802. 
8.° 118 p. 
Londres WE Amer (M-27). 
Palau Dulcet (35225), T. Puebla (1454). 
(El traductor es Juan Antonio Riaño y Bárcena). 
*280 
BROWN,JOHN 
Elementos de Medicina ... amplificados por D. Joseph Mariano Moziño. 
México, M.de Zúñiga y Ontiveros, 1803. 
4.° 4 h.+82+199 p.+5 h. 
Londres WE Amer (M-28). 
Palau Dulcet (36224), T. México M (VII,957 1). 
(palau Dulcet atribuye la traducción y ampliación de la obra a Luis Montaña, 
Martín de Sessé y José Mariano Mociño). 
*281 
BUCHAN, WILLIAM 
El conservador de la salud de las madres y niños, publicado por ... consiguiente a su 
medicina doméstica; traducido del inglés por D. Tomás Duverne de Praile, revisto 
y aumentado con notas por el Dr. Mallet, y traducido al español por D.A. de S. 
Madrid, Imp. de F. ViIlalpando, 1808. 
8.° 
Madrid BN (1-3185). 




Medicina doméstica, ó tratado completo del método de precaver y curar las enferme-
dades con el régimen y medicinas simples, y un apéndice que contiene la farmacopea 
necesaria para el uso de un particular .•• Traducido en castellano por D. Antonio de 
Alcedo. 
Madrid, Imp. de Alvarez, 1818. 
4.° 28-+496+72 p. 
Granada BU (274), Madrid BN (1-12631), Santiago BU (V,1618). 
Hidalgo (IV, I 18), Palau Dulcet (36539). 
*283 
BULLIARD, PIERRE 
Tratado de las plantas venenosas y sospechosas ••. Traducido por D. Antonio Lave-
dan. 
Madrid, Francisco de la Parte, 1811. 
4.° 15+305 p. 
Granada BU (281), Madrid BN (1-26406), Santiago BU (V,1511). 
Palau Dulcet (38058). 
*284 
BURDIN, JEAN 
Observaciones generales sobre la cuestion del contagio de los tifos, o calenturas 
tifoideas ••• Traducidas del francés al castellano por Manuel Hurtado de Mendoza. 
Huesca, Viuda de Larumbe, (1820). 
4.° 14 p. 
Bethesda NL (1,2,538), Londres WE (11,272), Valladolid BU (206). 
*285 
BURGUIERES, EDUARD-EDMOND 
Estudios estadísticos y críticos sobre las aspiraciones etéreas. Precedido de una 
reseña histórica, por el Dr. H.R. Traducido y aumentado por A. de Gracia y Alvarez. 
Cadiz, Imprenta de la Revista Médica, 1847. 
8.° 1l+65 p.+1 h. 





Tratado de las enfermedades de los niños. Traducido de la novena edicion, por M.A. 
Barcelona, Imp. de A. Albert, 1843. 
8.° 526 p. 
Valencia FM (616/1-18/IV-31). 
Hidalgo (V,34), Palau Dulcet (37556). 
*287 
BUSSY, ALEXANDRE-ANTOINE-BRUTUS; BOUTRON-CHARLARD, A.E. 
Tratado de los medios de averiguar las falsificaciones de las drogas simples y 
compuestas, y de comprobar su grado de pureza. Por .•• , traducido al castellano por 
D. Luis Casaseca ••• 
Madrid, M. Larraz, 1835. 
4.° 324 p.+3 h. 
Granada BU (288). 
Hidalgo (V, 40), Portela-Soler (11,272). 
*288 
BUSTOS Y ANGULO, VENTURA DE 
El conse"ador de la dentadura. 
Madrid, s.i., 1806. 
Madrid BN (3-5572). 
*289 
BUSTOS Y ANGULO, VENTURA DE 
El conse"ador de la dentadura y de los niños en la dentición •.. Segunda edición 
enriquecida y mejorada por su autor. 
Madrid, s.i., 1807. 
8.° 
Londres BM (761O.a.64.(1», Madrid BN (1-3999). 
Palau Dulcet (37884). 
*290 
BUSTOS Y ANGULa, VENTURA DE 
El conse"ador de la dentadura y de los niños en la dentición. Arte sencillo de 
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conse"ar por sí mismo esta parte preciosa sana, firme y blanca y libertarse de sus 
terribles dolencias ••. Tercera edicion, enriquecida y mejorada por su autor. 
Madrid, Imprenta de Alvarez, 1808. 
8.° 10+85 p.+3 h. 
Castañeda (81), Hidalgo (V,25 1), Palau Dulcet(37885). 
*291 
BUSTOS Y ANGULO, VENTURA DE 
Baños de rio, caseros y de mar. Excelencias del baño, y reglas para bañarse, 
precaviendo en los casos comunes los excesos sin consulta. Nuevo medio para criar 
á los niños hermosos, sanos y robustos, y en ellos á la sociedad. 
Madrid, Imp. de Villalpando, 1816. 
8.° 61 p. 
Castañeda (82), Hidalgo (V,25 1), Palau Dulcet (37885). 
*292 
BUSTOS Y ANGULO, VENTURA DE 
El conse"ador de la dentadura y de los niños en la dentición •.. Cuarta edición 
enriquecida y mejorada. 
Madrid, s.i., 1825. 
8.° 10+84 p.+2 h. 
Madrid BN (V.C.625-6). 
Palau Dulcet (37885). 
*293 
BUSTOS Y ANGULO, VENTURA DE 
Baños de rio, caseros y de mar. Excelencias del baño y reglas para bañarse, preca-
viendo en los casos comunes los escesos sin consulta; nuevo medio para criar á los 
niñoshermosos, sanos y robustos, y en ellos á la sociedad. 
Madrid, Imp. de la Union comercial, 1843. 
8.° 
Hidalgo (1,195), Palau Dulcet (37886). 
*294 
91 
CABANELLAS, MIGUEL JOSÉ 
Ciencia de la vida, ó Discurso phisiológico sobre la doctrina browniana. 
Cartagena, M. Muñoz, 1802. 
8.° 104 p.+1 h. 
Bethesda NL (1,2,566), Madrid BN (2-17018), Valencia FM (61/1-3/11-28), Was-
hington LC (7-29867). 
Palau Dulcet (38517), Portela-Soler (11,280). 
*295 
CABANELLAS,MIGUELJOSÉ 
Memoria sobre la vacuna, impresa para instrucción de los padres de familia. 
Murcia, s.i., 1810. 
4.° 24 p. 
Madrid BN (V Ca. 625-2). 
*296 
CABANELLAS, MIGUEL JOSÉ 
Reglas para evitar en el presente año la reproduccion é importadon de la fiebre 
amarilla que destrozó á este pais en el año pasado, ó su propagacion en el caso que 
aconteciese, sin que el vecindario ni la guamicion tengan la menor cosa que temer. 
Murcia, Imprenta de Teruel, 1812. 
4.° 44 p.+1 h. 
Bethesda NL (11,3,2), Valencia FM (P/F-6(28». 
Hidalgo (IV,452), Palau Dulcet (38518). 
*297 
CABANELLAS, MIGUEL JOSÉ 
Defensa de las fumigaciones ácido-minerales, contra las razones expuestas por la 
Comisión Médica de Cádiz para destruirlas. 
Madrid, Repullés, 1814. 
4.° 23 p. 




CABANES, FRANCISCO lA VIER DE 
Memoria acerca del establecimiento de aguas minerales y termales de Panticosa, en 
el alto Aragon, con un mapa topográfico de los territorios inmediatos al mismo. 
Madrid, Imp. de VilIaamil, 1832. 
4.0 8 h.+121 p.+1 h. 
Granada BU (290), Valencia FM (P-400). 
Hidalgo (IV,24), Palau Dulcet (38565). 
*299 
CABANIS, PIERRE-JEAN-GEORGES 
El grado de certidumbre de la Medicina. Memoria escrita en francés por •.. Traducida 
al castellano de la última edicion publicada en agosto de 1803 por el Dr. D. 
Luis Guarnerio y Allavenia. 
Madrid, Imp. de Repullés, 1816. 
8.0 4 h.+184 p. 
Londres BM (7680.a.1), Madrid BN (1-67778), Valencia FM (CH-167). 
Hidalgo (11,447), Palau Dulcet (38584). 
*300 
CABANIS, PIERRE-JEAN-GEORGES 
Observaciones sobre los afectos catarrales en general, y particularmente sobre los 
que se llaman reumas ó fluxiones de cerebro y de pecho. Traducidas por D. Pedro 
Maria Gonzalez. 
Madrid, Imp. y lib. Real, 1819. 
8.0 




Compendio histórico de las revoluciones y reformas que ha tenido la medicina. 
Traducida al español por D.S.M.M. 
Madrid, Imp. de Repullés, 1820. 
8.0 16 h.+395 p. 
Granada BU (292), Londres WE (11,283), Madrid BN (2-252610), Valencia FM 
(CH-168). 
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Hidalgo (11,47), Palau Dulcet (38586). 
*302 
CABANIS, PIERRE-JEAN-GEORGES 
Relaciones de lo físico y moral del hombre. Precedidas de nna tabla analítica por el 
Sr. Conde Destutt de Tracy, y de una noticia sobre la vida del autor. 
París, Imp. de J. Smith, 1826. 
8.° 2 vols. 
París BN (TI9.63). 
Hidalgo (V,488), Palau Dulcet (38587). 
*303 
CABANIS, PIERRE-JEAN-GEORGES 
Del Grado de certeza de la Medicina, obra de ... Precedida del Elogio del autor por 
el Sr. Caballero Richerand ... traduccion castellana. 
París, Imp. de J. Smith, 1826. 
8.° 191 p. 
París BN (T21.173). 
*304 
CABANIS, PIERRE-JEAN-GEORGES 
Ojeada sobre las revoluciones y reformas de la medicina, .•• 
París, Imp. de Pillet ainé, 1831. 
8.° 2 vols. 
París BN (TI.42). 
*305 
CABANIS, PIERRE-JEAN-GEORGES 
Del grado de certeza en medicina. Traduccion del francés por D. Pedro Felipe 
Monlan. 
Barcelona, Imp. de A. Bergnes, 1832. 
8.° 
Barcelona, Biblioteca Universitaria. 
Canibell (1521), Chinchilla (IV,534), Hidalgo (11,239), Palau Dulcet (38585). 
*306 
94 
CÁCERES, RAFAEL DE 
La Miología o sea la ciencia y doctrina de los músculos del cuerpo humano, puesta 
en verso castellano. 
Madrid, Catalina Piñuela, 1815. 
8.° 8 h.+90 p. 
Palau Dulcet (39026). 
*307 
CÁCERES, RAFAEL DE 
La Miología o sea la ciencia y la doctrina de los músculos del cuerpo humano, puesta 
en verso castellano. 
Cáceres, s.L, 1832. 
8.° 7 h.+89 p. 
Santiago BU (V,3093). 
*308 
CÁCERES, RAFAEL DE 
Curación del Grippe ó catarro epidemico ••• 
Cáceres, s.L, 1837. 
Madrid BN (2-34738). 
*309 
CADET DE GASSICOURT. CHARLES LOUIS 
Formulario magistral y memorial farmacéutico ••• Cuarta edición, corregida y aumen-
tada. 
Madrid. Imp. de Ibarra, 1822. 
8.° 30i444 p. 
Granada BU(296), Zaragoza FM (265). 
*310 
CADET DE GASSICOURT, CHARLES LOUIS 
Formulario magistral y memorial farmaceutico ••• Ultima edición alargada considera-
blemente por S. Cottereau y L. de la Mortiere. Traducido y aumentado por J.A.D. 
95 
Barcelona, Impr. J. Matas y de Bodallés, 1839. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (297) . 
. *311 
CAIZERGUES, FULCRAND CÉSAR 
Examen de los diferentes sistemas que han reinado en la Medicina Jasta los actuales 
tiemp34, y de su influencia en el metodo curativo de las enfermedades, puesto en 
castellano por don Julian Angel Ogasco. 
Barcelona, Piferrer, 1829. 
4.° 148 p. 
Londres WE (11,287), Madrid BN (1-13672). 
Palau Dulcet (39418). 
*312 
CALVO Y MARTÍN, JOSÉ 
Strabismo. Comprende lo mas notable de lo que se ha publicado en esta materia en 
Francia, Inglaterra y Alemania. 
Madrid, Imp. y lib. de Mellado, 1841. 
8.° 78 p. 
Granada BU (300). 
Hidalgo (IV,505). 
*313 
CALVO Y MARTíN, JOSÉ 
Tratado completo de las enfermedades de los ojos. Dividida en cuatro partes. Prime-
ra parte. 
Madrid, Imp. de J.Martín Alegría, 1847. 
8.° 2 h.+248 p.+9 h. 
Bethesda NL (1,2,653). 
Hidalgo (V,15). 
*314 
CAMPDERA y CAMÍN, FRANCISCO 
Indagación estadística acerca de la reproducción y mortalidad en la ciudad de Gerona 
96 
y en la villa de L10ret de Mar en el siglo último y en los siete primeros años del 
actual. 
Barcelona, Imp. de Pons y Cia, 1849. 




Tratado de vendajes y apósitos. 
Cádiz, s.i., 1806. 
8.0 3 h.+141 p. 
Palau Dulcet (42286). 
*316 
CANIVELL, FRANCISCO 
Tratado de vendajes y apósitos .•• 
Madrid, Imp. J. Doblado, 1809. 
4.0 4 h.+146 p.+ll h. 
Madrid BN (1-64664), Zaragoza FM (279). 
Palau Dulcet (42286). 
*317 
CANIVELL, FRANCISCO 
Tratado de vendajes y apósitos. 
Barcelona, s.i., 1809. 
Palau Dulcet (42286). 
*318 
CANIVELL, FRANCISCO 
Tratado de vendajes y apósitos. 
Madrid, F. Martínez Dávila, 1821. 
8.0 2 h.+146 p. 
Londres WE (11,295), Santiago BU (V, 1951). 
Palau Dulcet (42286). 
*319 
97 
CANO Y ATROSILLO, FRANCISCO 
Casos de enfermedad ocurridos con motivo de la vacuna. 
Zaragoza, Oficina del "Diario", 1802. 
4.° 129 p. 
Palau Dulcet (42352). 
*320 
CANO Y A TROSILLO, FRANCISCO 
Tratado especial sobre calenturas en general. 
Barcelona, s.i., 1802. 
Palau Dulcet (42349). 
*321 
CANO Y A TROSILLO, FRANCISCO 
Respuesta a las objeciones que se hacen a la nueva inoculación de la vacuna. 
Zaragoza, Medardo Heras, 1802. 
8.° 64 p. 
Londres WE (11,295). 
Palau Dulcet (42297, 42351). 
*322 
CANO Y ATROSILLO, FRANCISCO 
Estudios sobre Anamrbeo y otros autores notables. 
Barcelona, s.i., 1802. 
4.° 429 p. 
Palau Dulcet (42348). 
*323 
CANO Y A TROSILLO, FRANCISCO 
Historia compendiada de la Cefalalgia y de la Neuralgia en la antigüedad. 
Zaragoza, Francisco Magallón, 1803. 
4.° 228 p. 
Palau Dulcet (42354). 
*324 
98 
CANO Y ATROSILLO, FRANCISCO 
Noticias de las aguas minerales y baños de España. 
Zaragoza, Medardo Heras, 1805. 
Palau Dulcet (42356). 
*325 
CANO Y A TROSILLO, FRANCISCO 
El colera indio considerado bajo todos sus aspectos. 
Zaragoza, Francisco Magallon, 1805. 
8.° 
Palau Dulcet (42355). 
*326 
CANO Y ATROSILLO, FRANCISCO 
Memoria sobre las enfermedades generales de los niños. 
Zaragoza, Medardo Heras, 1805. 
Palau Dulcet (42353). 
*327 
CANO Y ATROSILLO, FRANCISCO 
Casos de enfermedad ocurridos con motivo de la vacuna. Tercera edición. 
Barcelona, Imp. del Real Hospital Militar, s.a . 
. Palau Dulcet (42352). 
(Palau data esta edición a principios del siglo XIX). 
*328 
CANO Y ATROSILLO, FRANCISCO 
Tratado especial sobre calenturas en general. Segunda edición. 
Zaragoza, Andrés Sebastián Monje, s.a. 
Palau Dulcet (42349). 
(Palau Dulcet data esta edición en la primera década del siglo XIX). 
*329 
99 
CANO Y ATROSILLO, FRANCISCO 
Inoculación de la vacuna. 
Zaragoza, Medardo Heras, (ca. 1802). 
Palau Dulcet (42350). 
*330 
CANO Y ATROSILLO, FRANCISCO 
Apuntes curiosos sobre enfermedades raras. 
Barcelona, Imp. del Real y Militar Colegio, (ca. 1805). 
Palau Dulcet (42357). 
*331 
CAPDEVILA ALVIÁ y DE VILARDAGA, JOSÉ MANUEL 
Tratado sobre la calentura pútrida que reinó en Tarragona y comarca en 1809. 
Madrid, s.i., 1810. 
Palau Dulcet (43019). 
*332 
CAPDEVILA ALVIÁ y DE VILARDAGA, JOSÉ MANUEL 
Discurso médico-histórico haciendo ver la nobleza de la Medicina ... 
Tarragona, s.i., 1811. 
Palau Dulcet (43020). 
*333 
CAPDEVILA ALVIÁ y DE VILARDAGA, JOSÉ MANUEL 
Oración inagural para la instrucción de los practicantes del Ejército de Cataluña. 
Manresa, s.i., 1812. 
Palau Dulcet (43021). 
*334 
CAPDEVILA ALVIÁ y DE VILARDAGA, JOSÉ MANUEL 
Elogio póstumo del Dr. D. Juan Francisco de Bahí y de Fonseca. 
100 
Barcelona, Imp. Valentín T.orres, 1842. 
4.° 13 p. 
Canibell (450), Palau Dulcet (43023). 
*335 
CAPDEVILA ALVIÁ y DE VILARDAGA, JOSÉ MANUEL 
Tratado sobre la policía médica. 
Tarragona, s.i., s.a. 
Palau Dulcet (43018). 
*336 
CAPDEVILA MASSANA, RAMÓN 
Elementos de Terapéutica y materia médica .•• Segunda edición. 
Madrid, Imp.de L. Amarita, 1825. 
8.° 5 h.+300 p. 
Londres WE (11,297), Madrid BN (1-25299), Valencia FM (CH-I089), Valladolid 
BU (220). 
Canibell (451), Chinchilla (IV,550), Palau Dulcet (43028). 
*337 
CAPDEVILA MASSANA, RAMÓN 
Elementos de Terapéutica y materia médica •.• Tercera edición. 
Madrid, L. Amarita, 1830. 
8.° 310 p. 
Bethesda NL (1,2,696), Granada BU (314), Londres WE (1,297), Madrid BN 
(1-65499), Santiago BU (V,2895), Valencia FM (615/1-11IIX-6), Zaragoza FM 
(281). 
*338 
CAPDEVILA MASSANA, RAMÓN 
Lecciones de los principios de química que se deben explicar á los alumnos del real 
Colegio de Medicina y Cirugía de S. Carlos. 
Madrid, Imp. de L. Amarita, 1831. 
8.° 192 p. 
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Madrid BN (1-11290). 
Hidalgo (V,380), Palau Dulcet (43029), Portela-Soler (11,314). 
*339 
CAPDEV[LA MASSANA, RAMÓN 
Elementos de terapéutica y materia médica. Cuarta edicion, corregida y aumentada 
por el autor. 
Madrid, Imp. de L. Am~rita, 1836. 
8.° 118+316 p. 
Granada BU (313), Valencia FM (6l5/[-II/[X-5). 
Hidalgo (111,47). 
*340 
CAPDEV[LA MASSANA, RAMÓN 
Elementos de Terapéutica y materia médica ... Sexta edición. 
Madrid, G. Fuentenebro, 1843. 
8.° 478 p. 
Bethesda NL (11,3,151), Madrid BN (1-13166). 
Palau Dulcet (43028). 
*341 
CAPURON, JOSEPH 
Curso teórico y práctico de partos en el cual se esponen los principios de este ramo 
del arte de curar. Traducido de la segunda edición en 1816 por D. Higinio Antonio 
Lorente. Segunda edición. 
Madrid, Lib. Calleja, 1816. 
8.° 2 vols. 
Valencia FM (6 I 8/[-27/B-23). 
*342 
CAPURON, JOSEPH 
Tratado de las enfermedades de las mugeres desde la edad de la pubertad hasta la 
critica inclusive .•. Traducido por D. Higinio Antonio Lorente. 
Madrid, Lib. Calleja, 1818. 
8.° 2 vols. 
102 
Granada BU (315), Madrid BN (1-12215-16), Valencia FM (618/I-27/IX-43-44). 
Palau Dulcet (43443). 
*343 
CAPURON, JOSEPH 
Curso teórico práctico de los partos. Escrito en francés por .•• Traducido de la 
segunda edicición por D. Higinio Antonio Lorente 
Madrid, Imp. de la Parte. Libreria Calleja, 1818. 
8.0 2 vols. 
Valencia FM (618/I-271IX-37). 
Palau Dulcet (43441). 
*344 
CAPURON, JOSEPH 
Tratado de las enfermedades de los niños hasta la pubertad. Escrito en francés por ... 
Traducido por D. Higinio Antonio Lorente. 
Madrid, Imprenta Calle de la Greda, 1819. 
8.0 2 vols. 
Madrid BN (5-22703), Santiago BU (V,1716), Valencia FM (616/I-18/IV-32-33B). 
Hidalgo (V,34), Palau Dulcet (43444). 
*345 
CAPURON, JOSEPH 
Instituciones metódicas de cirugía. Traducidas del latín al castellano por D. Antonio 
de Frutos Tejero y D. Pedro Suárez. 
Madrid, Imp. de Repullés, 1820. 
8.0 4 vols. 
Madrid BN (1-11916-19), Santiago BU (V,1830), Valencia FM (617/I26/VI22), 
Zaragoza FM (284). 
Hidalgo (V,352), Palau Dulcet (43446). 
*346 
CAPURON, JOSEPH 
Tratado de las enfermedades de las mujeres desde la edad de la pubertad hasta la 
crítica inclusive. Escrito en francés por ... Traducido por el Dr. D. Higinio Antonio 
Lorente. Segunda edición 
103 
Madrid, Lib. Calleja, 1821. 
8.° 2 vols. 
Bethesda NL (1,3,843), Valencia FM (61 8/I-27/IX-40-4 1). 
Hidalgo (V ,34). 
*347 
CAPURON, JOSEPH 
Curso teórico y práctico de partos, en el cual se exponen los principios de este ramo 
del arte de curar, los cuidados que exige la mujer durante el parto y después de él, 
como tambien los elementos de la ordenacion fisicay moral de los niños ... Traducido 
de la segunda edicion francesa de 1816 por D. Higinio Antonio Lorente. Segunda 
edición. 
Madrid, Imp. calle de la Greda, 1822. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (1-12190-91), Valencia FM (6 1 8/I-27/b-23), Zaragoza FM (285). 
Hidalgo (11,209), Palau Du)cet (43442). 
*348 
CAPURON, JOSEPH 
Nuevos elementos de Medicina arreglados a la nosografia filosófica .•. 
Barcelona, Imp. J. Mayol y Cía., 1831. 
4.° 2 vols. 
Madrid BN (1-11765-66). 
Canibell (452), Palau Dulcet (43447). 
*349 
CAPURON, JOSEPH 
Tratado de las enfermedades de los niños hasta la pubertad. Escrito en francés por .•. 
Traducido por D. Higinio Antonio Lorente. 
Madrid, Imp. de Verges, 1832. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (317), Madrid BN (1-11591-92), Santiago BU (V,3094), Valencia FM 
(6 16/1-1 8/1V -33a-33b). . 





Curso teorico y practico de partos •.. Traducido de la segunda edicion de 1816 por 
H.A. Lorente. Tercera edición. 
Madrid, Impr. que fué de Fuentenebro, Libr. de Calleja, 1833. 
Granada BU (318). 
*351 
CAPURON, JOSEPH 
Nuevos elementos de Medicina, arreglados á la nosografía filosófica, y dispuestos 
para el uso de los alumnos. Traducidos de la segunda edicion latina, y aumentados 
con notas prácticas por D. Ramon Frau, y por D. Juan Trias. 
Barcelona, Imp. de la Vda. é hijos de A. Brusi, 1834. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (319), Madrid BN (2-23709-10), Santiago BU (V,3306), Washington 
LC (6-296117). 
Hidalgo (IV,246), Palau Dulcet (43448). 
*352 
CAPURON, JOSEPH 
Tratado de las enfermedades de las mugeres, desde la edad de la pubertad hasta la 
crítica inclusive. Traducido por D. Higinio Antonio Lorente. Nueva edicion puesta 
al nivel de los conocimientos actuales por el Dr. D. José Rodrigo. 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1837. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (316), Madrid BN (1-11271-72). 
Hidalgo (V ,34). 
*353 
CAPURON, JOSEPH 
Elementos de patología especial ó Tratado de afectos internos. Traducidos por 
D.J.F. Sanchez Chaves. 
Granada, Imp. de Sanz, 1843. 
8.° 8 h.+390 p. 




CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Elementos de farmacia fundados en los principios de la química moderna. 2a. 
edición, corregida y aumentada. 
Barcelona, Feo. Piferrer, 1802. 
8.° 6 h.+14 p.+146 p.+l h. 
Londres WE (11,299), Madrid BN (3-9172). 
Palau Dulcet (43738), Portela-Soler (11,320). 
*355 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Eléments de pharmacie, fondés sur les principes de la chimie modeme, par ... Traduit 
de I'originallatin. Nouvelle édition augmentée par I'auteur, revue et corrigée par P. 
Poncet. 
Paris, Méquignon l'ainé, 1803. 
8.° 35+211 p. 
Colectivo US (NC-0126830). 
Portela-Soler (11,322). 
*356 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Elementos de farmacia, fundados en los principios de la química moderna, su autor ... 
Tercera edición, corregida y aumentada. 
Barcelona, Francisco Ysem Oriol, 1805. 
4.° 7 h.+14+173 p. 
Bethesda NL (1,3,854), Granada BU (321), Londres WE (l6750/B), Madrid BN 
(7-17398), Santiago BU (V, 48). 
Hidalgo (111,35), Palau Dulcet (43739), Porte1a-Soler (11,324). 
*357 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Memoria sobre el uso y el abuso de la aplicación de la química a la medicina, 
publicada en latín por ... y traducida al castellano por el doctor don Antonio Villaseca 
y Augé. 
Barcelona, Francisco Ysem Oriol, 1805. 
8.° 34+104 p.+2 h. 
106 
Londres BM (778.d.5), Londres WE (16751-B), Madrid BN (1-14287), Santiago BU 
(V, 48). 
Chinchilla (IV,274), Palau Dulcet (43741), Portela-Soler (11,325). 
*358 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Arte de recetar conforme los principios de la química Farmaceútica ó diccionario 
manual y portatil para los Médicos, Orujanos y Boticarios en que se expone el modo 
de prescribir los medicamentos simples y compuestos, de disponer sus mezclas ... y 
de evitar en las recetas los errores contra los principios de la química y de la 
Farmacia. Compuesta en alemán por J .Barthelemy Tromsdorffo.o Tradu~ido del 
fracés por oo.Antonio Vilaseca y Augé ••• llustrado y aumentado con nuevos artículos 
oo. por .. o 
Barcelona, Imp. Manuel Texero, 1807. 
8.° 54+424 p. 
Canibell (49). 
*359 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Elémens de pharmacie, fondés sur les principes de la chemie moderne ••• Traduit de 
l'originallatin. Nouvelle édition augmentée, revue et corrigée par P. Poncet. 
Paris, Méquignon, 1812. 
8.° 212 p. 
París BN (TeI46.15l). 
Portela-Soler (11,327). 
*360 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Memoria sobre el uso y el abuso de la aplicación de la química a la medicina, 
publicada en latín por 0.0 y traducida al castellano por el doctor don Antonio VilIaseca 
y Augé. 
Barcelona, Isem y Oriol, 1813. 
4.° 
Palau Dulcet (43742), Portela-Soler (11,328). 
*361 
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CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Elemens de pharmacie, fondés sur les principes de la chemie moderne .•. Traduit de 
I'espagnol sur la 3 édition et augmentée de notes par J.H. Cloquet. 
Paris, Crochard, 1821. 
8.° 372 p. 
Colectivo US (NC-0126833). 
Portela-Soler (11,333). 
*362 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Elementos de Farmacia fundados en los principios de la química moderna. 4a. 
edición corregida y aumentada. 
Barcelona, Manuel Texeró, 1824. 
4.° 22 h.+238 p.+l h. 
Granada BU (322), Madrid BN (1-24601). 
Palau Dulcet (43740), Portela-Soler (11,335). 
*363 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Elementos de Farmacia fundados en los principios de la química moderna. 
Paris, J. Smith, 1825. 
8.° 224 p. 
París BN (Te 146.152). 
Porte la-Soler (11,336). 
*364 
CARBONELL BRAVO. FRANCISCO 
Memoria químico-médica acerca de la preparación farmacéutica y usos medicinales 
del prototartaro de mercurio y potasa. 
Barcelona. Brusi, 1832. 
4.° 26 h. 
Madrid BN (V.C.56-196), Santiago BU (V, 3096). 
Palau Dulcet (43752), Portela-Soler (11,340). 
*365 
108 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Memoria químico-médica de las aguas minerales de Caldas de Boby en el Principado 
de Cataluña, con apéndice de descubrimientos nuevos sobre esta clase de baños por 
C.D. Gimbernat. 
Barcelona, Viuda e hijos de Brusi, 1832. 
8.° 61 p.+1 h. 
Palau Dulcet (43754). 
*366 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Memoria químico-médica sobre unos baños de agua simplemente termal. 
Barcelona, s.i., 1832. 
4.° 
Palau Dulcet (43753). 
*367 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
Elementos de Farmacia fundados en los principios de la química moderna. Cuarta 
edición, corregida y aumentada. 
Barcelona, Texeró, 1842. 
4.° 238 p. 
Colectivo US (NC-OI26834). 
Porte la-Soler (11,341). 
*368 
CARBONELL BRAVO, FRANCISCO 
De Chemiae ad Medicinam applicationis usu et abusu. 
Monspelii, Apud G. Izar et A. Ricard, (ca. 180 1). 
4.° 2 h.+105 p. 
Londres BM (l180.d.9.(l5», Madrid BN (V.C.IOI-I). 




Manual de sanidad y de economía doméstica. 
Madrid, G. Fuentenebro, 1807. 
8.° 328 p. 
Londres WE (11,303). 
*370 
CARRASCO, JUAN VICENTE 
Compendio de fisiología, ó conocimiento del hombre físico y vital, dispuesto con 
arreglo a la doctrina de Dumas, para el uso de los alumnos de esta parte filosófica 
de la medicina y cirujía en las universidades y colegios de España. 
Madrid, Imp. de Collado, 1817. 
8.° 2 vols. 
Londres WE (11,305), Zaragoza FM (298). 
Hidalgo (1,513), Portela-Soler (11,345). 
*371 
CARRASCO, JUAN VICENTE 
Compendio de farmacología, ó tratado de materia médica y farmacéutica, dispuesto 
con arreglo al que escribió en latin Curcio Sprengel, para uso de los que se dedican 
al estudio de tan importante ramo de la medicina, cirugía y farmacia en las universi-
dades y colegios de España. 
Madrid, Imprenta que fué de Garcia, 1827. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (325), París BN (Te136.23), Valencia FM (615/1-1O/IX-20-2l). 
Hidalgo (1,512). 
*372 
CARRON DU VILLARDS, CHARLES-JOSEPH-FREDERIC 
De la influencia del estrabismo sobre el ejercicio de muchas profesiones. Memoria 
presentada á la academia real de Medicina Belga, y traducida de la segunda edicion 
por D. Matías Abreu. 
La Habana, Imp. del Faro Industrial, 1850. 





Carta de un español europeo á otro amigo suyo residente en Méjico sobre la 
necesidad de mejorar y difundir en Nueva España los conocimientos de medicina y 
cirujía. 
Cádiz, Imp. Real, 1811. 




Carta de un cirujano de acá a otro de allá. 
Madrid, s.i., 1820. 
4.° 47 p. 
Valencia FM (A/174(3». 
*375 
CARTA 
Carta sobre el cólera-morbo asiático escrita por el editor de la Revista cubana. 
La Habana, s.i., 1833. 
8.° 124 p. 
Bethesda NL (111,3,866). 
*376 
CARTILLA 
Cartilla o método que se observará en la Inclusa del Gran Hospital Nacional de 
Santiago para con sus expósitos. 
Santiago, Juan Francisco Montero, 1821. 
8.° 11 p. 
Santiago BU (V,1955). 
*377 
CARTILLA 
Cartilla de Salud. Preservativo de Cólera-Morbo. 
111 
Coruña, Imp. de Iguereta, 1834. 
8.° 18 p. 
Santiago BU (V,3308). 
*378 
CASADO NEGRO, ANDRÉS 
Ideas médico-quirurgico-Iegales, que pueden servir de apuntes para la formacion de 
una ley mas equitativa de sorteos para reemplazos del ejército .. 




CASAL Y AGUADO, MANUEL 
Prontuario médico práctico por el doctor Lucas Alemán. Miscelanea de máximas, 
preceptos y axiomas médicos, físicos y mixtos. 
Madrid, Ortega y cia, 1828. 
8.° 176 p. 
Madrid BN (1-65481), Uppsala WA (1,1798). 
Palau Du1cet (46744). 
(Lucas Alemán es el seudónimo de Manuel Casal y Aguado). 
*380 
CASAL Y AGUADO, MANUEL 
La Epidemia Pestilencial en general .•• 
Madrid, Norberto Llorente, 1832. 
8.° 2 h.+72 p. 
Madrid BN (V.C.633-6), Santiago BU (V,3097). 
(Publicado bajo el seudónimo de Lucás Alemán) 
*381 
CASAMA YOR Y XICART, JOSÉ 
Medicina elemental o demostrada •.. 
Barcelona, Impr. José Tauló, 1837. 
8.° 2 vols. 
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Granada BU (328). 
*382 
CASAÑ y RIGLA, JOAQufN 
Discurso inaugural pronunicado el dia primero de octubre de 1850 en la •.. apertura 
de la Universidad Literaria de Valencia. 
Valencia, José Rius, (ca.l850). 
4.° 26 p. 
Valencia FM (61/1-3/1-23). 
*383 
CASAS, FERNANDO 
Memoria sobre el tétano, especialmente interior, y en particularidad de los órganos 
digestivos, conocido con el nombre de cólera-morbo, y padecido en las islas Filipinas 
por ..• 
Madrid, Imp. Real, 1832. 
8.° 102 p. 
Londres BM (1168. c. 20.(6.», Londres WE (11,308), Madrid BN (V.C.2613-9). 
Hidalgo (IV,136), Palau Dulcet (47012). 
*384 
CASAS, FERNANDO 
Extracto de la Memoria que escribió ••• , en donde curó la enfermedad del Cólera-
morbo. 
Sanlucar, Imp. de Castillo, 1833. 
8.° 15 p. 
Madrid BN (V.C.2149-5). 
Palau Dulcet (47013). 
*385 
CASELLES y COLL, PEDRO 
Ensayo topográfico-filosófico-médico, o sea Reseña circunstanciada de la localidad 
y de los habitantes de la M.L.V. Olot. 
Barcelona, Agustín Marcobal, 1849. 





Refutacion de la doctrina médica del Dr. Broussais, y nuevo análisis de los fenóme-
nos de la fiebre. Traducida del francés al castellano por D. Agustin Reino .•. 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1827. 
8.° 21 h.+228 p. 
Madrid BN (2-30553). 
Hidalgo (IV ,444). 
*387 
CASTELLANOS DE LOSADA, BASILIO SEBASTIÁN 
La Isabela. Manual del bañista. Itinerario razonado, descripcion del Real Sitio y 
baños termales de La Isabela, llamados vulgarmente de Sacedón, noticia á los 
bañistas de cuanto existe y pasa en aquella poblacion que les pueda interesar en la 
temporada; descripcion de sus pintorescas cercanías y antigüedades, y razon de las 
mejoras que deberían plantearse. Escrito y dedicado a D. Manuel Perez Manso. 
Madrid, Imprenta de Sánchiz, 1846. 
8.° 150 p. 
Madrid BN (2-58770). 
Castañeda (109), Hidalgo (111,405), Palau Dulcet (47817). 
*388 
CASTELLÓ y TAGELL, JUAN 
Del criterio en medicina. Discurso que para inaugurar las sesiones de la Academia 
de Medicina y Cirujia de Castilla La Nueva pronunició el dia 10 de febrero de 1849 ..• 
Madrid, Imp. de Fund. y Lib. de D. E. Aguado, 1849. 
4.° 44 p. 
Madrid BN (V.C.2693-67), Valencia FM (1-3/F-l/II). 
Hidalgo (V,22 O. 
*389 
CASTELLS, MARTÍN 
Agonía de la Megicina y medios para sacarla del borde del sepulcro ... 
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Lérida, Imp. de la Viuda Corominas, 1844. 
4.° 101 p.+1 h. 
Palau Dulcet (47921). 
*390 
CASTRO, VICENTE A. 
Sinopsis médica, arreglada en el estado actual de la Medicina. 
La Habana, Imp. de Barcina, 1843. 
8.° 26 p. 
Palau Dulcet (48852). 
*391 
CATÁLOGO 
Catálogo de Medicamentos simples y compuestos y Formulario Médico. 
Madrid, En la Oficina de la Viuda de Aznar, 1818. 
4.° 6+22 p. 
Palau Dulcet (49274). 
*392 
CATHRALL, ISAAC 
Bosquejo médico de la Synochus maligna, ó la fiebre maligna contagiosa que se 
manifestó en Filadelfia, con una relacion de los fenómenos morbosos que se obsena-
ron en los cadáveres. Traducido del inglés de órden superior. 
Madrid, Imp. Real, 1803. 
4.° 144 p. 
Santiago BU (V,288), Valencia FM (616/1-23/11-26). 
Hidalgo (1,295), Palau Dulcet (50301). 
*393 
CAUSA 
Causa y defensa de F.V. Raspail, acusado el dia 19 de mayo de 1846 por ejercicio 
ilegal de la medicina ante la octava cámara (policía correccional) y segun el requeri-
miento del ministerio público á consecuencia de una denuncia formal de los Sres. 
Fouquier y Oñila, en calidad de vicepresidente el uno y de presidente el otro de una 
asociacion anónima de médicos. 
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CAZÉNAVE, PIERRE-LOUIS ALPHÉE; SCHEDEL, HENRI-EDOUARD 
Compendio práctico de las enfermedades de la piel. Traducido de la segunda edicion 
francesa, por D. José Gerber de Robles. 
Valencia, Imp. y lib. de M. Cabrerizo, 1839. 
8.° 2 vols. 




Conspectus disputationis medicae de musica quam pro gradu bacalaureatus obtinen-
do ... sustinebit •.• 
Lima, B. Ruiz, 1816. 
4.° 2 h.+16 p. 
Londres WE Amer (P-34). 
*396 
CENTENO, MANUEL JOSÉ 
Memoria sobre los expósitos. 
Madrid, s.i., 1821. 
8.° 
Madrid BN (1-1302). 
Hidalgo (V ,421). 
*397 
CIBAT, ANTONIO 
Memoria sobre la Calentura Amarilla Contagiosa. Escrita en 1800, tiempo en que 
invadió a Cádiz y Sevilla por ••• 
Barcelona, Brusi y Ferrer, 1804. 
8.° 5 h.+62 p. 
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Londres WE (11,348), Madrid BN (V.C.132-17), Zaragoza FM (328). 
Chinchilla (IV,270), Palau Dulcet (54318). 
*398 
CIBA T, ANTONIO 
Memoria sobre la naturaleza del contagio de la Fiebre Amarilla. Medios de precaver-
nos de el y evitar que se haga endemico en nuestra España. Compuesta por ... 
Barcelona, A. Brusi y Ferrer, 1805. 
8.° 1 h.+I37+16 p. 
Londres WE (11,348), Madrid BN (V.C.132-16). 
Palau Dulcet (54319). 
*399 
CIBAT, ANTONIO 
Memoria sobre el problema ¿Por qué motivos o causas las tercianas se han hecho 
tan comunes y graves en nuestra España? ¿Con que medios podrian fracasarse y 
destruirse? Escrita por ... 
Madrid, Imp. Real, 1806. 
8.° 3 h.+122 p. 
Madrid BN (V.C.132-19), Valencia FM (616/I-23/V-16), Zaragoza FM (330). 
Chinchilla (IV,27 1), Palau Dulcet (54321). 
*400 
CIBA T, ANTONIO 
Memorias físicas sobre el influjo del gas hidrógeno en la constitución del hombre y 
sobre los efectos que en ella causa el oxígeno del aire atmosférico. 
Barcelona, Vda. e hijo de Aguasvivas, (ca. 1805) .. 
8.° 69+62 p. 
Bethesda NL (111,3,1200), Colectivo US (NC-0423215), Madrid BN (2-16607), París 
BN (Te3.49), Valencia (612/1-8/I1I-16), Zaragoza FM (329). 
Castañeda (121), Chinchilla (IV,270), Palau Dulcet (54322), Portela-Soler (11,437). 
*401 
CIBAT, ANTONIO 
Memoria titulada consideraciones generales y particulares acerca de los medios para 
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precaver a los que trabajan en las minas de carbón de piedra, y a los que ,habitan en 
lugares pantanosos, de adolecer de lad enfermedades a que están expuestos ... 
(Madrid), s.i., (ca. 1807). 
8.0 36 p. 
Valencia FM (F-2(4». 
*402 
CID, FRANCISCO JAVIER 
Arte esfigmica ó semeyótica pulsoria; erigida en arte por medio de una cartilla 
alfabética compuesta de ciertos caracteres, con los que la sabia naturaleza habla al 
médico manifestándole sus designios y operaciones, y asimismo señalando los senti-
mientos y enfermedades de cada uno de los órganos y partes del cuerpo humano.Obra 
necesaria á todo médico que desee ser útil á sus enfermos y dignamente merecer el 
honorífico dictado de verdadero intérprete de la naturaleza. 
Pamplona, Imp. de J. Domingo, 1803. 
4.0 36 h.+334 p. 
Bethesda NL (111,3,1202), Santiago BU (V,290), Valencia FM (616/1-14/1-10), Zara-
goza FM (331). 
Chinchilla (lV,152), Hidalgo (1,155), Palau Dulcet (54580). 
*403 
CIFUENTES, PEDRO 
Prácticas de urologia y sifilografia por los Drs .... E. A. Sainz de Aja. 
Madrid, Editor Javier Morata, 1827. 
4.0 533 
Valencia FM (6 16/1-2 lIV-7). 
*404 
CIL y BaRES, JOAQUíN 
Rudimentos de Terapéutica general. 
Barcelona, Imprenta de Brusi, 1839. 
8.0 296 p. 
Canibell (620), Palau Dulcet (54703). 
*405 
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CIL y BORES, JOAQUÍN 
Del espíritu de la época presente en sus relaciones con la Medicina. 
Barcelona, s.i., 1846. 
Palau Dulcet (54704). 
*406 
CLARIDGE, R.T. 
Hydropathia, ó cura por medio del agua fria, segun la p~áctica de Vicente Priessnitz, 
en Graefenberg, en Silesia, Austria. Traducida del inglés. 
Cádiz, Imprenta de El Comercio, 1843. 
8.° 14 h.+285 p.+5 h. 
Granada BU (356). 
Castañeda (127), Hidalgo (111,283), Palau Dulcet (55264). 
*407 
CLARIDGE, R.T. 
Hidropathia, ó cura por medio del agua fria, segun la práctica de Vicente Priessnitz, 
en Graefenberg, en Silesia, Austria. Traducida del inglés. 
Madrid, Imp. de la Sociedad literaria y tipográfica, 1846. 
8.° 298 p.+3 h. 
Hidalgo (111,198), Palau Dulcet (55265). 
*408 
CLARIDGE, R.T. 
Hydropathia o cura por medio del agua fria, segun la practica de Vicente Priessnitz 
en Graefenberg, en Silesia, Austria. 
Manila, s.i., 1847. 
8.° 
Palau Dulcet (55265). 
*409 
CODORNIU y FERRERAS, MANUEL 
Historia de la Salvación del Egército Espedicionario de Ultramar de la Fiebre 
llamada Amarilla, y medios de evitar los funestos resultados de ella en lo sucesivo. 
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Puerto de Santa María, s.i., 1820. 
8.° 15 h.+103 p. 
Londres BM (756I.a.49), Madrid BN (1-12189). 
Palau Dulcet (56153). 
*410 
CODORNIU y FERRERAS, MANUEL 
Cólera-morbo de París, o sea Observaciones sobre dicha enfermedad, verificadas y 
publicadas en la capital de Francia, traducidas y extractadas con notas por ••• 
Madrid, Miguel de Burgos, 1832. 
4.° 110 p. 
Granada BU (370),Madrid BN (1-64321), Santiago BU (V,3102). 
*411 
CODORNIU y FERRERAS, MANUEL 
No hay ya que temer al Cólera-Morbo, o sea Ultimo resultado de todas las observa-
ciones ... sobre esta enfermedad, con relación a su modo de propagarse, causas ••• y 
medios de evitarla, por •.. 
Madrid, Miguel de Burgos, 1833. 
4.° 1 h.+13 p. 
Santiago BU (V ,3195). 
*412 
CODORNIU y FERRERAS, MANUEL 
El tifus castrense y civil ó sea historia, descripcion, etiología, diagnóstico, naturaleza 
y tratamiento del tifus endémico y epidémico, y medios de preservar de él á los 
ejércitos y á las poblaciones. 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1838. 
8.° 24 h.+456 p. 
Bethesda NL (1,3,244), Madrid BN (1-54718). 
Hidalgo (III, 11). 
*413 
CODORNIU y FERRERAS, MANUEL 
Observaciones sobre las enfermedades mas perniciosas que han reinado en el ejército 
en el año 1844, los medios de evitarla en lo sucesivo y la necesidad de la reforma 
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de la vigente ley de reemplazos, dirigidas al Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. Obra 
útil á todas las autoridades civiles y militares y á todas las personas que inte"engan 
en el se"icio del ejército y sus reemplazos. 
Madrid, Imp. y lib. de Boix, 1845. 
4.° 
Hidalgo (IV,288), Palau Dulcet (56155). 
*414 
CODORNIU y FERRERAS, MANUEL 
A viso preventivo contra el cólera epidémico ó sea consejos á los pueblos y á los 
médicos para evitar los estragos de esta enfermedad, dedicados a los profesores de 
medicina de Madrid. 
Madrid, Imp. de A. Gómez Fuentenebro, 1849. 
8.° 14 h.+88 p.+l h. 
Bethesda NL (11,3,718), Madrid BN (1-4861). 
Hidalgo ([,189), Palau Dulcet (56156). 
*415 
CODORNIU y FERRERAS, MANUEL 
Formulario de medicamentos para los hospitales militares, aprobado y mandado 
publicar por S.M. en realórden de 16 de Mayo de 18S0. 
Madrid, Imp. de A. Gomez Fuentenebro, 1850. 
8.° 168 p. 
Hidalgo (I1I,148), Palau Dulcet (56157). 
*416 
CODORNIU y NIETO, ANTONIO; RUB[A, JOSÉ MARfA DE LA 
Compendio de la historia de la medicina por ..• 
Madrid, Imp. de Boix, ed., 1839-1841. 
8.° 2 vols. 
Bethesda NL (11,3,718), Granada BU (368), Valencia FM (CH-108). 




¿El cólera-morbo invadirá la España? .• Por D.R.A. Y C. En este cuaderno á más 
de ventilarse la cuestión que forma en su título, se expone el método mas racional 
para precaverse del cólera, é igualmente se trata de la desinfeccion, explicándose el 
modo de desinfeccionar los aposentos, los vestidos, los alimentos, etc. 
Barcelona-Madrid, Lib de A. Gonzalez, 1832. 
8.° 
Hidalgo (V,251), Palau Dulcet (176369). 
*418 
CÓLERA-MORBO 
El cólera-morbo combatido por los medios mas probados y seguros, ósea instruccion 
práctica sobre los métodos preservativos y curativos que han obtenido mas felices 
resultados, particularmente sobre los que han sido publicados por órden de los 
gobiernos español y francés. 





El cólera-morbo combatido ... 





El cólera-morbus. Reseña de su marcha y estragos en 1830-31, comparada con la 
que sigue en la época actual, observaciones sobre los síntomas precursores de esta 
desoladora epidemia; sobre los medios preservativos de ella y modo de atender á su 
cura. 
Madrid, Imp. de Don Gabriel Gil, 1848. 
8.° 24 p. 





El cólera-morbo asiático y opiniones reinantes acerca de las epidemias y del conta-
gio, descripcion de los síntomas, marcha, métodos, prese"ativos y curativos del 
cólera, según las obse"aciones prácticas de los mas célebres facultativos, relacion 
de tod o cuanto ha acreditado la esperiencia, aumentado con el modo de purificar 
toda clase de habitaciones infestadas de miasmas pegajosos y pestilentos de cualquier 
epidemia que procedan, ya sea producto de restos minerales ó vegetales, por D.A.R. 
Madrid, Imp. de M.R. y Fonseca, 1849. 
8.° 8 p. 
Madrid BN (V.Ca.251O-16). 
Hidalgo (11,409). 
(El ejemplar de Madrid BN carece de portada). 
*422 
COLMEIRO, MANUEL 
Noticia de las materias relativas a ciencias médicas, que ocuparon el Quinto Congre-
so Científico Italiano, reunido en Luca en Setiembre de 1843. 
(Barcelona), s.L, (ca. 1844). 
4.° 25 p. 
Palau Dulcet (56816). 
*423 
COLOM, FRAN<;OIS 
Ensayos sobre la inoculación de la vacuna ó método fácil, y seguro de prese"arse 
para siempre de las viruelas. Escritos en francés •.• y traducidos por el Dr. Francisco 
Piguillem. 
Barcelona, Sierra y Martí, (ca. 1805). 
8.° 1 h.+19 p.+l h. 
Londres WE (11,375). 
*424 
COLOM y OSSORIO, ANTONIO 
Essai sur l'hypertrophie du coeur. Thése presentée a la Faculté de Médecine de 
Montpellier. 
Montpellier, Mme. V.e de Picot, née Fontenay, 1831. 
4.° 4+32 p. 
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Valencia FM (615/1-19/b-19). 
·425 
C0LOMBIER, JEAN 
Biblioteca universal de medicina y cirugía prácticas. Medicina militar ó tratado de 
las enfermedades así internas como esternas á que los militares están espuestos en 
sus diferentes situaciones de paz y guerra. Escrita y publicada de órden del gobierno 
de Francia y traducida al castellano por D. Rafael Urbiquiain y Muxica. 
Madrid, Imp. de Repullés, 1804-1805. 
8.° 3 vols. 




Ventajas del método de la medicina natural sobre todos los demás, avivado por el 
arte en la curadon de todas las enfermedades, incluso el cólera-morbo asiático. 
Palma, Imp. de Villalonga, 1835. 
8.° 10 h.+365 p. 
Madrid BN (1-11576). 
Hidalgo (V,IIS), Palau Dulcet (57463). 
*427 
COLL y FELlU, JUAN 
Compendio elemental de fisiología. 
Barcelona, Imp. de A. Bergnes, 1834. 
8.° 249 p. 
Chinchilla (lV,454), Hidalgo (11,40), Palau Dulcet (57506). 
*428 
COMBE, GEORGE 
Nuevo manual de Frenología, escrito en inglés por •.. puesto en francés con numero-
sas notas por el Dr. J. Fossati •.. y traducido al español por Don José de Garaycoe-
chea •.. 
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Cádiz, Imprenta de La Revista Médica, 1840. 
8.° 14 + 304 p. + 17 h. 
Bethesda NL (I1I, 4, 73), Madrid BN (4-31756). 
Castañeda (130), Hidalgo (IV,62), Palau Dulcet (57903). 
*429 
CONSEJOS 
Consejos higiénicos para preseJ'Varse de las Enfermedades epidémicas .•• y con parti-
cularidad del Cólera-Morbo. Traducidos por D. J. Sllez .•. 
Valencia, J. de Orga, 1832. 
8.° 3 h.+22 p.+l h. 
Santiago BU (V,3105). 
*430 
CONSIDERACIONES 
Consideraciones sobre las viruelas y la vacuna,ó sea descripcion exacta de la enfer-
medad reinante, con noticias útiles, curiosas é instructivas del preservativo, puestas 
al alcance de toda clase de personas por D.A.R. 




CONT ASTÍ DARDER, JOSÉ 
Essai sur I'Hepatitis ou inflamation. 
Montpellier, Chez Concourdan, 1803. 
Fol. 30 p. 




Contestación á un artículo inserto en el núm. 99 del Correo literario y mercantil de 
esta córte, en el que se anuncia y censura el Broussais abandonado, etc., en la cual 
se manifiesta la parcialidad de los redactores de) indicado periódico 
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Observaciones sobre la eficacia de la grana de la mostaza blanca para las afecciones 
del hígado y demás órganos internos ••• Traducido del inglés. 
París, Didier, 1828. 
8.0 71 
Madrid BN (1-99'97); París BN (Te 151.839). 
*434 
COOKE,CHARLESTURNER 
Observaciones sobre la eficacia de la semilla de la mostaza blanca en las afecciones 
del hígado, de los órganos internos y del sistema nervioso, y sobre las precauciones 
generales que deben tomarse para conservar la salud y la vida. Traducido por D. 
Antonio de Chevarría y Montoya 
Madrid, Imp. de la Viuda de Villalpando, 1829. 
8.0 
Granada BU (1630), Madrid BN (1-12817), Valencia FM (6 I 5/1-1O-/IX-24). , 
Hidalgo (V, 452), Palau Dulcet (342405). 
*435 
COOPER, ASTLEY-PASTON 
Obras quirúrgicas completas. Traducidas al francés por MM. Richelot y Chassaig-
nac, y de éste al castellano por D.J. Ceballos .•• 
Cádiz, Imp. Libr. y Litografia de la Revista médica, 1843. 
4.0 6 vols. 
Granada BU (387), Valencia FM (617/1-25/VI-19-21). 
Hidalgo (IV, 281). 
*436 
CORNARO, LUIGI 
Arte seguro de vivir muchos años con salud y gozar de una felicidad completa en la 
vejez. Obra que contiene reglas para mejorar una constitucion enferma y recobrar 
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la tranquilidad del ánimo. Traducida al castellano de la edicion 38 inglesa que se 
hizo en Londres en 1840 por el Dr. D. Vicente Isac ••. 
Vitoria, Imp. de Egaña, 1845. 
8.0 
Madrid BN (U-4846). 
Hidalgo (1,158), Palau Dulcet (62026). 
*437 
CORPORACIÓN DE CIRUJíA-MÉDICA MILITAR DE LA PLAZA 
DE BARCELONA 
Dictamen dado por ... al Excmo. Sr. Gefe Superior Político de la Provincia de 
Cataluña acerca de ..• la Calentura amarilla. 
Barcelona, Vda. de Pla, 1822. 
4.0 
Madrid BN (2-38024). 
Palau Dulcet (73402). 
*438 
CORRAL Y OÑA, TOMÁS DE 
Año clínico de obstetricia y enfermedades de mujeres y de niños, ó coleccion de las 
observaciones mas importantes recogidas en la clínica de partos y enfermedades de 
mujeres y de niños de la facultad de ciencias médicas de Madrid. 
Madrid, Imp. de la V. de Jordan é hijos, 1845. 
8.0 228 p.+l h. 
Londres BM (1 176.e.30), Madrid BN (1-54269). 
Hidalgo (1,101), Palau Dulcet (62482). 
*439 
CORRAL Y OÑA, TOMÁS DE 
De la obliteracion del orificio uterino en el acto del parto, y de la histerotomía 
vaginal. 
Madrid, Imp. de la V. de Jordan é hijos, 1845. 
8.0 42 p. 




CORRAL Y OÑA, TOMÁS DE 
Du tétanus de la matrice; extrait ... Trad. de l'espagnol por Julien de Wygonowo-
Wygonowski. 
Marseille, M. Olive, 1847. 
8.0 64 p. 
Bethesda NL (Ser. 11, 3, 950). 
*441 
CORRAL Y OÑA, TOMÁS DE 
La homeopatía ó farmacología analogo-infinitesimal ante el criterio y el sentido 
comun. Lecciones de refutacion de la doctrina de Habnemann, esplicadas en la 
facultad de medicina de la Universidad de Madrid, al concluir el curso de 1849 á 
18S0 ••• 
Madrid, Imp. de A. Trujillo, 1850. 
4.0 257 p. 
Bethesda NL (11,3,901), Londres BM (7390.b.17), Madrid BN (1-49029), Valencia 
FM (6111-3/111-7). 
Hidalgo (111,400), Palau Dulcet (62483). 
*442 
CORREA, F. 
Avisos importantes á los apologistas de la medicina curativa de Mr. Le Roy ... 
(Madrid), (Lib. de Pérez), (1829). 
8.0 
Hidalgo (1,189), Palau Dulcet (62509). 
*443 
CORTÉS, JERÓNIMO 
Fisionomia y varios secretos de Naturaleza, compuesto por ... 
Valladolid, Imp. Roldán, 1812. 
8.0 255 p. 




Fisonomía y varios secretos de naturaleza, compuestos por ... Edición hecha bajo la 
dirección de José René Massoo. 
París, Masson é hijo, 1824. 
8.0 2 h.+284 p. 
París BN (V.35425). 
*445 
CORTÉS, JERÓNIMO 
Secretos de la Naturaleza. Nueva edición. 
Barcelona, s.i., 1840. 
Madrid BN (2-26367). 
*446 
CORTÉS, JERÓNIMO 
Fisionomia, y varios secretos de naturaleza. 
Barcelona, s.i., 1841. 
Palau Dulcet (63320). 
*447 
CORTÉS, JERÓNIMO 
Secretos de la naturaleza, por ... obra totalmente refundida y aumentada con varios 
tratados sobre materias interesantés e toda clase de personas... Segunda edición 
augmentada. 
París, Rosa, 1842. 
8.0 431 p. 
París BN (V. 35427). 
*448 
CORTÉS, JERÓNIMO 
Fisionomia, y varios secretos de Naturaleza. 
París, Gamier Hermanos, 1843. 




Fisionomia, y varios secretos de Naturaleza. 
Barcelona, s.i., 1843. 
Palau Dulcet (63320). 
*450 
CORTÉS, JERÓNIMO 
Secretos de la naturaleza, por ... obra totalmente refundida y aumentada con varios 
tratados sobre materias interesantés e toda clase de personas .•. 
París, Rosa, 1850. 
8.° 431 p. 
París BN (S.2540 1). 
*451 
CORTIJO Y VALDÉS, FRANCISCO 
Discurso ... en la Academia Quirúrgica Matritense. 
Madrid, Vda. de Sanchiz e hijos, 1849. 
4.° 40 p. 
Valencia FM (I-3/F-l/8). 
(El tema del discurso es: La ciencia y el profesorado) 
*452 
COSTER, JACQUES 
Manual de operaciones Quirúrgicas. Escrito en francés por ..• Segunda edición ••• 
Traducida al español por D. Mariano Saleta y Galli ••• 
Madrid, Imp. de VilIalpando, 1830. 
8.° 296 p.+2 h. 
Bethesda NL (V,I,142), Granada BU (401), Madrid BN (1-65610). 
*453 
COSTER, JACQUES 
Manual de Medicina práctica según los principios de la doctrina filosófica .•• Tradu-
cido al castellano por D. Joaquin Lopez Amor, y aumentado con otro manual de 
envenenamientos y asfixias, redactado por el mismo traductor. 
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Madrid, Imp. Real, 1834. 
8.° 
Madrid BN (1-13162). 
Hidalgo (IV,73). 
*454 
COTERA, J.M.F. DE LA 
Cartilla ó primeros rudimentos de la historia natural de los seres; dirigida á la 
juventud en general, y especialmente á la que se dedica al estudio de la medicina, 
cirujía, farmacia y veterinaria. Estractada de varios autores •.. 
Puerto de Santa María, Madrid, Imp. de Río, lib. de Sanchez, 1841. 
8.° 
Hidalgo, (l. 350). 
*455 
CRUVEILHIER, JEAN 
Ensayos sobre la anatomía patológica en general y sobre las transformaciones y 
producciones orgánicas en particular por .•• y traducidos por D. Lucas de Tornos. 
Madrid, Imp. de Miguel de Burgos, 1831. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (402), Madrid BN (1-9489-90), Santiago BU (V,3006), Valencia FM 
(616/1-14/V -24-25). 
Hidalgo (111,69), Palau Dulcet (65106). 
*456 
CRUXENT,CAYETANO 
El cólera, la homeopatía y la alopatía, ó sea reglas higiénicas, profilácticas y 
curativas que podrá ser útil consultar antes y despues que el cólera haya empezado 
á hacer sentir sus efectos ... 
La Habana, Imp. de la R. Sdad. Económica a cargo de D. Antonio Martinez, 1850. 
4.° 72 p. 
Londres BM (7561.bbb.32). 
Hidalgo (V,251). Palau Dulcet (65107). 




Cuadro toxicológico ó espresion abreviada de las sustancias venenosas que más 
comunmente se usan en la medicina y en las artes; de los síntomas que producen, 
reactivos que se pueden emplear para reconocerlas, sus antídotos ó contravenenos, 
y tratamiento que debe seguirse para neutralizar, corregir o paliar sus funestos 
efectos. 




Cuando veamos. Primera parte de ••• Medicina Política. 
Santiago, Imp. José FermÍn Campaña y Aguayo, 1820. 
4.° 3 h.+37 p. 
Santiago BU (V,1843). 
*459 
CUATRO 
Cuatro tardes dedicadas á la homeopatía, diálogo entre dos imparciales sobre el valor 
del sistema homeopático. 




CUBí y SOLER, MARIANO 
Introducción a la Frenolojía por un catalán. 
Nueva Orleans, s.L, 1836. 
8.° 
Palau Dulcet (65771). 
*461 
CUBí y SOLER, MARIANO 
Phrenology. A lecfure delivered before the Woodville Lyceum Association. 
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Boston, Marsh, Capen, Lyon and Webb, 1840. 
8.° 24 p. 
Bethesda NL (11,3,1068), Londres BM (7410.dh.33). 
*462 
CUBÍ y SOLER, MARIANO 
Manual de frenolojía o sea filosofia del entendimiento humano fundada sobre la 
fisiolojía del zélebro. 
Barcelona, Imp. de Tauló, 1843. 
8.° 96 p. 
Madrid BN (4-181886). 
*463 
CUBI y SOLER, MARIANO 
Manual de Frenolojía. 
Cambridge, Folson, Wells and Thruston, 1843. 
8.° 96 p. 
Patau Dulcet (65773). 
*464 
CUBI y SOLER, MARIANO 
Sistema completo de frenolojía con aplicaziones prácticas, fisionó micas, ideolójicas, 
filosófico-morales, lejislativas i otras, conduzente al adelanto mejoramiento del 
hombre, individual i sozialmente considerado ••• 
Barzelona, Imp. de J. Tauló, 1843. 
8.° 365 p. 
Barcelona, Biblioteca Arús, Bethesda NL (11,3,1068). 
Canibell (834), Palau Dulcet (65774). 
*465 
CUBI y SOLER, MARIANO 
Sistema completo de frenolojía con sus aplicaziones al adelanto i mejoramiento del 
hombre, individual i sozialmente considerado .•. Segunda edizión, corregida, anotada 
y notablemente mejorada •.• 
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Barzelona, Imp. de J. Tauló, 1844. 
8.° 574 p. 
Granada BU (404). 
Hidalgo (IV,499), Palau Dulcet (65774). 
*466 
CUBf y SOLER, MARIANO 
Sistema completo de Frenolojía con sus aplicaziones al adelanto i mejoramiento del 
hombre, individual i sozialmente considerado ••• 
Barzelona, Imp. de J. Tauló, 1845. 
8.° 574 p.+l h. 
Madrid BN (5-2241). 
*467 
CUBf y SOLER, MARIANO 
Elementos de Frenolojía, fisonomía i magnetismo humano ... 
Barzelona, s.L, 1846. 
8.° 192 p. 
Palau Dulcet (65780). 
*468 
CUBf y SOLER, MARIANO 
Documentos librados á favor de D. Mariano Cubí y Soler .•• Por varias clases e 
individuos á quien ha dado instruczion frenolójica en España. 
Barcelona, Imp. Juan Oliveres, 1846. 
8.° 73 p. 
Canibell (831). 
*469 
CUBf y SOLER, MARIANO 
Polémica religioso-frenolójico-magnética, sostenida ante el tribunal eclesiástico de 
Santiago en el espediente que ha seguido con motivo de la denuncia suscitada 
contralos libros i lecciones de frenolojía i magnetismo de ••. , cuya causa ha terminado 
últ imamente por sobreseimiento, dejando á salvo la persona i sentimientos del ..• i 
redactada publicada, según ofrecimiento que hizo el autor i admitió aquel tribunal. 
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Barzelona, Imp. y lib. de José Tauló, 1848. 
8.° 494 p. 
Madrid BN (1-11555). 
Hidalgo (lV,377), Palau Dulcet (65776). 
*470 
CUBí y SOLER, MARIANO 
Elementos de frenolojía, fisionomía i magnetismo humano en completa harmonía 
con la espiritualidad, libertad é inmortalidad del alma. Segunda edizión considerable-
mente corregida i aumentada. Con licenzia de la autoridad eclesiástica. 
Barzelona, Imp. de Agustin Gaspar, 1849. 
8.° 494 p. 
Madrid BN (1-11874). 
Canibell (832), Hidalgo (111,36), Palau Dulcet (65781). 
*471 
CUBí y SOLER, MARIANO 
Le~ons de Phrénologie scientifique et pratique completé par de nouvelles et impor-
tantes découvertes psychologiques et nero-électriques. Traduction de l'espagnol de 
Don Mariano Cubí i Soler ... 
Paris, J.B. Bailliere et Fils, S.a. 




Curso elemental de Anatomía descriptiva, por D.A.P. y C. 
Madrid, s.i., 1847. 
8.° 40 h. 
Palau Dulcet (65526). 
*473 
CURTIS, J.-L. 
De la virilidad. De las causas de su decadencia prematura, é instrucciones para 
restablecerse peñectamente, dirigido á todas las personas que sufren enfermedades 
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nerviosas, consunciones pulmonares, etc., á consecuencia de sus excesos, hábitos 
solitarios y contagios, seguido de observaciones sobre el tratamiento de la sífilis, de 
la gonorrea y blenorragia. Traducida y dispuesta por D.M.J.E. 
Barcelona, Imp. de Oliveres, hermanos, 1847. 
4.° 175 p. 
Hidalgo (11,222), Palau Dulcet (66542). 
*474 
CUSSAC, MANUEL 
La verdadera medicina o sea el sistema cierto de las enfermedades. 
Valencia, José Ferrer de Orga, 1834. 
8.° 1 h.+140 p. 
Santiago BU (V,33 16). 
*475 
CUYARD, AUGUSTE 
La Medicina alopática, con algunas críticas sobre la misma ... 
Barcelona, Piferrer, 1848. 
4.° 201 p.+2 h. 
Palau Dulcet (66627). 
*476 
CHAILL y -HONORÉ, NICOLÁ,S-CHARLES 
Tratado práctico del arte de partear. Segunda edicion, considerablemente aumenta-
da, traducida a nuestro idioma por D. F. Mendez Alvaro. 
Madrid, Imp. de Ignacio Boix, 1846. 
8.° 3 vols. 
Madrid BN (5/33866), Valencia FM (618/I-27/IX.18-20). 
Hidalgo (V,66), Patau Dulcet (66840). 
*477 
CHAIX, ESTEBAN 
Memoria premiada por la Sociedad Económica de Valencia, que contiene una noticia 
de las lagunas y terrenos pantanosos de su Reyno; los medios para su desecacion, 
con reflexiones sobre las ventajas que resultarán (verificada aquella) á la salud 
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pública, ganados y agricultura: operaciones prácticas para desaguar las lagunas de 
Ayora y de Salinas .•. 
Valencia, Imp. de Monfort, 1802. 
4.° 45 p.+l h. 
Madrid BN (2-24414). 
Hidalgo (V,4l3), López Terrada (153). 
*478 
CHALANZON. ANTONIO 
Historia natural, análisis y virtudes del agua mineral ferruginosa de fuente Sublanti-
na: (con una nueva nomenclatura química). 
León, Imp. Pablo Miñon, 1821. 
4.°102 p.+8 h. 
Madrid BN (1-42175), Valencia FM (A/165). 
*479 
CHAUSSIER, FRANCOIS 
Origen y descubrimiento de la vacuna, traducido del francés... y enriquecido con 
varias notas por el Dr. D. Pedro Hemández. 
(México), (M. de Zúñiga y Ontiveros), (1804). 
4.° 6 h. 
Londres WE Amer (M-36). 
*480 
CHA VARRI, JUAN 
Prontuario de física médica. 
Madrid, Imp. de V. de Lalama, 1847. 




CHELIUS, MAXIMILlAN JOSEPH VON 
Tratado completo de Cirugía. Traducido del francés conforme á la cuarta edicion 
alemana, adicionado con notas, y acompañado con mas de 400 figuras, por D. A. 
Sanchez de Bustamante. 
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Madrid, Imp. de J.R. Calleja, 1843-1844. 
8.° 3 vols. 
Madrid BN (2-24431-33). 
Hidalgo (V,12). 
*482 
CHELlUS, MAXIMILIAN JOSEPH VON 
Tratado de cirugía, ó sea de las enfermedades quirúrgicas y de las operaciones que 
exigen. Traducido del alemán al francés por J.B. Pigné, Y al castellano aumentado 
con las enfermedades de os ojos por F. Santana. 
Madrid, Imp. de La Ilustración y de D. J. Andrés, 1847. 
8.° 4 vols. 
Granada BU (430), Valencia FM (617/1.25/IX.IO.ll). 
Hidalgo (V,23). 
*483 
CHEV ALIER, CHARLES 
El Conservador de la vista ••. Traducido al castellano. 
Madrid, Imprenta de Norberto L1orenci, 1835. 
8.° 2 h.+152 p. 
Castañeda (149). 
*484 
CHEV ALLIER, JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE 
Manual del farmacéutico o compendio de Farmacia ... Traducido al español con notas 
por D. Manuel Jiménez. 
Madrid, Imp. Hijos de Catalina Piñuela, 1827. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (431), Londres WE (11,338). 
Palau Dulcet (67677). 
*485 
CHEVALLlER, JEAN-BAPTISTE-ALPHONSE 
Ensayo sobre la Administracion del Cloro contra la Tisis pulmonal: Descripción i 
uso de los Aparatos respiratorios para este efecto de M.M. Garnal y Cottereau, 
por ... Traducido por don Lorenzo Alsina. 
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Madrid, Imp. de Palacios, 1834. 
8.° 16 p.+I+1 h. 
Santiago BU (V,33 19). 
Hidalgo (111,63). 
*486 
CHIARLONE, QUINTÍN; MALLAINA, CARLOS 
Ensayo sobre la Historia de la Farmacia. 
Madrid, Impr. de D. Santiago Saunaque, 1847. 
4.° 620 p. 
Granada BU (434). 
Palau Dulcet (67718). 
*487 
CHICOY y GOSALVES, JOSÉ 
Discurso inaugural leido en la apertura del mes de octubre del presente año en el 
real estudio de medicina clínica de la Universidad Literaria de esta ciudad por •.• 
Valencia, Benito Monfort, 1825. 
4.° 37 p. 
París BN (Td31.29), Valencia FM (CH-T-1396). 
Chinchilla (lV,401), Palau Dulcet (67739). 
*488 
CHICOY y GOSALVES, JOSÉ 
Breve discurso contra la medicina curativa de Mr. Leroy y contra los abusos de la 
administracion de su receta, para desengaño del público y en honor de los buenos 
profesores del arte de curar. 
Valencia, Benito Monfort, 1827. 
4.° 
Chinchilla (lV,40l), Hidalgo (1,297), Palau Dulcet (67741). 
*489 
CHINCHILLA, ANAST ASIO 
Memoria histórico-fiIosófica sobre las ventajas de la reunión de la Medicina y 
Cirujía en un solo individuo, especialmente en el Ejército por •.. 
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Madrid, Imp. de Salvador Allert, 1839. 
4.° 88 p. 
Madrid BN (V.C.l4859-9). 
Hidalgo (IV,130), Palau Dulcet (67816). 
*490 
CHINCHILLA, ANAST ASIO 
Sucintas reflexiones Histórico-Filosóficas sobre las ventajas de que un solo indivi-
duo reuna las dos Facultades en el Ejercito por ..• 
Madrid, s.i., 1839. 
4.° 12 p. 
Madrid BN (V. Ca. 1572-1). 
*491 
CHINCHILLA, ANAST ASIO 
Anales históricos de la Medicina en general y biográfico-bibliográficos de la españo-
la en particular. 
Valencia, Imp. de Lopez y compañía y de J. Mateu Cervera, 1841-1846. 
Fol. 8 vols. 
Bethesda NL (1,2,959), Granada BU (435), Londres BM (l405.k.4), Madrid BN 
(BM61(46)CHI), París BN (TI. 55), Valencia FM (61/1.3/27). 
Hidalgo (1,84), Palau Dulcet (67818). 
*492 
CHINCHILLA, ANAST ASIO 
Reflexiones sobre el plan de estudios médicos de 10 Octubre de 1843. 
(Al fin:) Valencia, Imprenta de D. José Mateu Cervera a cargo de V. L1uch, 1843. 
8.° 20 p. 
Madrid BN (V.C.4883-4). 
Palau Dulcet (67819). 
*493 
CHINCHILLA, ANAST ASIO 
Compendio de cirugía, redactado con presencia delos principales autores que sobre 
ella han escrito hasta el presente año. 
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Madrid, Imp. de Ignacio Boix, 1846. 
8.° 2 vals. 
Bethesda NL (11,3,476), Madrid BN (2-43168). 
Hidalgo (1,512), Palau Oulcet (67822). 
*494 
CHOMEL, AUGUSTE FRANCOIS 
Elementos de Patología general, por ..• Traducidos al cas~ellano por un profesor de 
Medicina del insigne Colegio de esta Corte •.. 
Madrid, Imp. José del Collado, 1821. 
4.° 8-+418 p.+l h. 
Granada BU (436), Madrid BN (1-11161), Valencia FM (6 16.1.1 5.VII.26). 
*495 
CHOMEL, AUGUSTE FRANCOIS 
Elementos de Patología general, por ..• Traducido al castellano por un profesor de 
Medicina del insigne Colegio de esta Corte. Segunda edicion. 
Madrid, Imp. F. del Collado, 1826. 
4.° 8-+416 p. 
Granada BU (437). 
Hidalgo (111,45). 
*496 
CHOMEL, AUGUSTE FRANCOIS 
Elementos de Patología general, escrito en frances por ... Traducidos al español de 
la segunda edición aumentada y corregida por el autor, por D. José de Lletor 
Castroverde .•. 
Madrid, Imp. de O.Ramón Vergés, 1834. 
4.° 5 h.-+472 p. 
Granada BU (438), Madrid BN (1-27968), Santiago BU (V,3320), Valencia FM 
(616.1.13111.15), Zaragoza FM (412). 
*497 
CHOMEL, AUGUSTE FRANCOIS 
Lecciones clínicas acerca del reumatismo y de la gota, dadas en el Hotel-Dieu de 
Paris. Redactadas y publicadas por A.P. Requin. Traducidas al castellano por S. 
Escolar y Morales. 
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Madrid, Imp. de la V. de Jordán e hijos, 1841. 
8.° 11+263 p.+2 h. 
Granada BU (439), Madrid BN (5-5800(4», Valencia FM (6 16/I.20/V. 1 1). 
Hidalgo (111,489). 
*498 
CHOMEL, AUGUSTE FRANCOIS 
Patología general por el catedrático Chomel, aumentádo con varias notas y con las 
principales ideas que contienen las obras de Dubois, Rostan, etc. Redacción de ... 
Madrid, Imp. de V. de Jordan é hijos, 1843. 
4.° 
Hidalgo (IV,336). 
(El traductor y adaptador es Francisco Méndez Alvaro). 
*499 
CHOMEL, AUGUSTE FRANCOIS 
Tratado completo de Patología general. Tercera edicion, enteramente refundida. 
Nueva traduccion con notas y adornada con el retrato y biografía del autor, por D. 
Antonio Sanchez de Bustamante. 
Madrid, Imp. de J.R. Calleja, lib. de Calleja e hijos, 1843. 
8.° 16+636 p. 
Granada BU (440), Madrid BN (1-50850), Valencia FM (616/1-13/11-26). 
Hidalgo (V, 17). 
*500 
CHOMEL, AUGUSTE FRANCOIS 
Tratado completo de patología general. Cuarta edicion, enteramente refundida. Tra-
ducido al castellano por los redactores de El Tesoro de ciencias médicas. 
Madrid, Imp. de La Ilustración, 1847. 
8.° 16+670 p. 
Granada BU (441), Madrid BN (2-61316), Valencia FM (616/1-13/111-13). 
Hidalgo (V, 17). 
*501 
DANCE, JEAN ETIENNE 
Manual de auscultación ó tratado de este género de esploración en las lesiones de 
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los órganos respiratorios y de la circulación, traducido de la obra de M. Dance, 
titulada: Guia para el estudio de la clínica médica ó compendio de semeiótica. 
Madrid, Imp. de Cruz Gonzalez, 1835. 
8.0 lO h.+98 p. 
Madrid BN (V.C.2S7S-74). 
Hidalgo (IV,S6). 
(El traductor es Francisco Méndez Alvaro). 
*502 
DÁ VILA, MANUEL HERMENEGILDO 
Memoria sobre la naturaleza del hombre, leida en la Academia de Ciencias Natura-
les de Madrid por ... 
Salamanca, 'Imp. de Juan José Moran, 1845. 
4.0 4h.+31 p.+1 h. 
Madrid BN (Y. Ca. 699-3). 
Hidalgo (IV, 13 7). 
*503 
DEBREYNE, PIERRE-JEAN-CORNEILLE 
Pensamientos de un creyente católico, ó consideraciones filosóficas, morales y 
religiosas sobre el materialismo moderno, el alma de las bestias, la frenología, el 
suicidio, el duelo y el magnetismo animal. Obra destinada en general á las personas 
literatas y especialmente a los jóvenes que se dedican al estudio de la medicina y del 
derecho, y á los que se consagran al estado eclesiástico. Traducido de la tercera 
edición francesa, por D. Carlos Perier y Gallego. 
Valencia, Imp. de J. Rius, 1849. 
4.0 
Madrid BN (3-50602). 
Hidalgo (IV,339), Palau Dulcet (69312). 
*504 
DEBREYNE, PIERRE-JEAN-CORNEILLE 
Terapéutica aplicada, ó tratamientos especiales para la mayor parte de las Enferme-
dades crónicas, y ensayo filosófico acerca de la influencia comparativa del régimen 
vegetal y del régimen animal, sobre el físico y moral del hombre. Traducido al 
español de la última edición francesa, aumentada con notas por unos profesores de 
medicina y cirujía. 
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Barcelona, Imp. y lib. de M. Sauri, 1850. 
8.° 6+1512 p. 
Madrid BN (1-29351). 
Hidalgo (IV,524), Palau Dulcet (69314). 
*505 
DELACROIX, CHARLES 
Del conocimiento del Temperamento, pintura fiel de los estado sanguineo, nervioso, 
bilioso y viscoso, como principios de todas las enfermedades... revista corregida y 
aumentada sobre la Sao edición. Por ••. 
París, Rosa, 1828. 
8.° 274 p 
París BN (80. Te. 18.259). 
*506 
DELACROIX, CHARLES. 
Conocimiento de los temperamentos: pintura fiel de los estados saguíneo, nervioso, 
bilioso y flemático, como principio de toda enfermedades ••• por ... 
Madrid, Imprenta de Repullés, 1834. 
8.° 148 p. 
Madrid BN (R-37560). 
Palau Dulcet (69951). 
*507 
DELACROIX, CHARLES 
Conocimiento de los temperamentos y probabilidades de la duracion de la vida. 
Traducida de la última edicion francesa por el profesor M.S.P. 
Barcelona, Imp. de A. Oliva, 1835. 
8.° 6+146 p. 
Madrid BN (1-11925). 
Hidalgo (11,69), Palau Dulcet (69952). 
*508 
DELACROIX, CHARLES 
Conocimiento de los temperamentos. Pintura fiel de los estados sanguino, nervioso, 
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bilioso y flemático como principio de todas las enfermedades .•. Traducida al castella-
no de la duodécima edición francesa. 
Madrid, Imprenta de J. Prados e hijos, 1847. 




Impugnadon á la panacea moderna de M. Leroy. 





Baños de vapor de distintas clases peñecdonados, para la curación radical de muchos 
males creídos incurables ... 
Barcelona, Imp. de J. Tauló, 1845. 




Demostración de la indivisibilidad de la ciencia de curar ... por varios médicos 
cirujanos del Ejército. 
San Sebastián, s.i., 1839. 
8.° 52 p. 
Madrid BN (V. Ca. 731-20). 
·512 
DERHEIMS, JEAN-LAMBERT 
Historia Natural y Médica de las Sanguijuelas. Escrita en francés por ... Traducida 
al castellano por J.Y. y R.M. 
Barcelona, Imp. de F. Vallés y comp., 1828. 
4.° 135 p.+2 h. 
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Tratado de las enfermedades de las vías urinarias, extractado .•. por Xavier Bichat 
y traducido por el Dr. D. Antonio Alfaro. 
Madrid, J. Doblado, 1805. 
4.° 16+386 p.+1 h. 
Madrid BN (1-12067), Santiago BU (V,512), Valencia FM (616/I-2I1V-12), Zarago-
za FM (431). 
*514 
DESCURET, JEAN-BAPTISTE-FÉLIX 
La medicina de las pasiones, ó las pasiones consideradas con respecto á las enferme-
dades, las leyes y la religion. Traducida del francés por D. Pedro Felipe Monlau. 
Barcelona, Imp. de A. Bergnes y Comp., 1842. 
4.° 12-+424 p. 
Granada BU (459), Madrid BN (5-2828(69», Valencia FM (P-386). 
Canibell (871), Hidalgo' (111,418), Palau Dulcet (71026). 
*515 
DESCURET, JEAN-BAPTISTE-FÉLIX 
La medicina de las pasiones, ó las pasiones consideradas con respecto á las enferme-
dades, las leyes y la religion. Traducida del francés por D. Pedro Felipe Monlau. 
Barcelona, Imp. de Juan Oliveres, 1849. 
4. ° 12-+424 p. 
Hidalgo (111,418), Palau Dulcet (71027). 
*516 
DESGUIDI, SEBASTIEN 
Carta sobre la Homeopatía dirigida a los médicos franceses. Trad. por el Dr. López 
Pinciano. 
Madrid, D.M. Calero, 1835. 
8.° 53 p. 
146 
Bethesda NL (1,3,701). 
Palau Dulcet (70650). 
*517 
DESLANDES, LEOPOLD 
Compendio de Higiene pública y privada ••• Traducido al Español, aumentado con 
notas, y precedido de un discurso preliminar por don José de Lletor Castroverde •.. 
París, H. Seguín, 1827. 
8.° 4 vols. 
París BN (Tc.2). 
*518 
DESLANDES. LEOPOLD 
Compendio de Higiene pública y privada, ó tratado elemental de los conocimientos 
relativos á la conservacion de la salud y á la peñeccion física y moral de los hombres. 
Traducido al español y aumentado con notas por D. José de letor Castroverde. 
Gerona, Imp. de A. Oliva. 1829-1830. 
8.° 2 vols. 
Bethesda NL (1,3,702). Madrid BN (1-10996-7), Santiago BU (V.2784), Valencia 
FM (613/1-9/V-12-13), Zaragoza FM (435). 
Canibell (872). Hidalgo (1,517), Palau Dulcet (71153). 
*519 
DESMARRES. LOUIS-AUGUSTE 
Tratado teórico y práctico de las enfermedades de los ojos por •.. Traducido libremen-
te al castellano y añadido por D. Francisco Mendez Alvaro 
Madrid, Imp. de J. Redondo Calleja, 1847. 
8.° 2 vols. 




Memoria sobre el método curativo sin mercurio que se usa en Val-de-Gracia 
147 
s.l., s.i., s.a. 
Madrid BN (2-27653). 
(El ejemplar carece de portada). 
*521 
DESTIERRO 
DestieRo de Charlatanes y Abuso de Cirujanos. 
(Mexico), Imprenta de Juan Bautista de Arizpe, 1820. 
4.° 2 h. 
Palau Dulcet (71250). 
*522 
DEVA Y, FRANC;OIS 
De la Fisiología humana y Medicina en sus relaciones con la Religion cristiana, la 
Moral y la Sociedad. Traducida al castellano por D.C.F. y A. 
Madrid, Imp. y casa de la Un ion comercial, 1843. 
8.° 2 vols. 




La Fisiología humana y la Medicina en sus relaciones con la Religión Católica, la 
Moral y la Sociedad ••• Puesta libremente en castellano por D. Cayetano Gallardo 
Mariño. 
Barcelona, Imp. F. Altamirano, 1846. 
4.° 4 h.+204 p.+2 h. 
Barcelona, Biblioteca Arús .. 
Canibell (875), Palau Dulcet (692882). 
*524 
DIÁLOGO 
Dialogo entre el Médico y el Maestro del lugar del Tio Tófol, sobre la titulada 
Apología de Le-Roy. La Conversación entre D. Agapito y D. Justo, con motivo del 
Rahonament, o Coloqui Nou, y sobre el supuesto Diálogo Reflexiu entre dos Amichs 
de la Veritat. 
148 
Valencia, Imp. Monfort, 1827. 
4.° 36 p. 
Valencia FM (P-F-6(38». 
Palau Dulcet (71706). 
*525 
DIÁLOGO 
Diálogo reflexiu entre dos amics de la veritat en contestació al coloqui nou. 
Valencia, José Gimeno, 1827. 
8.° 13 p. 
Valencia FM (P-F-5(31». 
*526 
DIÁLOGO 
Diálogo entre Anton escribent de Notari y Xacó Advocat sobre una recepta antiquis-
sima, per precaverse y curarse del Colera Morbo. 
Sant Llorens del Piteus, Per lo Apotecari Bomi, (ca. 1820). 
8.° 23 p. 
Palau Dulcet (71693). 
*527 
DÍAZ BENITO Y ANGULO, JOSÉ; GONZÁLEZ VELASCO, PEDRO 
Guia teórico-práctica del Sangrador, Dentista y Callista, ó Tratado completo de 
cirugía menor ó ministrante ... 
Madrid, (Imprenta de Alejandro G6mez Fuentenebro), 1848. 
8.° 8-+414 p. 
Madrid BN (2-43657). 
Castañeda (161), Hidalgo (111,194). 
*528 
DICCIONARIO 
Diccionario de ciencias médicas por una sociedad de los más célebres profesores de 
Europa, traducido al castellano por varios Facultativos de esta corte. Con suplemen-
to. 
149 
Madrid, Imp. de Mateo Repullés, 1821-1828. 
4.° 39 vols. 
Granada BU (471), Madrid BN (I-31176-31214)Santiago BU (V,2122), Valencia 
FM (P-559-97), Zaragoza FM (442). 
Hidalgo (11,272), Palau Dulcet (72870). 
*529 
DICCIONARIO 
Diccionario de medicina y cirugía práctica, por Andral, Begin, Blandin,Bouillaud, 
Bouvier, Cruveilhier, Cullerier, Deslandes, Devergie, Dugés, Dupuytren, Foville, 
Guibourt, JolIy, LalIemand, Londe, Magendie, Martin-Solon, Ratier, Rayer,Roche, 
Sanson, traducido al español por D. Felipe Losada Somoza. 
Madrid, Imp. de I. Boix y colegio de Sordomudos, 1833-1844. 
4.° 7 vols. 




Dictamen presentado a la Junta superior de Sanidad de la Provincia de Cataluña 
por los Vocales facultativos de la misma, acerca del carácter y origen de la Fiebre 
Amarilla. 
Barcelona, Imp. de la Vda. e Hijos de Ant. Brusi, 1822. 
4.° 15 p. 
Madrid BN (2-38024). 
Palau Dulcet (73404). 
*531 
DIEGO GARCILASO DE LA VEGA, JULIÁN DE 
Instrucción curativa y conocimiento ... de la apoplegia, dolor cólico, epilepsia, paralis, 
viruelas, gálico y gota. 
Málaga, s.i., s.a. 
8.° 
Madrid BN (2-42430). 
*532 
150 
DIEGO GARCILASO DE LA VEGA, JUUÁN DE 
Instrucción curativa de las calenturas conocidas por tercianas ••• 
Murcia, s.i., s.a. 
8.° 3 h.+48 p. 
Madrid BN (V.Ca. 625-10). 
*533 
DIEGO GARCILASO DE LA VEGA, mUÁN DE 
Discurso médico, donde se comenta los daños y perjuícios que causa a la naturaleza 
humana el abuso introducido de usar los parches de cantáridas en todos tiempos, en 
todas edades y en todas enfermedades ..• 
Málaga, Lib. de Hurtado, (1801). 
8.° 
Madrid BN (1-14644). 
Hidalgo (11,311). 
(Hidalgo anota Madrid como lugar de edición). 
*534 
DIETRICH, GEORG LUDWIG 
Nuevo tratado de las enfermedades venéreas. Traducido directamente del alemán 
por D. Santiago de Palacios y VilIalba. 
Madrid, Imp. de J. Redondo Calleja, 1844. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (483), Valencia FM (616/I-23/VIII-12-13). 
Hidalgo (IV,243). 
*535 
DiEZ MARTÍN, VICTORIANO 
Memoria acerca de los baños y aguas minerales de Ontaneda y Alceda. 





DÍEZ MARTíN, VICTORIANO 
Directorio médico-quirúrgico para el reconocimiento de quintos, sustitutos é inváli-
dos. 
Madrid, Lib. de Monier, s.a. 
Hidalgo (11,305). 
*537 
DÍEZ MORENO, MANUEL 
Compendio de las Relaciones Médico-Iegales. 
Madrid, Ramón Vergés, 1833. 
8.° 8+116 p. 
Granada BU (485), Madrid BN (1-55064), Santiago BU (V,321O). 
*538 
DISERTACIÓN 
Disertación y análisis químico de las aguas sulfuro-salinas de la anteiglesia de 
Zaldua. 
Bilbao, Imp. y lit. de Delmas e hijo, 1849. 
8.° 8 p.+l h. 
Palau Dulcet (74530). 
*539 
DOMÍNGUEZ ROSAINS, BERNARDO 
Instrucción político-medica sobre las enfermedades internas que escluyen de los 
sorteos para el servicio militar. 
Sevilla, Por D. Bartolomé Manuel Caro, 1819. 
8.° 
Palau Dulcet (75335). 
*540 
OONNÉ, ALFRED 
De la educacion física de los niños, o consejos á las madres sobre el amamantamiento 
y manera de criar á sus hijos. Traduccion libre de D. Cárlos de Algarra. 
152 
París, Rosa, 1847. 
8.° 307 p. 




A los padres y madres de familia. Preceptos para la elección de amas de cría o 
nodrims. 
Madrid, Imp. de Espinosa y cía., 1848. 
4.° 
Palau Dulcet (75573). 
*542 
DOUSSIN-DUBREUIL, JACQUES-LOUIS 
EstravÍos secretos, ó el onanismo en las personas del bello sexo. Traducido al 
castellano por D. Carlos Delgado. 
Madrid, Imp. de Pedro Sanz, 1831. 
8.° 8+228 p. 




Peligros del onanismo en los dos sexos y consejos relativos al tratamiento de las 
enfermedades que este vicio ocasiona. Traducido al castellano por H.A. 
Madrid, Imp. de Boix, 1840. 
8.° 
Madrid BN (2-44512). 
Hidalgo (IV,338). 
*544 
DRUMENT y MILLET, JUAN 
Memoria sobre el cólera morbo, según observaciones escrupulosamente hechas en 
Francia y Portugal. 
153 
Barcelona, Imp. A. Bergnes y Cía., 1834. 
8.° 204 p. 
Bethesda NL (1,3,916), Londres BM (7561.d.32 (5»,'Santiago BU (V,3334). 
Palau Dulcet (76262). 
*545 
DRUMENT y MILLET, JUAN 
Tratado elemental de patología médica. 
Madrid, Imp. de A. Santa Coloma y Comp., 1850-1851. 
8.° 2 vols. 




Omnibus (para todos). Pequeño Diccionario de Medicina y Cirugía domésticas ... 
Traducido del francés (por J.A.L.). 
Guadalajara, Imprenta de P.M. Ruiz y Hemando, 1839. 
8.° 64 p. 
Castañeda (169). 
*547 
DUBOIS D'AMIENS, C.-FREDERIC 
Tratado de patología general. Traducido al castellano por una reunion de profesores. 
Cadiz, Imp. de La Revista Médica, 1844-1845. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (504). 
Hidalgo (V ,45). 
*548 
DUGÉS, ANTOINE 
Manual de obstetricia, ó compendio de la ciencia y arte de partear. Traducido al 
castellano de la segunda edicion por D. José Rodrigo. 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1837. 
8.° 2 vols. 
154 
Bethesda NL (11,4,538), Granada BU (507), Madrid BN (1-63750-51). 
Hidalgo (IV,7S). 
·549 
DUMAS, CHARLES LOUIS 
Principios de Fisiología o introducción a la ciencia experimental filosófica y médica 
del hombre vivo. Traducidos del francés por D. Juan Vicente Carrasco 
Madrid, Mateo Repullés, 1803-1814. 
4.° 4 vols. 
Bethesda NL (1,3,942), Granada BU (511), Madrid BN (1-11767-70), Santiago BU 
(V,301), Valencia FM (612/I-7/VI-12-IS), Zaragoza FM (476). 
Palau Dulcet (77262). 
·550 
DUMAS, CHARLES LOUIS 
Tratado analítico de las enfermedades clÓnicas; ó doctrinas acerca de estos males, 
para fundar sobre ella su conocimiento teórico y práctico por •.• Traducido del francés 
por D.M.L.G. 
Madrid, Imp. José del Collado, Imp. José García, 1817. 
8.° 3 vols. 
Granada BU (513), Madrid BN (1-13489-91), Santiago BU (V, I 539), Valencia FM 
(616/I-ISbis/I-II-12), Zaragoza FM (475) 
·551 
DUMAS, CHARLES LOUIS 
Compendio de Fisiología. Trad. por José Antonio Viena. 
La Habana, s.L, 1826. 
8.° 30 p. 
Palau Dulcet (77263). 
·552 
DUPUYTREN, GUILLAUME 
Lecciones orales sobre las heridas de armas de fuego, por... Redactadas por una 
sociedad de médicos y traducidos del francés por D. A. Sánchez de Bustamante. 
155 
París, Librería americana, 1834. 




Lecciones orales sobre quemaduras por ... Redactadas por una sociedad de médicos 
y traducidos al francés por D. A. Sánchez de Bustamante. 
París, Librería americana, 1834. 
8.° 142 p. 
París BN (Td81.2). 
*554 
DUPUYTREN, GUILLAUME 
Lecciones orales de Clínica Quirúrgica dadas en el Hotel Dieu de París. Recopiladas 
y publicadas por los Dres. Brierre de Boismont y Marx. Traducidas al castellano 
de la segunda edicion por D. Victoriano Usera, D. Mariano Ortega, D. IIdefonso 
Martinez y D. Benito GarCÍa de los Santos. 
Madrid, Imp. de P. Fuentes, 1845. 
8.° 2 vols. 




Homeopatía, nuevo sistema en Medicina, sus ventajas y peligros, escrito en fran-
cés ... y traducido al castellano por Don Manuel Ciriaco Rollan. 
Madrid, Imp. de la Real Compañía, 1836. 
8.° 
Madrid BN (1-12791). 
Hidalgo (111,280). 
(Hidalgo da como fecha de impresión, 1837). 
*556 
ELEMENTOS 
Elementos de obstetricia, especialmente redactados para los alumnos de la segunda 
156 
y tercera clase de los colegios de medicina y cirujía del reino. Por un profesor en la 
facultad médico-quirúrgica. 
Barcelona, Imp. de B. Espona, 1841. 
8.° 
Madrid BN (1-3600). 
Hidalgo (I1I,45). 
*557 
ELÍAS SÁENZ, ANTONIO 
Vacuna. 
(México), (M. de Zúñiga y Ontiveros), (1804). 
4.° 6 h. 
Londres WE Amer (M-45). 
"'558 
ENCICLOPEDIA 
Enciclopedia moderna ó biblioteca universal de todos los conocimientos humanos, 
por Andral, Alibert, Barante, Barbier, Benjamín Constant, Berges y otros, adornada 
con láminas grabadas sobre acero, destinadas á facilitar la inteligencia de los artícu-
los de medicina, cirujía, anatomía, química, física, historia natural, metalurgia, 
agricultura, astronomía, geografía, óptica, perspectiva, pintura, música, arquitectura 
civil y militar, estrategia, construccion naval, etc. 
Madrid, Imp. de N. Sanchez, 1841. 
4.° 3 vols. 
Hidalgo (111,56). 
*559 
ENCINAS NAVARRO, MANUEL 
Proposiciones que para obtener el grado de doctor por sobresaliente en Medicina 
defenderá públicamente .•. en la Universidad de Valencia .•. 
Valencia, Imprenta de Jaime Martinez, 1840. 
4.° 8 p. 




De las enfermedades del vientre. 




Epistola á Fermín, médico alópata, recomendándole la práctica de la homeopatía. 
Madrid, Imp. á cargo de Celestino G. Alvarez, 1850. 
8.° 23 p. 




Discurso ... en la Academía Quirúrgica Mallorquina 
Madrid, Imp. Vda. e Hijos de Sánchiz, 1848. 
4.° 8 p. 
Palau Dulcet (80630). 
*563 
ESCAFf, TOMÁS 
Discurso •.. en la Academia Quirúrgica Mallorquina 
Palma, Imp. y Lib. de Esteban Trias, 1850. 
4.° 5 p. 
Palau Dulcet (80630). 
*564 
ESCOFET, FRANCISCO DE PAULA 
Ideas generales sobre el estado actual de la medicina. 
La Habana, Imp. de Pedro Martínez de Almeida, 1847. 
8.° 113 p.+l h. 
Palau Dulcet (81267). 
*565 
158 
ESPARRAGOSA y GALLARDO, NARCISO 
Método sencillo y fácil para el conocimiento y curación de las viruelas. 
Nueva Guatemala, Ignacio Beteta, 1815. 
4.° 17 p. 
Londres WE Amer. (Gt-4). 
Palau Dulcet (82224). 
*566 
ESPARRAGOSA y GALLARDO, NARCISO 
Memoria sobre una invencion fácil y sencilla para extraer las criaturas clavadas en 
el paso sin riesgo de su vida, ni ofensa de la madre, y para extraer la cabeza que ha 
quedado en el útero separada del cuerpo. . 
Barcelona, En la oficina de Brusi, 1816. 
4.° 32 p. 
Londres WE (11,531), Madrid BN (2-3351), Valencia FM (6 I 8/I-27/F-I (l6». 
Chinchilla (IV,32 1), Palau Dulcet (82223). 
*567 
ESQUIROL, JEAN-ETIENNE-DOMINIQUE 
Tratado completo de las enagenaciones mentales, consideradas bajo su aspecto 
médico, higiénico y médico-Iegal. Traducido libremente por D. Raimundo de Monas-
terio y Correa. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordomudos, 1847. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (544), Madrid BN (2-43162). 
Hidalgo (V,14), Palau Dulcet (83159). 
*568 
ESQUIVEL, ANTONIO MARfA 
Tratado de anatomía pictórica, inspeccionado por la real Academia de Nobles Artes 
de San Fernando y aprobada por el Gobierno de S.M. para el estudio de los pintores 
y escultores, habiendo consultado para su extracto y dibujos las obras de los mejores 
autores y el natural. Consta: primero de la explicación de los huesos; segundo, de 
la de los músculos; y tercero, de las proporciones del cuerpo humano, las edades, 
los temperamentos, las diferentes razas y lu pasiones. 
159 
Madrid, Imp. de F. Andres y Comp., 1848. 
99 p.+2 h. 
Madrid BN (1-54416), Washington LC (4-29715). 
Hidalgo (V,20), Palau Dulcet (83176). 
*569 
ESTADAS, MATEO 
Discurso que en la instalación de la Academía Quirúrgica Mallorquina ..• dejó por 
comisión de la misma ... 
Palma, Imp. y Lib. de Esteban Trías, 1847. 
4.° 16 p. 
Canibell (935). 
*570 
ESTELRICH, JUAN IGNACIO 
Memoria sobre las aguas termales de San Juan de Campos y sobre sus usos 
terapéuticos ... 
Palma, Imp. Juan Guasp y Pascual, 1844. 




Análisis de las aguas de San Diego por ... 
La Habana, s.i., 1822. 
4.° 16 p. 
Palau Dulcet (11760). 
*572 
ESTRUCTURA 
Estructura del cuerpo humano, ó discurso sobre la anatomía, al alcance de todos. 
Madrid, Imp. y casa de la Union comercial, 1843. 
8.° 432 p. 
Hidalgo (111,10 1). 
*573 
160 
ETILLY, A. D' 
Formulario ecléctico. Traducido al castellano y notablemente aumentado por Jose 
Bartorelo y Quintana. Resumen de las materias; coleccion de las fórmulas mas 
modernas recogidas de los principales hospitales extranjeros. Paradigmas que indi-
can todos los cálculos relativos á las recetas; tablas que contienen las dosis de los 
medicamentos heróicos; cuadros de reactivos y de las aguas minerales españolas; 
cuadro de medicamentos aplicados por el método cudérmico; ejemplos de recetas en 
latín. 





Examen de las lecciones del Dr. Ramon Frau, contra la homeopatía, por V.D.M. 
Madrid, Imp. de P. Mellado, 1850. 
8.° 




Extracto de una memoria sobre la enfermedad y curación de tres hombres mordidos 
por un perro rabioso, hecha por los facultativos de los Reales Hospitales de esta 
Corte. 
Madrid, s.i., 180 l. 
8.° 
Bethesda NL (11,5,227). 
*576 
FABRA Y SOLDEVILA, FRANCISCO 
Essai sur la convalescence ••• 
Montpellier, s.i., 1803. 
4.° 
Londres BM (1180.e.2.(20». 
*577 
161 
FABRA Y SOLDEVILA, FRANCISCO 
Elogio histórico del doctor en Medicina D. Ignacio María Ruiz de Luzuriaga. 
Madrid, Imp. de D. Leon Amarita, 1822. 
8.° 3 h.+71 p. 
Madrid BN (1-1198), Valencia FM (A-173). 
Chinchilla (IV,512), Palau Dulcet (86074). 
*578 
FABRA Y SOLDEVILA, FRANCISCO 
Filosofía de la Legislación Natural fundada en la antropología en el conocimiento 
de la naturaleza del Hombre y de sus relaciones con los demás seres .•• 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos, 1838. 
8.° 63 h.+427 p.+2 h. 
Madrid BN (2(GLA)54086), Santiago BU (V,3818), Valencia FM (P-484). 
Palau Dulcet (86075). 
*579 
FABRE, ANTOINE-FRANCOIS-HIPPOLYTE 
Diccionario de los diccionarios de la medicina franceses y extranjeros, ó tratado 
completo de Medicina y Cirujía prácticas, que contiene el análisis de los mejores 
articulos insertos hasta el dia en los diferentes diccionarios y tratados especiales 
mas importantes, ••• por una Sociedad de médicos, dirigida por ... ; vertida al español 
y aumentada por varios profesores de la ciencia de curar, bajo la direccion del Dr. 
D. Manuel Jiménez. 
Madrid, Imp. Médica, 1842-1846. 
4.° 10 vols. 
Granada BU (472), Madrid BN (5-11169), Valencia FM (61/I-lIV-9-17). 
Hidalgo (11,276), Palau Dulcet (86080,73031). 
*580 
FABRE, ANTOINE-FRANCOIS-HIPPOLYTE 
Tratado completo de las enfermedades de las m.qeres, publicado en francés por una 
sociedad de médicos, biÜo la direccion de .•• , traducido al castellano por D. Francisco 
Méndez Alvaro y D. Enrique Font, con muchas anotaciones por D. Tomás de Corral 
yOña. 
162 
Madrid, Imp. de Jordan é hijos, 1845-1846. 
4.° 2 vols. 
Madrid BN (1-65164), Valencia FM (616/I-23/VII-6-7), Valladolid BU (309). 
Hidalgo (V,14). 
*581 
FABRE, ANTOINE-FRANC;OIS-HIPPOLlTE; D'HUC, J-J. PH-EUGENE 
Tratado elemental de enfermedades de mujeres y niños'.Nueva edición española .•• por 
D.L.A. y P.' 
Madrid, Viuda e Hijos de D. Antonio Calleja, 1847. 
4.° 200 p. 
Valencia FM (618-l/1-27/IV-24). 
Hidalgo (III,123). 
(Según Hidalgo, el impresor fue A. Gómez Fuentenebro). 
*582 
FABRE, ANTOINE-FRANC;OIS-HIPPOL YTE 
Tratado completo de las enfermedades venéreas, ó resúmen general de cuantas obras, 
memorias y demas escritos se han publicado sobre esta dolencia. Traducido á nuestro 
idioma y aumentado con notas y un formulario especial por D. Francisco Mendez 
Alvaro. 
Madrid, Imp. de Delgrás hermanos, 1849-1850. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (1-49059-60), Valencia FM (616/I-23NII-6-7). 
Hidalgo (V, 15), Palau Dulcet (86081). 
*583 
FAGÉS, VICENTE 
Quaestiones medicae tres, sorte datae coram illustri admodum D.D. Raimundo 
Lazaro Dou. 
Cervariae Lacetanorum, Typis Academicis, 1806. 
4.° 14 p. 




Quelques mots sur la non-contagion de la fiene jaune ... pour obtenir le grade de 
docteur en médecine •.. 
Montpellier, s.i., 1826. 
4.° 
Londres BM (1181.d.9.(II.». 
*585 
FALP, ANTONIO 
Memoria descriptiva del cólera-morbo epidémico ••• 
Madrid, Imp. D.M. de Burgos, 1832. 
4.° 80 p. 
Bethesda NL (1,4,589), Londres BM (1444.e.8.(4.», Madrid BN (V.C.1672-I), Zara-
goza FM (515). 
*586 
FARIÑA, JOSÉ; CASARES, ANTONIO 
Memoria sobre la utilidad del uso de las fumigaciones cloruradas como preservativas 
del Cólera-Morbo, apoyadas en razones químico-médicas. 
Lugo, Imprenta de Pujol, 1834. 
8.° 1 h.+I6 p. 
Santiago BU (V,3343). 
*587 
FARMACOPEA 
Farmacopea Matritense en castellano o Colección de las fórmulas más usuales y 
acreditadas de la Matritense y Española. 
Madrid, Imp. de la calle de la Greda, 1823. 
4.° 15+403 p.+2 h. 
Bethesda NL (11,5,470), Granada BU (565), Madrid BN (1-12064). 
Palau Dulcet (86766). 
*588 
FAUDIÑO, DOMINGO 
Al señor Pedro Fernandez en contestacion á la carta que dirigió á D. Juan Manuel 
de Arejula contra la vacuna. 
164 
(Cadiz), Imp. de M. Ximenez Carreño, (ca. 1807). 
4.° 28 p. 
Hidalgo (V,169). 
*589 
FAURA y CANALS, JOSÉ 
Specimen cholera-morbi indici Europam profligantis Historiam sistens. Apud Reg. 
Acad. Medico-Chirurgicam .•. 
Barcinone, Typ. Oliveres et Monmany, 1835. 
8.° 22 p. 
Canibell (974), Palau Dulcet (86933). 
*590 
FAURA y CANALS, JOSÉ 
Memoria sobre el tifus epidémico que en 1842 y 43 apareció en Hospitalet de 
Llobregat. 
s.l., s.i., 1847. 
Palau Dulcet (86934). 
*591 
FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Observaciones hechas con el uso del azogue y sus preparaciones en la curación de 
las calenturas intermitentes. 
Madrid, Benito García, 1804. 
8.° 61 p. 
Valencia FM (P-F-7(31». 
Chinchilla (lV,268), Palau Dulcet (87805). 
*592 
FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Reflexiones sobre las calenturas remitentes e intermitentes. 
Madrid, Imp. de la Admon. del Real Arbitrio, 1805. 
8.° 4 h.+164 p. 
Granada BU (570), Madrid BN (1-3539), Valladolid BU (317), Zaragoza FM (519). 





Sampaluc, Francisco Alcántara, 1821. 
4.° 4 h.+48 p. 
Palau Dulcet (87861). 
*594 
FERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO 
Examen de Anatomía, Fisiología y Zoología que presentaron en la Real Universidad 
de San Marcos de Lima ..• 
Lima, s.i., 1812. 
4.° 18 p. 
Londres BM (B.557.(24.». 
*595 
FERNÁNDEZ, RAMÓN 
Principios de Cirujia en general, así en la práctica como en la teoría. 
Madrid, Villalpando, 1817. 
8.° 15+582 p. 
Bethesda NL (1,4,655), Granada BU (571), Madrid BN (1-3949). 
Palau Dulcet (87955). 
*596 
FERNÁNDEZ DE CASTRO, NAZARIO 
Manifiesto del informe dado por ... á la suprema Junta de Sanidad de Madrid, el dia 
15 de Noviembre del año 1804. 
Cadiz, Imp. de Nicolás Gomez Requena, 1810. 
4.° 16 p. 
Palau Dulcet (88252). 
*597 
FERNÁNbEZ DE GREGORIO, MANUEL 
Anales histórico-políticos de la Medicina, Cirugía y Farmacia. 
166 
Madrid, s.i., 1823. 
4.° 
Palau Dulcet (88882). 
*598 
FERNÁNDEZ DE LIZARDI, JOSÉ JOAQUíN 
Receta, o metodo curativo propuesto por medio del Pensador en la presente peste. 
(México), María Femández de Jauregui, (1813). 
4.° 12 p. 
Londres WE Amer (M-54). 
*599 
FERNÁNDEZ DE MADRID, JOSÉ 
Sobra la naturaleza, causas y curación del coto, por •.• 
Santafé de Bogotá, Impr. Real, 1810. 
8.° 40 p. 
París BN (P. Augrand. 809). 
*600 
FERNÁNDEZ DE MADRID, JOSÉ 
Ensayo analítico sobre la naturaleza, causas y curación de las calenturas thermo-
adynámica y thermo-atáxica, llamadas calentura amarilla de América, vómito prie-
to .•. 
La Habana, s.i., 1821. 
4.° 
Londres BM (7560.b.23.). 
Palau Dulcet (89170). 
*601 
FERNÁNDEZ DE MADRID, JOSÉ 
Memoria sobre el influjo del clima de la Habana en los meses de Mayo a Octu-
bre ..• 
La Habana, s.i., 1824. 
4.° 
167 
Londres BM (Ac.2395). 
Palau Dulcet (89172). 
*602 
FERNÁNDEZ DE MADRID, JOSÉ 
Memoria de la Sociedad Económica de la Habana. Sobre el influjo de los climas 
cálidos y principalmente del de la Habana ••• 
La Habana, s.i., 1841. 
Palau Dulcet (89173). 
*603 
FERNÁNDEZ DEL VALLE, JUAN 
Tratado teórico-práctico de las Hernias en general y de las estranguladas en particu-
lar. 
Madrid, Azoar, 1803. 
8.° 212 p. 
Bethesda NL (1,4,655), Madrid BN (1-4311). 
Palau Dulcet (89853). 
*604 
FERNÁNDEZ MARIÑO, MANUEL JACOBO 
Anuncio sobre las Investigaciones Físico-Químico-Médicas de las aguas minerales 
de Caldas de Reyes y Caldas de Cuntis... con la enumeración de sus virtudes 
medicinales. 
Santiago, Imp. de Campaña, 1828. 
8.° 44 p. 
Santiago BU (V,2667). 
Palau Dulcet (89180). 
*605 
FERNÁNDEZ VARELA, MANUEL 
Oración fúnebre por el Doctor Don Josef Severo López. 
Madrid, Imp. de la calle de la Greda, 1808. 
4.° 39 p. 
Madrid BN (V.C.2798-30), Valencia FM (CH-T-1460). 
*606 
168 
FERNÁNDEZ VILLABRILLE, FRANCISCO 
Curso elemental de instrucción de sordo-mudos... Parte segunda; práctica de la 
enseñanza, por ..• 
s.l., s.i., 1845. 
8.° 
Londres BM (8305.b.l). 
*607 
FERNÁNDEZ VILLABRILLE, FRANCISCO 
Vocabulario de sordo-mudos. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-Mudos, 1848. 
8.° 
Palau Dulcet (8990 1). 
*608 
FERRER, ONOFRE 
Importancia de las Academias. Discurso inauguralleídoooo (en) la Academia Quirúr-
gica Mallorquina 
Palma, Imp. y Lib. de Esteban Trías, 1850. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (984). 
*609 
FERRER Y GARCÉS, JOSÉ; SÁMANO, JUAN DE 
Memoria descriptiva de la epidemia del Valle de Buelna que comprende la topografía 
del mismo •.. 
Santander, Imp. de Martínez, 1838. 
4.° 66 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (985), Palau Dulcet (90507). 
*610 
FERRER Y GARCÉS, RAMÓN 
Oración inaugural .00 del Colegio Nacional de Medicina y Cirugía de Barcelona, para 
la apertura del curso escolar del año 1838. 
169 
Madrid, Coleg. de Sordo-mudos, 1837. 
4.° 27 p. 
Granada BU(580), Madrid BN (V.C.2569(GLA)13), Valencia FM (I-3/F-216). 
Canibell(989). 
*611 
FERRER Y GARCÉS, RAMÓN 
Clínica quirúrgica o consideraciones sobre el estudio práctico de la Cirujía. 
Barcelona, Imp. de Antonio Bergnes, 1839. 
8.° 258 p.+3 h. 
Madrid BN (2-20419), Valencia FM (6 1 7/1-24/IX-22). 
Canibell (986), Palau Du1cet (90503). 
*612 
FERRER Y GARCÉS, RAMÓN 
Fragmento toxicológico, o esplicacion de algunos venenos, del modo de analizarlos, 
y de curar sus efectos. 
Barcelona, Martin Carié, 1846. 
8.° 127 p. 
Bethesda NL (11,4,539), Madrid BN (2-44450). 
Canibell (988), Hidalgo (111, 152), Palau Dulcet (90505), Portela-Soler (11,603). 
*613 
FERRER Y GARCÉS, RAMÓN 
Tratado de medicina legal, ó exposicion razonada de las cuestiones jurídico--médicas 
que se suscitan en los tribunales de justicia. 
Barcelona, Imp. de Pablo Riera, 1847. 
8.° 591 p.+l h. 
Granada BU (581), Madrid BN (1-43116). 
Canibell (990), Hidalgo (V,42), Palau Dulcet (90506). 
*614 
FERRER Y GARCÉS, RAMÓN 
Tratado de Medicina legal ••• Segunda edición. 
170 
Barcelona, Imp. Pablo Riera, 1848. 
4.° 588 p.+1 h. 
Palau Dulcet (90506). 
(Según Palau Dulcet, hay una tercera edición publicada en 1869). 
*615 
FERRER Y GARCÉS, RAMÓN 
Discurso inaugural. •• en la solemne apertura del curso académico de 1850-51 ante 
la Universidad de Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. Tomás Gorchs, 1850. 
4.° 38 p. 
Canibell (987). 
*616 
FILLOL, JOSÉ VICENTE 
Tratado de patología general. 
Valencia, Imp. y lib. de M. de Cabrerizo, 1844. 
8.° 168 p. 




Física del cuerpo humano, ó rudimentos fisiológicos acomodados á toda clase de 
literatos; traducidos del latín por el Dr. D. José Coll ... publícala el Dr. D. Bernardo 
Vaquer, cura párroco de Prats de Rey. 
Madrid, Lib. de Castillo, (ca. 1801). 
Hidalgo (V ,319). 
*618 
FLORES, JOSÉ FELIPE 
Experimentos sobre la conservadon de las carnes. 
Cádiz, Imprenta Tormentaria, 1811. 
4.° 
171 
Londres BM (7679.aaa.30(l3». 
Palau Dulcet (92489). 
*619 
FLORES, JOSÉ FELIPE 
Experimentos sobre la conservadon de las carnes. 
Manila, Imp. de Santo Tomás, 1812. 
4.° 25 p. 
Palau Dulcet (92489). 
*620 
FLORES, JOSÉ FELIPE 
Experimentos. Sobre la conservacion de las carnes. 
(Lima), B. Ruiz, Casa de Niños Hueñanos, 1813. 
4.° 12 p. 
Londres WE Amer (P-l O). 
*621 
FLORES, JOSÉ FELIPE 
Experimentos. Sobre la conservacion de las carnes. 
México, M. Ontiveros, 1813. 
4.° 8 p. 
Londres WE Amer (M-57). 
*622 
FLORES MORENO, FRANCISCO 
Reflexiones filosófico-médicas acerca de una proposición que se halla en la memoria 
sobre la reforma de la ciencia de la salud pública, escrita por el doctor D. Juan de 
Santa María ... presentadas al público por •.. 
Cádiz, Imp. Tormentaria, 1812. 
4.° 54 p. 
Madrid BN (Y. Ca. 2818-13). 
*623 
172 
FLORES MORENO, FRANCISCO 
Discurso inaugural. Influencia del análisis sobre los progresos de las ciencias, leido 
en la sesion pública del dia 2 de Octubre, para la renovacion de estudios del Colegio 
nacional de Medicina y Cirugía de esta plaza. 
Cadiz, Imp. Patriótica á cargo de R. Verges, 1813. 
4.° 32 p. 
Hidalgo (V,232). 
*624 
FLORES MORENO, FRANCISCO 
Ensayo Médico-Práctico sobre el Tifus Icterodes, fiebre amarilla comunmente di-
cha, padecido en esta ciudad por los años de 1800, 804, 810 Y 813 ..• 
Cádiz, Imp. Patriótica a cargo de D.R. Verges, 1813. 
4.° 6+209 p. 
Madrid BN (1-55612), Santiago BU (V,1096), Washington LC (35-37874). 
Palau Dulcet (92610). 
*625 
FODERÉ, FRANCOIS-EMMANUEL 
Las Leyes ilustradas por las Ciencias Físicas, o Tratado de Medicina Legal y de 
Higiene Pública. Escrito en francés por ..• y traducido por J.D.R.Y.C. 
Madrid, Imp. de la Adm. del R.A. de Beneficencia, 1801-1803. 
8.° 8 vols. 
Granada BU (588), Madrid BN (1-12205-12), Santiago BU (V,94;201;309), Valen-
cia FM (P-367-74), Valladolid BU (322), Zaragoza FM (550). 
Hidalgo (V,376), López Terrada (267), Palau Dulcet (92931). 
*626 
FOIX y GUAL, JUAN BAUTISTA 
Arte de recetar ó formulario práctico conformes á las lecciones públicas dadas en el 
Real Colegio de Medicina y Cirujía de Barcelona, por •.. Obra útil á los cursantes 
de medicina y cirujía. Publícala José Oriol Navarro y Valentí. 
Barcelona, Imp. de los herederos de Roca, 1835. 




FOIX y aVAL, JUAN BAUTISTA 
Noticia de las aguas minerales más principales de España. Apéndice al Curso de 
Materia Médica ••. 
Barcelona, Imp. J. Verdaguer, 1840. 
8.0 2 h.+138 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (999). 
*628 
FOIX y aUAl, JUAN BAUTISTA 
Arte de recetar y formulario práctico conformes á las lecciones públicas dadas en el 
nacional colegio de medicina y cirujía de Barcelona por ..• Obra útil á los cursantes 
de medicina y cirujía de todas clases. Segunda edicion, considerablemente aumenta-
da. 
Barcelona, Imp. de B. Espona, 1843. 
8.0 8+221 p. 
Madrid BN (1-12149). 
Canibell (997), Hidalgo (1,154), Palau Dulcet (92956). 
*629 
FOIX y aVAL, JUAN BAUTISTA 
Breve reseña del origen, progresos y estado actual de la materia médica. Memoria 
leída a la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona •.. 
Barcelona, Imp. A. Brusi, 1846. 
4.0 23 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (998). 
*630 
FOLCH y AMICH, FRANCISCO DE PAULA 
Breve descripcion del colera-morbo oriental que se padeció en la ciudad de Sevilla 
en los meses de setiembre, octubre y parte de noviembre del año de 1833. 
Barcelona, Imp: de J. Verdaguer, 1834. 
4.0 56 p. 
Madrid BN (2-69796), Valencia FM (A-174(5». 
Hidalgo (V,297), Palau Dulcet (92977). 
*631 
174 
FOLCH y AMICH, FRANCISCO DE PAULA 
Tratado elemental de patología general y anatomía patológica. 
Barcelona, Imp. y Libr. de Benito Espona, 1845. 
4.° 8+281 p.+3 h. 
Granada BU (589), Madrid BN (1-10495), Valencia FM (P-477). 
Canibell (1000), Hidalgo (V,59), Palau Dulcet (92978). 
*632 
FORGET, C. 
Deberes del médico .•• 
o Madrid, s.L, 1849. 
8.° 64 p. 
Madrid BN (1-49421). 
*633 
FORMULARIO 
Formulario de Medicamentos, plan de alimentos y método para las traslaciones ... 
Madrid, s.i., 1836. 
8.° 94 p. 
Madrid BN (V. Ca. 1478-38). 
*634 
FORMULARIO 
Nuevo formulario práctico portátil, traducido y aumentado de la cuarta edicion 
francesa por unos cuantos cursantes de medicina y cirujía. 
Barcelona, Imp. de A. Albert, 1841. 
8.° 1+526p.+2 h. 
Granada BU (1173), Madrid BN (2-28687). 
Hidalgo (IV,233-234), Patau Dulcet (196537). 
*635 
FORMULARIO 
Nuevo formulario médico-quirúrjico de los hospitales generales y demas estableci-
mientos de beneficiencia de Madrid. 
175 
Madrid, Imp. de Sanchiz, 1845. 
8.°261 p. 
Hidalgo (IV,233), Palau Dulcet (196536). 
*636 
FORMULARIO 
Formulario de Medicamentos para los Hospitales Militares ••• 
Madrid, Imp. de Don Alejandro Fuentenebro, 1850. 
8.° 168 p. 
Valencia FM (615/I-IIIIX-7). 
*637 
FORS y CORNET, RAIMUNDO 
Tratado de Farmacia operatoria, o sea Farmacia experimental. 
Barcelona, Imprenta de José Tauló, 1841. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (595). 
Palau Dulcet (93806). 
*638 
FOSSA TI, JEAN-ANTOINE-LAURENT 
Necesidad de estudiar una nueva doctrina antes de juzgarla, y aplicacion de este 
principio á la Frenología. Discurso pronunciado el dia 14 de Enero de 1827 en la 
apertura de un curso de Frenología dado en casa del Dr. Gall. Traducido por 
D.N.G ... 
Figueras, Imp. de Francisco Oliveras y Colomer, 1844. 
8.° 72 p. 
Madrid BN (V.C.2702-22). 
Hidalgo (I1I, 183). 
*639 
FOURCROY, ANTOINE FRAN<;OIS 
Discurso sobre la unión de la química y la farmacia, traducido del francés por el Dr. 
D. Francisco Carbonell y Bravo. 
176 
Madrid, Repullés, 1804. 
8.° 




Curso de materia médica o de Farmacología, traducido .•. refundido y arreglado por 
el Dr. Juan Bautista Foix y Gual. 
Barcelona, Imp. J. Verdaguer, 1838. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (1-34151-52), Valencia FM (615/I-IO/VII-18-19). 
Canibell (1021 ),Palau Dulcet (94129). 
*641 
FOY, FRANCOIS 
Nuevo formulario de prácticos, conteniendo 2.000 fórmulas magistrales y oficiales, 
seguidas de los auxilios que deben darse á los axfisiados y envenenados, y de un 
memorial terapéutico por .•• traducido y aumentado por N.A.A. 
Barcelona, Imp. de J. Tauló, 1841. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (605), Madrid BN (5-2950). 
Hidalgo (IV,233), Palau Dulcet (94130). 
*642 
FOY, FRANCOIS 
Formulario novísimo, médico-farmacéutico, que con el nombre de Formulario de los 
prácticos escribió ••• con un prontuario o memorial terapéutico, y un tratado de los 
socorros que se deben administrar a los envenenados y asfixiados ... Traducido de 
la segun da edicion por D. Joaquin Olmedilla. 
Madrid, Imp. y lib. de P. Sanz y Sanz, 1845. 
8.° 
Madrid BN (1-55024). 




Manual de higiene, ó historia de los medios oportunos para conservar la salud y 
peñeccionar lo físico y lo moral del hombre.Por ... traducida del francés al castellano 
por un médico de esta corte. 
Madrid, Imp. y lib. de Ignacio Boix, 1845. 
8.0 580 p. 




El cólera morbo, primeros auxilios que se deben administrar á los coléricos antes 
de la llegada del médico, con algunas reglas para evitar su invasion, ó disminuir su 
intensidad. Traducido del francés por Don José Lopez de Morelle. 
Madrid, Imp. de José López de Morelle, 1849. 
8.0 33 p. 
Madrid BN (1-49421). 
Hidalgo (11,409). 
*645 
FRANK PFENDLER D'OTTENSHEIM, G. 
Los ciegos y los sordos y medios infalibles de restablecer, fortificar y conservar la 
vista y el oido en buen estado hasta una edad muy avanzada. 
Madrid, Imp. del colegio de Sordo-mudos, 1846. 
4.0 24 p. 
Hidalgo (IV,9), Palau Dulcet (224648). 
*646 
FRANK PFENDLER D'OTTENSHEIM, G. 
Madera, Nice, Andalucía, la Sierra Nevada y los Pirineos, considerados como 
locales los mas interesantes y pintorescos para viajar, y mas convenientes para curar 
ó conservar tísicos y otros enfermos crónicos, preservando á los descendientes de 
parientes tísicos del desarrollo de esta enfermedad, seguido de algunas notas, episo-
dios de viajes y observaciones sociológicas y filosóficas. 
Sevilla, Imp. de C. Santigosa, 1848. 
8.0 14+174 p. 
178 
Londres BM (7470.c.l5), Madrid BN (1-26489). 
Hidalgo (lV,44-45), Palau Dulcet (224649). 
(Palau Dulcet (224650) anota otra edición en Sevilla, 1849). 
*647 
FRANK, JOHANN PETER 
Tratado sobre el modo de criar sanos a los niños, fundado en los principios de la 
Medicina y de la Física ... Traducido por D. l. de O. 
Madrid, García y Compañía, 1803. 
8.0 22+216 p. 
Madrid BN (1-164 7). 
Palau Dulcet (94190). 
*648 
FRANK, JOHANN PETER 
Reflexiones del Dr, Pedro Frank sobre la doctrina browniana, ó prestación de éste 
a la obra de su hijo Dr. Josef Frank, escrita en latin con titulo de Ratio instituti 
clinici ticinensis, traducidas al español, por D. Vicente Mitjavila y Fisonell ... 
Barcelona, Impr. de la Vda. Aguasvivas y los consortes Garriga, s.a. 
8.0 94 p. 
París BN (80.Td30.254(4». 
*649 
FRANK, JOSEPH 
Arte de visitar enfermos, por ••• y método sencillo, general y seguro de trazar histo-
rias particulares de enfermedades, por M. Dance. Traducido por el Dr. D. Cristobal 
Dámaso García. 





Patología interna. Traducida al castellano por D. Francisco Alvarez, D. Mariano 
Vela y D. José Rodrigo. 
179 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1841-1846. 
8.0 18 vols. 
Granada BU (532), Madrid BN (1-30211-28). 
Hidalgo (IV,336). 
*651 
FRAU y ARMENDÁRIZ, RAMÓN 
Suplemento a la obra de L. J. Begin titulada nuevos elementos de medicina y cirugía 
operatoria ... Trata este cuaderno de la ióflamación y sus terminaciones y productos. 
Barcelona, Imp. Viuda e Hijos de D. Antonio Brusi, 1832. 
4.0 40 p.+2 h. 
Valencia FM (CH/2079). 
*652 
FRAU y ARMENDÁRIZ, RAMÓN 
Discurso inaugural que en la abertura del real Colegio de Medicina y Cirugía de 
Barcelona leyó .•. el dia 2 de Octubre de 1832. 
Barcelona, Imp. de la V. é hijos de A. Brusi, 1833. 
4.0 40+40 p. 
Chinchilla (IV,473), Hidalgo (V,233), Palau Dulcet (94712). 
(El discurso se titula: La medicina y cirugía práctica en España). 
*653 
FRAU y ARMENDÁRIZ, RAMÓN 
Discurso inaugural que, en la apertura de clases del Colegio Nacional de Medicina 
y Cirujía de San Cárlos de esta c6rte, leyó ... el dia 3 de Octubre del presente año. 
Madrid, Imp. de Alegría y Charlain, 1842. 
4.0 34 p. 
Madrid BN (V.C.567-13). 
Canibell (1024), Hidalgo (11,309), Palau Dulcet (94713). 
*654 
FRAU y ARMENDÁRIZ, RAMÓN 
La homeopatía juzgada en el terreno de los hechos. Lecciones dadas en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Madrid. Recogidas con notas taquigráficas por 
D. Natalio Medrano y Jiró. Publicadas por los redactores de La Union. 
180 
Madrid, Imp. de los Sres. Delgrás, Herms., 1850. 
8.° 3 h.+34 p. 
Londres BM (7390.c.l4), Madrid BN (V.C.2493-70). 
Hidalgo (I1I,399-400), Palau Dulcet (94714). 
*655 
FRESENIUS, KARL REMIGIUS 
Compendio de análisis química cualitativa, ó tratado de las operaciones químicas, 
de los reactivos y de su modo de obrar con los cuerpos más esparcidos: acompañado 
de un procedimiento sistemático de análisis aplicada a los cuerpos más generalmente 
empleados en medicina, farmacia y en las artes; por ... Traducido por el doctor Magin 
Bonet y Bonfill ... 
Barcelona, P. Fullá, 1846. 
8.° 414 p. 
Madrid BN (1-43431). 
Hidalgo (1, 510), Palau Dulcet (94882), Porte la Soler (11-635). 
*656 
FRITZE, JOHANN FRIEDRICH 
Compendio sobre las enfermedades venéreas... Traducido al Toscano por Juan 
Bautista Montagne y al Castellano con notas por D. Antonio Lavedan. Segunda 
edicion. 
Madrid, VilIalpando, 1804. 
4.° 16+214 p.+1 h. 
Granada BU (623), Madrid BN (1-56730), Santiago BU (V,418), Zaragoza FM 
(587). 
Palau Dulcet (95096). 
*657 
FURIÓ, JOSÉ 
Dictamen ••. sobre el uso de la quina en la calentura amarilla, que ha publicado don 
Diego Serrano. 
Barcelona, Imp. Igancio Estivill, 1822. 
4.° 12 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (1047), Palau Dulcet (95912). 
*658 
181 
FURNARI, SAL V ATORE 
Tratado práctico de las enfermedades de los ojos. Traducido por los Redactores de 
la "La Abeja Médica". 
Barcelona, Imp. de "La Prosperidad" de Roberto Torres, 1847. 
4. ° 10+413 p. 
Bethesda NL (11,5,1124-25). 
Palau Dulcet (95959). 
*659 
FURNARI, SALVA TORE 
Consejos higiénicos y curativos sobre las enfermedades de la vista. Traducido por 
J. Borrell y Font. 
Barcelona, Imp. de Carié, 1848. 
8.° 101 p.+l h. 
Palau Dulcet (95960). 
*660 
GALET, JULES 
El cuerpo del hombre ó la Anatomía y Fisiología humanas puestas al alcance de 
todas las clases de la Sociedad ••. Traducido del francés por los Profs. D. José Trollas 
y Gea y D. Mariano García Huerta. 
San Sebastián, Imp. de 1. Ramón Baroja, 1843. 
4.° 4 vols. 
Granada BU (640), Madrid BN (2-43989-90). 
Hidalgo (lV,418), Palau Dulcet (96722). 
*661 
GALET, JULES 
El cuerpo del hombre ó la Anatomia y la Fisiologia humanas, puestas al alcance de 
todas las clases de la sociedad con un gran número de laminas litografiadas ... 
Traducido del frances por ••. D. José Trollas y Gea y Don Mariano Garcia Huerta. 
Barcelona, Antonio Berdaguer, 1844. 
4.° 4 vols. 
Madrid BN (1-47197-200). 
Canibell (1056), Palau Dulcet (96722). 
*662 
182 
GALL, FRANZ JOSEPH 
Exposición de la doctrina del Doctor Gall, o nueva teoría del cerebro, considerado 
como residencia de las facultades intelectuales y morales del alma. 
Madrid, Imp. de VilIalpando, 1806. 
8.° 189 p. 
Valencia FM (616/1-22/VI-20). 
Palau Dulcet (97043). 
*663 
GALL, FRANZ JOSEPH 
Exposición del sistema del Doctor Gall ... sobre el cráneo y el cerebro; recopilada 
por el Dr. D. Juan Mayer, arreglada y añadida por D. Carlos Ernesto Cooke. 
Barcelona, Vda. e Hijos de Brusi, 1822. 
4.° 10+90 p. 
Canibell (1473), Palau Dulcet (97044). 
*664 
GALL, FRANZ JOSEPH 
Resúmen analítico del sistema del Dr ..•• sobre las facultades del hombre y funciones 
del cerebro, vulgarmente llamado craneoscopia; traducido y recopilado por una 
sociedad de naturalistas y literatos de esta corte. 
Madrid, Imp. de E. Aguado, 1835. 
8.° 278 p.+12 h. 
Granada BU (643), Madrid BN (3-77121). 
Hidalgo (IV,465), Palau Dulcet (97045). 
*665 
GALLEGO, ÁNGEL 
Defensa del entendimiento. 
Madrid, Viuda de Barco López, 1812. 
8.° 4+242 p. 
Valencia FM (CH-520 (2». 
*666 
183 
GALLI, LEONARDO DE 
Contestacion al informe inserto en los números III y IV, tomo segundo, páginas 
97 y 145 de las Décadas médico-quirúrgicas, ósea, vindicacion de los autores del 
Reglamento de Estudio reunido de medicina y cirujía. 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1822. 
4.° 194 p.+l h. 
Londres BM (7679.c.8), Madrid BN (1-5534), Valencia FM (E-246). 
Chinchilla (IV,170), Hidalgo (11,98), Palau Dulcet (97238). 
*667 
GÁMEZ,JUAN 
Nuevo Reglamento de medicamentos simples y compuestos para los Reales Hospita-
les Generales ..• de esta Corte. 
Madrid, Oficina de Aznar, 1804. 
4.° 43 p. 
Palau Dulcet (97395). 
*668 
GARCÍA, ANTONIO 
Análisis crítico del estraeto de la obra sobre la fiebre amarilla que ha publicado el 
Dr. D. Mariano Lagasca. 
Madrid, s.i., 1821. 




Instituciones sobre la crianza física de los niños expósitos. Obra interesante á toda 
madre celosa de la conservacion de sus hijos. 
Madrid, Imp. de Vega y comp., 1805. 
8.° 16+236 p.+1 h. 
Madrid BN (2-2245). 




Memoria en la que se prueba con razones y esperiencias que la tísis no es enfermedad 
contagiosa. Obra póstuma. La publica con una noticia de los trabajos literarios del 
autor, su hijo D. Donato García. Esta obra, aprobada por la real Academia médica 
de Madrid, y la de medicina práctica de Barcelona, trata igualmente de los medios 
de oponerse á 18 propagacion hereditaria de tan fatal dolencia. 
Madrid, Imp. de Vega y Comp, 1814. 
8.° 
Madrid BN (1-11937), Zaragoza FM (613). 
Chinchilla (IV,384), Hidalgo (IV,128). 
*671 
GARCÍA CARNERO, JUAN 
Tratado de la Fiebre, y de sus principales diferencias, que para uso de sus Discípulos 
escribió y dexo en borrador don... coordinado, corregido é ilustrado con notas, 
adiciones y suplementos, por D. Teodoro Escobar y Nuñez. 
Granada, Imp. de Moreno, 1803. 
4.° 2 vols. 
Londres WE (11,303),. 
Palau Dulcet (98572). 
*672 
GARCÍA DE LOS SANTOS, BENITO 
Importancia de la medicina considerada en sus relaciones con el individuo y la 
sociedad, y del modo de ejercerla. Memoria leida en la sesion inaugural de la 
academia de Esculapio, celebrada el dia 10 de Noviembre de 1844 por ... 
Jaen, Imp. de la sociedad tipográfica de Forcada y comp., 1847. 
4.° 24 p. 
Madrid BN (V .C.580-38). 
Hidalgo (111,487). 
*673 
GARCÍA DE LOS SANTOS, BENITO 
Memorias de medicina legal. (Primera: ¿Existe la monomanía homicida? Segunda: 
¿A qué clase de datos deba atender el médico para descubrir un caso de envenena-
miento?) 
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Jaén, Imp. de la sociedad tipográfica de Forcada y Comp., 1847. 
4.° 
Hidalgo (IV, 149-150). 
*674 
GARCÍA FERNÁNDEZ, DOMINGO 
Análisis y síntesis de las aguas minerales de la fuente de Solan de Cabras. 
Madrid, Imp. de E. Aguado, 1826. 
8.° 46 p. 
Madrid BN (2-31448). 
Hidalgo (1,87). 
*675 
GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ 
Apuntes para la historia de las ciencias médicas. 
Madrid, Libr. de Hurtado, 1839. 
4.° 
Hidalgo (1,125), Palau Dulcet (98829). 
*676 
GARCfA GAL TÉS, ISIDORO 
Manual de afectos externos, redactado de las obras de M.M. Roche y 8aoson, BeU, 
Bejin, Tavernier, Malgaigne, Vidal, etc., arreglado a las esplicaciones del Dr. 
Ramon Frau. 




GARCÍA SANZ, LUIS 
Nociones elementales de anatomía y fisiología humanas. Traducido y dispuesto para 
las escuelas primarias por .•• Este librito es absolutamente necesario en las escuelas 
por ser el único que existe entre nosotros para iniciarse los niños en unos ramos tan 
interesantes. 
186 
Madrid, Imp. de M. Estellés, 1846. 
8.° 32 p. 
Madrid BN (JI.C.553-5). 
Hidalgo (lV,197). 
*678 
GARCÍA SOLDADO, JOSÉ 
Descripcion histórica del cólera-morbo epidémico, observado el año 1834, en el que 
se espresa detalladamente la historia de esta enfermedad, manifestando su identidad 
con el cólera-morbo esporádico, su naturaleza y asiento, su carácter contagioso, las 
pre cauciones y medidas higiénicas que deben observarse, el tratamiento mas apro-
piado, y últimamente, el formulario de las prescripciones mas convenientes en esta 
enfermedad, con los numeros que corresponden á las citas marcadas en el método 
curativo. 
Madrid, Imp. de Delgrás, 1849. 
8.° 38 p.+5 h. 
Madrid BN (V.C.1484-11O). 
Hidalgo (11,252). 
*679 
GARDOQUI, JOSÉ DE 
Tratado de enfermedades de los organos que componen el aparato respiratorio. 
Cádiz, Imp. de D.Feros, 1835-1839. 
4.° 2 vols. 
París BN (Td90.6), Valencia FM I(P-502). 
*680 
GARDOQUI, JOSÉ DE 
Lecciones de física médica dadas en la Facultad de Cádiz, redactadas y publicadas 
por M. Losela Rodriguez. 
Cádiz, Imp. y lib. de la Revista Médica, 1845. 
8.° 




GARNIER, JULES; HOREL, C.H. 
Falsificaciones de las sustancias alimenticias y medios de reconocerlas, por ... tradu-
cidas, compendiadas y adicionadas por el Dr. D. Magin Bonet y Bonfill .•. 
Barcelona, P. Fullá, 1846. 
8.° 295 p. 
Hidalgo (V, 318), Palau Dulcet (100175), Porte la-Soler (11,665). 
*682 
GASCÓN DE ALLUE, JOSÉ 
Manual de higiene alimenticia. 
Teruel, s.i., 1850. 
8.° 
Palau Dulcet (100450). 
*683 
GASCÓN Y VILLANUEVA, JOSÉ 
Tratado médico de las aguas de la fuente de Val-Caliente en el término de Zaragoza. 
Zaragoza, Oficina de Menardo Heras, 1802. 
4.° 3 h.+24 p. 
Palau Dulcet (100479). 
*684 
GAUDET, A.M. 
Nuevas investigaciones sobre el uso y efectos de los baños de mar, acompañadas de 
la historia abreviada de los casos principales observados en Dieppe en los años 1834 
y 1835. Traducidas de la segunda edicion francesa por el Dr. D. Pedro Alcántara 
Peñalver. 
Madrid, Imp. de A. Peña, 1850. 
8.° 136 p. 
Madrid BN (1-13404). 
Hidalgo (IV,226), Palau Dulcet (100659). 
*685 
GAULTIER DE CLAUBRY, CHARLES-EMMANUEL-SIMON 
De la identidad del tifo y de la calentura tifoidea. Gran monografía tifóidea, autor 
188 
especialista. Obra moderna, eminentemente práctica, de un interés transcendental, 
coronada con varios premios. 





Memoria de los sucesos particulares de Valencia y su Reyno en los años de 1647 y 
1648, tiempos de Peste. Segunda edición. 
Valencia, En la Imprenta de Josef de Orga, 1804. 
4.° 4 h.+114 p. 
Madrid BN (1-3849), Paris BN (01.404), Valencia FM (CH-839). 
López Terrada (284,285), Palau Dulcet (100802). 




Tratado filosófico de medicina práctica. Traducido del francés por el Dr. D. F. 
Mercader y Bernal. 
Cádiz, Imp. de D. Feros, 1843. 
4.° 
Hidalgo (V,6 1). 
*688 
GEOFFROY, ETIENNE-LOUIS 
La higiene ó arte de conservar la salud. Poema latino. Traducido al francés por el 
Dr. de Launay y libremente al castellano por el Dr. D. Joaquin Serrano Manzano. 
Madrid, Imp. Real, 1803. 
8.° 
Hidalgo (111,397-398), Palau Dulcet (10 1439). 
*689 
GERBER DE ROBLES, JOSÉ 
Nuevo formulario general completo, ó coleccion de las recetas mas usuales en la 
práctica médica, con notas sobre las dosis, modo de administrarlas y aplicaciones 
189 
particulares, precedido de reglas generales sobre el arte de recetar, etc., extractado 
de los más célebres formularios y de otras obras de ambas facultades. 
Valencia, Lib. de Malleu y sobrinos, Impr. J. Ferrer de Orga, 1839. 
8.° 2 vols. 




Compendio del arte de los vendajes y aparatos de curación. Traducido y abstactado 
de la obra francesa de •.. por D. Francsico Madero. 
Valencia, Imp. de Gimeno, 1839. 
4.° 4 h.+197 p. 
Madrid BN (1 (GLA) 108 19), Valencia FM (615/I-12/VIII-IO). 
*691 
GERDY, PIERRE-NICOLAS 
Tratado completo de vendajes, apósitos y curas. Traducido de la segunda edicion por 
D. José Rodrigo y D. Francisco Santana. 
Madrid, Imp. de J. Redondo Calleja, 1845. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (677), Madrid BN (2-28140-41), Valencia FM (6 I 5/1-12/VIII-12-13). 
Hidalgo (V, 17), Palau Dulcet (10 1541). 
*692 
GERDY, PIERRE-NICOLAS 
Atlas del tratado completo de vendajes, apósitos y curas. 
Madrid, Lib. de D. Antonio Calleja, 1845. 
Fol. 20 h. 
Valencia FM (6 I 7/1-25/b-2). 
*693 
GIL Y ROJAS, BONIFACIO 
Aguas minerales termales de clase salinas de Guesalga llamadas también de Cestona 
en la provincia de Guipúzcoa. 
190 
San Sebastián, Imprenta de Ignacio Ramon Baroja, 1845. 
4.°31 p. 
Palau Dulcet (287409). 
*694 
GIL Y ROJAS, BONIFACIO 
Verdadera idea terapéutica del yoduro de potasio y ... demostración... de los erro-
res ... esparcidos contra aquel agente medicinal por .. . 
Burgos, Tip. de Amaiz, 1850. 
4.° 43 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2461-4). 
*695 
GIL Y ROJAS, BONIFACIO 
Contestación a la Refutación del folleto anónimo Baños minerales termales de 
Guesalga. 
San Sebastián, Imprenta de Ignacio Ramón Baroja, (1845). 
4.° 2 h.+51 p. 
Palau Dulcet (287411). 
*696 
GILLKREST 
Carta sobre el cólera morbo. 
Zaragoza, s.i., 1834. 
8.° 
Palau Dulcet (102245). 
*697 
GIMBERNAT Y ARBÓS, ANTONIO DE 
Disertacion inaugural sobre el recto uso de las suturas y su abuso, leida en la primera 
abertura del Real Colegio de Cirujía de S. Cárlos ... , el dia 1 de Octubre de 1787; 
obra que no solo interesa á los profesores para curar con mas benignidad y seguridad 
las heridas, sino tambien á cada individuo en particular para no dejarse dar puntos 
sin necesidad en las heridas que recibiere. 
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Madrid, Lib. de la V. de Ibarra, 180 l. 
4. ° 2 h.-+40 p. 
Madrid BN (R-24072), Santiago BU (V, 105). 
Hidalgo (11,326), Palau Dulcet (101267). 
*698 
GIMBERNAT Y ARBÓS, ANTONIO DE 
Disertacion sobre las úlceras de los ojos que interesan la cornea transparente. Se 
manifiestan los caracteres que la distinguen entre sí, y de otras enfermedades con 
quienes las han confundido muchas veces con notable perjuício del enfermo, y se 
establece un método curativo fácil y seguro. 
Madrid, Imp. de la Viuda de Ibarra, 1802. 
8.° 2+62 p. . 
Madrid BN (1-12821), París BN (Td88.120), Santiago BU (V,208). 
Hidalgo (V,237), Palau Dulcet (102270). 
*699 
GIMBERNAT Y ARBÓS, ANTONIO DE 
Neue Methode den Schenkelbruch zu operiren. Aus dem Spanischen mit einem 
Nachtrage 6ber die Operation des Schenkelbruchs von Dr. Schreger. 
Nürnberg, Stein, 1817. 
8.° 141 p. 
Uppsala WA (3544), Wolfenbüttel BA (Mc.478). 
*700 
GIMBERNAT Y GRASSOT, AGUSTíN 
Sucinta noticia del Sr. D. Antonio Gimbernat del Consejo de Hacienda, primer 
Cirujano de Cámara ... Escrita por su hijo ... 
Barcelona, Imp. Sierra y Martí, 1828. 
4.° 105 p. 
Madrid BN (1-7512), Valencia FM (A-176). 
Canibell (1101), Palau Dulcet (102253). 
*701 
192 
G[MBERNAT Y GRASSOT, CARLOS DE 
Instruction sur les moyens propres a prévenir la contagion et a arreter le progres 
des fievres épidémiques ••. Préface de Lezay-Marnésia. 
Strassburg, [mpr. de F.G. Levrault, 1814. 
8.° 78 p. 
París BN (Te27.5). 
Palau Dulcet (102257). 
*702 
G[MBERNAT Y GRASSOT, CARLOS DE 
Leicht verstindliche Anleitung um der Ansteckung und Verbreitung der Fieber-
Epidemien durch zweckmissigen Gebrauch der bewihrtesten Mittel vorzubeugen; 
nebst einer Uebersicht von Filien, welche deren grosse und mannichfaltige Wirk-
samkeit bewibren. Aus dem Franziisischen übersetzt und mit Zusitzen versehen von 
C. W. Bockmann. 
Kalsruhe, c.F. Macklot, 1814. 
8.° 10+31+136 p. 
Bethesda NL ([,5V,414), París BN (Te27.6). 
*703 
G[MBERNAT.Y GRASSOT, CARLOS DE 
Unterricht tlber die Mittel, der Austeckung der Fieber-Epidemie vorzubeugen. 
Strassburg, F.G. Levrault, 1814. 
8.° 119 p. 
Bethesda NL ([,5,414). 
*704 
G[MBERNAT Y GRASSOT, CARLOS DE 
Descripción y uso de un nuevo método para preservacion del contagio de enfermeda-
des epidémicas. 
Barcelona, J. Torner, 1821. 
4.° 18 p. 
Madrid BN (2-27727), París BN (Te27.7). 
Palau Dulcet (102258). 
*705 
193 
GIMBERNAT Y GRASSOT, CARLOS DE 
Noi Maria Luisa de Borbone Infanta di Spagna Duchessa di Lucca. Mossa dal vivo 
desiderio •.. della conservazione e bonificamento dei tanti rinomati Bagni del Nostro 
Ducato. 
lucca, Presso Francesco Bertini, Stamperia ducale, 1821. 
8.° 26 p. 
Palau Dulcet (102259). 
*706 
GIMBERNAT Y GRASSOT, CARLOS DE 
Progetto per migliorare le sorgenti termali de Monte Catini in Toscana. 
Firenze, s.i., 1822. 
4.° 25 p. 
Palau Dulcet (102260). 
*707 
GIMBERNAT Y GRASSOT, CARLOS DE 
Pieces relatives a I'établissement des bains gaseux aux Thermes de Baden en Suisse. 
Aran, s.i., 1824. 
Palau Dulcet (102261). 
*708 
GIMENO y lANGARITA, JUAN 
Nomenclatura moderna de la Myología según la Metafísica de Chaussier y de 
Dumas. 
Madrid, Imp. J. Ramos y Cia, 1822. 
4.° 19p. 
Valencia FM (611/I-61b-3(6». 
*709 
GIRARDIN, JEAN-PIERRE-lOUIS; JUILlET, JUlES 
Nuevo manual de botánica, ó principios elementales de Física Vejetal, para el uso 
de las personas que se dedican al estudio de la botánica, y para las que siguen las 
ciencias naturales de medicina, de farmacia, etc. Obra que contiene la organografía, 
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la fisiología y la taxonomía, yla descripcion de las ciento noventa y tres familias 
naturales conocidas. Traducido al castellano por D.J.M.C. 
Madrid, Imp. de la Comp. de impresores y libreros, 1842. 
8.° 4 h.+586 p.+l h.+13+12 h. 
Madrid BN (1-74880). 
Hidalgo (V ,441). 
*710 
GIRAUDEAU DE SAINT-GERVAIS, JEAN 
Resúmen histórico médico-moral de la prostitucion, y de su estado actual en París, 
é influencia de la misma en la propagacion de las enfermedades venéreas. Traducido 
libremente al castellano por un profesor en medicina y cirujía. 




GIRAUDEAU DE SAINT-GERVAIS, JEAN 
Tratado de las enfermedades sifilíticas, ó estudio comparativo de todos los métodos 
usados para curar las afecciones venéreas. Segunda edicion, traducida y considera-
blemente aumentada con notas por D. José Oriol Navarro. 
Barcelona, Imp. de la Prosperidad, de Roberto Torres, 1848. 
4.° 976 p. 
Madrid BN (1-65780). 
Hidalgo (V,35), Palau Dulcet (lO2624). 
*712 
GlRAUDEAU DE SAINT-GERVAIS, JEAN 
Arte de curarse uno mismo, ó Regimen y curación radical de las enfermedades 
sifilíticas por el método vegetal, según una memoria presentada a la Facultad de 
medicina ellO. de febrero de 1825 •.. por el Dr ...• 7a. edición. 
París, El autor, s.a. 
8.° 16 p 




Conocimiento del corazón humano por medio de señales esternas 
Logroño, Verdejo, 1847. 
8.° 
Madrid BN (2-28401). 
*714 
GÓMEZ, ANTERO 
Arte de conocer á los hombres por medio de su esterior segun resulta de los estudios 
frenológicos y fisionómicos. Obra útil á todos en general y en particular á los 
maestros de primera educacion, á los padres de familia, confesores, jueces, directo-
res de establecimientos piadosos ••. 
Logroño, Imp. de Jorge Alvo, 1849. 
4. ° 248 p.+22 h. 
Madrid BN (1-26654). 
Hidalgo ([,144), Palau Dulcet (103491). 
*715 
GÓMEZ CARRASCO, JOSÉ 
Ensayo sobre las flegmasías agudas del tubo digestivo. 
Cádiz, s.i., 1827. 
8.° 113 p.+1 h. 
Valencia FM (A-148(3». 
*716 
GONZÁLEZ, FÉLIX 
Educacion fisica en el hombre. Necesidad de promoverla en España por las madres 
y escuelas públicas de enseñanza. Discurso médico-político escrito á la regencia de 
las Españas por ••• 
Madrid, Imp. de Sancha, 1814. 
4.° 43 p. 
Madrid BN (V.C.2695-19). 
*717 
196 
GONZÁLEZ, PEDRO MARÍA 
Disertacion médica sobre la calentura maligna que reynó en Cádiz el año de 1800; 
medios mas adecuados para preservarse de ella y de otras enfermedades contagiosas 
y particulares. 
Cádiz, Imp. de Manuel Gimenez Carreño, 180 l. 
4.° 119 p.+1 h. 
Bethesda NL (11,6,360), Madrid BN (R-60283). 
Hidalgo (11,326), Palau Dulcet (l04906). 
(Hidalgo (11,266) anota también otro pie de imprenta: Madrid, Lib. de Escamilla, 
1801.) 
*718 
GONZÁLEZ, PEDRO MARÍA 
Ueber das gelbe Fieber, welches im Jabre 1800 in Cadiz herrschte. Aus dem 
Spanischen übersetzt von Dr W. H. L. Borges. 
Berlin, H. Frolich, 1805. 
8.° 16+190 p.+I h. 
Bethesda NL (1,5,509). 
*719 
GONZÁLEZ, PEDRO MARÍA 
Tratado de las enfermedades de la gente del mar, en que se exponen sus causas, y 
los medios de precaverlas. 
Madrid, s.i., 1805. 
8.° 24+519 p. 
Bethesda NL (1,5,509), Londres BM (7440.aa.7), Madrid BN (2-26730). 
Palau Dulcet (104905). 
*720 
GONZÁLEZ, PEDRO MARÍA 
Discurso inaugural que para la abertura de estudios del Real Colegio de Medicina 
y Cirugía de Cádiz. dijo ell de Octubre de 1814 .•. 
Cádiz, Imp. de Niel hijo, 1814. 
4.34 p. 
Hidalgo (V,233). 
(El tema del discurso es: Importancia y noble objeto del arte de curar). 
*721 
197 
GONZÁLEZ CRESPO, ANTONIO MARÍA 
Guia de las Madres para criar á sus hijos, o Medicina Doméstica de la primera 
infancia. Obra útil é interesante á todas las clases de la sociedad, que con varias 
adiciones de un médico español publica ..• 
Madrid, Imprenta de Mattou y Boix, 1833. 
8.° 277 p.+5 h. 
Santiago BU (V,3220). 
Castañeda (231), Hidalgo (111,186). 
*722 
GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Reflexiones sobre el cólera morbo asiático, en que se manifiestan las principales 
causas que han contribuido eficazmente á multiplicar los males que produce esta 
enfermedad, y los mejores medios para evitarlos ó disminuirlos. 
Madrid, Imp. de D. Ignacio Boix, 1834. 
8.° 27 p. 
Madrid BN (V.C.27 12-2 l). 
Hidalgo (V,483). 
*723 
GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Compendio de las obligaciones de los médicos directores de aguas y baños minerales. 
Madrid, Imp. que fue de Montenegro a cargo de Alejandro Gómez, 1836. 
8.° 8 p. 
Palau Dulcet (105226). 
*724 
GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Informe sobre las mejoras de que es susceptible la actual organización del servicio 
médico de aguas minerales. 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro a cargo de Alejandro Gómez, 1836. 
8.° 23 p. 
Palau Dulcet (105227). 
*725 
198 
GONZÁLEZ CRESPO. MARIANO JOSÉ 
Cuatro opúsculos sobre aguas medicinales ••• 
Madrid. Imp. que fué de Fuentenebro a cargo de Alejandro GÓmez. 1837. 
8.° 4+8+14+28+16 p. 
Madrid BN (V.C.2476-11). 
Palau Dulcet (05230). 
*726 
GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Opúsculo en que se manifiestan los beneficios que reportan á la salud pública y á 
la riqueza nacional de que las Córtes y el Gobierno protejan con energía el importan-
te y utilísimo ramo de aguas minerales. Cuarta impresion aumentada. 
Madrid. Imp. de León Amarita. 1838. 
8.0 31p. 
Madrid BN (V.C.589-19). 
Hidalgo (IV,295). 
*727 
GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Opúsculo en que se impugna la segunda proposición que sobre las dotaciones de los 
médicos directores se presentó al congreso en •.• 22 de enero. 
Madrid, Imp. de Amarita, 1838. 
8.° 30 p. 
Palau Dulcet (105230). 
*728 
GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Opúsculo en que se impugna la primera proposición presentada a las Cortes sobre 
la dotación de los médicos directores de aguas minerales y discursos pronunciados 
acerca de este asunto por los señores Fontán y Vázquez Varga ••. 
Madrid, Imp. de D.M.P. García a cargo de 0.1. Boix, 1838. 
8.° 35 p. 
Granada BU (697), Madrid BN (V.C.2102-24). 
Chinchilla (lV,504), Palau Dulcet (105231). 
*729 
199 
GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Memoria sobre las aguas minero-medicinales de Lanjaron, provincia de Granada. 
Tercera edición. 
Madrid, Imp. Nacional, 1840. 
4.° 2 h.+39 p. 
Hidalgo (IV,139), Palau Dulcet (105235). 
*730 
GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Elogio histórico del Doctor Francisco Fabra Soldevilla. 
Madrid, Imp. del Colegio Nacional de Sordo-Mudos, 1840. 
4.° 63 p. 
Madrid BN (V.C.2679-37). Palau Dulcet (105232). 
*731 
GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Discurso las aguas en general, y sobre la necesidad de que el médico... de un 
establecimiento de baños minerales investigue. 
Madrid, Imp. de Ramón Linares, 1840. 
4.° 1 h+26 p. 
Palau Dulcet (105233). 
*732 
GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Memoria sobre las aguas minero-medicinales de Archena, provincia de Murcia. 
Tercera edición. 
Madrid, Imp. Nacional, 1840. 
4.° 38 p. 
Granada BU (700). 
Palau Dulcet (105234). 
*733 
GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Memoria sobre las aguas minero-medicinales de Sierra Alhamilla, provincia de Al-
mería. 
200 
Madrid, Imp. Nacional, 1840. 
4.° 2 h.+38 p. 
Granada BU (698). 
Palau Dulcet (105236). 
*734 
GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Guia de enfermos, ó itinerarios de Madrid á los baños minerales de Trillo. 




GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Memoria sobre las aguas minero-medicinales del Molar, provincia de Madrid. 
Tercera edición. 
Madrid, Imp. Nacional, 1841. 
4.° 44 p. 
Hidalgo (IV, l 39), Palau Dulcet (105237). 
*736 
GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Tratado de varias aguas minero-medicinales de España, que comprende las del 
Molar, en la provincia de Madrid, las de Archena, en la de Murcia; las de Sierra 
Alhamilla, en la de Almeria; las de Lanjarón, en la de Granada; precedido de un 
discurso sobre las aguas y el clima. 
Madrid, Imp. Nacional, 1842. 
4. ° 2 h.+26+44+38+39 p. 
Granada BU (700), Londres BM (7470.f.50 (I», Madrid BN (1-76795). 
Hidalgo (V,49), Palau Dulcet (105238). 
*737 
GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Discurso inaugural acerca de las principales escuelas y sociedades literarias, espe-
cialmente de las de Medicina y sus ciencias auxiliares, de Europa. Compuesto y 
leido por ... 
201 
Madrid, Imp. Nacional, 1843. 
4.° 53 p.+l h. 
Madrid BN (V.C.2675-35). 
Palau Dulcet (105239). 
*738 
GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Noticia abreviada del establecimiento de aguas y baños minero.medicinales de Tri-
llo, con un estado general de los enfermos que han concurrido á él en quince 
temporadas consecutivas, y de los efectos producidos por el remedio mineral en las 
dolencias que padecian. 
Guadalajara, Imp. de P. María Ruiz y Hermano, 1844-1847. 
4.° 2 vols. 
Bethesda NL (11,4,360), Londres BM (7470.f.50.(3». 
Hidalgo (IV,199), Palau Dulcet (105241). 
*739 
GONZÁLEZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Observaciones prácticas sobre las virtudes de las aguas minero.medicinales de Tri-
llo, por .•. 
Guadalajara, D. María Ruiz y Hno., 1847. 
8.° 8+171+13 p. 
Granada BU (701), Londres BM (7470.f.50(2», Madrid BN (1-64638). 
Hidalgo (IV,284). 
(Incluye con paginación propia: Noticia abreviada del establecimiento de aguas y 
baños minero-medicinales de Trillo). 
*740 
GONZÁLÉZ CRESPO, MARIANO JOSÉ 
Noticia de los efectos que han producido las aguas minero.medicinales de Trillo en 
la temporada del año de 1847. 
Guadalajara, Imp. de P.M. Ruiz y herm., 1848. 
4.° 44 p. 
Hidalgo (lV,200), Palau Dulcet (105242). 
*741 
202 
GONZÁLEZ DE SÁMANO, MARIANO 
Refutación a la Doctrina Piretológica de M. Broussais ... 
Madrid, Imp. de Verges, 1834. 
8.0 79 p. 
Madrid BN (V.C.2679-9), Santiago BU (V,3351). 
Chinchilla (lV,428). 
*742 
GONZÁLEZ DE SÁMANO, MARIANO 
Memoria historica del Cólera-Morbo epidémico con la exposición de sus causas .•. 
estudiado y escrito por ••• 
Madrid, Imp. de Verges, 1834. 
8.0 96 p. 
Madrid BN (V.Ca.2613-31). 
*743 
GONZÁLEZ DE SÁMANO, MARIANO 
Memoria original acerca de las aguas hidro-sulfurosas ligeramente termales de la 
Poda, término de Esparraguera, en el Principado de Cataluña. 
Madrid, Imp. de D.M. Alvarez, 1847. 
4.0 30 p. 
Palau Dulcet (105843). 
*744 
GONZÁLEZ DE SÁMANO, MARIANO 
Compendio histórico de la Medicina española. 
Barcelona, Agustín Gaspar, 1850. 
4.0 8+370+27 p. 
Bethesda NL (1,5,510), Granada BU (703), Madrid BN (1-46092), Valencia FM 
(CH-700), Valladolid BU (379). 
Canibell (1236), Palau Dulcet (105844). 
*745 
GONZÁLEZ DE TORRES, SALVADOR ANTONIO BERNARDINO 
Essai sur le rhumatisme en généraJ. .. pour obtenir le grade de docteur en médecine. 
203 
Montpellier, s.i., 1829. 
4.° 
Londres BM (1181.e.6(5». 
*746 
GONZÁLEZ DE TORRES, SALVADOR ANTONIO BERNARDINO 
De la torsion des arteres: these. 
Paris, s.L, 1831 .. 
4.° 32 p. 
Bethesda NL (1,5,510), Londres BM (l184.d.16(27». 
*747 
GONZÁLEZ DEL CAMPILLO, MANUEL IGNACIO 
Exhortacion que... hace á sus diocesanos para que se presten con docilidad á la 
importante práctica de la vacuna. 
México, M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1804. 
4.° 1 h.+27 p. 
Londres WE Amer (M-64). 
T. México M. (VII,9696). 
*748 
GONZÁLEZ MORILLAS, JOSÉ MARíA 
Descripción de la fiebre exantemoreumática que reinó en la Isla de Cuba en la 
Primavera de 1828. 
La Habana, Imp. Fraternal, 1828. 
4.° 32 p. 
Palau Dulcet (10568). 
*749 
GONZÁLEZ MORILLAS, JOSÉ MARÍA 
Monografía oftalmológica, ó descripcion de todas las enfermedades que pueden 
padecer los órganos de la vision y partes anejas. Obra útil para los que quieren 
dedicarse exclusivamente al arte del oculista. Adornada con láminas que imitaran al 
natural todos los objetos anatómicos y patológicos que tengan relacion con ella. 
204 
La Habana, Imp. de M. Soler y Gelada, 1848-1850. 
4. ° 2 vols. 
Bethesda NL (1,5,550), Londres BM (1 I 86.k.6). 
Hidalgo (IV, 175), Palau Dulcet (105569). 
·750 
GONZÁLEZ MUZQUIZ, RICARDO 
Nuevos elementos de patología general dispuesta para uso de las escuelas. 
Madrid, Imp. Miguel de Burgos, 1837. 
8.° 136 p. 
Valladolid BU (377). 
·751 
GONZÁLEZ MUZQUIZ, RICARDO 
Nuevos elementos de patología general dispuesta para uso de las escuelas. Segunda 
edición. 
Madrid, Imp. y lib. de Miguel de Burgos, 1840. 
8.° 136 p. 
Granada BU (702), Madrid BN (1-60485). 
Hidalgo (lV,246). 
·752 
GONZÁLEZ y A YENSA, JOSÉ; ALONSO QUINT ANILLA, JOSÉ 
Refutación de las nuevas doctrinas médicas del Dr. Broussais por •.. 
Madrid, Imp. Miguel de Burgos, 1825. 
8.° 24+206 p. 
Madrid BN (1-12061), Santiago BU (V,2379), Valencia FM (CH-2423), Zaragoza 
FM (669). 
(Zaragoza FM anota 1821 como fecha de edición). 
·753 
GONZÁLEZ y ESTEBAN, LEANDRO 
Proyecto de un reglamento o bases generales en que debe fundarse lareforma de la 
medicina, precedido de una breve reseña del estado en que se hallan los médicos de 
España y de las causas que lo han producido. 
205 
La Coruña, Imp. de F. Arza, 1841. 
4.° 46 p. 
Hidalgo (IV,419). 
*754 
GONZÁLEZ y PUJOL, JUAN 
El Feliz provenir, o el guarda de la vida. Obra médica é histórica. 
ViIlanueva, Vda. de Pina y Cía., 1849. 
8.° 277 p.+l h. 
Palau Dulcet (105764). 
*755 
GONZÁLEZ ZÚi'tIGA, CLAUDIO 
Discurso sobre la Historia y progresos de la Medicina y Orugía. 
Santiago, José Fermín Campaña y Aguajo, 1822. 
4.° 31 p. 
Santiago BU (V,2139). 
*756 
GOODWYN, EDMUND 
Enlace que tiene la vida con la respiración, o experimentos acerca de los efectos que 
producen en los animales vivos la sumersión, la estrangulación y las diversas espe-
cies ••• Traducida del inglés por J. N. Halle y del francés al castellano por D. Mariano 
de Larra ••. 
Madrid, En la Imprenta Real, 1803. 
8.° 8 h.+167 p.+3 h. 
Santiago BU (V ,317). 
Castañeda (234), Palau Dulcet (106151). 
*757 
GOUPIL, JEAN-MARTIN-AUGUSTE 
Exposicion de los principios de la nueva doctrina médica, con un resumen de las 
tésis sostenidas sobre sus diferentes partes. Traducido del francés al castellano por 
D. Juan Trias. 
206 
Valencia, Imp. de J. Ferrer de Orga, 1828. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (1-69761-2), Valencia FM (616/1-13/VI-4). 
Hidalgo (111,118), Palau Dulcet (106428). 
*758 
GOUTE,A. 
Organizacion y fisiologia del hombre, aplicada con el auxilio de láminas ilumninadas 
y sobrepuestas segun sus planos naturales. Obra traducida de la cuarta edicion 
francesa, y acompañada del atlas original y convenientemente aclarado para uso de 
los españoles. 




GRACIA Y ÁLVAREZ, ANTONIO DE 
Ensayo histórico descriptivo sobre la enfermedad de Bright, seguido de obse"acio-
nes recogidas en la práctica civil y en los hospitales. Obra ilustrada con numerosas 
notas. 





Proyecto dirigido a promover el adelantamiento de la Medicina y mejorar la suerte 
de sus profesores. 
Madrid, Impr. Fuentenebro, 1814. 
4.° 64 p. 
Madrid BN (2-38024), París BN (TIO.308), Valencia FM (A-165(6». 




Proyecto dirigido a promover el adelantamiento de la Medicina y mejorar la suerte 
de sus profesores. Segunda edición reformada. 
Madrid, s.i., 1815. 
4.° 
Madrid BN (2-310 17). 
Palau Dulcet (107056). 
*762 
GRAELLS, IGNACIO 
N oticias del Magnetismo y sus efectos portentosos sobre la economía animal. 
Madrid, s.i., 1816. 
8.° 56 p. 
Madrid BN (1-4595). 
Palau Dulcet (107057). 
*763 
GRAELLS, IGNACIO 
Resumen de las aguas minerales de Caldas de Montbuy. 
Barcelona, Berdeguer, 1840. 
8.° 22 p. 
Palau Dulcet (107058). 
*764 
GREGORY. CHARLES FRANCOIS 
Compendio de terapéutica de las enfermedades crónicas. Contiene: 1 La clasificadon 
general de las causas de las enfermedades: 2 De cada especie de enfermedad, sus 
causas particulares, sus señales características, los principales capitulos de "las indi-
caciones y del tratamiento, y las recetas mejores con arreglo á los más célebres 
prácticos antiguos y modernos: 3 Un prontuario de materia médica, en el que está 
indicado cada medicamento con su respectiva dosis. Traducido al español por 
D.L.M.G. 
Madrid. Imp. de la calle de la Greda, 1821. 
8.° 16+368 p. 





Conspectus medicinae theoreticae, ad usum academicum auctore... editio prima 
hispana. Post tertiam edimburgensem anii 1788, auctiorem emendatiorem physiolo-
giam et pathologiam complectus, curante D. AntonioVallejo. 
(Madrid), (Imp. y lib. de M. de Burgos), 1825. 
4.° 




Discurso sobre los deberes, cualidades y conocimientos del médico, con el método 
de sus estudios. 
Madrid, Imp. Real, 1803. 
8.° 
Madrid BN (1-67794), Zaragoza FM (690). 
*767 
GREGORY, JOHN 
Discurso sobre los deberes, cualidades y conocimientos del médico, con el método 
de sus estudios. Traducido de la edición francesa. 
Madrid, Imprenta Real, 1843. 
8.° 
Madrid BN (1-4661). 
*768 
GRENET, ARMAND 
Influencias del tabaco en el hombre. Expurgado y difundido en español por D.J.S. 
Obra útil á los fumadores y á los que toman el tabaco en polvo. 
Barcelona, Imp. de A. Albert, 1844. 
8.° 128 p. 
Londres BM (7074.cc.l.(7». 




La gripe. Medios preservativos y curativos por D.A.R. 
Madrid, Imp. de J.R. Calleja, 1848. 
8.° 20 p. 




Tratado elemental y práctico de patología interna ... Traducido á nuestro idioma por 
los Redactores de El Tesoro de las ciencias médicas. 
Madrid, Imp. y Lib. de Ignacio Boix, 1846-1847. 
4. o 6 vols. 
Granada BU (720), Madrid BN (2-42995-8), Valencia FM (616/I-16/VII-14-16). 
Hidalgo (V ,61). 
*771 
GRISOLLE, AUGUSTIN 
Tratado elemental y práctico de patología interna ••• Traducido de la segunda edicion 
por los Redactores del Tesoro de las Ciencias Medicas. 
Madrid, La Ilustración, Soco Tip. e Impr. de Francisco Andrés y Cía., 1847-1848. 
4.° 6 vols. 
Granada BU (721), Valencia FM (616/I(GLA)15/20(GLA)21). 
*772 
GRISOLLE, AUGUSTIN 
Tratado elemental y práctico de Patología Interna por ... Traducido de la última 
edición, corregida y aumentada por el autor. 
Madrid, Imp. de Gaspar y Roig Editores, S.A., s.a. 
4.0 4 vols. 




Memoria sobre la epidemia de calenturas gástricas y verminosas que ha reynado en 
Villarrodona en el verano de 1805. 
Barcelona, Manuel Texero, 1807. 
4.° 5 h.+236 p.+l h. 
Madrid BN (1-11485), París BN (Td.62.48). 
Canibell (1251), Palau Dulcet (109466). 
*774 
GUEIRARD, H.C. 
Examen te6rico-práctico de la doctrina médico-homeopática. Traducido al español, 
por el Dr. R.I. Lopez Pinciano. 





Guia de Bilbao y conductor del viajero en Vizcaya. Comprende: .•• indicacion de 
todos los establecimientos de baños .•• 
Bilbao, Imp. de A. Depont, 1846. 
8.° 125 p.+l+1 h. 
Madrid BN (1-250). 
Hidalgo (111,184), Palau Dulcet (110513). 
*776 
GUILLÉN, MIGUEL JUAN 
Observaciones sobre los estragos de las viruelas; ventajas de la vacuna. 
Valencia, Francisco Brusola, 1817. 
51 p. 
Valencia FM (616/1-23/13(24». 




Tratado del origen de las flemas. De sus efectos y de los desordenes que causan en 
la economia animal ••• 
París, Gaestschy, 1828. 
8.° 60 p. 
Madrid BN (V.C.37-3), París BN (Te.87.6.A). 
*778 
GUILLIE, SEBASTIAN 
Tratado del origen de las flemas •.. 
Paris, Imp. de Cosse et G. Laguionie, 1838. 
8.° 60 p. 
Madrid BN (V.Ca. 3338-26). 
*779 
GUILLIE, SEBASTIAN 
Tratado del origen de las flemas •.. curando el Elixir Tonico Antiflematico •.. Decimo-
quinta edición. 
Paris, Pillet Airíe, 1844. 
8.° 60 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2505-18). 
*780 
GUTIÉRREZ BUENO, PEDRO 
Nomenclatura química, que para el uso de su escuela pública... Segunda edición, 
más cómoda para los profesores de las tres facultades del arte de curar. 
Madrid, Sancha, 180 l. 
8.° 16 h.+123 p. 
Madrid BN (2-21785). 
Hidalgo (V,434), Palau Dulcet (111533), Portela-Soler (11,763). 
*781 
GUTIÉRREZ BUENO, PEDRO 
Descripcion de los Reales Baños de Arnedillo, y análisis de sus aguas ••. 
212 
Madrid, Imp. de Fermin VilIalpando, 1801. 
8.° 8+63 p.+2+12 h. 
Granada BU (733), Madrid BN (1-6899). 
Hidalgo (11,248), Palau Dulcet (111532). 
*782 
GUTIÉRREZ BUENO, PEDRO 
Práctica del Curso de Química dividido en lecciones para la enseñanza del Real 
Colegio de San Carlos. 
Madrid, Villalpando, 1803. 
8.° 304 p. 
Madrid BN (5-2059), Santiago BU (V,318), Valencia FM (Var. 1-29/60). 
Porte la-Soler (11,767). 
*783 
GUTIÉRREZ BUENO, PEDRO 
Observaciones sobre el galvanismo ... 
Madrid, s.i., 1803. 
4.° 31 p. 
Madrid BN (V.C.129-27). 
*784 
GUTIÉRREZ BUENO, PEDRO 
Prontuario de Química, farmacia y materia médica, dividido en tres secciones. 
Madrid, Villalpando, 1815. 
8.° 9 h.+270 p. 
Madrid BN (2-31456), Valencia FM (6 1 5/1-2/VII-30). 
Hidalgo (V,470), Palau Dulcet (111535), Portela-Soler (11,768). 
*785 
GUYARD, AUGUSTE 
La Medicina Alopática juzgada por los mismos médicos, con algunas notas críticas 
sobre la misma, y seguida de la esposicion de la doctrina homeopática~ fundada en 
la observacion y en la esperiencia: obra científica puesta al alcance de todas las 
213 
clases de la sociedad, y destinada á destronar las hipótesis que hasta ahora han 
dominado en medicina. Traducida libremente al español. 
Barcelona, Imp. de R. Torres, 1848. 
4.° 201 p.+2 h. 
Madrid BN (2-6082). 
Hidalgo (III,417). 
*786 
GUYTON DE MORVEAU, LOUIS BERNARD 
Tratado de los medios de desinfeccionar el ayre, precaver el contagio y detener sus 
progresos, por •.• , traducido por D. Antonio de la Cruz. 
Madrid, Imp. Real, 1803. 
8.° 4 h.+294 p. 
Granada BU (734), Madrid BN (2-28929) Y (4-21394), Valencia FM (613/1-9N-14). 
Hidalgo (V, 20), PaIau DuIcet (111726), PorteIa-SoIer (11,769). 
*787 
HAENSELER, FÉLIX 
Ensayo para un análisis de las aguas de Carratraca. 
Málaga, Impr. Ofic. de Luis de Contreras, 1817. 
8.° 25 p. 
Granada BU (736). 
*788 
HAHNEMANN, SAMUEL CHRISTIAN FRIEDERICH 
Tratado de materia médica, ó de la acción pura de los medicamentos; homeopáticos. 
Escrito en alemán por ••. y traducido al español por el doctor López-Pinciano. 
Madrid, Imp. de Ortega, 1833-1835. 
4.° 3 voIs. 





HAHNEMANN, SAMUEL CHRISTIAN FRIEDERICH 
Exposicion de la Doctrina médica-Homeopática, ú Organon del arte de curar. Tradu-
cido de la quinta edicion alemana y de la segunda francesa por el Dr. Lopez Pinciano. 
Madrid, Imp. de M. D. Calero, 1835. 
4.° 230 p. 
Granada BU (738), Londres BM (7391.df.26), Madrid BN ( 1-27283). 
Hidalgo (111,118), Palau Dulcet (112019). 
*790 
HAHNEMANN, SAMUEL CHRISTIAN FRIEDERICH 
Apreciación del arte de curar. 
(Madrid), (Impr. J. Palacios), 1835. 
8.° 44 p. 
Granada BU (178), Londres BM (7383.f.7), Madrid BN (V.C.2539-9). 
(El traductor fue R.I. López Pinciano). 
*791 
HAHNEMANN, SAMUEL CHRISTIAN FRIEDERICH 
Exposicion de la doctrina homeopática ú órganon del arte de curar; quinta y última 
edicion, escrita en aleman por ••• , traducida al castellano con diversos opúsculos del 
autor, por D. José Sebastian ColI. 
Madrid, Imp. y lib. de Ignacio Boix, 1845. 
8.° 427 p.+1 h. 
Granada BU (739), Madrid BN (1-11829). 
Hidalgo (111,118), Palau Dulcet (112020). 
*792 
HAHNEMANN, SAMUEL CHRISTIAN FRIEDERICH 
Exposicion de la doctrina médico-homeopática, ú organo del arte de curar. Traducida 
de la quinta edicion alemana, con diversos opúsculos del autor, y una noticia sobre 
la vida y trabajos de ••• por un doctor en medicina y cirugía. 





HAHNEMANN, SAMUEL CHRISTIAN FRIEDERICH 
Doctrina y tratamiento homeopático de las enfermedades crónicas. Traducido al 
francés de la segunda edicion alemana por A.J.L. Jourdan, y adicionada con algunas 
notas importantes por D. Robustiano Torres VilIanueva. Segunda edicion entera-
mente refundida y considerablemente aumentada. 
Madrid, Imp. de la Viuda de Sanchez é Hijos., 1849. / 
4.° 26+238 p.+2 h. 
Granada BU (741), Madrid BN (1-27989). 
Hidalgo (11,332), Palau Dulcet (112023). 
·794 
HARDY, ALFRED; BEHIER, LOUIS JULES 
Tratado elemental de Patologia general y semeyologia, introducción a la Patología 
interna, Por ... Traducido del francés por Don Cayetano Balseiro ••• 
Madrid, Ignacio Boix, 1846. 
4.° 2 vols. 




Farmacopea homeopática ••• Traducida al español por el Dr. Lopez Pinciano. 
Madrid, Imp. de E. Aguado, 1835. 
8.° 4+144 p. 




Tratado práctico de terapéutica homeopática de las enfermedades agudas y crónicas. 
Traducido al francés de la tercera edicion alemana por A.J.L. Jourdan, y del francés 
al español por Pio Hernandez y Espeso. 
Madrid, Imp. de T. Fortanet y Ruano, 1850. 
4.° 3 vols. . 





Manual de Partos ó maniobra de los partos pretematurales, reducida á su mayor 
sencillez, precedida del mecanismo del parto natural por... y traducido al español 
por D. Bonifacio Martinez ... 
Madrid, Imp. de Repullés, 1829. 
8.° 8+260 p. 
Madrid BN (1-14082), Santiago BU (V,2805). 
Hidalgo (IV,75), Palau Dulcet (112494). 
*798 
HATIN, ruLES 
Curso completo de partos y de enfermedades de mugeres y de niños ••. Traducido del 
francés ~l castellano por J. López Villarino. 
Madrid, Impr. Ibarra y Impr. Hijos de Da. Catalina Piñuela, 1835-1836. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (753), Valencia FM (618/I(GLA)27/VIII(GLA)22(GLA)23). 
*799 
HA TIN, ruLES 
Curso completo de partos y enfermedades de mugeres y de niños. Traducido del 
francés al castellano por el Dr. D. José lopez Villarino. Segunda edicion, revisada, 
corregida y aumentada. 
Madrid, Imp. de la Compañía de libreros, 1840. 
4.° 2 vols. 
Madrid BN (1-25500-1), Valencia FM (CH-2142). 
Hidalgo (11,171), Palau Dulcet (112495). 
*800 
HA TIN, ruLES 
Manual de flebotomistas y comadronas, ó compendio de medicina operatoria, y 
coleccion de fórmulas ó recetas. Traducido de la segunda edicion y aumentado por 
D. Santiago Mendez y D. José Oriol y Navarro. 






Dos folletos sobre las dos proposiciones hechas a las Cortes de 1837, acerca de las 
dotaciones asignadas a las plazas de méd.icos directores de aguas medicinales. 
Madrid, Impr. Boix, 1837. 
8.° 15+34 p. 
Granada BU (769). 
*802 
HENLE, JAKOB 
Tratado completo de anatomía general, ó historia de los tejidos y de la composición 
química del cuerpo humano, por ••• , traducido de la última edición ••• 
Madrid, Viuda de Jordán é hijos, 1843. 
4. o 2 h.+424 p. 
Granada BU (771), Madrid BN (5-5800(42)}, Valencia FM (611/1-5/1-31). 
Hidalgo (V,12), Portela-Soler (11,774). 
*803 
HENRY, ETIENNE-OSSIAN; HENRY, EMMANUEL-OSSIAN 
Manual de análisis química de las aguas minerales, medicinales y de las destinadas 
a la economía domestica. Traducido al castellano por D. Manuel Diaz Moreno. 
Madrid, Vergés, 1829. 
8.° 16+20S p. 
Madrid BN (1-12801), Santiago BU (V ,2S06). 
Hidalgo (V,401). 
*S04 
HENRY, ETIENNE-OSSIAN; HENRY, EMMANUEL-OSSIAN 
Nuevo manual de Hidrología químico-médica o tratado analítico de las aguas minera-
les .•• nuevamente traducido, corregido y aumentado ••• Por el Lic. Don José Benito 
y Lentijo. 
Valladolid, Aparicio, IS30. 
S.O 24+422p.+4h. 
Londres WE (I1I,248-249). 




La homeopatía puesta al alcance de todo el mundo. Traducida al castellano. 




HENRY, NOEL-ETIENNE; GUIBOURT, NICOLAS-JEAN-BAPTISTE-GASTON 
Farmacopea Razonada, o Tratado de Farmacia práctico y teórico... Traducida al 
castellano con notas y adiciones por el Dr. D. Manuel Jiménez ... 
Madrid, Imp. de los Hijos de Doña Catalina Piñuela, 1830. 
8.° 3 vols. 
Granada BU (774), Santiago BU (V,2921). 
*807 
HENRY, NOEL-ETIENNE; GUIBOURT, NICOLAS-JEAN-BAPTISTE-GASTON 
Farmacopea Razonada, o Tratado de Farmacia práctico y teórico. Por... Tercera 
edicion, revisada y considerablemente aumentada. Traducida al castellano con notas 
y adiciones por el Dr. D. Manuel Jimenez. 
Madrid, Imp. de Sanchiz, 1842. 
4.° 2 vols. 




Medicina homeopática doméstica, ó guia de las familias, para que puedan tratarse 
por sí mismas homeopáticamente en las indisposiciones ligeras, y prestar auxilios 
eficaces en los casos urgentes hasta la llegada del médico. Redactada con arreglo á 
las mejores obras homeopáticas y á su propia esperiencia, con adiciones de los 
doctores Goullon, Gross y Stapf. Traducido al castellano por D. Roman Fernandez 
del Rio. 
Madrid, Imp. de Fortanet y Ruano, 1850. 
8.° 398 p. 
Madrid BN (1-10945). 
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Hidalgo (IV, 118), Palau Dulcet (113368). 
*809 
HERING, CONSTANTIN 
Medicina homeopática doméstica. Redactada segun .las mejores obras homeopáticas 
y su propia experiencia, con adiciones de los Dres.Goullon, Gross y Stapf. Traducida 
al castellano por D. José Perez Valls. 
Zaragoza, Imp. de Cristóbal y de J.M. Magallon, 1850. 
8.° 
Hidalgo (IV, 1 19). 
*810 
HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO 
Essai analytique sur la non-identité des virus gonorrhoique et syphilitique. 
Toulon-Avignon, Auteur-H. Offray, 1812. 
8.° 352 p. 
Londres WE (111, 254). 
*811 
HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO 
Essai anaIytique sur la non-identité des virus gonorrhoique et syphilitique; ouvrage 
couronné. 
Paris, J.-J. Paschoud, 1812. 
8.° 352 p. 
Bethesda NL (1,6,89). 
*812 
HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO 
Doutes contre l'opinion qui attribue a la compression du cerveau la cause prochaine 
de l'apoplexie ••• 
Montpellier, Chez Jean Martel, 1814. 
4.° 10 p. 
Londres WE (I1I,254). 
Palau Dulcet (113592). 
*813 
220 
HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO 
Essai sur le typhus, ou sur les fievres dites malignes, putrides, bilieuses, muqueuses, 
jaunes; la peste. Exposition analytique et expérimentale de la nature des fievres en 
général ••. 
Paris, Mequignon-Marvis, 1816. 
8.° 479 p. 
Bethesda NL (1,6,89), Londres WE (111, 254). 
Palau Dulcet (113593). 
*814 
HERNÁNDEZ DE GREGORIO, MANUEL 
Diccionario elemental de Farmacia, Botánica y Materia Médica, ó aplicaciones de 
los fundamentos de la química moderna á la farmacia en todos sus ramos. Aumentado 
con una nomenclatura moderna muy abundante, y una tabla de materias muy comple-
ta, arreglada á la tercera edición añadida de la farmacopea española... Segunda 
edición. 
Madrid, Imp. Real, 1803. 
4.° 3 vols. 
Granada BU (777), Madrid BN (1-32988-90), París BN (Tc.136.21) Santiago BU 
(V,323), Valencia FM (6 l 5/I-101V-15,1 6,1 7), Zaragoza FM (735). 
Hidalgo (11,279-280), Palau Dulcet (113725). 
*815 
HERNÁNDEZ DE GREGORIO, MANUEL 
Tarifa elemental para el uso de las boticas del Reino o sea Arte de tasar recetas. 
Madrid, Imp. de Ibarra, 1813. 
4.° 7 h.+72 p. 
Granada BU (778), Santiago BU (V, I 101). 
Palau Dulcet (113726). 
*816 
HERNÁNDEZ DE GREGORIO, MANUEL 
Anales histórico-políticos de la Medicina, Orugía y Farmacia. Veinte diálogos 
familiares que comprenden las cuatro épocas políticas más memorables de estas tres 
facultades en cuanto á su origen, antigOedad, ejercicios segun sus categorías, clases 
221 
y honores, privilegios y distinciones entre sus profesores; desde la mas remota 
antigiledad hasta la época presente ••• 
Madrid, En la Imprenta Real, 1833. 
8.° 15+350 p. 
Bethesda NL (1,6.89), Londres BM (7320.aaa.ll), Madrid BN (2-73079). 
Hidalgo ([,83), Palau Dulcet (113725). 
*817 
HERNÁNDEZ MERCADAL, RAFAEL 
De I'air et de ses proprietés physiques et chimiques, du role qu'i1 joue dans les 
différens respirations. 
Montpellier, J.G. Toumel, 1806. 
4.° 56 p. 
Palau Dulcet (113753). 
*818 
HERNÁNDEZ MERCADAL, RAFAEL 
Observaciones históricas del origen, progreso y estado actual de la vacuna en Menor-
ca. 
Mahón, Imp. de Fabregues, 1814. 
4.° 2 h.+53 p. 
Palau Dulcet (113754). 
*819 
HERNÁNDEZ MERCADAL, RAFAEL 
Memoria sobre el contagio en general y en particular del perteneciente a la peste, 
calentura amarilla ..• 
Mahón, Imp. de Pablo Fabregas y Portilla, 1821. 
4.° 90 p. 
Palau Dulcet (113755). 
820 
HERNÁNDEZ MERCADAL, RAFAEL 
Ecsamen analítico de la Memoria en inglés en Nueva York en 1823 por el Dr. A.J. 
Hull ••• titulada: Instrucciones prácticas sobre la naturaleza de las hernias •.. 
222 
) Mahón, Imp. Pablo Fabregas, IS24. 
4.° 15 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (1271), Palau Dulcet (113756). 
*S21 
HERNÁNDEZ MERCADAL, RAFAEL; SANCHO, CONSTANTINO 
Reglamento sanitario para precaver los habitantes del partido de Mahón de las 
enfermedades que se observan en algunos individuos. 
Mahón, Imp. de la Vda. e Hijo de Serra, 1834. 
Palau Dulcet (113758). 
*S22 
HERNÁNDEZ MOREJÓN, ANTONIO 
Discurso crítico de la doctrina del Dr. Juan Brown, presidente de la Sociedad Médica 
de Edimburgo, con algunas reflexiones sobres el pernicioso influxo de los sistemas 
en el arte de curar, que dirige a los jóvenes que empiemn el exercicio práctico de 
lamedicina. 
Valencia, Benito Monfort, 1803. 
S.o 143 p. 
Barcelona, Real Academia de Madicina. 
Canibell (1270), López Terrada (315), Palau Dulcet (113502). 
*823 
HERNÁNDEZ MOREJÓN, ANTONIO 
Breve amonestación a D. Bartolomé Colomar. 
Murcia, s.i., 1812. 
4.° 30 p. 
Palau Dulcet (113504). 
*S24 
HERNÁNDEZ MOREJÓN, ANTONIO 
Pensamiento de policía médica para extinguir el contagio de la fiebre amarilla ••• 
Murcia, por D. Ramón Puchol, ISI2. 
4.° 59 p. 
223 
Valencia FM (P-F-4(26». 
Palau Dulcet (113504). 
*825 
HERNÁNDEZ MOREJÓN, ANTONIO 
Juicio imparcial sobre la reunión de la Medicina con la Cirugía y relaciones de la 
Farmacia con entrambas. 
Valencia, Yernos de José Estevan, 1813. 
4.° 64 p. 
Valencia FM (P-F-203(l0». 
*826 
HERNÁNDEZ MOREJÓN, ANTONIO 
Discurso económico-político sobre los hospitales de campaña. 
Valencia, s.i., 1814. 
4.° 20 p. 
(Descrito por M. DE LA PLATA Y MARCOS, Estudios biográfico-bibliográficos 
de la Medicina militar española. Madrid, Imp. de M. Alvarez, 1864, p. 216-221). 
*827 
HERNÁNDEZ MOREJÓN, ANTONIO 
Ensayo de ideología clínica o de los fundamentos filosóficos para la enseñanza de 
la Medicina y la Cirugía. 
Madrid, Imp. calle de la Greda, a cargo de Cosrne Martínez, 1821. 
8.° 4 h.+344 p.+ 1 h. 
Bethesda NL (1,6,450), Granada BU (779), Madrid BN (5-4593), Valencia FM 
(CH-168), Zaragoza FM (738). 
Chinchilla (IV,532), Palau Dulcet (113759). 
*828 
HERNÁNDEZ MOREJÓN, ANTONIO 
Bellezas de la Medicina Práctica descubiertas por .•. en el Ingenioso Caballero Don 
Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel Cervantes Saavedra. 
Madrid, En la oficina de don Tomás Jordán, 1836 . 
. 8.° 25 p. 
224 
Bethesda NL (1,6,450), Londres BM (Cerv.473), Madrid BN (Cerv.C.7-26). 
Castañeda (244), Palau Dulcet (113760). 
*829 
HERNÁNDEZ MOREJÓN, ANTONIO 
Historia bibliográfica de la medicina española. 
Madrid, Imp. Vda. de Jordán e hijos, 1842-1852. 
8.° 7 vols. 
Bethesda NL (1,6,450), Granada BU (780), Londres BM (7679.b.26), Madrid BN 
(BM.61.(46).HER), Santiago BU (V,4513), Uppsala WA (18764), Valencia FM 
(CH-Ac7-12), Washington LC (7-34768 Revised). 
Hidalgo (111,207), Palau Dulcet (113762). 
(El vol. VI fue impreso en la Imp. de la Calle de San Vicente, a cargo de Celestino 
Alvarez. El vol. VII, en la Imp. de la calle de San Vicente, a cargo de José Ro-
driguez). 
*830 
HERNÁNDEZ ORTIZ, SANTOS 
Arte de recetar, ó formulario portátil, obra útil para todos los profesores y alumnos 
de medicina y cirujía. 
Madrid, Peña, 1847. 
8.° 
Madrid BN (1-12770). 
Hidalgo (1,153). 
*831 
HERNÁNDEZ POGGIO, RAMÓN 
Cartas á Clemencia sobre la higiene del bello sexo, ó sea, reglas para que las mujeres 
conserven su salud. 
Sevilla, s.L, 1847. 
8.° 88 p. 
Palau Dulcet (113773). 
*832 
225 
HERRERA, MANUEL FRANCISCO 
Pensamientos sobre el cólera morbo asiático é indicaciones derivadas de los princi-
pios físicos relativos á su prevencion y curacion. 
Toledo, Imp. de J. Cea, 1849. 
4.° 32 p. 
Hidalgo (IV,339), Palau Dulcet (114160). 
*833 
HERRERA Y RUIZ, JOSÉ 
Memoria acerca de las aguas y baños minerales de Panticosa, que comprende la 
descripcion topográfica del Valle de Tena; la historia de dichas aguas y del estableci. 
miento, como espresion de su miserable estado antiguo y de las muchas comodidades 
que ofrece en la actualidad; las propiedades físico-químicas y la análisis química de 
las mismas; sus virtudes medicinales; modo de administrarlas, etc., etc. Leida en la 
Academia de emulacion de ciencias físicas, hoy Instituto médico de emulacion. 
Madrid, Imp. y lib. de la Viuda de Jordan é Hijos, 1845. 
4.° 69 p.+I h. 
Madrid BN (V.C.2550-66). 
Hidalgo (IV,124). 
*834 
HERV ÁS, JOSÉ 
Dictamen sobre las causas y naturaleza de las enfermedades que en los meses últimos 
han reinado en Olmedo y sobre los medios... para precaver en ella estos y otros 
males que puedan seguirse. 
Valladolid, Imprenta de la Viuda e hijos de Santander, 1813. 
4.° 16 p. 
Valencia FM (A-173(1». 
*835 
HIGIENE 
Higiene militar o Arte de conservar la salud del soldado en todas sus situaciones de 
mar y tierra ... Sacada de los autores más clásicos. La dá a luz D.L.A.P. 
Madrid, Impr. Villalpando, 1808. 
8.° 24+368 p. 
Granada BU (443). 
*836 
226 
HILDEBRAND, JOHANN VALENTIN VON 
Tratado del tifo. Traducido al castellano por el Dr. D. Félix Janer. 
Barcelona, Imp. de F. Garriga, 1836. 
8.° 5 h.+228 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (1300), Hidalgo (V,52). 
*837 
HIOST 
Consejos a las madres sobre el modo de criar y cuidar bien á sus hijos, desde que 
nacen hasta la edad de la pubertad. 





Consejos a las madres, sobre el modo de criar y cuidar bien á sus hijos, desde que 
nacen hasta la pubertad. 
Barcelona, Imp. de J. Roger, 1840. 
8.° 36 p. 




Epidemias de Hipocrates con las demostraciones médico-prácticas de sus pronósti-
cos ••. traducidas del latín por Serrano Manzano. 
Madrid, s.i., 1803. 
Bethesda NL (11,3,9101), Madrid BN (1-13478). 
*840 
HIPÓCRATES 
Tratado' de .•• los aires, aguas y lugares, por el Dr. Coray, y traducido al castellano 
por D. Francisco BOllafon y de la Presa. 
227 
Madrid, Imp. de la calle de la Greda, 1808. 
8.° 256 p. 
Granada BU (813), Madrid BN (1-16450), París BN (Tc3.1O), Valencia FM 
(CH-242). 
Hidalgo (V,28), Palau Dulcet (114851). 
*841 
HIPÓCRATES 
Aforismos de •.. traducidos, ilustrados y puestos en verso castellano por el Dr. D. 
Manuel Casal y Aguado, alias Lucas Aleman. 
Madrid, Imp. de Repullés, 1818. 
8.° 232 p. 
Bethesda NL (11,3,193), Madrid BN (1-47993), Uppsala WA (1,4563), Zaragoza FM 
(755). 
Hidalgo (1,29), Palau Dulcet (114828). 
*842 
HIPÓCRATES 
Aphorismi. Editio ultima maxima correcta. 
Valentiae, in Typog. J. Mompie, 1825. 
8.° 64 p. 
Bethesda NL (11,7,153). 
*843 
HIPÓCRATES 
Aphorismorum... Libri octo ex versione Leoniceni á Pasta recognita; accedunt ... 
praesagia latine á Copo redita. Cum prolegomenis et indicibus copiosissimus recudi 
curavit D.A. á Vallejo. 
Madrid, Imp. de M. de Burgos, 1827. 
8.° 52+192 p. 
Madrid BN (2-28671), Valencia FM (6111-3/b-39). 




Exposicion de los aforismos de ... por D. Ignacio Montes. 
Salamanca, Imp. de V. Blanco, 1827-1828. 
4.° 2 vols. 
Hidalgo (111,118), Palau Dulcet (114829). 
*845 
HIPÓCRATES 
Aforismos de ••• en latin y castellano. Traducción nueva arreglada á las mas correctas 
interpretaciones del texto griego con pocas y breves notas (ajustada á la latina que 
publicó Verdhoodfen 1675, peñeccionada diez años despues por Almeloveen, y dado 
á luz por Lorry). Obra póstuma del Dr. Garcia Suelto. 
Valencia, Imp. y lib. de Cabrerizo, 1830. 
8.° 12+234 p. 
Madrid BN (1-69426), Santiago BU (V ,2923). 
Hidalgo (1,29), Palau Dulcet (114830). 
*846 
HIPÓCRATES 
Pronósticos de ..• traducidos del latín al castellano por los Sres. D. Juan Rivier y 
D. Juan Montilla. 
Cádiz, Imp. de la Revista médica, 1841. 
8.° 121 p.+4 p. 
Hidalgo (lV,407), Palau Dulcet (114844). 
*847 
HIPÓCRATES 
Aforismos de ••• en latin y castellano. Traduccion nueva, arreglada á las mas correctas 
interpretaciones del texto griego; con pocas y breves notas en ilustraciones de los 
lugares oscuros, para comodidad de los alumnos del arte de curar, así latinos como 
romanticistas. Obra póstuma del Dr. Garcia Suelto. Segunda edición. 
Valencia, Imp. y lib. de Cabrerizo, 1841. 
8.° 




Colección completa de las obras del grande ... traducidas nuevamente del testo griego 
con los manustritos y todas las ediciones á la vista, precedidas de un exámen 
crítico-filosófico y comentadas exactamente por Mr. E. Littré, versión verificada al 
castellano y anotada con testos de nuestros mas célebres comentadores españoles 
por D. Tomás Santero y D. Ramón Esteban Ferrando. 
Madrid, Imps. de Mellado y Pita, 1842-1844. 
4.° 4 vols. 




Pronósticos de ..• traducidos en verso castellano por D. Ricardo López Arcilla. 
Madrid, Imp. de Vicente Lalama, 1843. 
8.° 104 p. 
Hidalgo (IV,407), Palau Dulcet (I14845). 
*850 
HIPÓCRATES 
Aforismos de •.. traducidos, ilustrados y puestos en verso castellano por el Dr. D. 
Manuel Casal y Aguado. 
Barcelona, Imp. de Jose Torner, 1843. 
8.° 231 p. 
Bethesda NL (11,3,193). 
Canibell (1274), Hidalgo (1,29), Palau Dulcet (114828). 
*851 
HIPÓCRATES 
Aforismos y pronósticos de... en latin y castellano, con algunas notas al fin del 
tratado, por D.C. Bosch y Canalis. 
Valencia, Imprenta de Benito Monfort, 1843. 
8.° 229 p.+2 h. 
Valencia FM (CH-241). 




Pronósticos de .•• traducidos del texto de Mr. E. Littré y comentados por D. Tomas 
Santero. 
Madrid, Imp. de M. Pita, 1844. 
8.° 192 p. 
Madrid BN (1-26526), Valencia FM (CH-246). 
Hidalgo (IV,407), Palau Dulcet (114846). 
*853 
HIPÓCRATES 
Resúmen de la medicina hipocrática, ó aforismos de ••• ordenados sistemáticamente, 
segun la edicion de J.E. Dezeimeris. Por P.B. y M.P. Y G. 
Barcelona, Imp. de J. Mayol, 1844. 
8.° 33+245 p.+1 h. 
Granada BU (807). 
Hidalgo (IV,466), Palau Dulcet (I14832). 
*854 
HIPÓCRATES 
Aforismos de ••• latin y castellano .•• Obra postuma del Dr. GarcÍa Suelto. Tercera 
edición. 
Valencia, Imp. Cabrerizo, 1845. 
8. ° 11 +239 p. 
Madrid BN (7-47379). 
Palau Dulcet (114833). 
*855 
HIPÓCRATES 
Aforismos, traducidos, ilustrados y puestos en verso castellano por el doctor D. 
Manuel Casal y Aguado. 
Barcelona, s.i., 1845. 
8.° 




Aforismos y pronósticos de... traducidos al castellano segun el texto latino de 
Pariset, y ordenados metódicamente bajo un nuevo sistema. Edición ilustrada con 
notas y ratratos; la ley y el juramento de ..• ; los lugares paralelos de Celso; varios 
aforismos de Sto)) y Boerhaave acerca del diagnóstico y curación de la fiebres, y 
algunas máximas de moral médica. Por D. José de Arce y Luque. 
Madrid, Imp. de A. Gómez Fuentenebro, 1847. 
8.° 15 h.-+455 p.+1 h. 
Granada BU (808), Madrid BN (2-57245), Valencia FM (CH-244). 
Hidalgo (1,29), Palau Dulcet (114834). 
*857 
HIPÓCRATES 
Aforismos de ... traducidos del exactísimo texto de Mr. Littre, confeccionado con los 
manuscritos y todas las ediciones á la vista, y comentados á la altura de los conoci-
mientos modernos, por el Dr. D. Tomas Santero. 
Madrid, Imp. de M. Pita, 1848. 
8.° 2+312 p. 
Hidalgo (1,28), Palau Dulcet (114835). 
*858 
HISTORIA 
Historia sucinta del origen, sintomas y métodos curativos de las enfermedades 
epidémicas bajo el epíteto de Fiebre Amarilla, de los Estados Unidos de America, 
entresacada de los mejores autores franceses, ingleses y americanos. 
Cádiz, s.i., 1805. 
8.° 64 p. 
Madrid BN (1-4261). 
Palau Dulcet (115326). 
*859 
HORTET y PAULO, MARCELO 
Reflexiones sobre la vacunación; y descubrimiento de la vacuna en los valles de 
Ribas y Tosas, en Cataluña ... 
Vich, Imp. Juan Dorca, 1804. 
8.° 4 h.+92 p. 
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Canibell (1280), Palau Dulcet (116278). 
*860 
HORTET y PAULO, MARCELO 
Carta escrita por ... a ciertos sujetos de la ciudad de Valencia, comunicándoles 
algunos elementos de la vacuna reducidos a 73 preguntas con sus respuestas. 
Vich, Imp. de Tolosa, s.a. 
Hidalgo rv, 191). 
*861 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las ciencias en el cual el lector hallará la manera de su 
ingenio para escoger la ciencia en que más ha de aprovechar, la diferencia de 
habilidades que hay en los hombres y el género de letras y artes que a cada uno 
corresponde en particular. Compuesto por ••• Aumentado con las variantes de las mas 
selectas ediciones y de su correspondiente juicio crítico escrito por el Dr. Ildefonso 
Martinez y Fernández. •• 
Madrid? Imprenta de Primitivo Fuentes, 1845. 
8.0 50+422 p. 
Madrid BN (2-32407). 
Palau Dulcet (116496). 
*862 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las ciencias, en el cual el lector hallará la manera de su 
ingenio para escoger la ciencia en que mas ha de aprovechar, la diferencia de 
habilidades que hay en los hombres y el género de letras y artes que á cada uno 
corresponde e n particular. Compuesto por... Aumentado con las variantes de las 
más selectas ediciones y de su correspondiente juicio critico, escrito por •.. D. Ildefon-
so Martínez y Femández ••. 
Madrid, Imprenta de D. Ramón Campuzano, 1846. 
8. o 50+422 p. 
Valencia FM (CH-208). 
*863 
233 
HUC, J .-J .-PH.-EUGENE O' 
Manual práctico de las enfermedades de los niños. Contiene esta obra la descripcion 
de las enfermedades de la infancia, desde el nacimiento hasta la pubertad, con el 
tratamiento que exigen; seguido de un formulario práctico por ... Traducido del 
francés por Antonio Mercadal y Pons. 
Madrid, Imp. de Gaspar y Roig, 1846. 
8.° 10+11+442 p.+8 h. 
Granada BU (469), Madrid BN (1-73953). 
Hidalgo (IV,92). 
*864 
HUC, J.-J.-PH.-EUGENE O' 
Tratado elemental y práctico de enfermedades de niños. Nueva traduccion española 
seguida de un formulario práctico por D.L.A. y P. 




HUFELAND, CHRISTOPH WILHELM VON 
El arte de prolongar la vida del hombre ... Traducción castellana ••• 
Paris, Impr. de J. Smith, 1826. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (2-22484-86), París BN (Te I 1.193). 
*866 
HUFELAND, CHRISTOPH WILHELM VON 
Macrobiótica, ó el arte de prolongar la vida del hombre. Traducida de la última 
edición francesa de 1838 por D. J. J. de A. 
Madrid, Imp. y lib. de Boix, ed., 1839. 
8.° 441 p. 
Hidalgo (IV,44), Palau Oulcet (116696). 
*867 
234 
HUFELAND, CHRISTOPH WILHELM VON 
Manual de medicina práctica, fundada en la esperiencia de cincuenta años .•• Traduci-
do al castellano por D. Ignacio Vidal. 
Valencia, Imp. de J. Ferrer de Orga, 1839. 
8.° 4 vols. 
Granada BU (836), Valencia FM (613/I-9/V -28). 
Hidalgo (lV,73), Palau Dulcet (116697). 
*868 
HUFELAND, CHRISTOPH WILHELM VON 
Nuevos elementos de higiene, ó tratado de los conocimientos relativos á la conserva-
ción de la salud. Traducidos al castellano por D. J. A. L. Segunda edición. 
Madrid, Imp. y lib. de Ignacio Boix, 1840. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (838). 
Hidalgo (IV,246). 
*869 
HUFELAND, CHRISTOPH WILHELM VON 
Tratado completo de medicina práctica fundado en la experiencia de cincuenta años. 
Nueva traducción con notas por D. Antonio Sánchez de Bustamante. Obra adoptada 
por la dirección general de Estudios para su respectiva asignatura. 
Madrid, Imp. de J. R. Calleja, 1842. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (839), Madrid BN (5-5406), Valencia FM (616/1-15 bis/III-1 10-11 l). 
Hidalgo (V,16), Palau Dulcet (116698). 
*870 
HUFELAND, CHRISTOPH WILHELM VON 
Manual de medicina práctica, fundada en la esperiencia de cincuenta años. Traducido 
y anotado por D. Ignacio Vidal. Segunda edición. 
París, Imp. de Foumier, 1846. 
8.° 2 vols. 
Madríd BN (1-34307-8), Paris BN (Td30.297). 
Hidalgo (IV,73), Palau Dulcet (116699). 
*871 
235 
HUFELAND, CHRISTOPH WILHELM VON 
Tratado completo de medicina práctica fundado en la experiencia de cincuenta años. 
Tercera edición española, traducida de la publicada en Francia en el presente año, 
y aumentada con un apéndice del autor sobre las calenturas nerviosas, por D. 
Francisco Alvarez Alcalá. 
Madrid, Lib. de Calleja, 1848. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (3-13133-34). 
Hidalgo (V, 16). 
*872 
HUMBOLDT, FRIEDRICH HEINRICH ALEXANDER VON 
Experiencias acerca del galvanismo, y en general sobre la irritación de las fibras 
musculares y nerviosas por... traducido del alemán al francés, y publicado con 
algunas adiciones por J. Fr. N. Jadelot, yen castellano por D. A. D. L. M. 
Madrid, Imp. de la Admon. del real Arbitrio de Beneficencia, 1803. 
4.° 2 vols. 
Madrid BN (3-69800), Valencia FM (6111-1111-19), Zaragoza FM (771). 
Hidalgo (V,315), Palau Dulcet (116966). 
*873 
HUR T ADO DE MENDOZA, MANUEL 
Nueva monografía de la calentura amarilla ó tratado médico teórico-práctico sobre 
la verdadera naturaleza, causas, síntomas, modo de propagarse, y método curativo 
y profilactico de los Tifos, pero señaladamente de la especie llamada icterodes Ó 
fiebre amarilla. Por ••• Seguida de dos memorias sobre las verdaderas causas de las 
enfermedades epidemicas llamadas Tifos, ó del no contagio de las enfermedades 
tifoideas, escritas en francés por los Doctores Lassis y Bordin, y traducidas •.. por 
el mismo .•• 
Huesca, Por la Viuda de Larumbe, 1820. 
4.° 6+364+14 p.+180 p. 
Bethesda NL (1,6,520), Londres WE (111,453), Madrid BN (1-3059), Valencia FM 
(616/1-23/11-27), Valladolid BU (438). 
Palau Dulcet (117295). 
*874 
236 
HURTADO DE MENDOZA, MANUEL 
Vindicación y esplicación de la Medicina Fisiológica, en respuesta al escrito de los 
sres. Gonzalez-Ayensa y Quintanilla intitulado: Refutación de las nuevas doctrinas 
médicas del Dr. Broussais, precedida del catecismo de éste. 
Madrid, Fermín Villalpando, 1826. 
4.° 4+12+186 p.+l h. 
Granada BU (260), Madrid BN (1-6244), Santiago BU (V,2466), Zaragoza FM 
(772). 
Palau Dulcet (117297). 
*875 
HURTADO DE MENDOZA, MANUEL 
Tratado elemental de Anatomía General o Fisiológica; de Anatomía Especial o 
Descriptiva; de Anatomía de Regiones o Quirúrgica; y de Anatomía Patológica o 
Médica. 
Madrid, Imp. que fue de García, 1829-1830. 
4.° 3 vols. 
Bethesda NL (1,6,520), Madrid BN (1-30090-92), Santiago BU (V,28l3). 
*876 
HURTADO DE MENDOZA, MANUEL 
Instituciones de Medicina y Cirugía, ó Curso completo, aunque abreviado de estudios 
médicos y quirúrgicos, con arreglo al plan de estudios aprobado por S. M. 
Madrid, Imp. de Sánchez, 1839. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (841), Madrid BN (1-57740-41). 
Hidalgo (111,298). 
*877 
HURTADO DE MENDOZA, MANUEL 
Vocabulario Médico-Quirúrgico, ó Diccionario de Medicina y Cirugía, que compren-
de la etimolojia y adquisición de todos los términos. 
Madrid, Imp. y lib. de 1. Boix, 1840. 
4.° 7 h.+752 p. 
Granada BU (842), Madrid BN (1-33799), París BN (T27.46), Valencia FM 
(61/I-2/b-S). 
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Hidalgo (V, 151), Palau Dulcet (117298). 
*878 
HURTADO DE MENDOZA, MANUEL 
Historia crítica de la medicina, ósea exámen filosófico de los sistemas de la 
medicina en todas las épocas de su historia, conteniepdo una exposición compendiosa 
y exacta de los veinte y cinco sistemas, teorías ó doctrinas que han reinado en aquella 
cie ncia desde su origen hasta el dia. 
Madrid, Imp. de M. de Burgos, 1845. 
8.° 346 p.+2 h. 
Madrid BN (1-47665). 
Hidalgo (111,209), Palau Dulcet (117301). 
*879 
HURTADO DE MENDOZA, MANUEL 
Enciclopedia de terapéutica ó tratado de terapéutica especial, médica y quirúrgica, 
en el cual se exponen por el órden alfabético de la patología todos los adelantamien-
tos que ha hecho hasta el dia esta parte, lo mas importante del arte de curar. 
Colección puramente práctica y de una aplicación inmediata á la cabecera de los 
enfermos. 
Madrid, Imp. de S. Omaña, 1847. 
4.° 3 vols. 
Granada BU (843), Madrid BN (1-15139-41). 
Hidalgo (111,55). 
*880 
HURTADO DE MENDOZA, MANUEL; MARTÍNEZ CABALLERO, CELEDO-
NIO 
Suplemento al Diccionario de medicina y cirujía del profesor D. A. Ballano. 
Madrid, Imp. de la V. de Barco López, 1820-1823. 
4.° 4 vols. 





Manual de la fisiologia del hombre, ó descripción sucinta de los fenómenos de su 
organización ••• Traducido del francés al castellano por ..• Julián José Rodríguez del 
Valle .•• 
Madrid, Hijos de Catalina Piñuela, 1831. 
8.° 4 h.-+494 p.+1 h. 
Santiago BU (V,3034), Valencia FM (612l1-7/IX-7), Zaragoza FM (775). 
Palau Dulcet (117342). 
*882 
HUTIN, PHILlPPE 
Manual de la fisiología del hombre, ó descripción sucinta de los fenómenos de su 
organización. Segunda edición, publicada en París en 1838, revisada, corregida y 
considerablemente aumentada, traducida al castellano por D. M. B. García Suelto. 
Madrid, Imp. de la Comp. de impresores y libreros, 1840. 
8.° 8-+426 p.+1 h. 
Granada BU (844), Madrid BN (2-23492), Valencia FM (612/1-8/11-24), Valladolid 
BU (439). 
Hidalgo (IV,65), Palau Dulcet (117342). 
*883 
HYDROTERAPIA 
Hydroterapia, o sea el método de V. Priessnitz, aplicado a la curación de las 
enfermedades intertropicales, por M.D.D.M. 
La Habana, s.i., s.a. 
8.° 6+209 p.+2 h. 
Palau Dulcet (117355). 
*884 
HYSERN y MOLLERAS, JOAQuíN 
Disertatio de nervo odoratus. 
Barcelona, Vda. e Hijos de Antonio Brusi, 1827. 
8.° 23 p. 
Palau Dulcet (117372). 
*885 
239 
HYSERN y MOLLERAS, JOAQUÍN 
Tratado de la blefaroplastia temporofacial, o del método de restaurar las destruccio-
nes de los párpados artificialmente por la traplantación de la cútis y tejidos subcutá-
neos de la sien y partes inmediatas de la cara. Nueva operación ejecutada ya con 
éxito en 1829 y 1833. 
Madrid, Imp. de M. Calero, 1834. 
8.° 115 p.+2 h.+3 h. 
Bethesda NL (1,6,750), París BN (Tc69.43), Santiago BU (V,3357), Valencia FM 
(A-174(4 ». 
Chinchilla (lV,456), Hidalgo (V,28-29), Palau Dulcet (117373). 
*886 
HYSERN y MOLLERAS, JOAQUÍN 
Oratio pro Emmanuelle Soler et Espalter, medicinae et chirurgiae professore ••. 
Madrid, Imp. del colegio de Sordo-mudos, 1843. 
4.° 12 p. 
Valencia FM (A-164(5». 
Hidalgo (V ,301 ). 
*887 
HYSERN y MOLLERAS, JOAQUÍN 
La filosofía médica reinante. Exámen crítico de sus fundamentos teóricos y prácti-
cos, y principios generales de sus reformas útiles á la humanidad, á la ciencia y al 
arte médicas. Discurso pronunciado en la solemne ¡naguración de las sesiones 
literarias y científicas de la academia de medicina y cirugía de Castilla la Nueva el 
dia 20 de enero de 1848. 
Madrid, Imp. del colegio de Sordo-mudos, 1848. 
4.° 7 h.+287 p. 
Bethesda NL (1,6,750), Londres BM (7320.e.ll), París BN (TI 9.230), Valencia FM 
(CH-89). 
Canibell (1285), Hidalgo (111,388), Palau Dulcet (117378). 
*888 
IGLESIAS, JULIÁN (JULIÁN TALANCA) 
El charlatanismo sin máscara ó la Medicina apreciada por su justo valor, escrita en 
francés y traducida de la quinta edicion al español por ••. 
240 
Valencia, Imp. y Lib de Cabrerizo, 1836. 
8.° 10+523 p.+l h. 
Granada BU (425), Madrid BN (1-3599). 
Hidalgo (11,405), Palau Dulcet (67163,326743). 
(Incluye: MARIANO PESET DE LA RAGA, Disertacion crítico-médica o Dicta-
men apologético imparcial (pA06-523». 
*889 
INFORME 
Primer informe dirigido a la Sociedad de Medicina de París, por la Comisión Médica 
establecida en aquella capital, en el Louvre ••• sobre la inoculación de la vacuna ••• 
Madrid, Imprenta Real, 1801. 
8.° 46 p. 
Santiago BU (V, 114). 
*890 
INFORME 
Informe de la comisión permanente que nombró de su seno el Excmo. Ayuntamiento 
para disponer todo lo que creyere oportuno en la epidemia del cólera morbo. 
Valencia, s.i., 1833. 
Palau Dulcet (119502). 
*891 
INFORME 
Informe para indagar las causas, y método curativo de las tercianas ••• 
Madrid, s.i., s.a. 
Madrid BN (3-3375). 
*892 
INSTRUCCIÓN 
Instrucción formada para suministrar la vacuna, como único preservativo del conta-
gio de las viruelas yen defecto de su fluido inocular ••• 
México, Mariano Ontiveros, 1814. 
4.° 25 p. 
241 
Bethesda NL (11,7,189). 
Palau Dulcet (120466). 
*893 
INSTRUCCIÓN 
Instrucción popular formada por la comisión central del consejo de Sanidad y 
aprobada por la prefactura de Policía de París con objeto de que todas las familias 
y personas que sepan tomar por sí mismas las medidas oportunas para precaver la 
invasión del cólera morbo. Trad. al castellano. 
Madrid, D. Miguel de Burgos, 1832. 
8.° 29 p. 
Madrid BN (2-35177). 
Palau Dulcet (120526). 
*894 
JAHR, GOTTLIEB HEINRICH GEORG 
Manual de los medicamentos homeopáticos, seguido de un repertorio por orden 
alfabético ••• Traducido al español por el Dr. López-Pinciano. . 
Madrid, Imp. de J. F. Palacios, 1835. 
4.° 280 p. 
Granada BU (855), Madrid BN (1-11756). 
Hidalgo (IV,72), Palau Dulcet (122768). 
*895 
JAHR. GOTTLIEB HEINRICH GEORG 
Tratado elemental de homeopatía y modo de practicarla. traducida y aumentada por 
D. Miguel Pons y Guimerá. 
Barcelona, s.L, 1846. 
Palau Dulcet (122769). 
*896 
JAHR, GOTTLIEB HEINRICH GEORG 
Nueva Farmacopea y Posología homeopática, o modo de preparar los medicamen-
toaos homeopáticos y de. administrar las dosis. 
242 
Madrid, Ed. Boix, Librería La Ilustración, Impr. Martín Alegría, 1847. 
8.0 16+339 p. 
Granada BU (856), Madrid BN (2-5820), Valencia FM (615/I-IO/IV-25). 
Palau Dulcet (122770). 
*897 
JAHR, GOTTLlEB HEINRICH GEORG 
Nuevo manual de medicina homeopática. Primera parte: Manual de materia médica, 
ó resúmen de los principales efectos de los medicamentos homeopáticos con indica-
ción de las observaciones clínicas. Segunda parte: Repertorio terapéutico y sintoma-
tológico, ó tablas alfabéticas de los principales síntomas de los medicamentos homeo-
páticos con avisos clínicos. Cuarta edición, revisada, corregida y aumentada. Tradu-
cida al español por D. Andrés Merino y Torija y D. Pio Hernández y Espeso. 
Madrid, Imp. y lib. de la V. de Sánchez é hijos, 1848. 
4.0 4 vols. 
Madrid BN (1-70287-90), Valencia FM (611I-31b-6-9). 
Hidalgo (IV,236), Palau Dulcet (122771). 
*898 
JALADELAFOND, GUILLAUME 
Sobre la curación radical de las hernias abdominales (llamadas vulgarmente quebra-
duras). Traducción española, de la edición 24 que es la última, revisada y considera-
blemente aumentada con 16 láms. y esplicación de las diversas especies de hernias 
y de vendajes. 
Madrid, Imp. de F. G. de Bedoya, 1850. 
4.0 76 p.+2 h.+16 h. 




Estudios acerca de la hidroterapia ó tratamiento por el agua fria, hechos durante un 
viaje en Alemania. Traducción de A. R. Y F. 
Madrid, Imp. y lib. de 1. Boix, 1846. 
8.0 104 p. 
243 
Valencia FM (6 1 5/I-12/V-28). 
Hidalgo (I1I,102), Palau Dulcet (122868). 
*900 
JANER, FÉLIX 
Desagravio de la Medicina Española injuriada por el autor del artículo Medicina 
Militar del Diccionario de Ciencias Médicas que se publica actualmente en París. 
Cervera, José Carrascosa, 1819. 
4.° 98 p. 
Canibell (1295), Chinchilla (IV, 516), Palau Dulcet (122926). 
*901 
JANER, FÉLIX 
Elementa pbysiologiae humanae ad usum academicum. 
Cerveriae Lacetanorum, J. Casanovas, 1819. 
8.° 55 p. 
Chinchilla (IV, 516), Palau Dulcet (122927). 
*902 
JANER, FÉLIX 
Elementa Hygienes in usum academicum. 
Barcinone, Vda. e Hijos de Antonio Brusii, 1826. 
4.° 
Chinchilla (IV, 516), Palau Dulcet (122929). 
*903 
JANER, FÉLIX 
Elementa therapiae generalis in usum academicum. 
Barcinone, Vda. e Hijos de Antonio Brusii, 1826. 
4.° 70 p. 




Elementos de moral médica, o tratado de las obligaciones del médico y del cirujano. 
Barcelona, Imp. de Joaquin Verdaguer, 183l. 
4.° 8+420 p.+2 h. 
Bethesda NL (11,8,408), Granada BU (859), Uppsala WA (5114), Valencia FM 
(611I-3/IV -9). 
Canibell (1296), Chinchilla (IV, 516), Palau Dulcet (122930). 
*905 
JANER, FÉLIX 
Elogio histórico del Dr. D. Francisco Salvá ••. 
Barcelona, Imp. de Joaquin Verdaguer, 1832. 
8.° 65 p. 
Canibell (1298), Chinchilla (lV,516), Palau Dulcet (122931). 
*906 
JANER, FÉLIX 
Del buen gusto en medicina. 
Barcelona, Imp. de Joaquin Verdaguer, 1833. 
8.° 34 p. 
Chinchilla (lV,516), Palau Dulcet (122932). 
*907 
JANER, FÉLIX 
Instrucción clara y sencilla para todas las clases del pueblo sobre los medios más 
convenientes y seguros de preservarse del cólera-morbo asiático. Segunda edición. 
Barcelona, Gorchs, 1834. 
8.° 52 p. 
Canibell (1299), Chinchilla (IV,518), Palau Dulcet (122933). 
*908 
JANER, FÉLIX 
Preliminares clínicas o introducción a la práctica de la medicina ... 
Barcelona, Imp. F. Garriga, 1835. 
8.° 10+228 p.+1 h. 
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Elogio histórico del Dr. D. Francisco Borrás, leido á la Academia de Medicina y 
Cirugía de Barcelona ••• 





Idea de una bibliografía crítico médica. Discurs'l inagural que en la abertura de 
estudios del Colegio Nacional de Medicina y Cirujía de Barcelona leyó ••• el dia 2 
de octubre de 1841. 
Barcelona, Imp. de Pablo Riera, 1841. 
8.° 23 p. 
Madrid BN (V.C.2701-44). 
Hidalgo (11,284), Palau Dulcet (122937). 
*911 
JANER, FÉLIX 
Tratado elemental completo de moral médica, ó exposición de las obligaciones del 
médico y del cirujano, en que se establecen las reglas de su conducta moral y política 
en el ejercicio de su profesión. 
Madrid, Imp. de J. Martin Alegria, ed., 1847. 
8.° 9 h.+325 p. 
Bethesda NL (11,8,408), Valencia FM (6111-3/IV-7). 
Canivell (1302), Hidalgo (V,53), Palau Dulcet (122936). 
*912 
JANER, FÉLIX 
Instrucción clara y sencilla para todas las clases del pueblo sobre los medios mas 
convenientes y seguros de preservarse del cólera morbo asiático y curarse de sus 
246 
primeros ataques, con una indicación de las medidas que deben tomar las autorida-
des. Cuarta edición aumentada y mejorada. 
Madrid, Imp. de Fuentenebro, 1848. 
8.° 84 p. 
Madrid BN (V.C.2886-22). 
Hidalgo (111,302), Palau Dulcet (122933). 
·913 
JÁUREGUI, IGNACIO DE 
Diario de la preñez y parto de la Reina Nuestra Señora. 
Madrid, Imp. de la calle de la Greda, 1817. 
4.° 30 p. 
Chinchilla (lV,321), Palau Dulcet (123306). 
*914 
JÁUREGUI, IGNACIO DE 
Relación sucinta de la enfermedad y muerte del Excmo. Señor Francisco Alvarez de 
Toledo y Palafox, Duque de Fernandina, por ••• 
(Madrid), s. i., (1816). 
4.° 8 p. 
Madrid BN (C. V .2494-44). 
Palau Dulcet (123305). 
·915 
JIMÉNEZ, JOSÉ DE JESÚS 
Doctrinas médicas. 
La Habana, Imp. del Comercio, 1823. 
8.° 13 p. 
Palau Dulcet (124103). 
·916 
JIMÉNEZ MURILLO, MANUEL 
Nomenclatura farmaceútica, y sinonimia general de Farmacia y Materia Médica. 
Madrid, Imp. de Eusebio Alvarez; Imp. de Hijos de C. Piñuela, 1826. 
4.° 2 vols. 
247 
Madrid BN (I -6861-62), Santiago BU (V,2468). 
Hidalgo (IV, 199), Palau Dulcet (124115). 
*917 
JIMÉNEZ MURILLO, MANUEL 
Tarifa general farmacéutica, ó método general, fácil y sencillo de tasar recetas, que 
contiene los precios de cuantos medicamentos se usan en el dia por los profesores 
de la ciencia de curar, y las reglas que deben obse"ar los farmacéuticos para tasar 
las recetas que despachen en sus boticas, fundado todo en principios fijos y constan-
tes para que haya uniformidad en el valor del horario científico. 
Madrid, N. Sanchiz, 1838. 
8.° 14+104 p. 
Bethesda NL (1,7,244). 
*918 
JIMÉNEZ MURILLO, MANUEL 
Tratado de Materia Farmaceútica. 
Madrid, Imp. N. Sanchiz, 1838. 
4.° 23+535 p. 
Bethesda NL (11,8,469), Granada BU (865). 
Palau Dulcet (124117): 
*919 
JIMÉNEZ MURILLO, MANUEL 
Código de medicamentos, ó farmacopea francesa. Traducida al castellano y aumenta-
da con notas y suplemento, por ••• 
Madrid, Imp. de D.N. Sanchiz, 1840. 
4.° 20+433 p.+l h. 
Granada BU (863), Valencia FM (6 1 5/I-10/IlI-9). 
Hidalgo (1,416). 
*920 
JIMÉNEZ MURILLO, MANUEL 
Tratado de Farmacia esperimental. 
Madrid, Imp. Narciso Sanchiz, 1840. 
4.° 2 vols. 
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Granada BU (864), Valencia FM (6 1 5/I(GLA) 1 0/III(GLA)7(GLA)8). 
Palau Dulcet (124116). 
*921 
JIMÉNEZ MURILLO, MANUEL 
Tratado de Materia Farmaceútica corregido y considerablemente aumentado. 
Madrid, Imp. Vda. de Sanchiz e Hijos, 1848. 
4. ° 22-+601 p. 
Granada BU (866). 
Palau Dulcet (124117). 
*922 
JOURDAN, ANTOINE JACQUES LOUIS 
Farmacopéa universal o reunión comparativa de las farmacopeas de Amsterdam, 
Amberes, Dublín, Edimburgo, Ferrara, Ginebra, Londres, Americana, Española y 
otras. Traducida por D. Juan Bautista Gualberto Avilés y D. Justo Aceñero. 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, Imp. de Ramón Vergés, 1829-1830. 
8.° 4 vols. 
Londres WE (111,367), Madrid BN (1-12049-52), Santiago BU (V,2821), Valencia 
FM (615/1-1O/IV-18-21). 
Palau Dulcet (125113). 
*923 
JOURDAN, ANTOINE JACQUES LOUIS 
Tratado completo de enfermedades venéreas, con la exposición de sus síntomas y de 
su método curativo racional. arreglado á los principios de la medicina orgánica, con 
la historia crítica de las teorías y de los métodos curativos generalmente recibidos. 
Traducido por D. Frutos Florez. 
Madrid, Imp. de Ramón Verges, 1834-1835. 
4.° 2 vols. 
Madrid BN (1-12062-63), Valencia FM (616/1-23/11-10-11), Zaragoza FM (138). 
Hidalgo (V,13), Palau Dulcet (125114). 
*924 
249 
JUANICH y MARCH, FRANCISCO 
Elogio histórico del Dr. D. Antonio de S. German, leido en la ses ion ordinaria de 
la Real Academia de Medicina y Cirugia de esta ciudad el día 16 de Mayo de 1836, 
por ... Pública10 con permiso de la Academia, D. Manuel Leandro de S. Germán .•. 
Barcelona, Imp. J. Olivares y Gavarro, 1836. 
8.° 12 p. 
Madrid BN (V.C.1255-6). 
Canibell (1308), Chinchilla (IV,491), Palau Dulcet (125561). 
*925 
JUANICH y MARCH, FRANCISCO 
Tratado elemental de materia médica externa .•• 
Barcelona, Imp. de Joaquín Verdaguer, 1836. 
8.° 2 h.+506 p. 
Bethesda NL (11,8,534), Londres WE (111,369). 
Canibell (1310), Palau Dulcet (125562). 
*926 
JULIA DE FONTENELLE, JEAN SEBASTIEN EUGENE 
Compendio elemental de Química aplicada a la Medicina, escrito en francés por ••• 
y traducido al castellano con muchas y nuevas adiciones por D. José Benito Lentijo 
y D. Nicolás Sánchez de las Matas. 
Valladolid, M. Santander, 1829. 
4.° 2 vols. 
Madrid BN (1-66919-20). 
Hidalgo (11,41), Portela-Soler (11,823). 
*927 
JULLIEN, MARC ANTOINE 
Ensayo general de Educación física, moral é intelectual, con un plan de educación 
práctica para la infancia, la adolescencia y la juventud, ó investigaciones sobre los 
principios de una educación perfeccionada, para acelerar la marcha de un pueblo 
hacia la civilización ••• Traducido al castellano por D. José María Laulbé y D. José 
Hernandez. 
Valencia, Imp. de Ventura Lluch, 1840. 
4.° 25 h.+520 p. 
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Madrid BN (1-62906). 
Hidalgo (III,59). 
*928 
JULLIEN, MARC ANTOINE 
Ensayo general de educación física, moral e intelectual con un plan de educación 
práctica para la infancia, la adolescencia y la juventud... Escrito en francés por •.. 
Segunda edición. 
Valencia, José Mateu Cervera, a cargo de Ventura L1uch, 1845. 
4.° 25 h.+520 p. 
Madrid BN (1-58574). 
*929 
JUNOY, FRANCISCO 
Carta o reflexiones, dirigida a su discípulo N.N. acerca de los pensamientos del 
doctor D. Francisco Salvá y Campillo, relativos al mejor arreglo del arte de curar ..• 
Vich, Juan Dorca, 1813. 
4.° 2 h.+95 p. 
Valencia FM (A-168(l». 
Hidalgo (V,191), Palau Dulcet (126152). 
*930 
JUNTA DE SALUD DE GUATEMALA 
Instruccion que da la ... para la curación de la tos epidémi~ de los niños. 
Guatemala, Arevalo, 1804. 
4.° 2 h. 
Londres WE Amer (Gt-8). 
*931 
JUNTA DE SANIDAD DE PUEBLA 
Cartilla, ósea metodo sencillo de curar á los pobres de la epidémia, que en el presente 
año aflige á los habitantes de esta Ciudad ••• 
Puebla, P. de la Rosa, 1813. 
8.° 1 h.+12 p.+l h. 
Londres WE Amer (M-173). 
*932 
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JUNTA SUPERIOR DE SANIDAD DE LA ISLA DE MENORCA 
Descripción de los sucesos memorables acaecidos en el Lazareto nacional de puerto 
de Mahon .•• y de las principales disposiciones adoptadas por la Junta Superior de 
Sanidad de dicha isla. 
Mahon, Serra, 1821. 
8.° 113 p.+l h. 
Bethesda NL (1,7,311). 
*933 
JUNTA SUPERIOR PROVINCIAL DE SANIDAD DE MALWRCA 
Manifiesto de la •.. en contestacion al articulo "Espiritu publico" que inserto el 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
Palma de Mallorca, F. Guasp, 1820. 
4.° 56 p. 
Palau Dulcet (148919). 
*934 
KERAUDREN, PIERRE FRANC;OIS 
Reflexiones y observaciones teóricas y prácticas sobre la sífilis degenerada. Traduci-
da por ••• Braulio A. de Fuidio. 
Vitoria, Impr. B. Manteli, 1811. 
4.° 3 h.+62 p. 
Granada BU (882). 
*935 
KERAUDREN, PIERRE FRANC;OIS 
Memoria del Colera-Morbo de la India y su Metodo Curativo. Escrito en frances 
por ••. Traducida •.. por Juan Martinez. 
Madrid, Imp. de la calle del Amor de Dios, 1831. 
8.° 68 p. 
Londres BM (l168.c.20.(4», Santiago BU (V,3037). 




Memoria práctica sobre partos artificiales escrita en francés por ••• y traducida al 
castellano con varias observaciones del mismo autor por D. Benito Ballester y 
Broceta. 
Valencia, José Mateu Garin, 1849. 
4.° 4 h.+138 p.+3 h. 
Madrid BN (1-52599), Valencia FM (6 1 8/I-27/b-12). 
Palau Dulcet (128436). 
*937 
KOTH, MAURICIO CARLOS F. 
Instrucciones generales sobre la dentadura y breve manual de dentistas. 
La Habana, s.L, 1842. 
4.° 44 p. 
Palau Dulcet (128448). 
(Palau Dulcet (128449) indica la existencia de un Breve manual del dentista. editado 
en La Habana, ca. 1842). 
*938 
KOTH, MAURICIO CARLOS F. 
Desarrollo y conservación de la dentadura. 
La Habana, s.i., 1843. 
8.° 
Palau Dulcet (128450). 
*939 
LABARRAQUE, ANTOINE GERMAIN 
Memoria sobre el uso de los cloruros de oxido de sosa y cal. .• Traducida por ..• D. 
Pedro María González. 
Madrid, Miguel de Burgos, 1828. 
4.° 72 p. 
Valencia FM (A-175(2». 
*940 
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LAFON, JEAN BAPTISTE 
Filosofía médica ó principios fundamentales de la ciencia y arte de mantener y 
restablecer la salud del hombre por ••• traducido al castellano. 
Madrid, Imp. Real (Librería Gómez Fuentenebro), 1802. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (897), Santiago BU (V,217), Valencia FM (616/I-22/VI-19). 
Hidalgo (111,142), López Terrada (354), Palau Dulcet (129632). 
(Palau Dulcet data la edición en 180 1). 
*941 
LAFOREST, NICOLAS LAURENT 
Arte de cuidarse los pies, que contiene un tratado sobre los callos, berrugas, durezas, 
ojos de gallo, sabañones, accidentes de las uñas y su deformidad. Otro sobre el modo 
de cuidarse los pies los soldados cuando están en guarnición y en las marchas. 
Traducido por D. M. B. N. 
Madrid, Imp. de Uzal y Aguirre, 1844. 
8.° 125+1+1 h. 
Madrid BN (1-40612). 
Castañeda (265), Hidalgo (1,145), Palau Dulcet (129744). 
*942 
LAFUENTE, TADEO 
De la preservación, conocimiento y curación de la fiebre amarilla. Representacion 
hecha al Excelentísimo Señor D. Francisco Xavier de Castaños ... 
AIgeciras, Juan Bautista Contilló, 1803. 
4.° 82+10 p. 
Madrid BN (R-60495). 
Palau Dulcet (129794). 
*943 
LAFUENTE, TADEO 
Observaciones justificadas y decisivas sobre que la fiebre amarilla pierde dentro de 
una choza toda su fuerza contagiante, y sobre que se precave también y se cura, de 
un modo hasta ahora infalible, con la quina tomada por un método absolutamente 
nuevo y distinto del que se ha usado comunmente. 
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Madrid, En la Imprenta Real, 1805. 
8.° 4 h.+262 p.+l h. 
Bethesda NL (1,7,769), Granada BU (898), Londres WE (111,432), Madrid BN 
(1-4503), Santiago BU (V,539), Valencia FM (E-2), Zaragoza FM (824). 
Hidalgo (VI,283), Palau Dulcet (129795). 
*944 
LAFUENTE, TADEO 
Extracto de la obra sobre fiebre amarilla ••• hecho por el mismo, la ilustra con notas 
y la adiciona Mariano Lagasca. 
Madrid, Martínez, 1821. 
4.° 62 p. 
Madrid BN (V.C.1658-1), Valencia FM. 
Palau Dulcet (129796). 
*945 
LAFUENTE, TADEO 
Extracto de la obra sobre fiebre amarilla. Reimpreso por disposiciones de la Junta 
Superior de Sanidad de Cataluña. 
Esparraguera, Imp. del Gobierno, 1821. 
4.° 4 h. 
Palau Dulcet (129797). 
*946 
LAGNEAU, LOUIS VIVANT 
Exposición de los diversos métodos de curar el mal venéreo, y sus diferentes modifi-
caciones, segun la edad, el temperamento del sujeto y las enfermedades que le 
acompañen. 
Madrid, Imp. de Fuentenebro, 1808. 
8.° 




LAGNEAU, LOUIS VIVANT 
Tratado práctico de las enfermedaes sifilíticas, que contiene los diferentes métodos 
curativos aplicables á cada una de ellas, y las modificaciones que deben hacerse á 
dichos métodos, segun la edad, sexo temperamento del individuo, y segun los climas, 
la s estaciones y las enfermedades concomitantes, obra en que se especifican con 
particularidad los métodos de curación adoptados en el hospital de enfermedades 
venéreas de París. Traducido de la sexta edición por D. Lucio Franco de la Selva. 
Madrid, Imp. de VilIamil, 1833-1834. 
4.° 2 vols .. 
Granada BU (899), Madrid BN (1-10902-3). 
Palau Dulcet (129922). 
*948 
LAGNEAU, LOUIS VIVANT 
Tratado práctico de las enfermedades sifilíticas, que contiene los diferentes métodos 
de tratamiento que les son aplicables, junto con las modificaciones que estos sufren 
por razón de la edad, sexo, temperamento, climas, estaciones y enfermedades conco-
initantes. Obra en la que se hallarán especialmente detalladas las reglas de trata-
miento adoptadas en el hospital de venéreos de París. Traducido de la sexta edición 
francesa por D. J. Mendez y D. F. Weiler. 
Barcelona, Imp. de la V. é hijos de Gorchs, 1834. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (900), Zaragoza FM (827). 
Hidalgo (V,65). 
*949 
LALLANA Y GOROSTIAGA, NEMESIO DE; CHAO, EDUARDO 
Curso elemental de mineralogía médica, acomodado á las explicaciones del profesor 
de historia natural del suprimido colegio de farmacia de S. Fernando. 




LALLEMAND, CLAUDE FRANCOIS 
Investigaciones anatómico-patológicas sobre el encéfalo y sus dependencias ••. tradu-
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cidas y presentadas a la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, por el Dr. D. 
Francisco Javier Laso .•• 
Cádiz, Imprenta de la Casa de Misericordia, 1824-1826. 
4.° 2 vols. 
Bethesda NL (1,7,775), Valencia FM (R-43). 
*951 
LALLEMAND, CLAUDE FRANCOIS 
De las pérdidas seminales involuntarias. Traducido por D. Cayetano Raull. 
Barcelona, Imp. de S. Verdaguer, 1838. 
4.° 
Hidalgo (11,223), Palau Dulcet (130265). 
*952 
LAMARE PIQUOT, FRANCOIS VICTOR 
Observaciones sobre el cólera-morbo de la India hechas en Bengala y en la isla de 
Frania. Traducidas al castellano y aumentadas con notas crítico-médicas, en que se 
discute la naturaleza y sitio donde reside esta enfermedad, su identidad con el 
cólera-morbo de nuestros paises, su caracter contagioso y el método curativo que 
debe seguirse, como asimismo los medios higiénicos generales y particulares para 
evitar esta afección, por D. Antonio Ortiz de Traspecia. 
Madrid, Imp. de M. de Burgos, 1832. 
8.° 
Hidalgo (IV,284-285), Palau Dulcet (151428). 
*953 
LAMERT, SAMUEL 
El preservativo personal. Tratado médico sobre las enfermedades de los órganos de 
la generación. Vertido del francés por D. Antonio Pujades. 
Barcelona, Imp. librería de D. Manuel Saurí, 1850. 
8.° 176 p. 




De la preservación personal, ó tratado sobre las enfermedades de los órganos 
genitales, producidos por los vicios ocultos, los escesos de la juventud, el contagio; 
y observaciones sobre la impotencia prematura. Traducido de la trigésimo quinta 
edición, única traducción, aprobada por el autor y aumentada por el mismo. 
Madrid, Imp. de H. Reneses, 1850. 
8.° 
Madrid BN (1-14339). 
Hidalgo (11,221). 
*955 
LAMERT, SAMUEL; CURTIS, J. L. 
La conservación personal. Tratado interesante de las causas de la decadencia prema-
tura, de la energía física y mental, y demás atributos de la virilidad, dirigido á todos 
los que padecen enfermedades de los órganos de la generación ••• á consecuencia de 
los disgustos, escesos, habitos solitarios, contagios ••• Segunda edicion, corregida y 
añadida del método curativo de estas dolencias ••• ; escritos en inglés, por M. La Mert 
y Curtis ••• , por D.M.J.E. y B. 
Barcelona, Imp. de Oliveres Hermanos, 1849. 
8.° 144 p. 
Madrid BN (1-11898). 
Hidalgo (111,354), Palau Dulcet (130747). 
(La referencia de Palau Dulcet es incompleta y con el título algo distinto) 
*956 
LANDRÉ-BEAUVAIS,AUGUSTIN-JACOB 
Semeyótica, ó tratado de las señales de las enfermedades. Tercera edición, revisada, 
corregida y aumentada; traducida del francés con varias adiciones por D. Juan 
Manuel Gonzalez y D. Agustín Reció. 
Madrid, Imp. de R. Verges, 1826. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (991), Santiago BU (V,2471), Valencia FM (616/1-14/11-31-32), Zara-





Semeyotica, ó tratado de las señales de las enfermedades .•• Traducida de la tercera 
ed. francesa. 
París, Pillet Snr., 1833. 
8.° 2 vols. 
Londres WE (111,442). 
*958 
LANZAROT y CORTÉS, JOSÉ 
Conjeturas Físico-Médicas sobre la causa de la epidemia considerada hasta ahora 
como Cólera-Morbo. Nueva teoría ••• 
Madrid, Tomás Jordán, 1832. 
8.° 138 p.+l h. 
Granada BU (914), Santiago BU (V,3132), Valencia FM (616/1--23/V-25(1». 
*959 
LAPUENTE y POMARES, JOSÉ DE 
Memoria sobre la estracción de la placenta. 
Madrid, Imp. y Lib. de Antonio Trujillo, 1850. 
4.° 64 p. 
Valencia FM (618/I-27/F-I(l2». 
*960 
LAROCHE, J. B. 
Tratado de la fiebre tifoidea, con experiencia de las diferentes formas bajo que puede 
presentarse, y del tratamiento que le es aplicable. Escrito premiado con una medalla 
de oro por la Sociedad Médica de Tolosa, traducido del francés. 
Barcelona, Imp. y lib. de J.A. Selles y Oliva, 1840. 
8.° 244 p.+2 h. 
Granada BU (916), Valencia FM (616/I-23/V-26). 
Hidalgo (V,30-31), Palau Dulcet (132228). 
*961 
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LARRINAGA, JOSÉ PASTOR 
Cartas historicas a un amigo. O apología del pichón palomino que parió una muger, 
y se vió en esta Ciudad de los Reyes el dia 6 de abril de 1804. 
Lima, B. Ruiz, Imprenta de los Huérfanos, 1812. 
4.° 13 h.+215 p.+l h. 
Londres WE Amer (P-14). 
*962 
LASO DE LA VEGA Y ORCAJADA, FRANCISCO JAVIER 
Investigaciones anatómicas concernientes a la historia de la fiebre amarilla, verifica-
das en el Hospital Militar de esta plaza, durante la epidemia que reinó el año de 
1819. 
Cádiz, (Imprenta de la Casa de Misericordia), 1821. 
4.° 64 p. 
Valencia FM (R-48). 
*963 
LASSAIGNE, JEAN L. 
Compendio de Química, mirada como ciencia accesoria al Estudio de la medicina, 
Farmacia e Historia Natural de ... Traducido al castellano de la segunda edición ..• 
por D. Vicente A. de Castro. 
La Habana, Imp. del Comercio, 1837. 
8.° 2 vols. 
Santiago BU (V,3729). 
Palau Dulcet (132468), Porte la-Soler (11,852). 
(Palau Dulcet señala como año de impresión 1838). 
*964 
LASSAIGNE, JEAN L. 
Tratado completo de química, considerada como ciencia accesoria al estudio de la 
medicina, de la farmacia y de la historia natural. Por •.. , traducido de la tercera y 
última edición francesa. Por D. Francisco Alvarez Alcalá ••• 
Madrid, A. Gómez Fuentenebro, 1844. 
4.° 3 vols. 
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Granada BU (918), Madrid BN (1-29268-70), Santiago BU (V, 4920), Valencia FM 
(Var. 1-29/56-58), Valladolid BU (482). 
Hidalgo (Y,17), Palau Dulcet (132469), Porte la-Soler (11,853). 
*965 
LASSIS, S. 
Investigaciones sobre las verdaderas causas de las enfermedades epidémicas llama-
das tifus o de no ser cierto el contacto de las enfermedades que proceden del tifus. 
Trad. por el Marqués de Casa. 
Barcelona, Viuda de Roca, 1820. 
4.° 
Madrid BN (1-9975). 
*966 
LASSIS, S. 
Investigaciones sobre las verdaderas causas de las enfermedades epidémicas llama-
das tifos, o del no contagio de las enfermedades tifoideas. Por ••. Traducidas del 
francés ••. con algunas notas por Don Manuel Hurtado de Mendoza ... 
Madrid, Imp. nueva calle de la Concepción Gerónima, 1820. 
4.° 180 p. 
Bethesda NL (1,7,869), Londres WE (111,453), Valencia FM (616/1-23/11-27), Valla-
dolid BU (483). 
*967 
LATTIER DE LAROCHE, THOMAS-MICHEL-ANTOINE-AMEDÉE DE 
Curación de la catarata sin operación quirúrgica, ni aplicación de instrumento algu-
no ••. por .•• Traducción de D. Eustasio de ViIlaseñor. 
Madrid, Imp. de Palacios, 1834. 
8.° 52 p. 
Madrid BN (Y.C.630-20), Santiago BU (Y,3368). 
Hidalgo (11,163). 
*968 
LAUTH, ERNEST -ALEXANDER 
Manual anatómico del disector, que contiene la descripción sucinta de todas las 
partes del cuerpo humano y el modo de prepararlas, seguida de los preceptos sobre 
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la formación de piezas de gabinete y modo de conservarlas. Traducido al castellano 
por n.Carlos Quijano y Malo. 
Madrid, Imp. de F. de P. Mellado, tipo calle del Sordo, 1841. 
4.° 2 vols. 
Madrid BN (1-11227-28), Valencia FM (611/1-5/IX-20-21), Zaragoza FM (841). 
Hidalgo (IV,50), Palau Dulcet (133134). 
*969 
LAVA TER, JOHANN CASPAR CHRIST 
Elementos anatómicos de osteología y miología para el uso de los pintores y esculto-
res. Trads. al francés por Gauthier de la Peyronie, y de éste al castellano por n. 
Anastasio Ecbevarria y Godoy. 
Madrid, Vega y Cía, 1807. 
4.° 8 h.+147 p. 
Madrid BN (1-9381). 
Palau Dulcet (133222). 
*970 
LAVATER, JOHANN CASPAR CHRIST 
El fisónomo portátil ó compendio del arte de conocer á los hombres por las facciones 
del rostro. 




LAVATER, JOHANN CASPAR CHRIST 
La fisonomía, extractado por Antonio Rotondo. 
Madrid, s.i., 1842. 
Palau Dulcet (133223). 
*972 
LAVATER, JOHANN CASPAR CHRIST 
Sistema de Lavater, sobre los signos fisiognómicos o medio de penetrar las disposi-
ciones de los hombres y sus inclinaciones. 
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Barcelona, s.i., 1845. 
Fol. 8 h. 
Palau Dulcet (133224). 
*973 
LAVEDÁN, ANTONIO 
Tratado de las enfermedades epidémicas, pútridas, malignas, contagiosas y pestilen-
tes, traducido y recopilado de varios autores. 
Madrid, Imp. Real, 1802. 
4.° 2 vols. 
Bethesda NL (1,7,887), Londres BM (756I.d.d.24), Madrid BN (1-10862-63), San-
tiago BU (V,219), Valencia FM 0, Zaragoza FM (844). 
Hidalgo (V,35), PaIau Dulcet (l33235). 
*974 
LE CANU, LOUIS-RENÉ 
Curso completo de Farmacia, por ••• traducido y adicionado por D. Ramón Torres 
Muñoz y Luna, ••• 
Madrid, Impr. J .M.Alonso, 1848-1849. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (926), Londres WE (32168/E), Madrid BN (1-29256-57), Santiago BU 
(V,5761,5926), Valencia FM (615/I-IO/IV-14-15). 
Hidalgo (11, 167), Palau Dulcet (133891), Portcla-Soler (11,861). 
*975 
LE RIVEREND, JULIO JACINTO 
Lecciones orales de Fisiología médica. 
La Habana, Imp. del Gobierno, 1846. 
4.° 378 p. 
Londres BM (7390.bb.24). 
Palau Dulcet (136063). 




Fenómeno raro de preñez, ó historia de una hernia en la matriz en estado de 
gestación. 
Madrid, Imp. y lib. de 1. Boix, 1840. 
4.° 
Hidalgo (111,139), Palau Dulcet (134190). 
*977 
LEDRAN, HENRI FRANCOIS 
Tratado de las heridas de armas de fuego: escrito por ••• Trad. al español por D. Felix 
Galisteo y Xiorro ... Tercera edicion. 
Barcelona, Imp. Vda. Piferrer, (ca. 1804). 
8.° 7 h.+238 p. 
Canibell (1323), Palau Dulcet (134236). 
*978 
LEFEVRE, ESTEBAN 
Ensayo sobre el elogio, teoría y cura general de la nueva Medicina conocida con el 
nombre de Medicina fisiológica. 
Manila, Imp. de Miguel Sánchez, 1842. 
8.° 88 p. 
Palau Dulcet (134267). 
*979 
LEGOUAS, FRANCOIS-MAURICE-VICTOR 
Nuevos principios de cirujía, redactados segun el plan de la obra de George de La 
Faye y conformes á las doctrinas de los autores modernos, etc. Traducidos al 
castellano de la tercera y última edición por D. Manuel Hurtado. 
Madrid, Impr. Calle de la Breda, Libr. Calleja, 1820. 
4.° 12+392 p. 
Granada BU (933), Zaragoza FM (854). 
Hidalgo (IV,247), Palau Dulcet (134454). 
*980 
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LELUT, LOUIS FRANC;OIS 
Refutación de la organología frenológica de Gall y de sus sucesores. 
Valencia, Imp. del Presidio, 1847. 
4.° 38+271 p.+l h. 
Valencia FM (616/1-22/1-28). 
Canibell (l325),Palau Dulcet (134721). 
*981 
LEÓN,JOSÉ 
El dentista de sí mismo ó método para conocer y curar las enfermedades de la boca, 
con arreglo a los conocimientos actuales. 
Madrid, Imp. de H. Reneses, 1849. 
8.° 2 h.+13+330 p.+l h. 
Londres WE (111,492), Madrid BN (1-59330), Zaragoza FM (859). 
Hidalgo (11,421), Palau Dulcet (135179). 
*982 
LEÓN, JOSÉ 
Hijiene dentaria .•• precedida de algunas noticias históricas ..• (Biblioteca Universal 
publicada bajo la dirección ... Sección médica, vol. 1) 
s.1., s.i., s.a. 
Madrid BN (s.s). 
*983 
LEPREUX, RICARDO 
Doctrina moderna para los sangradores, en la cual se trata de flebotomía y arterioto-
mía, de la aplicación de las ventosas, de las sanguijuelas y de las enfermedades de 
la dentadura, que obligan a sacar dientes, colmillos o muelas, con el arte de sacar-
las ••• 
Madrid, En la oficina de don Ramón Ruiz, 1802. 
8.° 127 p. 
Londres WE (111,495). 




Doctrina moderna para los sangradores, en la cual se trata de flebotomía y arteroto-
mía, de la aplicación de las ventosas, de las sanguijuelas y de las enfermedaes de la 
dentadura que obligan á sacar dientes, colmillos o muelas, con el arte de sacarlas. 
Valencia, Imp. de I. Mompie, 1822. 
8.° 
Hidalgo (11,332), Palau Dulcet (135996). 
*985 
LEPREUX, RICARDO 
Doctrina moderna para los sangradores, en la cual se trata de la flebotomía, atrexo-
mía (sic), de la aplicación de las ventosas, de las sanguijuelas, y de las enfermedades 
de la dentadura que abligan á sacar dientes, colmillos ó muelas, con el arte de sa-
carlas. 
Madrid, Imp. y lib. de J. Viana Razola, ed., 1840. 
8.° 
Hidalgo (11,322), Palau Dulcet (135997). 
*986 
LEPREUX, RICARDO 
Doctrina para los sangradores ••• 
Salamanca, s.i., s.a. 
8.° 
Madrid BN (2-302). 
*987 
LEROY, ALPHONSE-VINCENT -LOUIS-ANTOINE 
Lecciones... acerca de las pérdidas de sangre durante el embarazo, al tiempo y 
despues del parto, sobre los abortos y todas las hemorragias. Traducidas del francés 
al castellano por D. J. T. 
Palma, Imp. de Felipe Guasp, J 830. 
8.° 4 h.+149 p. 
Madrid BN (1-1294), Santiago BU (V,2933), Zaragoza BU (863). 




A viso al pueblo sobre los primeros socorros que deben darse á los enfermos en los 
casos urgentes, y antes de la llegada del médico. Traducido de la segunda edición 
francesa. 
Madrid, Imp. de Fuentenebro, 1828. 
8.° 4 h.+92 p. 
Hidalgo (1,188), Palau Dulcet (136127). 
*989 
LEROY,J. 
A viso al pueblo sobre los primeros socorros que se han de dar en los casos urgentes 
antes de la llegada del médico. Traducido de la última edición. 
Barcelona, Imp. de Oliva, 1836. 
8.° 4 h.+72 p. 
Hidalgo (1,188), Palau Dulcet (136128). 
*990 
LEROY D'ETIOLLES, JEAN-JACQUES-JOSEPH 
Exposición de diversas operaciones hechas hasta ahora para curar el mal de piedra 
sin recurrir á la operación de la talla. Traducido al español por el Dr. D. Baltasar 
Antonio Zapata. 
Madrid, Imp. de José Collado, 1828. 
8.° 16+284 p.+l h. 




LEROY LEROY -PELGAS, LOUIS 
La medicina curativa o la purgación dirigida contra la causa de las enfermedades, 
probada y analimda en esta obra... Traducida al castellano sobre la duodécima 
edición. 
Valencia, José Ferrer de Orga, 1827. 
8.° 16+399 p. 
Valencia FM (615/I-ll/VIII-28). 
*992 
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LEROY LEROY -PELGAS, LOUIS 
La medicina curativa ó la purgación, dirigida contra la causa de las enfermedades, 
probada y analizada en esta obra. Quinta edición, corregida y aumentada con el 
discurso de M. Renard sobre la influencia de la medicina curativa en las enfermeda-
des y el exámen crítico hecho por Mr. C. P. Martin de un informe presentado por 
la Academia real de medicina á S. E. el ministro secretario de Estado del Interior. 
Valencia, Imp. de J. Ferrer de Orga, 1828. 
8.° 2 h.+20+482 p. 
Granada BU (945), Londres BM (773.a.26), Madrid BN (4-148105), Santiago BU 
(V,2682), Valencia FM (615/I(GLA)ll1IX(GLA)4). 
Hidalgo (111,417), Palau Dulcet (136113). 
·993 
LEROY LEROY -PELGAS, LOUIS 
La medicina curativa ó la purgacion, dirigida contra la causa de las enfermedades. 
Nueva traducción española arreglada á la última edicion francesa. 
Valencia, Imp. de 1. Mompié, 1829. 
8.° 16+463 p. 
Granada BU (946), Londres WE (111,487), Madrid BN (2-44219). 
Hidalgo (111,417), Palau Dulcet (136114-15). 
(Hidalgo anota también J. Gimeno como impresor). 
*994 
LEROY LEROY -PELGAS, LOUIS 
La medicina curativa ó la purgacion dirigida contra la causa de las enfermedades. 
Ultima traduccion, segun la nueva edicion francesa, y seguida únicamente en esta 
traduccion de un apéndice original español. 




LEROY LEROY -PELGAS, LOUIS 
Casos prácticos entresacados de la medicina curativa probada y justificada con 
hechos, y de la Gaceta de los enfermos de ••. , con un apéndice de varias curaciones 
conseguidas en E.~n9ñ9. 
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Valencia, Oficina de J. Ferrer de Orga, 1829. 
8.° 12 h.+482 p.+l h. 
Granada BU (947), Londres WE (111,497), Madrid BN (1-37665), Santiago BU 
(V,2828), Valencia FM (616/1-15 bis/IV-5). 
Canibell (1328), Hidalgo (1,354), Palau Dulcet (136123). 
*996 
LEROY LEROY-PELGAS, LOUIS 
Instrucción práctica para tomar el purgante de •.. Publicada últimamente en París y 
traducida por un amigo de la humanidad, con el objeto de evitar los abusos que se 
cometen en el modo de administrarle. 




LEROY LEROY -PELGAS, LOUIS 
Manual práctico de la medicina curativa. 
Barcelona, Imp. y libreria de J. Oliveres, 1837. 
8.° 
Hidalgo (lV,92). 
(Hidalgo cita otra edición de 1835). 
*998 
LEROY LEROY -PELGAS, LOUIS 
La medicina curativa ó la purgación, dirigida contra la causa de las enfermedades, 
probada y analizada en esta obra. Novena edición, corregida y aumentada con el 
discurso de Mr. Renard sobre la influencia de la medicina curativa en las enfermeda-
des, y el exámen crítico hecho por Mr. C. P. Martin, de un informe presentado por 
la Academia real de medicina á S.E. el ministro secretario de Estado del Interior. 
Valencia, Imp. de Cabrerizo, 1842. 




LEROY LEROY -PELGAS, LOUIS 
Coleccion de casos prácticos, entresacados de la publicada por ••• , de la Gaceta de 
los enfermos y de otras colecciones y adicionada con varios casos particulares 
observados en España por D.P.R.S. 




LEROY LEROY-PELGAS, LOUIS 
La medicina curativa, ó la purgación, dirigida contra la causa de las enfermedades, 
probada y analizada en esta obra. Décima edición, corregida y aumentada con el 
discurso de Mr. Renard sobre la influencia de la medicina curativa en las enfermeda-
des, yel exámen crítico hecho, por M. C. P. Martin, de un informe presentado por 
la Academia real de medicina á S. E. el ministro secretario del Estado del Interior. 
Valencia, Imp. de M. Cabrerizo, 1850. 
8.° 24 h.-+482 p.+14 p. 
Hidalgo (111,418). 
*1001 
LEROY LEROY -PELGAS, LOUIS 
La Medicina curativa ó la purgación dirigida contra la causa de las enfermedades. 
Nueva edición •.• Traducida últimamente por D. P. Reines y Sole segun la nueva 
edicion francesa, y seguida unicamente en esta traduccion de un apéndice original. 
Barcelona, F. Oliva, 1850. 
8.° 11+372 p. 
Londres WE (11,497), Madrid BN (7-19510). 
*1002 
LEVlVERENT, JULIO JACINTO 
Manual de higiene privada. 
La Habana, s.i., 1846. 
4.° 




Tratado completo de Higiene pública y privada, traducido y adicionado con notas 
por Don José Rodrigo. 
Madrid, Viuda de Calleja e hijos, Impr. J. Repullés, 1846. 
4.° 39+375 p. 
Bethesda NL (1,8,94), Granada BU (950), Madrid BN (2-30043), Valencia FM 
(614/1-9/IV-12). 
Palau Dulcet (137206). 
·1004 
LEYMERIE, JEAN 
La Medicina constitucionalizada y revolucionada por las ciencias exactas o La 
muerte de los falsos médicos. 
Madrid, Alvarez, 1820. 
4.° 6 p.+16 p. 
Valencia FM (A-175(6». 
Palau Dulcet (137531). 
·1005 
LEYMERIE, JEAN 
El médico fiscal, ó sea Carta al Señor Conde de Lagarde ••• contra el Decreto de 
Cortes sobre lazaretos y cordones; y contra la doctrina y maulería del doctor Pariset 
sobre la calentura amarilla. Con sus cartas al gefe polítiCO y al cónsul de Francia en 
Barcelona. 
Barcelona, José Fomer, 1821. 
4.° 26 p. 
Bethesda NL (11,9,509). 
Palau Dulcet (137532). 
·1006 
LIBRO 
El libro de los nerviosos ósea instruccion general curativa é higiénica para la 
epilepsia, jaquecas, simples dolores de cabeza, etc., ydemás indisposiciones de tal 
clase, no mediando lesion orgánica ..• muy útil también para los sujetos de una salud 
delicada o que sufran dolencias crónicas ... , todo sin incomodidad del paciente, bajo 
unos elementos de moral razonada y práctica, por D.J .C. 
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Barcelona, Imp. de Antonio Albert, 1848. 
8.° 284 p. 
Canibell (1292), Hidalgo (11,466), Palau Dulcet (138009). 
*1007 
LIEBIG, JUSTUS VON 
Cartas sobre la química y sobre sus aplicaciones a la industria, á la fisiologia y a la 
agricultura escritas en alemán por... Traducidas del francés al castellano por el 
doctor D. José Villar y Macias ..• 
Salamanca, J.J. Morán, 1845. 
8.° 436+9 p. 
Santiago BU (V,5148) . 
. Hidalgo (1,344), Palau Dulcet (138277), Portela-Soler (11,879). 
*1008 
LIEBIG, JUSTUS VON 
Química orgánica aplicada á la fisiología animal y á la patología, por .•• Traducida 
al francés de sus manuscritos por M. Carlos Gerhart ... y vertida al español por D. 
Manuel José Porto .•. 
Cádiz, Imp. de la Revista médica, 1845. 
4.° 271 p.+2 h. 
Madrid BN (2-55381), Valencia FM (612/I-8/IV-18). 
Hidalgo (V,474), Palau Dulcet (138276), Portela-Soler (11,880). 
(Palau Dulcet señala como año de impresión 1855). 
*1009 
LIEBIG, JUSTUS VON 
Tratado de química orgánica ... Traducido del francés por los doctores Rafael Sáez 
de Palacios y Carlos Ferrán Escardini. 
Madrid, Tip. La Ilustración, 1847-1848. 
4.° 4 vols. 
Granada BU (955), Valencia FM (547/1-29/32), Valladolid BU (498). 
Palau Dulcet (138278). 
(El impresor del tercer volumen es la Imprenta del Diccionario Geográfico). 
*1010 
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LlEBIG, JUSTUS VON 
Cartas químicas. Traducidas del alemán por varios. 
Barcelona, A. Frexas, 1850. 
4.° 239 p. 
Barcelona, Biblioteca de la Real Academia de Ciencias y Artes. 
Palau Dulcet (138279), Portela-Soler (11,882). 
*1011 
LOGU y ZELADA, JUSTO 
Exámen médico filosófico de los padecimientos de la enferma de Santa Maria de 
Gónzar, en Galicia. 
Madrid, Imp. de Sanchez, 1840. 
4.° 15+161 p. 
Valencia FM (616/1-15 bis/III-13). 
Hidalgo (111,113). 
*1012 
LOGU y ZELADA, JUSTO 
Precauciones que deben usarse para evitar los fatales accidentes producidos por el 
tufo de las letrinas, para impedir que sus emanaciones infesten las casas y penetren 
en las habitaciones, y las que deben emplearse antes de ocupar las casas desalquila-
das . Modo de construir las letrinas ó pozos, y exposicion de un medio nuevopara 
el depósito de las inmundiciasque no desprende ninguna emanacion mientras se usa ••• 
mas practicable y mas económico que todos los medios de depósitos actualmente 
usados. 
Madrid, Imp. de Albert, 1840. 
8.° 24 p. 
Hidalgo (IV,389-90). 
*1013 
LOGU y ZELADA, JUSTO 
Estudios prácticos sobre las enfermedades muy comunes y graves que suelen ser 
silmuladas por la retención de heces ventrales, por ••• 
Santander, Imp. de S. Otero, 1844. 




Nuevos elementos de hijiene .•• traducidos libremente del francés al castellano por 
D.T.T. 
Madrid, Fuentenebro; Repullés, 1829. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (985, Madrid BN (1-11291-92), Valencia FM (613/I-9/V-17-18), Va-
lladolid BU (50S). 
(Palau Dulcet (139735) anota una edición en Madrid, 1820). 
*1015 
LONDE, CHARLES 
Tratado completo de higiene. Segunda y última edición, completamente refundida 
por el autor, traducida por D. Mariano Vela. 
Madrid, Imp. de J. R. Calleja, 1843. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (986), Madrid BN (2-30030-31). 
Hidalgo (V,I3), Palau Dulcet (139737). 
*1016 
LÓPEZ, JOSÉ MARíA 
Lecciones elementales de fisica experimental con aplicacion á la medicina y á las 
artes, para el uso de los alumnos del real Colegio de Medicina y Cirugia de Cádiz. 
Cádiz, Imp. de la Vda. é hijo de Bosch, 1835. 
4.° 
Hidalgo (V ,381 ). 
*1017 
LÓPEZ, JUAN DE DIOS 
Compendio anatómico y fisiológico. Trata de todas las partes de la anatomía. 
Corregido y aumentado, por D. Juan Fernandez del Valle. 
Madrid, Imp. de Villalpando y Collado, 1818. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (1-13177-78), Valencia FM (611.0/1-4/IX-22-23), Zaragoza FM (888). 
Hidalgo (1,509), Palau Dulcet (140165). 
*1018 
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LÓPEZ DEL CASTILLOt GERÓNIMO 
Descripción histórica de las fiebres que hemos observado en estos últimos meses. 
Málagat Luis de Carrerast 1801. 
4.° 16 p. 
Palau Dulcet (140965). 
*1019 
LÓPEZ GARCíAt FRANCISCO 
Monografía del oxigeno. Discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de 
Murcia 
Murciat 1828. 
4.° 18 p. 
Murciat Real Academia de Medicina. 
Porte la-Soler (11,918). 
*1020 
LÓPEZ LOSADA, VICENTE 
Historia razonada del cólera-morbo de la India, observado en Oviedo en el año 1834. 
Oviedo, s.L, 1834. 
8.° 
Palau Dulcet (141335). 
*1021 
LÓPEZ LOSADAt VICENTE 
Observaciones sobre el nuevo reglamento de las aguas minerales del Reino. 
Madridt Imp. del Colegio Nacional de Sordo-Mudos, 1841. 
4.° 15 p. 
Palau Dulcet (141336). 
*1022 
LÓPEZ NÚÑEZ; JOSÉ 
Compendio de materia médica ó sucinta descripcion de los medicamentos, extractado 
de las obras de los doctores D. Foy, Edwards, Capdevila y Dartier, y arreglado á 
las explicaciones del doctor D. Vicente Gaseó. 
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Valencia, Imp. nueva de A. Blat, 1842. 
8.° 6 h.+716 p. 
Valencia FM (615/I-IO/IX-22). 
Hidalgo (11,26). 
*1023 
LÓPEZ PINCIANO, RAMÓN ISAAC 
Del resorte de la vida. Memoria fisiológico-química ••• 
Madrid, E. Aguado, 1834. 
8.° 48 p. 
Madrid BN (V.C.589-8), Valencia FM (P-F-4(23». 
Palau Dulcet (141820), Porte la-Soler (11,923). 
*1024 
LÓPEZ SOLER, RAMÓN 
Del Cólera-Morbo. 
Valencia, Imprenta de José de Orga, 1831. 
8.° 4 h.+79 p. 
Londres BM (756I.d.32 (2», Madrid BN (3-9536), Valencia FM (P-F-5(33». 
Palau Dulcet (142034). 
*1025 
LÓPEZ SOLER, RAMÓN 
El médico de las enfermedades secretas ... Tercera edición. 
Madrid, s.i., 1843. 
Madrid BN (2/35178). 
*1026 
LÓPEZ y ROXAS, TOMÁS 
Informe sobre las extraordinarias ventajas de la vacuna, que dio á la real Sociedad 
aragonesa de Amigos del Pais, y leyó en junta general ordinaria de 3 de Julio del 
año de 1818 ... 
Zaragoza, Imp. de Mariano Miedes, 1818. 




LORENTE, HIGINIO ANTONIO 
Errores médico-Iegales cometidos por el ciudadano Francisco Manuel Foderé en su 
obra intitulada las leyes ilustradas por las ciencias físicas, tratado de medicina legal 
y de higiene pública; defectos notables de la traducción. 
Madrid, Imp. de la Administración del Real Arbitrio de Beneficiencia, 1802. 
8.0 112p. 
Chinchilla (IV,266), Hidalgo (111,73). 
*1028 
LUNA CALDERÓN Y AHUMADA, NICOLÁS DE 
Démonstration pratique de la prophylaxis siphylitique authentiquement constatée. 
Paris, Faure, 1815. 
8.° 48 p. 
Bethesda NL (11,9,779). 
*1029 
LUNA CALDERÓN Y AHUMADA, NICOLÁS DE 
Plan de reforma en la medicina mediante la discusión pública y la necesidad de que 
los gobiernos establezcan su mutua correspondencia de nacion a nacion ••• por ••• 
Madrid, Miguel de Burgos, 1835. 
4.° 72 
Madrid BN (Y. Ca. 998-51). 
*1030 
LUNA CALDERÓN Y AHUMADA, NICOLÁS DE 
Aclaración vindicatoria, interesante al género humano, sobre algunos reparos a cerca 
de llevar á ejecucion el plan de reforma en la medicina mediante la discusion pública 
universal, adoptada por el ministerio de Fomento: obra dedicada á la humanidad. 
Madrid, Lib. de la V. de Cruz, 1836. 
4.° 
Hidalgo (1,15), Palau Dulcet (l441 I 1). 
*1031 
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LUNA CALDERÓN Y AHUMADA, NICOLÁS DE 
Memoria sobre la necesidad de fundar una hospedería médica, consagrada a los 
desahuciados de ambos sexos en enfermedades crónicas inclusas las demencias y 
aclaración del proyecto publicado en la Gaceta del 16 de Octubre de 1838 sobre el 
objeto comprobada por antecedentes que obran en el Ministerio de Gobernación. 
Madrid, s.i., 1842. 
4.° 8 p. 
Madrid BN (V/2595-114). 
*1032 
LUSARDI, CHRISTOPHE MATHIEU 
Opúsculo sobre Ophtalmia Contagiosa ... Publicado en Francia por ••• Traducida al 
castellano. 
Madrid, M. Calero, 1834. 
8.° 32 p.+2 h. 
Santiago BU (V,3373). 
*1033 
LUSARDI, CHRISTOPHE MATHIEU 
Prospecto, ó higiene ocular. Consejos sobre la debilidad de la vista para mejorarla, 
fortificarla y conservarla en buen estado hasta la edad mas avanzada. De los anteo-
jos, del modo de escogerlos y la edad en que deben empezar á usarse. 
Madrid, Imp. de A. Espinosa y Comp., 1848. 
4.° 
Hidalgo (IV,316), Palau Dulcet (144111). 
*1034 
LUSARDI, CHRISTOPHE MATHIEU 
Consideraciones sobre el uso de los anteojos, perjuícios que pueden causar, ya sean 
demasiado fuertes, ya demasiado flojos: ventajas é inconvenientes que resultan de 
su uso. 
Barcelona, Imp. de C. Miró, 1850. 
4.° 24 p. 
Bethesda NL (1,8,438). 
Hidalgo (11,89). 
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(Contiene con portada propia: Observaciones fisiológicas y metaflsicas sobre los 
niños ciegos de nacimiento. Memoria leida en la Academia de medicina y cirugía 
de esta ciudad en la sesion que tuvo lugar el dia 7 de Mayo de 1850). 
*1035 
LUTENS, FREDERICUS JOANNES 
Manual de vendajes para uso de los cursantes en medicina. Traducido al castellano 
y aumentado con notas por D. Isidro Sanz de Rozas. 
Madrid, Imp. de Yenes, 1837. 
8.° 4+170 p. 
Granada BU (996), Madrid BN (1-11293). 
Hidalgo (IV, 79). 
*1036 
LLANOS, BLAS 
Observaciones médico-políticas sobre la estimación, vicios y defectos que han teni-
do ••• las profesiones ••• del arte de curar ••• 
Madrid, Hijos y Vda. que fue de Fuentenebro, 1816. 
8.° 
Madrid BN (1-4916). 
*1037 
LLANOS, BLAS 
Memoria sobre la calentura puerperal. 
Madrid, Lib. de Cruz, 1820. 
Hidalgo (V,47 1). 
*1038 
LLANOS, BLAS 
Memoria sobre los medios de mejorar el clima en Madrid, restablecer su salubridad 
y fertilidad, .•• 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1825. 
4.° 8+60 p. 
Madrid BN (V.C.2 1 78-23). 




Varias obse"aciones sobre la reunión de la Medicina y Cirugía ..• 
Madrid, s.i., 1835. 
4.° 64 p. 
Palau Dulcet (144686). 
*1040 
LLANSOL, FRANCISCO 
Carta á D. Antonio Hernandez •.. sobre el sistema ~e Guillermo Cullen, en órden 
á la causa próxima de la calentura, y su impugnacion por el Dr. Juan Brown, con 
una censura del Sistema Browniano. La escribió ... 
Valencia, por José de Orga, 1802. 
4.° 36 p. 
Valencia FM (A-148). 
Hidalgo (V,190), López Terrada (363), Palau Dulcet (144750). 
*1041 
LLANSOL, FRANCISCO 
Carta del doctor don Tiburcio Escamador, médico browniano, vecino de Imaginaria, 
al doctor don Toribio Serio, médico antiguo hipocrático titular de la Villa de Reali-
dad. 
Barcelona, Imp. F. Suriá y Burgada, 1802. 
8.° 12 h. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (916), López Terrada (364). 
*1042 
LLANSOL, FRANCISCO 
Carta al Dr. Tiburcio Escamador, médico browniano, vecino de Imaginaria, al Dr. 
D. Toribio Serio, médico antiguo Hipocrático, titular de la villa de Realidad. 
Madrid, Imp. de la Admon. del Real Arbitrio de Beneficiencia, 1803. 
8.° 32 p. 
Valencia FM (P-F-3(21». 




Discurso sobre la incertidumbre y perjuícios del sistema del Dr. D. Juan Brown, 
con una breve respuesta á las reflexiones de D. Juan Bautista Llopis. 
Valencia, Oficina del Diario, 1803. 
4.° 83 p. 
Valencia FM (P-203). 
Hidalgo (V,190), López Terrada (366), Palau Dulcet (144752). 
*1044 
LLANSOL, FRANCISCO 
Plan del nuevo Colegio Médico-Browniano, que se establece en una cofradía de 
ciegos. Carta de D. Neófilo Miranda aD. Hipólito Gutierrez, dándole cuenta de este 
proyecto. 
Valencia, Oficina de Benito Monfort, 1804. 
4.° 37 p. 
Valencia FM (P-203). 
Hidalgo (V,463), López Terrada (367), Palau Dulcet (144753). 
*1045 
LLANSOL, FRANCISCO 
Ampliación a la nota de la página lS del plan del nuevo Colegio Médico-Browniano. 
Valencia, Imp. de Benito Monfort, 1805. 
4.° 48 p.+1 h. 
Hidalgo (V,175), López Terrada (368). 
*1046 
LLETOR CASTROVERDE, JOSÉ DE 
Essai médico-philosophique sur les ages. These •.. 
Montpellier, s.i., 1825. 
4.° 
Londres BM (1181.d.5.(IO». 
*1047 
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LLETOR CASTROVERDE, JOSÉ DE 
Cartas médico-quirúrgicas sobre los progresos del arte de curar en estos últimos 
tiempos, escritas á un médico de Madrid. 
Madrid, Imp. de E. Alvarez, 1830. 
8.° 232 p. 
Bethesda NL (11,9,700), Madrid BN (1-12187), Zaragoza FM (900). 
Hidalgo (1,343), Palau Dulcet (144950). 
(Bethesda NL anota 1831 como fecha de publicación y A. Miyar como impresor). 
*1048 
LLETOR CASTROVERDE, JOSÉ DE 
Discurso inagural que, para la apertura solemne del primer curso de medicina legal 
y de jurisprudencia médica, pronunció el dia 24 de Noviembre de 1839 en el real 
colegio de San Carlos de la Habana ••• 
La Habana, Imp. de Oliva, 1839. 
4.° 24 p. 




Llibre nou que conté varios secretos de naturalesa, y útils é importants remeys contra 
tot género de mals ••• Traduhit del castellá al catalá .•• 
Reus, Estampa de Pau Riera, (ca. 1 830). 




Breves apuntes sobre las enfermedades que se manifestaron en Son Servera a 
principios de Mayo de 1820. 
Palma, Imp. Felipe Guasp, 1821. 
4.° 34 p. 
Madrid BN (1-2811). 
Palau Dulcet (145073). 
*1051 
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LLOPIS, JUAN BAUTISTA 
Reflexiones a la carta del Dr. D. Francisco Llansol sobre el sistema del Dr. 
Guillermo Cullen y su impugnación por D. Juan Brown, dirigidos a los amigos de 
la verdad. 
Valencia, por José de Orga, 1803. 
4.° 
Madrid BN (1-13976). 
López Terrada (369). 
*1052 
LLORCA Y, FERRÁNDIZ, FRANCISCO 
Compendio elemental de medicina teórica, seguido de nociones generales sobre el 
diagnóstico, y modo de redactar historias. Obra que se halla al nivel de los conoci-
mientos actuales de la ciencia. 
Valencia, Imp. de limeno, 1842-1843. 
8.° 3 vols. 
Madrid BN (1-12810-12), Valencia FM (616/I-13NI-6-8). 
Hidalgo (11,40-41). 
*1053 
LLORCA Y FERRÁNDIZ, FRANCISCO 
Compendio elemental de medicina teórica. Obra que se halla al nivel de los conoci-
mientos actuales de la ciencia. 
Valencia, Imp. de Jimeno, 1847. 
8.° 3 vols. 
Madrid BN (2-48433-5). 
*1054 
MACBRIDE, DAVID 
Introducción metódica á la teoría y práctica de la medicina. Traducida del inglés al 
latín por Juan Federico Elosio, y del latín al español, por J.D.R.I.C. Segunda 
edición. 
Madrid, Imprenta de Repullés, 1813. 
4.° 3 vols. 




Exposicion presentada a las Cortes de España sobre las leyes sanitarias, sus objetos 
y sus resultados, en que se demuestra de nuevo la falta de contagio en las enfermeda-
des epidémicas, y los efectos destructores de todo sistema de leyes sanitarias. 
Madrid, Alban y Cía., 1822. 
8.° 70 p.+l h. 
Bethesda NL (11,1 0,29). 
Palau Dulcet (l45898). 
*1056 
MACHADO, ANTONIO 
Resúmen de las lecciones de química orgánica explicadas en la Fa~ltad de Ciencias 
médicas de Cádiz por el catedrático de la segunda asignatura. 
Cádiz, Imp. de la Revista médica, 1845. 
4.° 
Hidalgo (V ,491). 
*1057 
MAGENDIE, FRANC;OIS 
Formulario para la preparación y uso de varios medicamentos nuevos. Quinta edi-
ción, corregida y aumentada; traducida al castellano con notas, por D. José Luis 
Casaseca. 
Madrid, Imp. de J. del Collado, 1827. 
8.° 248 p.+l h. 
Granada BU (1011), Madrid BN (1-28410), París BN (TeI49.72). 
Hidalgo (III,149), Palau Dulcet (l47154). 
*1058 
MAGENDIE, FRANC;OIS 
Compendio elemental de fisiología por •.. , traducido del francés al castellano por D. 
Ramón Frau y D. Juan Trias ••• 
Barcelona, Imp. de la Vda. e Hijos de A. Brusi, 1828-1829. 
4.° 3 vols. 
Granada BU (l012), Madrid BN (I-11747-49), Santiago BU (V,2685,2833), Valen-
cia FM (612/1-7NII-I-3), Zaragoza FM (9IO). 
Canibell (1371), Hidalgo (11,40), Palau Dulcet (147155). 
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(Palau Dulcet (147156, 147157) anota una edición de esta obra en Barcelona, 1849, 
Y otra en Palma de Mallorca, 1829). 
*1059 
MAGENDIE, FRANCOIS 
Investigaciones fisiológicas y médicas sobre las causas, los síntomas y el tratamien-
to de la litiasis o mal de piedra .•• por •.• Traducidas por Juan Trías. 
Palma, Imp. de Felipe Guasp, 1830. 
8.° 125 p.+2 h. 
Madrid BN (1-1546), Valencia FM (5886(2». 
Palau Dulcet (147158). 
*1060 
MAGNETISMO 
El magnetismo animal, ó sea práctica de curar por medio de este descubrimiento 
muchas enfermedades á que no han alcanzado hasta ahora los socorros conocidos 
de la medicina. 
Madrid, Imp. de Don Miguel de Burgos, 1845. 
8.° 69 p.+l h. 
Madrid BN (V.C.882-35). 
Hidalgo (11,472). 
*1061 
MAISONNEUVE, JACQUES GILLES 
Compendio de anatomía general y descriptiva arreglada a las explicaciones de los 
catedráticos MM. Béclard, Berard, Blandin... traducido al castellano... por D. 
Lorenzo Boscasa. 
Madrid, Impr. de Yenes, Libr. A. Calleja, 1837-1838. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (383), Valencia FM (6111I-4/b-18). 
*1062 
MALGAIGNE, JOSEPH FRANCOIS 
Manual de medicina operatoria, fundado en la anatomía normal y patológica. Tradu-
cido al castellano de la 2a ed. por Cayetano Balseiro. 
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Zaragoza, Imp. de Polo y Monge, 1838. 
8.0 2 vols. 
Granada BU (1014), Valencia FM (617/I-25/IX-33-34). 
*1063 
MALGAIGNE, JOSEPH FRAN<;OIS 
Manual de medicina operatoria, fundada sobre la anatomía normal y patológica. 
Vertido al español de la tercera edición francesa por A.N. y M.G. Y generalmente 
adoptado, por el Dr. Ramón Ferrer y Garcés. 
Barcelona, Imp. de J. Verdaguer, 1841. 
8.0 2 vols. 
Madrid BN (1-54042-43). 
Canibell (1372), Hidalgo (lV,73), Palau Dulcet (147823). 
*1064 
MALGAIGNE, JOSEPH FRAN<;OIS 
Manual de medicina operatoria, fundada en la anatomía normal y patológica. Tradu-
cido al castellano por D. Cayetano Balseiro. 
Madrid, Imp. de Repullés, 1841. 
8.0 2 vols. 
Madrid BN (2-43305-6). 
Hidalgo (IV,73). 
*1065 
MALGAIGNE, JOSEPH FRAN<;OIS 
Manual de medicina operatoria, fundada en la anatomía normal y patológica. Vertido 
al español de la última edición francesa por A.N. y M.G. Adoptado por los señores 
catedráticos Dr. D. Ramón Ferrer y Garcés, Dr. D. Francisco Juanich, Dr. D. José 
Castell y Dr. D. Benigno Armendáriz. 
Barcelona, Imp. Joaquin Verdaguer, 1844. 
8.0 2 vols. 
Madrid BN (1-29109-10). 
Canibell (1372), Hidalgo (IV,73), Palau Dulcet (147821). 
*1066 
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MALGAIGNE, JOSEPH FRANCOIS 
Tratado de Anatomía Quirúrgica y Cirujía Experimental ••. Traducido al castellano 
por una Sociedad de Profesores de Medicina y Cirujía. 
Cádiz, Imprenta de D. José María Ruiz, 1845. 
4.° 2 vols. 
Valencia FM (61111-6/V-I-2). 
*1067 
MALGAIGNE, JOSEPH FRANCOIS 
Manual de medicina operatoria, rundada en la anatomía normal y patológica. Tradu-
cido de la cuarta y última edición, y aumentado por varios procedimientos de autores 
españoles por D. Benito Amado Salazar. 
Madrid, Librería Calleja, Imp. del Colegio de Sordo-mudos, 1848. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (1015), Madrid BN (2-42961-62). 
Hidalgo (lV,63), Palau Dulcet (147824). 
*1068 
MANEC, PIERRE-JOSEPH 
Tratado teórico y práctico de la ligadura de las arterias, por •.• Traducido a1 castella-
no por el Dr. D. Pastor Rosés y Sors. 
Barcelona, Imp. Francisco Garriga, 1839. 
4.° 248 p.+13 h. 
Madrid BN (2-28422-23), Valencia FM (617/1-25/IX-25; 61/1-28116). 
Canibell (1375,2123), Hidalgo (V,72). 
*1069 
MANIFIESTO 
Manifiesto acerca del origen y propagadon de la calentura que ha reinado en 
Barcelona en el año 1821, presentado al augusto Congreso Nacional, por una reunion 
Ubre de medicos estrangeros y nacionales. 
Barcelona, Imp. de José Tomer, 1822. 
4.° 4+16 p. 
Bethesda NL (11,10,107). 




Manual de medicina doméstica, o colección de recetas útiles. 
Londres, s.i., 1826. 
8.° 
Londres BM (7391.a.37). 
Palau Dulcet (149723). 
*1071 
MANUAL 
Manual de medicina doméstica, o el Pueblo médico ..• , por R. N. 
Barcelona, Imp. de Miguel Borrás, 1837. 
8.° 328 p. 
Palau Dulcet (149774). 
*1072 
MANUAL 
Manual completo preservativo y curativo del Cólera morbo, redactado por una 
asociación de médicos, trad. del francés por el Ldo. D. Juan Manuel Ballesteros. 
Madrid, Fuentenebro, 1832. 
8.° 176p. 
Palau Dulcet (149760). 
*1073 
MANUAL 
Manual de métodos curativos del cólera morbo; contiene el método tan útil, recomen-
dado y eficaz del Dr. Vazquez, y el no menos recomendable de los dignos profesores 
de Murcia, con el resultado de la viborera, que ha producido tan buenos resultados 
en cuantos se aplica, y otras precauciones á fin de estinguir el mal. 
Barcelona, Imp. de J. Rubio, 1834. 
8.° 
Hidalgo (IV,74), Palau Dulcet (149770). 
*1074 
MANUAL 
Manual de hydropatía, ó sea recopilación de las ideas mas interesantes sobre el 
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método hidropático, estractada de los trabajos de Priessnitz, Honsebrouck, Boldou 
y Constantino James. Por M. de R. 
Madrid, Imp. de la Comp. de impresores y libreros, 1846. 
8.° 8 h.+118 p. 
Madrid BN (1-11546). 
Hidalgo (IV.63). Palau Dulcet (149816). 
*1075 
MANUAL 
Manual práctico de las enfermedades de los niños, trad. del francés por D.A.M. y P. 
Madrid, s.i., 1846. 
8.° 
Palau Dulcet (149815). 
*1076 
MANUAL 
Manual y colección de recetas barnices y charoles ... bálsamos, medicamentos, •.. , 
pomadas ... Cuarta edición. 
Barcelona, Imp. de J. Oliveres, 1847. 
8.° 130 p. 
Santiago BU (V,5583). 
Hidalgo (lV,56), Palau Dulcet (149820). 
*1077 
MANUAL 
Manual de Frenología .•• , trad. del francés y arreglado •.• por D. Sabino de Losada 
y Rocheblave. 
La Habana, s.i., 1847. 
8.° 
Palau Dulcet (149826). 
*1078 
MANUAL 
Manual popular, ó arte de cocina y medicina doméstica. Seguido de ..• recetario para 
hacer las medicinas y aplicarlas •.. Quinta edición. . 
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Madrid, Imp. de M.R. y Fonseca, 1848. 
8.° 272 p. 
Madrid BN (1-81922). 
Hidalgo (IV,92), Palau Dulcet (149835). 
(palau Dulcet anota como fecha de impresión 1849). 
*1079 
MANUAL 
Manual de la elegancia y de la higiene. 
Madrid, Imp. Ripollés, 1849. 
8.° 
Madrid BN (5/4569). 
*1080 
MANUAL 
Manual popular de Higiene. 
Barcelona, s.i., s.a. 
8.° 16+337 p.+2 h. 
Madrid BN(I/3928). 
*1081 
MARCH, CHARLES CHRÉTIEN HENRI 
Consulta médico-Iegal para Enriqueta Comier consorte de Berton, acusada de homi-
cidio cometido voluntariamente y con premeditación. Por ••• Precedida del auto de 
acusacion. Traducido del idioma Francés al Español. Por el doctor D. Rafael Foros .•• 
Barcelona, Imp. Vda. e hijo de M. Texero, 1832. 
4.° 39 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (1386), Palau Dulcet (150846). 
*1082 
MARCH, CHARLES CHRÉTIEN HENRI 
La vacuna contraida á la simple razón natural. Obra destinada á los padres y madres 
de familia de las ciudades y de los campos. Traducida de la segunda edición francesa 
por D. Antonio Sánchez de Bustamante. 
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MARCHESSAUX, LOUIS FRANCO[S 
Nuevo manual de anatomía general, histológica y organogenia del hombre. Traduci-
do del castellano por D. Francisco Mendez Alvaro. 
Madrid, Imp. de Boix, 1845. 
8.° 320 p. 
Madrid BN (2-26107), Valencia FM (611lI-4/b-9). 
Hidalgo ([V,235), Palau Dulcet (151407). 
*1084 
MARCUS, ADALBERT FR[EDRICH 
Examen del sistema de medicina de Brown, por medio de la esperiencia á la cabecera 
del enfermo. Publicado en español por el Dr. D. Joaquín Serrano Manzano. 
Madrid, Imp. Real~ 1803-1804. 
8.° 2 vols. 
Bethesda NL ([,8,599), Madrid BN (1-13477-78). 
Hidalgo (I1I,112). 
*1085 
MARÍA, ALFONSO DE 
El contagio discutido, é impotencia de las sanidades. Papel á todos interesante. 
(Cádiz), Imp. de MUl"guía, 1820. 
4.° 20 p. 
Chinchilla (IV,354), Hidalgo (V,252). 
(Chinchilla anota como pie de imprenta Madrid, 1821). 
*1086 
MAROCHETTI, MICHEL 
Memoria acerca de la Hidrofobia, leída en la Sociedad Médico-Física de Moscou 
por ••• Tradudda del francés por ..• Baltasar Antonio Zapata •.• 
Madrid, José del Collado, 1824. 
8.° 31 p. 
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Granada BU (1024), Madrid BN (2-33233), Santiago BU (V,2297). 
*1087 
MAROCHETTI, MICHEL 
Observaciones acerca de la hidrofobia, señales ciertas para reconocer la existencia 
del virus hidrofóbico en una persona y medios de precaverse antes de que se manifies-
te y destruir su germen. Memoria leída en la sociedad fisico-médica de Moscou el 
4 de octubre de 1820 por ... 
B2Tcelona, Imp. de Brusi, 1825. 
4.° 4 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (1408), Palau Dulcet (152517). 
*1088 
MARQUIS, ALEXANDRE LOUIS 
Padoliro, ó la edad primera de la medicina. Traducida al castellano por D.F. de O. 
Barcelona, Por los Hermanos Torras, 1828. 
8.° 7 h.+150 p.+l h. 
Madrid BN (1-32838), Santiago BU (V,2687). 
Canibell (1409), Hidalgo (V,464), Palau Dulcet (152938). 
*1089 
MARTÍN, P. 
Anatomía de artistas, sacada de los mejores autores ... 
Madrid, Imprenta de don Miguel de Burgos, 1827. 
8.° 1 h.+15 p.+6 h. 
Castañeda (301), Hidalgo (1,87), Palau Dulcet (151952). 
(Hidalgo y Palau Dulcet llaman al autor P. Marin). 
*1090 
MARTÍN SEDEÑO, SANTOS 
Compendio histórico, topográfico y mitológico de los jardines y fuentes del Real 
Sitio de San Ildefonso, su fundacion, la del Real palacio, colegiata 'y fábricas, y la 
de los Reales sitios de Valsain y Riofrio, con un tratado médico-analítico acerca de 
la salubridad de las aguas de que comunmente usan sus habitantes. 
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Madrid, imp. de D. Antonio Martinez, 1825. 
8.° 84 p. 
Madrid BN (4-155465). 
Hidalgo (11,49), Palau Dulcet (154087). 
·1091 
MARTíN SEDEÑO, SANTOS 
Compendio histórico, topográfico y mitológico de los jardines y fuentes del Real 
Sitio de San I1defonso, su fundacion, la del Real palacio, colegiata y fábricas, y la 
de los Reales sitios de Valsain y Riofrio, con un tratado médico-analítico acerca de 
la salubridad de las aguas de que comunmente usan sus habitantes. Segunda edición. 
Madrid, imp. de Nuñez, 1831. 
8.° 84 p. 
Hidalgo (V ,202). 
·1092 
MARTíN SEDEÑO, SANTOS 
Compendio histórico, topográfico y mitológico de los jardines y fuentes del Real 
Sitio de San I1defonso, su fundacion, la del Real palacio, colegiata y fábricas, y la 
de los Reales sitios de Valsain y Riofrio, con un tratado médico-analítico acerca de 
la salubridad de las aguas de que comunmente usan sus habitantes, aumentado con 
una breve noticia del coste de algunas fuentes y estátuas. Tercera edición. 
Segovia, Imp. de los sobrinos de Espinosa, 1845. 
8.° 35 p. 
Madrid BN (1-48018). 
Hidalgo (11,49), Palau Dulcet (154088). 
·1093 
MARTINET, LOUIS 
Compendio de clínica médica. Traducido al español de la segunda edición francesa 
y aumentado con notas por D.J .LL.C. 
Gerona, Imp. de Antonio Oliva, 1827. 
8.° 6 h.+540 p. 
Madrid BN (1-10987), París BN (Td32.19), Santiago BU (V,2573), Valencia FM 
(616/I-17/IX-25), Zaragoza FM (934). 




Tratado elemental de terapéutica médica, con un formulario. Obra traducida al 
castellano de la segunda edición francesa por D. Lorenzo Boscasa. 
Madrid, Imp. de Yenes, 1839. 
4.° 26 h.+455 p. 





Tratado elemental de clínica y patología médicas; refundido y aumentado en más de 
la mitad por D. G. Roure y Femández. Contiene: el mod,o ~e observar en medicina; 
los diversos modos de exploración; la manera de proceder á las investigaciones 
cadavéricas; un método de análisis aplicado al diagnóstico; una breve exposición de 
las causas de las enfermedades; una larga exposición de los signos diagnósticos y de 
diagnóstico diferencial, y finalmente el tratamiento. 
Madrid, Imp. de V. de Lalama, 1850. 
4.° 2 vols. 
Madrid BN (1-29272-73). 
Hidalgo (V,55), Palau Dulcet (154161). 
*1096 
MARTfNEZ, [LDEFONSO 
De la pelagra y mal de la rosa en Asturias. 
Madrid, Imprenta del Colegio de Sordo-mudos y ciegos, 1848. 
8.° 108+325 p. 
Valencia FM (616/I-211A-19). 
*1097 
MARTfNEZ, MARTfN 
Examen nuevo de cirujía moderna ... 
Valencia, José Ferrer de Orga, 1815. 
4.° 256 p. 




Examen nuevo de cirujía moderna, nuevamente enmendada y añadida con las opera-
ciones quirúrgicas. Añadido en esta reimpresión el tratado de partos preternaturales, 
del cual carecen las anteriores. Dedicado al grave y doctísimo tribunal del Real 
Proto-medicato. 





Examen nuevo de cirujía moderna. Enmendada con las operaciones quirúrgicas; y 
añadido en esta reimpresión el tratado de partos preternaturales, del cual carecian 
las anteriores. Dedicado al grave y doctísimo Tribunal del Proto-medicato. 




MARTfNEZ SERRANO, FRANCISCO 
Investigaciones hidrológicas en particular sobre el manantial termal del pueblo de 
Baños, de Montemayor y Béjar; divididas en varias memorias. 
Plasencia, Almacén de papel de Candelario, 1842-1843. 
4.° 
Madrid BN (1-64550). 
Hidalgo (111,317). 
*1101 
MASSÉ, JOSEPH NICOLAS 
Atlas completo de anatomía descriptiva del cuerpo humano, destinado á completar 
todos los tratados de anatomía descriptiva. Edición española dirigida por D. F. 
Mendez Alvaro. 
Madrid, Imp. y lib. de 1. Boix, 1845. 
8.° 11 h.+120 p.+l12 h. 
Bethesda NL (1,8,670), Madrid BN (2-51128), Valencia FM (611.0/1-5/11-25). 
Hidalgo (1,163), Palau Dulcet (167487). 
*1102 
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MASSÉ, JOSEPH NICOLAS 
Atlas completo de anatomía descriptiva del cuerpo humano, para servir de comple-
mento á todos los tratados de anatomía descriptiva. Nueva edición española, traduci-
da de la cuarta francesa por D. Francisco Mendez Alvaro. 
Madrid, Imp. á cargo de C. G. Alvarez, 1850. 
8.° 133 p.+113 h. 
Valencia FM (611/1-5/11-21). 
Hidalgo (1,163), Palau Dulcet (157468). 
*1103 
MATA Y FONTANET, PEDRO 
Reflexiones sobre la gripe. 
Barcelona, Imp. de L. Estivill, 1837. 
8.° 76 p. 
Palau Dulcet (157768). 
*1104 
MATA Y FONTANET, PEDRO 
Importancia de la medicina legal y necesidad de su estudio. 
Madrid, Monier y Cía., 1844. 
8.° 38 p. 
Granada BU (1048), Londres BM (649 5.a.60(4», Madrid BN (2-32017), Santiago 
BU (V, 4934). 
Palau Dulcet (157775), Porte la-Soler (11, 1046). 
*1105 
MATA Y FONTANET, PEDRO 
Vade Mecum de Medicina y Cirugía legal. 
Madrid, Manini y Cía., 1844. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (2-18419-20). 
Palau Dulcet (157774). 
*1106 
296 
MATA Y FONTANET, PEDRO 
Manual de mnemotecnia. ó arte de ayudar la memoria. Aplicado al estudio de la 
cronología, física, geografía, astronomía, química, botánica, zoología, mineralogía, 
anatomía, materia médica, jurisprudencia, lenguas, etc. 
Madrid, Imp. de Suarez, 1845. 
4.° 2 vols. 
Madrid BN (1-66067). 
Portela-Soler (11,1047). 
*1107 
MATA Y FONTANET, PEDRO 
Tratado de medicina y cirugía legal. Segunda edición corregida, refundida y aumenta-
da con un compendio de toxicología general y especial. 
Madrid, Imp. de Suarez, 1846. 
8.° 3 vols. 
Granada BU (1044), Madrid BN (2-42963-65). 
Hidalgo (V,43), Palau Dulcet (157781). 
*1108 
MATA Y FONTANET, PEDRO 
Aforismos de Toxicología. 
Madrid, Suárez, 1846. 
8.° 39 p. 
Granada BU (1042), Madrid BN (V.C.2789-29). 
Hidalgo (1,30), Palau Dulcet (157777), Portela- Soler (11,1048). 
*1109 
MATA Y FONTANET, PEDRO 
Compendio de Toxicología General y Especial. 
Madrid, Joaquín Merino y Suárez, 1846. 
8.° 2 h.+499 p. 
Granada BU (1043), Madrid BN (1-29280), Santiago BU (V, 5397), Valencia FM 
(P-347). 
Palau Dulcet (157779), Porte la-Soler (11,1049). 
*1110 
297 
MATA Y FONTANET, PEDRO 
Del secreto en Medicina. Oración inaugural pronunicada en la ••• apertura del curso .•. 
1848 a 1849 de la Universidad Literaria de Madrid. 
Madrid, Imp. José María Ducazcal, 1848. 
4.°31 p. 
Madrid BN (V.C.2687-49). 
*1111 
MATA Y FONTANET, PEDRO 
Aforismos de Toxicología. Segunda edición. 
Madrid, H. Reneses, 1849. 
8.° 39 p. 
Madrid BN (2-27726). 
Hidalgo (1,30), Palau Dulcet (157778), Portela-Soler (11,1051). 
*1112 
MATA Y RIPOLLÉS, PEDRO 
Refutadon completa del sistema de contagio de la peste y demas enfermedades 
epidémicas en general. 
Reus, Imp. de P. Riera, 1834. 
4.° 264 p.+l h. 
Bethesda NL (1,8,680), Granada BU (1047), Madrid BN (1-5192), Valencia FM 
(CH-2390). 
Hidalgo (V,483-484), Palau Dulcet (157765). 
(Palau Dulcet atribuye esta obra a Pedro Mata y Fontanet). 
*11 13 
MATEU y FORT, MANUEL 
Apuntes sobre la nueva organización del cuerpo de Sanidad militar. 
San Sebastián, Imp. de Ignacio Ramon Baroja, 1840. 
4.° 16 p. 
Madrid BN (V.C.4983-22). 
Hidalgo (V, 179), Palau Dulcet (158007). 
*1114 
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MATEU y FORT, MANUEL 
Memoria sobre la fiebre miliar que ha reinado epidémicamente en San Sebastian 
los meses de Setiembre, Octubre y parte de Noviembre de 1845. 
San Sebastian, Imp. de l. R. Baroja, 1845. 
4.° 
Londres BM (7560.b.51). 
Hidalgo (IV,137), Palau Dulcet (158008). 
*1115 
MA YGRIER, JACQUES PIERRE 
Nuevo manual de anatomía, o Tratado metódico y razonado sobre el modo de 
preparar todas las partes de la Anatomía, seguido de una descripción completa de 
estas mismas partes, por ••• Traducida del francés al español, por D. Manuel Hurtado 
de Mendoza. Cuarta edición revisada, corregida y aumentada. 
Madrid, Librería Calleja, Imp. de la calle de la Greda, 1820. 
4.° 8+544 p. 
Madrid BN (2-39569), Santiago BU (V,1897), Valencia FM (611/1-5/1-17), Zarago-
za FM (959). 
Hidalgo (V,441), Palau Dulcet (159024). 
*1116 
MA YGRIER, JACQUES PIERRE 
Nuevas demostraciones de los partos ... Trad. por D. José de Lletor Catroverde. 
París, s.i., 1828. 
Fol. 80 h. 
Madrid BN (1-31972). 
Palau Dulcet (159023). 
*1117 
MÉDICO 
El médico del agua. Nueva edición. 
Madrid, Imp. de D. Eusebio Aguado, 1841. 
8.° 28 p. 





El médico de sí mismo en las enfermedades venéreas,ó arte de curarlas sin necesidad 
de facultativo. Obra escrita segun las observaciones y prácticas de los más célebres 
facultativos franceses, y segun las de un profesor de esta corte, dedicado exclusiva-
mente á esta clase de dolencias. 





El médico casero, ó el conservador de la salud. Reglas dirigidas á toda clase de 
personas acerca de los peligros que les importa evitar para mantener la salud y 
prolongar largos años de la vida. 
Barcelona, Imp. de El Barcelonés, 1849. 
8.° 8 p.+1 h.+411 p.+1 h. 




Los médicos en la China o Estado de las Ciencias Médicas en el Celeste Imperio, 
••. PorH.D. 
La Habana, Imp. del Diario de la Marina, 1846. 
8.° 34 p. 
Palau Dulcet (153954). 
*1121 
MEDIDAS 
Medidas sobre la peste. 
Manila, s.i., 1833. 
4.° 




Medidas de policía sanitaria urbana para en caso de una epidemia. 
La Habana. Imp. del Gobierno. 1848. 
4.° 24 p. 
Madrid BN (B-V 325). 
Palau Dulcet (159358). 
*1123 
MEDINA, ANTONIO 
Cartilla nueva, útil y necesaria para instruirse las matronas que vulgarmente se 
llaman comadres en el oficio de partear. Mandada hacer por el Real Tribunal del 
Protomedicato. 
México, María Fernández de Jáuregui. 1806. 
8.° 40 h. 
Londres WE Amer (M-88). 
T. México M (VII,9880). 
*1124 
MEDINA Y ESTÉVEZ, MIGUEL 
Compendio de las Aguas y Baños Minerales de Lanjaron, publicada por ... 
Granada. Imp. de D. Miguel de Benavides. 1840. 
8.° 76 p.+l h. 
Madrid BN (V.C.2830-17)~ París BN (Te163.1015). 
Hidalgo (IV. 139). 
*1125 
MEDIOS 
Medios que se mandan observar para establecer un cordón en las costas de Valencia 
y Murcia. 
Valencia. s.L, 1804. 
Fol. 3 h. 





París, Imp. de Pillet, 1847. 
8.° 
, Hidalgo (IV, I 19). 
*1127 
MELLADO, BARTOLOMÉ 
Historia de la epidemia padecida en Cádiz el año de 1810 •.• Ideas generales de la 
fiebre amarilla que tienden a fixar su verdadero carácter a fin de establecer en todo 
el Reyno reglas generales y uniformes de precaución ... 
Cádiz, s.i., 1811. 
4.° 225 p. 
Madrid BN (1-3148). 
Palau Dulcet (160520). 
*1128 
MELLADO, FRANCISCO DE PAULA 
Guia del viajero en España. Comprende ... un apéndice que reune todas las noticias 
relativas á ... aguas minerales ... Segunda edición. 
Madrid, Imp. de F. de P. Mellado, 1843. 
8.° 8 h.0f466 p.+58 p. 
Madrid BN (O.M.55), París BN (0.144). 
Hidalgo (I1I,192), Palau Dulcet (160531). 
*1129 
MELLADO, FRANCISCO DE PAULA 
España geográfica, histórica, estadística y pintoresca... Con... un apéndice de ... 
aguas minerales y establecimientos de baños ... 
Madrid, Imp. y desp. de P. Mellado, 1845. 
4.° 990 p.+12 h. 





Memoria sobre las disposiciones tomadas por el Gobierno para introducir en España 
el método de fumigar y purificar la atmósfera de Guyton de Morveau; experimentos 
hechos con este motivo y algunas otras noticias que prueban el poder desinfectante 
de los á cidos minerales, y las oportunas providencias que ha dado el Excmo. 
Generalísimo Príncipe de la Paz, con el fin de evitar los progresos del contagio de 
la fiebre amarilla y su reproducción. 
Madrid, Imp. Real, 1805. 
4.° 92+234 p.+8 h. 
Madrid BN (1-11434), Valencia FM (614/I-9/IV-4). 
Hidalgo (IV,140), Palau Dulcet (160741), Portela-Soler (11,770). 
*1131 
MEMORIA 
Memoria de los hechos practicados por la Junta principal de Sanidad de la provincia 
de Asturias, con motivo de la epidemia de fiebres contagiosas que padeció la ciudad 
de Oviedo en el año 1804. 
Madrid, s.L, 1805. 
4.° 28 p. 
Palau Dulcet (160742). 
*1132 
MEMORIA 
Memoria sobre la fiebre amarilla observada en España desde la entrada del presente 
siglo hasta el dia de hoy, en que se considera esta enfermedad como exótica, 
esencialmente contagiosa y transportable por sus semillas á largas distancias. 
Madrid, Imp. de Villalpando, 1820. 




Memoria sobre la necesidad y utilidad del Supremo Tribunal de Salud Pública, que 
con el nombre de protomedicato restablecieron las Cortes generales y extraordina-
rias en su decreto de 11 de Julio de 1811. 
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Madrid, s.i., 1821. 
4.° 33 p. 
Palau Dulcet (160793). 
·1134 
MEMORIA 
Memoria sobre el contagio de la fiebre amarilla, traducida por Juan Fr. Bahí, 
precedido de un discurso médico práctico del traductor. 
Barcelona, Viuda de Roca, 1824. 
8.° 4 h.+129 p. 
Palau Dulcet (160809). 
·1135 
MEMORIA 
Memoria o sea sucinta historia de la preñez extrauterina observada en Joaquina 
Serrate en el Hospital ••. de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza. 
Zaragoza, Imp. del mismo Hospital, 1826. 
4.° 23 p. 
Valencia FM (A-167(3», Zaragoza FM (966). 
Palau Dulcet (160825). 
·1136 
MEMORIA 
Memoria acerca de la inutilidad del cloro y del cloro y del alcanfor, y de la supeñlui-
dad del té, considerados como preservativos del cólera morbo y demostración del no 
contagio de esta enfermedad. Todo apoyado con razones originales, harto buenas 
para la tranquilidad del público, por N. D. L. Y. G. 
Bilbao, Imp. de Adolfo Depont, 1832. 
4." 35 p. 




Memoria sobre el cólera morbo. 
304 
San Sebastián, s.i., 1834. 
4.° 
Palau Dulcet (160885). 
*1138 
MEMORIA 
Memoria histórica del cólera-morbo en La Habana. 
La Habana, s.i., 1843. 
4.° 100 p. 
Bethesda NL (1,9,110). 
*1139 
MEMORIA 
Memoria sobre los resultados obtenidos con el uso de las aguas hidrosulfúricas de 
la Torre de San Miguel. 
Zaragoza, Imp. de Peiró, 1843 
8.° 29 p. 
Palau Dulcet (160928). 
*1140 
MEMORIA 
Memoria sobre el cólera morbo asiático. Publicada por la Sociedad Hahnemanniana 
Matritense. 
Madrid, Mellado, 1848. 
8.° 57 p. 
Madrid BN (1-50851). 
Palau Dulcet (160960). 
*1141 
MEMORIAS 
Memorias sobre la peste conteniendo el prese"stivo descubierto por Mr. Baldowin 
Málaga, L. de Carreras y Ramón, 1803. 
4.° 26 p. 




Consideraciones prácticas sobre la tenotomía aplicada á la curación del estrabismo. 
Barcelona, Imp. de Tomas Gorchs, 1841. 
8.0 54 p. 
Granada BU (1061), Madrid BN (V.C.748-3). 
Hidalgo (I1,78), Palau Dulcet (162988). 
*1143 
MÉNDEZ ÁLVARO, FRANCISCO 
Reflexiones acerca del catarro pulmonar epidémico que ... se conoce bajo el nombre 
de gripe, por •.• 
Madrid, Imp. Salvador Albert, 1837. 
8.0 46 p. 
Madrid BN (V ICa. 2472-6). 
*1144 
MÉNDEZ ÁLVARO, FRANCISCO; NIETO SERRANO, MATfAS 
Prontuario universal de ciencias médicas, ó sea compendio de todas las materias que 
abraza la enseñanza médica en las universidades de España, bajo la dirección de ••• 
Madrid, Imp. de Vicente de Lalama, 1847. 
8.0 
Madrid BN (5-2662). 
Hidalgo (IV,415), Palau Dulcet (1630 I O). 
* 
MENDOZA, JOSÉ 
Historia del carácter, síntomas y método curativo y preservativo de la enfermedad 
contagiosa que se experimenta en la actualidad en esta ciudad. 
Córdoba, En la Imp. Real de Don Rafael García Rodriguez de Cuenca, 1804. 
4.° 26 p.+1 h. 
Palau Dulcet (163786). 
*1146 
MENDOZA, JOSÉ 
Historia de las epidemias padecidas en Málaga en los años de 1803 y 1804. 
306 
Málaga, s.i., 1813. 
8.0 204 p.-f4 h. 
Chinchilla (IV,315), Palau Dulcet (163787). 
*1147 
MENDOZA, JOSÉ 
Memoria sobre la fiebre contagiosa padecida en la ciudad de Málaga en el otoño 
último. 
Madrid, Imp. de D. Miguel de Burgos, 1822. 
4.0 
Madrid BN (2-38024). 
Palau Dulcet (163788). 
*1148 
MENOOZA, JOSÉ 
De la sterilité considérée chez I'homme et chez la femme. These .•• 
Montpellier, Imprente J. Martel, 1842. 
4.0 111 p. 
Granada BU (1063). 
*1149 
MENDOZA y RUEDA, ANTONIO 
Reseña de la CUnica particular y quirúrgica correspondiente al curso 1847 a 1848 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. 
Barcelona, Imp. de Alberto Frexas, 1848. 
8.0 29 p. 
Palau Dulcet (163677). 
*1150 
MENDOZA y RUEDA, ANTONIO 
Estudios clínicos de cirugía y medicina. Comprende las clínicas quirúrgicas general, 
particular y especiales, conforme al órden de enseñanza establecida y reglamentos 
vigentes. 
Barcelona, Imp. de Alberto Frexas, 1850-1852. 
4.0 4 vols. 
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Bethesda NL (1,9,117), Granada BU (1162), Valencia FM (616/1-26/11-24), Vallado-
lid BU (554). 
Canibell (1478), Hidalgo (I1I,102), Palau Dulcet (163678). 
*1151 
MENE, MAURICE 
De la naturaleza y del asiento de la jaqueca hemicránea y de la sordera accidental, 
y su tratamiento racional. Traducido del francés, por D. José Antonio Pérez. 
París, Imp. de Schneider y Legrand, 1841. 
8.° II h.+216 p.+l h. 
Londres BM (7679.aaa.34(4», París BN (Td89.13). 
Hidalgo (11,220), Palau Dulcet (163972). 
*1152 
MERCADER Y BERNAL, FRANCISCO 
Tratado elemental de Química médica. 
Cádiz, Guerrero, 1847. 
4.° 
Madrid BN (2-27924). 
Palau Dulcet (164941). 
*1153 
MERCURIALE, GIROLAMO 
Arte jimnástico-médico, adornado de finas láms. cuyo mérito consiste en ser copias 
de lápidas romanas de la mas remota antigüedad, ordenado y traducido del latín al 
castellano por D. Francisco de Paula Abril. 
Madrid, Imp. de Victoriano Hernando, 1845. 
4.° 4 h.+298 p.+21 h. 
Valencia FM (P-517). 
Hidalgo (1,156), Palau Dulcet (165180). 
(Según Palau Dulcet existen dos portadas distintas de esta edición). 
*1154 
MERLI Y FEIXAS, RAMÓN 
Arte de detener y aniquilar las epidemias, y el verdadero secreto para no contagiarse 
en tiempo de peste. 
308 
Barcelona, Por Juan Dorca, 1815. 
8.° 11 h.+216 p. 
Madrid BN (1-33320). 
Canibell (1486), Hidalgo ([,146), Palau Dulcet (165806). 
*1155 
MERLI Y FE[XAS, RAMÓN 
Espurgo de Barcelona. Reflexiones. 
Barcelona, Imp. de la Vda. de Antonio Brusi e Hijos, 1821. 
4.° 23 p. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
Palau Dulcet (165807). 
*1156 
MESTRE y MARZAL, CARLOS 
Memoria de las aguas y baños minerales de Fuencaliente. 
Madrid, Imp. de Manuel Gil Estellés, 1840. 
8.° 64 p. 
Hidalgo (lV,125-126), Palau Dulcet (176587). 
*1157 
MESTRE y MARZAL, CARLOS 
El tarantulismo, ó sea descripción de la enfermedad producida por la picadura de la 
Tarántula y su método curativo. 
Madrid, Imp. de Estellés, 1843. 
8.° 34 p. 
Madrid BN (V.C.7891-6), París BN (Td85.193). 
Hidalgo (111,8), Palau Dulcet (176588). 
*1158 
MESTRE y MARZAL, CARLOS 
Exposición de las aguas minerales en general, con el cuadro sinóptico de las principa-
les de España. 
Madrid, Por Calleja, 1850. 
Fol. 
309 
Palau Dulcet (166589). 
*1159 
MÉTODO 
Método y precauciones que deben obse"arse en las mordeduras de animales rabio-
sos y modo de entablar su curación. Traducido del francés 'por disposición de la Real 
Sociedad Aragonesa. 
Zaragoza, Por Mariano Miedes, 180 l. 
4.° 12 p.+l h. 
Hidalgo (V,426), Palau Dulcet (167015). 
(El traductor es Serapio Sinués). 
*1160 
MÉTODO 
Metodo curativo del cólera-morbo. 
Tortosa, Imp. y lib. de J. A. Ferrer, 1834. 
4.° 
Hidalgo (IV,159), Palau Dulcet (167038). 
*1161 
MÉTODO 
Metodo curatiu del cólera morbo, utH per tota clase de personas, y en especial per 
las que se troban faltats de la asistencia de Metge. 
Barcelona, En la Imprenta de Tomás Gaspar, 1834. 
8.° 11 p. 
Canibell (1487), Palau Dulcet (167039). 
*1162 
MÉTODO 
Metodo para usar los cloruros desinfectantes. 
Pamplona, Impr. de Francisco Erasun y Rada, s.a. 
4.° 8 p. 




Tratado teórico-práctico de las enfermedades de los ojos, ó de las experiencias, 
observaciones y operaciones sobre las enfermedades que afligen este órgano. 
Valladolid, Por los hermanos Santander, 1814. 
8.° 2 vols. 
Bethesda NL (I,9,231), S~ntiago BU (V,1254). 
Palau Dulcet (167257). 
*1164 
MILNE-EDWARDS, HENRI 
Manual de Anatomía Quirúrgica, ó descripción del Cuerpo humano dividido en 
regiones ••. por ••• Traducido al castellano ••• y considerablemente aumentado por D. 
Ramon Sánchez y Merino ..• Segunda edición. 
Madrid, (Imp. Comp. de Impresores y Libreros del Reino) Lib. Sánchez, 1849. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (6-i.3887), Valencia FM (61 1I1.6/V. 17.1 8}. 
Palau Dulcet (169300). 
*1165 
MILNE-EDWARDS, HENRI; VA VASEUR, PIERRE-HENRI-LOUIS-DOMINI-
QUE 
Manual de materia médica o sucinta descripción de los medicamentos por ... Traduci-
do del francés de la segunda edición aumentadapor D. Luis Oms y D. José Oriol 
Ferreras. 
Barcelona, Imp. de Manuel Saurí y Cía., 1831. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (520), Madrid BN (1-64788-9), Valencia FM (615/I.10/VIII.23). 
Palau Dulcet (78505,169301,453462) .. 
*1166 
MILNE-EDWARDS, HENRI; VA V ASSEUR, PIERRE-HENRI-LOUIS-DOMI-
NIQUE 
Manual de materia médica, ó sucinta descripcion de los medicamentos. Traducido 
del francés por D. Luis Oms y Garrigolas y D. José Oriol Ferreras. Segunda edicion 
corregida y considerablemente aumentada. 
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Barcelona, Impr. de R.M. Indar, 1835. 
8.0 2 vols. 
Granada BU (521), Valencia FM (615/I-IONIII-33-34). 
Hidalgo (IV,72), Palau Dulcet (78505,169302,353463). 
*1167 
MILNE-EDWARDS, HENRI; V A V ASSEUR, PIERRE-HENRI-LOUIS-DOMI-
NIQUE 
Nuevo formulario práctico de hospitales, ó coleccion de fórmulas de los hospitales 
de Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, etc., conteniendo la indicacion de las dósis 
en que se administran las sustancias simples y las preparaciones magistrales y 
oficiales del Codex, el uso de los medicamentos nuevos y las nociones sobre el arte 
de formular. Traducido del francés, por dos' profesores del arte de curar ••. Segunda 
edición. Traducida del francés, por dos profesores del arte de curar. 
Barcelona, Imp. de J. Tauló, 1835. 
8.0 560 p. 
Granada BU (522). 
Hidalgo (IV, 233), Palau Dulcet (353465). 
*1168 
MILNE-EDW ARDS. HENRI; V A V ASSEUR. PIERRE-HENRI-LOUIS-DOMI-
NIQUE 
Manual de Anatomía Quirúrgica ó descripcion del cuerpo humano dividido en regio-
nes, con consideraciones sobre la influencia que la estructura, de la forma y las 
relaciones de nuestros órganos ejercen sobre la frecuencia, los síntomas y el trata-
miento de las principales enfermedades de cirugía. Traducido del francés al castella-
no y considerablemente aumentado por D. Ramon Sanchez y Merino 
Madrid, Imp. de la Sociedad de operarios del mismo arte, 1844. 
8.0 2 vols. 
Granada BU (527). Madrid BN (1-12805-6), Valencia FM (6111I.6/V.19.20). 
Hidalgo (IV ,54). 
*1169 
MILNE-EDW ARDS, HENRI; V A V ASEUR, PIERRE-HENRI-LOUIS-DOMINI- . 
QUE 
Manual de materia médica ó sucinta descripción de los medicamentos, escrito en 
francés por .... Traducido, corregido y aumentado ••• por D. Luis Oms y Garrigolas ••• 
y D. José Oriol Ferreras .•• 
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Barcelona, Imp. Ramón Martí Indar, 1845. 
8.° 2 vols. 
Valencia FM (6 I 5/I-1O/VIII.31.32). 
Canibell (1491), Palau Dulcet (169303, 453464,78506). 
*1170 
MIQUEL, ANTOINE 
Cartas á un médico de partido, ó Esposición crítica de la doctrina médica de Mr. 
Broussais por •.• Traducidos del francés al castellano· de la segunda edición. 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1828. 
4.° 327 p. 
Granada BU (1086), Santiago BU (V,2691). 
Palau Dulcet (171302). 
*1171 
MIQUEL, JOSEPH ÉTIENNE MARCEL MARIE; LA TOUR, AMEDÉE; PUS-
TER 
Observaciones prácticas que han hecho varios facultativos sobre los efectos de las 
píldoras de Lartigue contra la gota y el reuma y que han publicado en diferentes 
diarios de Medicina los doctores ... 
Paris, A. Appert, 1842. 
8.° 30 p. 
Paris BN (Te107.84). 
Palau Dulcet (171311). 
*1172 
MISTEL 
Elementos de Higiene militar. Obra escrita en francés por •.• y traducida al castellano 
por D. Antonio Navarro Zamorano. 
Madrid, D. Lucas González y Comp., 1846. 
8.° 2 vols. 
Palau Dulcet (173175). 
*1173 
313 
MITJAVILA y FISONELL, VICENTE 
Semestre Médico-Clínico, 6 primeras lecciones de medicina-clínica que en el año de 
1802 di6 a sus discípulos en la Real Academia Médico-Práctica de Barcelona ••• 
Barcelona, Por Francisco Barceló y Escuder, 1803. 
4. ° 5 h.+230 p. 
Madrid BN (3-8609). 
Canibell (1513), Palau Dulcet (173383). 
*1174 
MITJA VILA y FISONELL, VICENTE 
Suplemento al Semestre Médico-Clínico del Doctor en Medicina •.• 
Barcelona, Imp. Brusi y Ferrer, s.a. 
4.° 185 p. 
Madrid BN (2-765). 
Canibell (1514), Palau Dulcet (173384). 
*1175 
MOJÓN, JOSÉ 
Curso analítico de química, traducido e ilustrado con los descubrimientos más 
modernos por el Dr. D. F. Carbonell y B~vo. 
Barcelona, Imp. A. Brusi, 1818. 
4.° 4+493 p. 
Granada BU (1091). 
Palau Dulcet (I741 16). 
*1176 
MOLAS, JOSÉ FRANCISCO DE ASÍS 
Cólera-morbo-asiático. 
Barcelona, Imp. de la Viuda e Hijos de Mayol, 1848. 
8.° 22 p.+l h. . 
Hidalgo (1,496), Palau Dulcet (174146). 
*1177 
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MOLINA, ANTONIO; BUENROSTRO, FRANCISCO 
Manual de Materia Medica, por .•• 
Madrid, Imp. de F. Andrés y Comp., 1847. 
8.° 360 p. 
Madrid BN (2-43824). 
Hidalgo (IV,12,72), Palau Dulcet (174438). 
~1l78 . 
MONARDI, GAS PAR 
El arte de vivir sano y largamente, escrito por ..• y dado a luz en castellano •.• 
Madrid, Imp. de Sancha, 1803. 
8.° 24+125 p. 
Hidalgo (11,388), Palau Dulcet (181277). 
*1179 
MONASTERIO CORREA, RAIMUNDO DE 
Ensayo práctico sobre la acción terapéutica de las aguas minerales. Novísima recopi-
lación de cuanto se ha escrito sobre hidrología general y especial, por los Sres. 
Chenn, Anglada, Patissier, Marchant, Bedoya, Simón Montero, González, Crespo y 
otros, ilu strada ••• 
, ~adrid, Anselmo Santa Coloma y Comp., 1850. 
,,8.° 404p.+2h. 
Granada BU (l094),'Madrid BN (1-25767), Valencia FM (P-514). 
Hidalgo (111,61,62), Palau Dulcet (175584), Portela-Soler (11,1102). 
*1180 
MONLAU y ROCA, PEDRO FELIPE 
Tablas de anatomía. Extractadas de los más célebres autores de esta ciencia. 
Barcelona, Imp. de la Vda. de A. Roca, 1827. 
4.° 24 p. 
Palau Dulcet (176353). 
*1181 
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MONLAU y ROCA, PEDRO FELIPE 
Elementos de obstetricia, redactados conforme á los principios de Tokología y 
Embriología de Alf. A. L. M. Velpeau por •.. Revisados y anotados por el Dr. D. 
Antonio Mayner. 
Barcelona, Imp. de J. Verdeguer, 1833. 
4.° 2 h.+816 p. 
Gninada BU (1096), Madrid BN (2-223889). 
Canibell (1527), Hidalgo (111,45), Palau Dulcet (358257). 
*1182 
MONLAU y ROCA, PEDRO FELIPE 
Elementos de higiene privada por ••• 
Barcelona, Imp. de Pablo Riera, 1846. 
8.° 2 h.+551 p. 
Granada BU (1097), Madrid BN (1-57413), Valencia FM·(613/1-9/IV-16). 
Canibell (1523), Hidalgo (111,39), Palau Dulcet (176395). 
*1183 
MONLAU y ROCA, PEDRO FELIPE 
Remedios del pauperismo. Memoria para optar al premio ofrecido por la sociedad 
Económica-Matritense en su programa del 1 de Mayo de 184S, distinguida por la 
sociedad, con declaraciones de accesit y premio extraordinario de título de sócio sin 
cargas. 
Valencia, Imp. de Cabrerizo, 1846. 
8.° 44 p.+l h. 
Madrid BN (V.C.760-6). 
Hidalgo (IV,458). 
*1184 
MONLAU y ROCA, PEDRO FELIPE 
Elementos de higiene pública. 
Barcelona, Imp. de Pablo Riera, 1847. 
8.° 2 vols. 
Bethesda NL (1,9,381), Madrid BN (1-65648-49), Valencia FM (614/1-9/IV-7-8), 
Washington LC (30-23969). 
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Canibell (1525), Hidalgo (111,40), Palau Dulcet (176400). 
*1185 
MONTAÑA, LUIS 
Modo de socorrer a los enfermos de la epidemia actual en los casos que no halla 
medico que los asista. 
México, Arizpe, 1813. 
8.° 
Palau Dulcet (177530). 
*1186 
MONTAÑA, LUIS 
A visos importantes sobre el matlatlzauatl, o calentura epidemica manchada que pasa 
a ser peste y que es frequente en esta N .E. con un modo sencillo y fácil de socorrer 
a los enfermos donde no haya medicos que les asistan, y cuya eficacia y seguridad 
se ex perimento el año de 1813. 
México, M. de Zúñiga y Ontiveros, 1817. 
4.° 3 h.+55 p. 
Londres BM (7679.aaa.30(l5», Londres WE Amer (M-132). 
Palau Dulcet (177531), T. México M (VIII,11276). 
*1187 
MONTAÑA, LUIS 
Praelectiones et concertationes medicae pro Hippocratis magni Aphorismis ex ver-
siones Annuti Foesii in usum scholaris iuventutis. 
Mexici, Apud Mariam Zunnigam y Ontiverium, 1818. 
4.° 98 p. 
Palau Dulcet (177532). 
*1188 
MONTEGRE, HORACE DE 
Noticia histórica de la vida, tareas literarias, opiniones médicas y filosóficas de F. 
J. V. Broussais, precedida de su profesión de fé, y seguida de los discursos que se 
pronunciaron sobre su tumba. Traducida al castellano por J. F. 
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Cádiz, Imp. de la Revista médica, 1841. 
4.° 
Hidalgo (IV ,201), Palau Dulcet (177792). 
*1189 
MONTELLS NADAL, FRANCISCO DE PAULA 
Idea sucinta fisico-química sobre la infección y desinfección. 
Granada, Imp. Viuda Moreno e hijos, 1834. 
4.° 39 p. 
Granada BU (1104). 
Palau Dulcet (177865). 
*J 190 
MONTELLS, NICOLÁS 
Tratado de Patología Quirúrgica General por ..• 
Zaragoza, Comas Hennanos, 1833. 
4.° 18+707 p. 
Madrid, Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. 
Palau Dulcet (177859). 
*1191 
MONTES, IGNACIO 
Exposición de los aforismos de Hipócrates •.. 
Salamanca-Madrid, Imp. de V. Blanco;lib de Sánchez, 1827-1828. 
4.° 2 vals. 
Madrid BN (1-10858-59), Upsala WA (143333), Valencia FM (CH-239-40). 
Hidalgo (III,1I8), Palau Dulcet (178758). 
*1192 
MONTMAHOU, E. S. DE 
Manual médico-Iegal de venenos ... escrito en francés a la vista del profesor Chaus-
sier por ••. Traducida al castellano por D. Leonardo Carreño ••• 
. Madrid, Pedro Sanz, 1833. 
8.° 4 h.+249 p.+20 h. 
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Granada BU (1109), Madrid BN (1-63432), Santiago BU (V,3249). 
Palau Dulcet (179299). 
*1193 
MORA, PASCUAL 
Apuntaciones acerca de los Hospitales de campaña. Por ••. 
Valencia de Alcántara, Imp. del Estado mayor, 1811. 
4.° 47 p. 




El hombre en la primera época de su vida, o Reflexiones y observaciones acerca de 
la pubertad, generación, preñez, parto, crianza física, educación moral y enfermeda-
des de los niños por ••• 
Madrid, Francisco Martinez Dávila, 1827. 
8.° 3 vols. 
Ma~rid BN (1-7177-79), Santiago BU (V,2581), Valencia FM (CH-2143). 
Chinchilla (lV,376), Palau Dulcet (180306). 
*1195 
MORALES, GABRIEL 
Theses Medicinae ••• 
(La Habana), Typis de Pedro Nolascio de Palmer, (1817). 
4.° 
Palau Dulcet (180782). 
*1196 
MORALES, JOSÉ 
Cartilla de vacunar, con un prólogo para desengaño público. 
Puebla, P. de la Rosa, 1805. 
4.° 1 h.+20 p.+l h. 
Londres WE Amer (M-133). 
*1197 
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MORALES DE LOS Ríos, DOMINGO 
Doctrinas médicas. 
La Habana, Fraternal, 1823. 
4.° 12 p. 
Palau Dulcet (181123). 
*1198 
MOREAU, FRANC;OIS JOSEPH 
Tratado práctico de los partos. Traducido al castellano por D. Jose Rodrigo y D. 
Francisco Alvarez. 
Madrid, Imp. J. R. Calleja., 1842. 
8.° 3 voIs. 
Granada BU (1115), Madrid BN (2-58439-41). 
Hitlalgo (V,65), Palau Dulcet (181411). 
*1199 
MOREAU, FRANC;OIS JOSEPH 
Tratado práctico de los partos. Traducido por D. Francisco Alonso y Rubio. 
Madrid, Imp. de la V. de Jordan é hijos, 1842. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (1113), Valencia FM (6 I 8/I-271IV-14-15). 
Hidalgo (V,65), Palau Dulcet (181412). 
*1200 
MOREAU, FRANC;OIS JOSEPH 
Atlas de láminas copiadas del natural por Emilio Beau. Edición española. 
Madrid, Impr. y Libr. Vda. de Jordán e Hijos, 1842. 
Fol. 2+60 p.·KiO h. 
Granada BU (1114). 
Palau Dulcet (181412). 
*1201 
MOREAU, FRANC;OIS JOSEPH 
Atlas del tratado práctico de partos ••. 
Madrid, Impr. Gómez Fuentenebro, Libr. Vda. de Calleja e Hijos, 1842. 
8.° 2+32 p.+15 h. 
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Granada BU (1116). 
Palau Dulcet (181413). 
*1202 
MOREAU, FRANC;OIS JOSEPH 
Novísimas demostraciones acerca del arte de los partos. Traducción castellana, por 
D. Antonio Sanchez de Bustamante. 
París, Imp. de Bourgogne, 1845. 
Fol. 60 p. 
París BN (Te 121.131). 
Hidalgo (IV ,210). 
*1203 
MOREAU, FRANC;OIS JOSEPH 
Tratado práctico de los partos. Traducido al castellano por D. José Rodrigo y D. 
Francisco Alvarez. Tercera edición corregida, aumentada con un apéndice que com-
prende un tratado de las enfermedades de las mujeres y de los niños recién nacidos, 
con un formulario y acompañada de un atlas. 
Madrid, Imp. de la Compañia de Impresores~ lib. de Calleja, 1849-1850. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (2-44775-76), Valladolid BU (577). 
Hidalgo (V,65), Palau Dulcet (181413). 
*1204 
MOREAU DE JONNES, ALEXANDER 
Monografía, ó tratado completo de cólera-morbo pestilencial. Obra que contiene los 
caracteres y fenómenos patológicos de esta enfermedad; los medios curativos é 
higiénicos que se han aconsejado contra ella; su mortandad, modo de propagarse, y 
sus interrupciones en el Indostan, Asia oriental, archipiélago de la India, Arabia, 
Siria, imperio ruso y Polonia. Traducida al castellano por D. Juan Gualberto Avilés. 
Madrid, Imp. de Moreno, 1832. 
8.° 8 h.+258 p. 
Granada BU (1119), Madrid BN (1-11124), Santiago BU (V,3142), Zaragoza FM 
(1002). 
Hidalgo (IV, 175), Palau Dulcet (181420). 
*1205 
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MOREAU DE LA SARTHE, JACQUES LOUIS 
Tratado histórico y práctico de la Vacuna que contiene en compendio del origen y 
los resultados de las observaciones y experimentos sobre la vacuna con un examen 
imparcial sobre sus ventajas y de las objeciones que se le han puesto por .•• , traduc-
ción de Francisco Xavier de Balmis. 
Madrid, Imprenta Real, 1803. 
4.° 40+368 p.+l h. 
Bethesda ~L (1,9,447), Valencia FM (P-414), Valladolid BU (578), Zarago~ FM 
(l000). 
Hidalgo (V,62), López Terrada (420), Palau Dulcet (181434). 
·1206 
MOREAU DE LA SARTHE, JACQUES LOUIS 
Tratado histórico y práctico de la Vacuna por ••• Traducción de Francisco Xavier 
Balmis. Segunda edición. 
Madrid, Imprenta Real, 1804. 
8.° 40+368 p.+l h. 
Santiago BU (V,452). 
López Terrada (421), Palau Dulcet (181435). 
·1207 
MOREL DE RUBEMPRE, M. J. 
Los secretos de la generación, por ••• Traducido de la undécima edición por un médico 
de esta corte. Segunda edición. 
Madrid, Imp. de S. Albert, 1840. 
8.° 
Hidalgo (IV,35), Palau Dulcet (181756). 
·1208 
MOREL DE RUBEMPRE, M. J. 
Los secretos de la generación ..• por M.J. Morel de Rubempre ••• 
Burdeos, A. Laplace, 1841. 
8.° 114 p. 
Madrid BN (7/45695). 
·1209 
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MORENO DE GUZMÁN, BERNARDO 
Descripción de la epidemia del dia y medios de librarse de ella y sus recaidas. 
(México), Imp. de D. María Fernandez Jauregui, 1813. 
4.° 20 p. 
Londres WE Amer (M-136). 
Palau Dulcet (182190), T. México M. (VIII,10874). 
*1210 
MOREY, MARIANO 
Observaciones médico-sanitarias en contestación al no contagio de la peste bubónica 
que pretende introducir el Dr. Aubert profesor de medicina en París. 
Palma, Imp. de P.J. Umbert, 1843. 
4.° 42 p. 
Palau Dulcet (182908). 
*1211 
MORISON, JAMES 
Las píldoras vejetales universales del Dr •••. , Triunfantes de la medicina curativa de 
Mr. Leroy. Traducción de la 34a edición inglesa. 





La causa verdadera de las enfermedades y modo de curarlas, al alcance de todos los 
hombres de buena fé que quieren conservar o recobrar sus fuerzas y su salud. 
Traducción del inglés por A. Eusberg. 
Barcelona, Imp. de J. Oliveres, 1844. 
8.° 198 p. 
Bethesda NL (1,9,459). 




Morisoniana o consejos a las familias del Colegio Británico sobre la salud. 
Barcelona, s.i., 1844. 
8.° 
Palau Dulcet (183076). 
*1214 
MORLA, TOMÁS DE 
Reflexiones sobre las causas de extenderse el contagio de la fiebre amarilla. Reim-
preso ... 
Barcelona, Imp. de Brusi, 1821. 
4.°4 h. 
Palau Dulcet (183113). 
*1215 
MOSÁCULA, JUAN 
Elementos de Fisiología especial o humana. 
Madrid, Hijos de E. Piñuela, 1830. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (1-11607-8), Valencia FM (612/1-7/IX-4-5). 
Chinchilla (IV,529), Palau Dulcet (183315). 
*1216 
MUELLER, JOHANNES 
Tratado de fiSiología. Traducido de la cuarta edición alemana y anotada por A. J. 
L. Jourdan, y del francés al castellano por los redactores de "El Tesoro de las 
Ciencias Médicas". 
Madrid, Imp. de I. Boix, 1846. 
8.° 7 vols. 
Granada BU (1131), Madrid BN (5-9480), Valencia FM (612/1-8/11-8-14), Vallado-
lid BU (583). 




Compendio de Fisiología. (Traducido) por Don Francisco Alvarez y Don Nicolás 
Casas. 
Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, "Libr. V da de Calleja e Hijos, 1847. 
8.° 487 p.+46 h. 
Granada BU (1132), Madrid BN (1-56461), Valencia FM (612/I-8/I1-4), Valladolid 
BU (584). 
Hidalgo (I,513), Palau Dulcet (184480). 
*1218 
MUNNICKS, JOANNES 
Compendio de anatomía .•• en el cual se esplican breve y claramente tadas las 
materias anatómicas segun los autores modernos, traducido y anotado por D. Roque 
Moreno y Martin. 
Madrid, Imp. de la V. de Lalama, 1845. 
8.° 384 p. 
Madrid BN (1-14096). 
Hidalgo (1,510), Palau Dulcet (1 84783}. 
*1219 
MUÑOZ, RAMÓN 
Desengaño de errores brownianos, que por el interés común y bien de la humanidad 
publica ••• 
Valencia, en la oficina de Salvador Faulí, 1803. 
8.° 26 p. 
Valencia FM (P-203). 
López Terrada (430), Palau Dulcet (185186). 
*1220 
MUÑOZ, RAMÓN 
Juicio final del Sistema Browniano y desengafto de sus errores. 
Valencia, Imp. de S. Faulí, 1804. 
4.° 




Juicio final del Sistema Drowniano y desengaño de sus errores. Segunda parte. 
Valencia, s.i., 1805. 
4.0 
Madrid BN (5-2795). 
López Terrada (482). 
*1222 
MURATORI, LUDOVICO ANTONIO 
Tratado del Gobierno Político de la peste, y del modo de precaverse de ella. Escrita 
en italiano por ••• Traducido al castellano ••. 
Zaragoza, Por Francisco Magallon, 180 l. 
8.0 13+138 p. 
Zaragoza FM (1013). 
Palau Dulcet (185935). 
*1223 
MURRIETA, JUAN LUCIANO DE 
Tratado de las enfermedades de la piel,seguido del formulario del célebre dermatólo-
go Diett, y de la explicación de las láminas de Thibert, del gabinete dermatológico 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. 
Madrid, Imp. de la Comp. de impresores y Libreros del Reino, 1848. 
8.0 57 h.+354 p.+1 h. 
Bethesda NL (1,10,547), Granada BU (1138), Madrid BN (1-64982). 
Hidalgo (V,34), Palau Dulcet (183362). 
*1224 
MUTEL, PHILlPPE 
Elementos de higiene militar. Obra escrita en francés por ••• y traducida al castellano 
por D. Antonio Navarro Zamorano. 
Madrid, Imp. de L. Gonzalez y Comp., 1846. 
8.0 2 vols. 
Bethesda NL (1,9,595). 
Hidalgo (111,39), Palau Dulcet (186789). 
*1225 
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MUTIS Y BOSIO, JOSÉ CELESTINO BRUNO 
El arcano de la Quina. Discurso que contiene la parte médica de las cuatro especies 
de Quinas medicinales, sus virtudes eminentes y su legítima preparación. Obra 
póstuma del doctor ••• , dála á luz pública, aumentada con notas, un apéndice muy 
interesante y un prólogo histórico, el Dr. D. Manuel Hernández de Gregorio. 
Madrid, Imp. de Ibarra, 1828. 
4.° 24 h.+263 p. 
Granada BU (1149), Madrid BN (1-10561), Santiago BU (V,2699), Valencia FM 
(615/1-1 ON -20). 
Hidalgo (V,242), Palau Dulcet (186793). 
*1226 
NADAL Y LACABA, RAFAEL 
Higiene pública. Reflexiones sobre la conducción de los cadáveres al cementerio. 
Barcelona, Imp. de la Vda. e hijos de A. Brusi, 1833. 
Palau Dulcet (187202). 
*1227 
NADAL Y LACABA, RAFAEL 
Elogio histórico del doctor D. Ramón Merlí y Freixes ••. 
Barcelona, Imp. J. Verdaguer, 1839. 
8.° 50 p. 
Madrid BN (V.C.2793-48). 
Palau Dulcet (187204). 
*1228 
NANCY, RICHARD 
Tratado sobre la educación física de los niños para el uso de las madres de familia 
y de las personas dedicadas a la educación de la juventud ... Traducida del francés 
por don Antonio del Campo y Llanos ... 
Baeza, Imprenta de la Comisión General de Libros, 1849. 




NAVAS, JUAN DE 
Elementos del arte de partear ••. 
Madrid, Imp. de Sancha, 1815. 
4.° 2 vols. 
Madrid BN (1-10877-78), Valencia FM (6l8/I-27/VIII-26 a,b). 
Palau Dulcet (188710). 
*1230 
NIETO SAMANIEGO, JUAN ANDRÉS 
Extracto del análisis químico de las aguas de la Balsa de la Estacas en Mallorca. 
Palma, s.L, 1805. 
Palau Dulcet (191319). 
*1231 
NIETO SAMANIEGO, JUAN ANDRÉS 
Extracto del análisis químico de las Aguas minerales de la Font Santa de Campos. 
Palma, Imp. de Tomás Amorós, 1805. 
4.° 
Palau Dulcet (191230). 
*1232 
NIETO SAMANIEGO, JUAN ANDRÉS 
Memorial histórico de los sucesos más notables de armas y estado de salud pública 
durante el último sitio de la pe de Gerona. 
Tarragona, Imp. de Brusi, 1810. 
8.° 222 p. 
Londres BM (l445.b.l6), Madrid BN (1-55432). 
Canibell (1585), Palau Dulcet (191321). 
*1233 
NIETO SAMANIEGO, JUAN ANDRÉS 
Ensayo de un reglamento de servicio, orden y gobierno del Cuerpo Facultativo de 
Cirugía Médico-Milltar. 
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Manresa, s.i., 1811. 
8.0 
Londres BM (5385.e.9(3». 
*1234 
NIETO SERRANO, MATfAS 
Memoria acerca de la necesidad y utilidad de una asociación general de profesores 
de ciencias médicas, con espresión de las principales bases sobre que conviene 
establecerla; leida en la reunión preparatoria celebrada con el mismo objeto en la 
redacción del Boletín de medicina y cirugía el 14 de Febrero de 1840. 
Madrid, Imp. de Yenes, 1840. 
8.0 6 h.+33 p. 
Bethesda NL (1,9,941), Madrid BN (V.C.31-36). 
Hidalgo (IV, 1 24), Palau Dulcet (191323). 
*1235 
NIETO SERRANO, MATfAS; MÉNDEZ ÁLVARO, FRANCISCO 
Elementos del arte de los apósitos, con la descripción completa de todos y demás 
piezas de apósito, conocidos hasta el día. 
Madrid, Imp. del D. Salvador Albert, 1837. 
4.0 2 h.+16 + 300 p. 
Palau Dulcet (191346). 
*1236 
NIETO SERRANO, MATfAS; MÉNDEZ ÁLVARO, FRANCISCO 
Elementos del arte de los apósitos, con la descripción metódica de cuantos y verdade-
ramente útiles se conocen hasta el día. Segunda edición refundida y considerablemen-
te aumentada. Obra adoptada para texto. 
Madrid, Museo Científico, Impr. de V. de Lalama, 1847. 
8.0 29+688 p. 
Granada BU (1162), Madrid BN (4-147673), Valencia FM (615/I-12/VIII-Il), 
Valladolid BU (603). 




Novum auxilium expedienti calcoli in collo vesicae urinariae detenti post sectionem 
lateralem. 
Valdoliti, s.L, 1811. 
4.° 
Palau Dulcet (191974). 
*1238 
NOGUEROL, ANTONIO 
Tratado elemental de partos, redactada con arreglo á los conocimientos modernos. 
Madrid, Imp. de Sanchiz, 1845. 
8.° 1 h.+367 p.+2 h.+4 h. 
Madrid BN (1-67985). 
Hidalgo (V,59), Palau Dulcet (192423). 
*1239 
NOTICIA 
Noticia histórica de las pestes, epidemias y demas contagios que han aflijido á la 
Humanidad desde las épocas mas remotas hasta nuestros días, con particular men-
ción del cólera morbo, que trayendo como en el día su origen del Asia, rué el azote 
de la Europa civilimda en el siglo XIV por espacio de muchos años, por D. L. C. y 
R.E. 
Barcelona, Imprenta de A. Bergnes y Cía., 1832. 
8.° 202 p.+l h. 
Madrid BN (1-1223). 
Castañeda (181), Hidalgo (lV,20 1 ). 
*1240 
NOVEL, DIONISIO 
Memoria del cólera-morbo asiático, ó sea descripción de sus síntomas, separando 
los esenciales, ó lIámanse patognomónicos de los puramente accidentales. Metódo 
curativo en el que se admiten algunas doctrinas nuevas é indicación de los medios 
preservativos, segun apuntes sacados de tratados clásicos dados a la luz en varias 
naciones y observaciones prácticas del autor en el año 1834. 
330 
Granada, Imp. de Astudillo y Garrido, 1849. 
4.° 
Hidalgo (IV, 126). 
*1241 
NUEVO 
Nuevo Compendio Médico para uso de los médicos prácticos ..• publicado en castella-
no por los editores de la Biblioteca Escojida de Medicina y Cirugía. 
Madrid, Imp. y Lib. de la V. de Jordán e Hijos, 1843. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (1172). 
Palau Dulcet (196455). 
*1242 
NUEVO 
Nuevo arte de hacer vinos ..• análisis del vino, sus usos y virtudes •.. Del vinagre 
común y otros de diferentes clases ••• señales para conocer su falsificadon y saber 
distinguir el bueno del malo; propiedades medicinales y económicas del mismo, y el 
modode hacer el jarabe de vinagre refigerante. Recopilado de los más modernos 
autores, tanto españoles como extranjeros. Por D.J.A.X. de T. 
Barcelona, Imp. de la V. é hijos de Mayol, 1848. 




Nuevos elementos de Patología Interna •.. por J.J.G. y L. 
Madrid, D. D Rosa Sanz, 1820. 
8.° 3 vols. 
Valencia FM (61/1-3/G 36, 37, 38). 
(El volumen 3 es un manuscrito). 
*1244 
NUEVOS 
Nuevos elementos de Cirugía y Medicina por algunos doctore,S. 
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Madrid, s.i., 1846. 
8.° 2 vols. 
Palau Dulcet (196677). 
*1245 
NUEVOS 
Nuevos secretos de la naturaleza, divididos en 12 tratados y notablemente aumenta-
dos en esta edicion con una reseña de las aguas minerales que se hallan en España; 
con un tratado de astrología rústica y pastoral,con 84 remedios eh idioma catalan, 
de los que usaba el célebre Balú de la Pera. Seguidos de un vocabulario castellano y 
catalan de las voces menos usadas que contiene este libro, puesto y combinado para 
descanso de los que no poseen á la peñeccion el idioma castellano. 
Gerona, imp. y lib. de J. Grases, 1843. 
8.° 16+268 p. 
Hidalgo (V,444), Palau Dulcet (196686). 
*1246 
NYSTEN, PIERRE HUBERT 
Manual de medicina práctica escrito en francés por .•. Traducido .•• por ••• D. Loren-
zo Sánchez Núñez y D. José Parsaman. 
San Sebastián, Imp. Ignacio Ramón Baroja, 1818. 
4.° 4 h.+12+628 p.+1 h. 
Madrid BN (1-12075), Santiago BU (V,1681), Valencia FM (616/1-15bis/III-6). 
Palau Dulcet (197636). 
*1247 
NYSTEN, PIERRE HUBERT 
Manual de medicina práctica. Traducido al castellano por los Dres. D. Lorenzo 
Sánchez Núñez y D. José Parsaman. 
Madrid, Lib. de Pérez, Imp. de F. M. Dávilá, 1826. 
4. ° 10+382 p. 
Granada BU (1179), Madrid BN (1-11116), Santiago BU (V,2483), Valencia FM 
(P-399), Zaragoza FM (1036). 
Hidalgo (IV,65), Palau Dulcet (197637). 
*1248 
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NYSTEN, PIERRE HUBERT 
Diccionario de medicina, cirugía, farmacia, medicina legal, física, química, botánica, 
mineralogía, zoología y veterinaria por ..• Sucesivamente aumentado en 1824, 1833, 
1835, 1839, Y 1841 por Richeteau •.. , O'Henry ... y J. Brland ••. Novena edición, 
nuevamente revisada por A.J.L. Jourdan ..• traducido libremente al castellano, au-
mentado con mas de 400 voces, ilustrado con un gran número de láms. intercaladas 
en el texto y revisado por el doctor en medicina y cirugía D. José Castell .•. 
Barcelona, J. Roger, 1848. 
Fol. 2 vols. 
Madrid BN (1-38055-56). 
Hidalgo (11,277), Palau Oulcet (197638), Portela-Soler (11,1180). 
*1249 
OBSERVACIONES 
Observaciones al descubrimiento que se ha hecho en Irlanda en una excavación, y 
Tratado de la conservación de los cadáveres. 
Madrid, s.i., 1806. 




Observaciones sobre los abusos y defectos de la actual Organización Médica de 
España. 
Madrid, O.Francisco Paula Mellado, 1844. 
8.° 26 p. 
Madrid BN (V.C.769-21). 
Palau Oulcet (198097). 
*1251 
OBSERVACIONES 
Observaciones sobre el cólera-morbo-asiático. Precauciones que deben adoptarse y 
método curativo que siguió la segunda vez que fué sometido este mal, el que las ofrece 
al público á beneficio de la humanidad doliente, caso que volviésemos á tener en 
nuestro desgraciado país semejante plaga epidémica. 
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OCHOA, J.; VALCÁZAR, R. 
Nuevo manual de anatomía descriptiva, extractado de las lecciones de MM. Beclard, 
Berard, Blandin, etc. Aumentada con un compendio de anatomia general, puesta al 
nivel de los trabajos publicados mas recientemente sobre esta ciencia. Traducido de 
la tercera edición por ..• 
Cádiz, Imp. de la V. é hijos de Bosch, 1839. 




Compendio de medicina práctica. Traducido al castellano de la última edición, 
corregida y aumentada por el autor, por D. Antonio de Almodovar Ruiz Bravo. 
Madrid, Imp. de Repullés, 1821. 
8.° 12 h.+296 p. 
Madrid BN (1-66275). 
Hidalgo (lV,235). 
*1254 
OLA VARRIETA, JUAN ANTONIO 
Balneología médica teorico-práctica o arte df: aplicar los baños a beneficio de la 
salud pública. 
Cádiz, Imp.de la Sincera Unión, a cargo del mismo, 1821. 
8.° 86 p. 
Palau Oulcet (200048). 
*1255 
OLIVER y MARCH, JUAN JOSÉ 
Relación de la cianopatía woba ó sea cólera morbo asiático según las obse"aciones 
hechas en el Hospital del Seminario de Reus. 
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Reus, Imp.Pablo Riera, 1835. 
4.° 43 p. 
Palau Dulcet (200793). 
*1256 
OMS y GARRIGOLAS, LU[S; ORIOL FERRERAS, JOSÉ 
Tratado elemental completo de las enfermedades de las mujereso Redactado segun 
los principios más modernoso Revisado por Do Antonio Mayner o 
Barcelona, Imp. de R. M. [ndar, 1840. 
8.° 2 vols. 
Bethesda NL ([,10,138), Granada BU (1187), Madrid BN (1-29682-83), Valencia 
FM (618/1-27/X-33-34). 
Hidalgo (V,53), Palau Dulcet (201474). 
*1257 
OMS y GARR[GOLAS, LU[S; ORIOL FERRERAS, JOSÉ 
Compendio del tratado práctico de las enfermedades venéreas que escribió en francés 
el Dro Ho Mo Jo Desruelles, arreglado por 000' revisado por Do Antonio Maynero 
Barcelona, Imp. de R. M. [ndar, 1841. 
8.° 8+494 p. 
Madrid BN (1 (GLA) 1099 1). 
Hidalgo (11,38-39), Palau Dulcet (71233). 
*1258 
OMS y GARR[GOLAS, LU[S; ORIOL FERRERAS, JOSÉ 
Tratado de terapéutica general, arreglado para que sirva de complemento al manual 
de materia médica de Edwards y Vavasseuro 
Barcelona, Imp. de R. Martin Indar, 1846. 
8.° 8 h.+280 p. 
Madrid BN (1-47731), Valencia FM (615/I-IIIVII-22). 
Hidalgo (V,48), Palau Dulcet (201475). 
*1259 
ORALA,MATEOBUENAVENTURA 
Nouvelles recherches sur I'urine des ictériqueso 
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Paris, En l'lmprimerie de Didot jeune, 1811. 
4.° 8+36 p. 
Bethesda NL (1,10,195), Londres BM (l182.h.14(29» .. 
Palau Dulcet (203845), Portela-Soler (11,1212). 
*1260 
ORFILA, MATEO BUENA VENTURA 
Theses inaugurales sur I'urine des ictériques. 
Paris, s.i., 1811. 
8.° 
Palau Dulcet (203844), Porte la-Soler (11,1213). 
*1261 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Traité des poisons tirés des régnes minerál, végétal et animal: ou, Toxicologie 
générale, consideré sous les rapports de la physiologie, de la pathologie et de la 
médecine légale. 
Paris, Crochard, 1814-1815. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (1118), Londres BM (958.d.2l), Madrid BN (2-42686-87),Paris BN 
(Tfl8.43). 
Palau Dulcet (203847), Portela-Soler (11,1214). 
*1262 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
A General System of Toxicology, or treatise on Poisons ••• considered as to their 
relations with physiology, pathology, and medical jurisprudence .•. Translated from 
the French. 
London, s.i., 1815. 
8.° 
Londres BM (7778.d.25). 
*1263 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
A general system of toxicology: or, a treatise on poisons found in the mineral, 
vegetable, and animal kingdoms, considered in their realtions with physiology, 
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pathology, and medical jurisprudence. Abridged and partly translated from the 
French of •.. by Joseph G. Nancrede. 
Philadelphia, M. Carey & Son, 1817. 
4.° 28+465 p. 
Bethesda NL (1,10,196), Londres BM (778.d.25). 
Porte la-Soler (11,1215). 
*1264 
ORALA,MATEOBUENAVENTURA 
Elémens de chimie médicale. 
Paris, Crochard, 1817. 
2 vols. 
4.° 
Bethesda NL (1,10,195), Londres BM (1142.g.11), Madrid BN (2-16819-20). 
Palau Dulcet (203857), Portela-Soler (11,1216). 
*1265 
ORALA, MATEO BUENAVENTURA 
Trattato dei veleni cavati dal regno minerale, vegetabile ed animate, ossia, Tossicolo-
gia generale, considerata sotto i rapporti della fisiologia, della pato logia e della 
medicina legale ... Tr. dal francese, ed arrichito di varie annotazioni dal dottor Vin-
cenzo Ottaviani. 
Roma, C.Mordacchini, 1817-1818. 
4.° 2 vols. 
Colectivo US (NO-O I 24462). 
Palau Dulcet (203854), Porte la-Soler (11,1217). 
*1266 
ORALA,MATEOBUENAVENTURA 
A popular treatise on the remedies to be employed io cases of poisoning and apparent 
death; including the means of detectiog poisoos, of distinguishing real from apparent 
death, and of ascertaioing the adulteration of mnes. Translated from the French, un-
der the inspection of the author, by William Price. 
London, W. Phillips, 1818. 
8.° 13+329 p. 
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Bethesda NL (1,10,196), Londres BM (1039.1.37). 
Portela-Soler (11,1218). 
*1267 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
A popular treatise on the remedies to be employed in cases oí poisoning and apparent 
death; including tbe means of detecting poisons, of distinguisbing real from apparent 
death, and oí ascertaining tbe adulteration oí wines ••• Translated from tbe French, 
nder the inspection of the autbor, by Willlam Price. 
Philadelphia, Clark and Raser, 1818. 
4.° 20+179+8 p. 
Bethesda NL (11,12,218). 
Portela-Soler (11,1218). 
*1268 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Directions for the treatment oí persons wbo bave taken poison, and those in a state 
of apparent deatb; Together with tbe means of detecting poisons and adulterations in 
wine;also, of distinguishing real from apparent death. Translated from the French by 
R. H. Black. With an appendix on suspended animation and tbe means of prevention. 
London, Longman, 1818. 
8.° 21+240 p. 
Bethesda NL (1,10,196), Londres BM (l039.c.25). 
Portela-Soler (11,1220). 
*1269 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Elementos de Química Médica, con aplicación a la Farmacia y a las Artes, por 
Don ••• Traducido del francés por el mismo autor. 
Madrid, Francisco de la Parte, 1818. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (1190), Madrid BN(l-10880-81), Santiago BU (V,1683,1684). 
Palau Dulcet (203866), Portela-Soler (11,1221). 
*1270 
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ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Practical chemistry; or, A description of the processes by which the various artieles 
of chemical research, in the animal, vegetable, and mineral kingdoms, are procured: 
together with the best mode of analysis ••. Tr. from the French •.• by John Redman 
Coxe... To which is added a variety of subjets of practical utility: and copious 
glossary of chemical terms, and synonimes. 
Philadelphia, T. Dobson and son, 1818. 
4.° 17+355+36 p. 
Washington Le (3-10126). 
Porte la-Soler (11,1222). 
*1271 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Secours a donner aux personnes empoisonnées ou asphyxiées; suivis des moyens 
propres a reconnaitre les poisons et les vins fretalés, et a distinguer la mort réelle 
de la mort apparente. 
Paris, L'auteur, 1818. 
8.° 36+238 p. 
Bethesda NL (1,10,196), Londres BM (43.d.33), Paris BN (Tfl8.47). 
Palau Dulcet (203870), Portela-Soler (11,1223). 
*1272 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Socorros que se han de dar a los envenenados o afixiados, y medios propios para 
reconocer los venenos y los vinos adulterados, y para distinguir la muerte verdadera 
de la aparente. 
Madrid, Imp. de la calle de la Greda, 1818. 
8.° 32+206 p. 
Bethesda NL (1,10,196), Granada BU (1193), Madrid BN (1-73538), Santiago BU 
(V,1685), Valencia FM (615/1-12/IX-22). 
Hidalgo (IV,308), Palau Dulcet (203874), Portela-Soler (11,1224). 
*1273 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Tossicologia prattica ovvero soccorsi da administrarsi alle persone avvelenate o 
cadute in asfissia. 
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Livorno, s.i., 1818. 
8.°' 
Palau Dulcet (203877), Portela-Soler (11,1225). 
*1274 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Traité des poisons tirés des régnes minéral, végétal et animal, ou Toxicologie 
générale, considerée sous les rapports de la physiologie, de la pathologie et de la 
médecine légale. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. 
París, Crochard, 1818. 
8.° 2 vols. 
Bethesda NL (1,10,195), Madrid BN (2-42686-87), Washington LC (Agr-12-732), 
Wolfenbüttel BA (Mf 462). 
Palau Dulcet (203848), Portela-Soler (11,1226). 
*1275 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Rettungsmittel bey Vergiftung und Scheintod nebst den Mitteln zur Erkennung der 
Gifte und verlilschten Weine und Unterscheidung des wabren Todes vom Scheinto-
de. Aus dem Franmsischen übersetz von J .A.Roschet. 
Basel, Neukirch, 1818. 
8.° 26+182 p. 
Wolfenbüttel BA (Mf 461). 
*1276 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
A popular treatise on the remedies to be employed in cases of poisoning and apparent 
deatb; including the means of detecting poisons, of distenguishing real from apparent 
deatb, and of ascertaining the adulteration of wines ••. Traslated (rom the French, 
under tbe inspection of tbe author, by William Price. 
Philadelphia, Clark and Raser, 1818. 
20+179+8 p. 
Coletivo US (NO-O 124432), Porte la-Soler (11,1219). 
*1277 
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ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
AlIgemeine Toxicologie oder Giftkunde, worin die Gifte des Mineral-Pfianzen-und 
Thierreichs, aus dem physiologischen und medizinisch-gerichtlichen Gesichtspunkte 
untersucht werden. Nach dem Franmsischen... mit Zusitzen und Anmerkungen 
begleitet von Dr. Sigismund Friedrich Hermbstidt. 
Berlin, C.F. Amelang, 1818-1819. 
4.0 4 vols. 




A general system of toxicology; or, A treatise on poisons, drawn from the mineral, 
vegetable, and animal kingdoms, considered as to their relations with physiology, 
pathology, and medicaljurisprudence •.• Translated from the French, by Jobn Augus-
tine Waller ... 2nd. edition, carefully rev. 
London, Cox, 1818-1821. 
4.0 2 vols. 
Colectivo US (NO-OI24412). 
Porte la-Soler (11,1228). 
*1279 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Diremons from the treatment of persons who have taken poison, and those in a 
state of apparent death: together with the means of detecting poisons and adultera-
tions in wine: also, of distinguishing real from apparent death ••. Translated from tbe 
French by R.H. Black ••. With an appendix, on suspended animation and the means 
of prevention. First American edition. 
Baltimore, J. Robinson, 1819. 
8.0 31+265 p. 
Bethesda NL (1,10,196), Washington LC (35-35171). 
Portela-Soler (11,1229). 
(Bethesda NL da como impresor N.G.MaxwelI). 
*1280 
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ORFILA, MATEO BUENA VENTURA 
Elémens de chimie appllquée a la médecine et aux arts .•• Seconde édition, revue, 
corrigée, et augmentée. 
Paris, s.i., 1819. 
4.° 2 vols. 
Colectivo US (NO-O 12440 1). 
Palau Dulcet (203858), Portela-Soler (11,1230). 
·1281 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Tratado de los venenos sacados de los rey nos mineral, vegetal y animal o toxicologia 
general. Traducido por el Dr. Mariano de Larra. Tomo primero. 
Madrid, M.Collado, 1819. 
4.° 
Madrid BN (5-2393). 
Palau Dulcet (203853), Portela-Soler (11,1231). 
·1282 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Rettungsveñahren bei Vergiftungen und im Scheintode, nebst den Mitteln mr Er-
kennung der Gifte und der verlilschten Weine und mr Unterscheidung des wahren 
Todes von Scheintode. Aus dem Franzüsischen übersetzt von P.G. Brosse. 
Berlin, Voss, 1819. 
8.° 4+190 p. 
Bethesda NL (1,10,196), Wolfenbüttel BA (Mf 462). 
·1283 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Directions for the treatment of persons who have taken poison, and those in a state 
of apparent death; together with the means of detecting poisons and adulterations in 
wine; also, of distinguishing real from apparent death. Translated from the French 
by R.H. Black. With an appendix, on suspended animation and the means of preven-
tion. 2nd. edition, with additions and corrections. 
London, Longman, 1820. 
8.° 21+248 p. 
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Londres BM (1039.c.26). 
Portela-Soler (11,1232). 
·1284 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Appendix to the general system of toxicology; or, a treatise on mineral, vegetable, 
and animal poisons. Containing all the additional matter relating to that science, 
published by the autor in his late work, entitled "Lecture on medical jurisprudence", 
and thus rendering complete the former "Treatise on poisons". To which are added 
twenty-two coloured engravings of poisonous plants, fungi, insects,... Translated 
from the French by John Augustine Waller. 
London, E. Cox and Son, 1821. 




ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Secours a donner aux personnes empoisonnées et asphyxiées; suivis des moyenes 
propres a reconnaitre les poisons et les vins frelates. et a distinguer la mort réelle 
de la mort apparente. 2nd édition revue, corrigée et augmentée. 
Paris, Béchet jeune, 1821. 
8.° 28+288 p. 
Bethesda NL (1,10,196). 
Palau Dulcet (203871), Porte la-Soler (11,1234). 
·1286 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
~ons faisant partie du cours de médecine legale de ••• 
Paris, Béchet jeune, 1821. 
4.° 18+506+1 p.+22 h. 
Colectivo US (29(GLA)25727), París BN (tf2.33), Washington LC (29-25727). 
Palau Dulcet (203885). 
·1287 
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ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Nouveau dictionnaire de médecine, chirurgie, pharmacie, physique, chimie, histoire 
naturelle, etc .•• par A.Béchard ... Chomel ••• H. Chaquet ••• J .Qoquet ••. M.Oñila ... 
Paris, Méquignon-Marvis, Crochard, Gabon, 1821-1822. 
8.° 2 vols. 
Paris BN (T27.41). 
Porte la-Soler (11,1235). 
*1288 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
~ons de Médecine légale ••• 
Paris, Béchet jeune, 1821-1823. 
8.° 2 vols. 
Bethesda NL (1,10,196). 
Palau Dulcet (203885,203886). 
*1289 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Elementos de Química aplicados a la medicina, farmacia y artes por .•• Segunda 
edición, corregida y aumentada considerablemente. Traducida al castellano. 
Madrid, Cosme Martinez, 1822. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (1191), Madrid BN (3-8051-52), Santiago BU (V,2161). 
Palau Dulcet (203867), Porte la-Soler (11,1236). 
*1290 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Soccorros ás pessoas envenenadas e aspbyxiadas ••• 2 edi~o. Traduzidos do idioma 
francez .•• por J.P. Tavares ... 
Paris, P.N. Rougeron, 1823. 
8.° 22+299 p. 
Paris BN (Tfl 8.48). 
Palau Dulcet (203884), Portela-Soler (11,1237). 
*1291 
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ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Traité de médecine légale •.. 
Paris, Béchet jeune, 1823. 
8.° 2 vols. 
Paris BN (80.Tf2.34). 
*1292 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Élemens de chimie appliquée a la médecine et aux arts. 3eme édition, revue, corrigée 
et augmentée. 
Paris, Gabon, 1824. 
4.° 2 vols. 
Londres BM (1 399.c.62), Paris BN (TeI53.8). 
Palau Dulcet (203859), Porte la-Soler (11,1238). 
*1293 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Socorros que han de darse a las personas envenenadas o asfixiadas ... por .•• Traduci-
do al castellano por D.J .C.P. 
París, Rosa, 1824. 
8.° 23+276 p. 
Paris BN (Tf18.49). 
Palau Dulcet (203875), Portela-Soler (11,1239). 
*1294 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Secours a donner aux personnes empoisonnés et asphyxiées, Suivis des moyens 
propres a reconnaitre les poisons et les vins frelatés, et a distinguer la mort réelle 
de la mort apparente. 3eme édition revue, corrigée et augmentée. 
Paris, Béchet jeune, 1825. 
8.° 24+288 p. 
París (Tf18.4? a). 
Palau Dulcet (203872), Portela-Soler (11,1240). 
*1295 
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ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Lecciones de medicina legal y forense, escritos en francés por ••. traducidas por D. 
Santiago Grimaud de Velaunde •.. 
Madrid, Imp. de Repullés, 1825. 
4.° 2 vols. 
Madrid BN (1-11173-74), Valencia FM (5367-68). 
Chinchilla (IV,546), Hidalgo (111,497), Palau Dulcet (203891). 
*1296 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
A practical treatise on poisons and asphyxies, adapted to general use. Followed by 
directions for the treatement of bums and ror the distinction or real rrom apparent 
deatb. Translated from the French, witb notes and additions, by J.G. Stevenson, 
M.D. Witb an appendix, cointaining tbe principies of medical jurisprudence, and 
chemical and anatomical considerations,adressed to physicians. From tbe French. 
Boston, Hilliard, Gray, Little & Wilkins, 1826. 
8.° 240 p. 
Bethesda NL (1,10,186), Washington LC (6-30726). 
*1297 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Traité des poisons tirés des regnes mineral, végétal et animal. Trosieme édition, 
revue, corrigée et augmentée. 
Paris, Libr. Crochard, Libr. Gabon et Cie., Impr. de Feugueray, 1826. 
4.° 2 vols. 
Colectivo US (17(GLA)22418), Granada BU (1189), Washington Le (17-22418). 
Palau Dulcet (203850). 
*1298 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Tossicologia pratica ••• coll'aggiunta della medicina legale riguardante il veneficio 
recavata dalle altre opere delle stesso pro(essore e compendiata dal D.L. Michelotti. 
Livomo, Vignozzi, 1827. 
8.° 446+13 p.+] h. 
Bethesda NL (1,10,196). 
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Palau Dulcet (203878), Portela-Soler (11,1243). 
(Palau Dulcet indica como fecha de edición 1828). 
*1299 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Consultation médico-Iégale sur un cas de submersion. 
Parme, Imp. Blanchon, 1827. 
8.° 12 p. 
Bethesda NL (11,12,218). 
*1300 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Élemens de chimie appliquée a la médecine et aux arts. 4eme edition, revue, corrigée 
et augmentée. 
Paris, Bailliere, Gabon et Cie., ViIleret et Cie., 1828. 
4.° 2 vols. 
Bethesda NL (1,10,195), Granada BU (1192), Madrid BN (1-2227-28), París BN 
(Te 1 53.8A), Valencia FM (54/1-29/54-55), Washington Le (3-10124). 
Palau Dulcet (203860), Porte la-Soler (11,1244). 
*1301 
ORALA,MATEOBUENAVENTURA 
Le~ons de chimie appliquée a la médecine pratique et a la medecine légale. 
Bruxelles, Dumont, 1828. 
8.° 
Colectivo US (NO-O 124416). 
Portela-Soler (11,1245). 
*1302 
ORFlLA, MATEO BUENAVENTURA 
Résumé de le~ons de chimie de ••• appliquée a la médecine pratique et a la médecine 
légale, par M. Alexandre Pichon. 
Paris, Ponthieu et cie, 1828. 
8.° 198 p. 
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Bethesda NL (I,IO,196), París BN {Te 1 53.9). 
Palau Dulcet (203861), Porte la-Soler (1I,1246). 
*1303 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Le~ons de Médecine légale .•• Deuxieme édition, revue, corrigée augmentée ... 
Paris, Chez Béchet jeune, 1828. 
8.0 4 vols. 
Bethesda NL (I,10,196), Londres BM (6095.b.23), Washington LC (4-8189). 
Palau Dulcet (203888). 
*1304 
ORFILA,MATEOBUENAVENTURA 
Toxikologie; oder, Die Lehre von den Gifteo und Gegengiften fDr angehende und 
ausübende Aerzte und Apotheker, Polizei- und Kriminal-Beamte. Nach der dritten 
Auflage des Traité des poisons, durchaus frei bearbeitet von Joseph Anton Seemann 
und Adolf Otto Sigism. Friedr. Karls. 
Berlin, Posen und Bromberg, E.S.Mittler, 1828-1831. 
4.0 2 vols. 
Bethesda NL (I,IO,196). 
Palau Dulcet (203883), Portela-Soler (11,1247). 
(Palau Dulcet da como fecha de edición 1820-1830). 
*1305 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Secours a donner aux persoones empoisonnés et asphyxiées; suivis des moyens 
propres a reconnaitre les poisons et les viDS frelatés, et a distinguer la mort réelle 
de la mort apparente. 4eme édition, revue, corrigée et augmentée. 
Paris, Béchet jeune, 1830. 
8.0 15+304 p. 
Londres BM (l404.b.2), Madrid BN (4-127490), París BN (Tfl8.47B). 
Palau Dulcet (203873), Portela-Soler (11,1248). 
*1306 
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ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Élemens de chimie apliquées a la médeclne et aux arts. Seme édition, revue, corrigée 
et augmentée. 
Paris, Crochard, 1831. 
8.° 2 vols. 
Colectivo US (NO-O 1 24406). 
Palau Dulcet (203862), Portela-Soler (11,1249). 
*1307 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Rettungsverfahren für vergiftete und asphyctische Personen. Begleitet mit den Mit-
teln, die Gifte zu entdecken,verfilsche Weine zu erkennen und den wahren Tod von 
dem Scheintode zu unterscheiden ••• Nach der vierten , durchgesehenen, verbesserten 
und vermehrten Auflage fibersetzt von J.F. John. 
Berlín, Vossische Buchhandlung, 1831. 
8.° 15+192 p. 




Tossicologia practica coll'aggiunta della medicina legale riguardante il venefizio 
ricavata dalla altre opere delle stesso professore e compendiata dal D.L. Michelotti; 
seconda edizione con nuove aggiunte. 
Livomo, Vignozzi, 1833. 
8.° 2 vols. 
Palau Dulcet (203879), Portela-Soler (11,1251). 
*1309 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Traité des poisons tirés des regues minéral, végétal et animal ou toxicologie générale. 
Quatriéme édition. 
Paris, s.i., 1834. 
8.° 2 vols. 
Palau Dulcet (203851), Portela-Soler (11,1252). 
*1310 
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ORFlLA, MATEO BUENAVENTURA 
Trattato dei veneni dei regni minerale, vegetale ed animale. 
Napoli, s.L, 1834. 
8.0 4 vols. 
Palau Dulcet (203855), Portela-Soler (11,1253). 
(Ejemplar vendido en anticuario). 
*1311 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Tossicologia pratica de Prof. D .•• coll'aggiunta della medicina legale riguardante il 
venefizio ricavata dalle a1tre opere dello stesso professore e compendiata dal Dr. L. 
Michelotti. 
Livomo, Vignozzi, 1835. 
8.0 
Palau Dulcet (203880), Porte la-Soler (11,1254). 
(Palau Dulcet da noticia de otras dos ediciones italianas: Napoli, Rossi, 1845 y 
Livomo, Vignozzi, 1883). 
*1312 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Lezioni di Medicina legale. Trad. di G.S. Prato. 
Livomo, Vignozzi, 1835. 
8.0 2 vols. 
Palau Dulcet (203893). 
*1313 
ORFlLA, MATEO BUENAVENTURA 
Élémens de cbimie appiquée a la médecine et aux arts. 6eme édition, revue, corrigée 
et augmentée. 
Paris, Crochard, 1835-1836. 
4.0 3 vols. 
Bethesda NL (1,10,195), Londres BM (l035.h.25), París BN (Te 1 53.8B). 




Le~ons de chimie appiquée a la médecine pratique et a la médecine légale. Nouvelle 
édition, revue ••• 
Bruxelles, H.Drumont, 1836. 
8.° 390 p. 
Bethesda NL (1,10,196), Londres BM (7 1 7.a.39). 
Portela-Soler (11,1256). 
*1315 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Préceptes d'hygiene a l'usage des enfants qui fréquentent les ecoles primaires, par ..• 
Paris, E. Ducrocq, 1836. 
8.° 16 p. 
París BN (Tc31.75). 
Palau Dulcet (203895). 
*1316 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Traité de Médecine légale. Troisieme édition, revue, corrigée et considerablement 
augmentée, suivie de ••• memoires sur deux questions ... de médecine légale, la suspen-
sion et l'empoisonnement par l'acide arsénieux contenant entier l'traité d'exhuma-
tions jur idiques par ••• et Lesieur. 
Paris, Béchet jeune, 1836. 
8.° 4 vols. 
Bethesda NL (11,12,218), Londres BM (706.h.9), Madrid BN (2-27118-22), París 
BN (Tf2.35). 
Palau Dulcet (203889). 
*1317 
ORALA,MATEOBUENAVENTURA 
Trattato dei vele ni ovvero Tossicologia generale. Versione del Dottore Miglietta. 
Napoli, Testa, 1836-1838. 
8.0 4 vols. 
Palau Dulcet (203856), Portela-Soler (11,1257). 
*1318 
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ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Discours prononcé au nom de l~ Faculté de médecine de Paris sur la tombe de M. 
le baron Dubois. 
Paris, Rignoux & cie., 1837. 
4.° 7 p. 
Bethesda NL (1,10,196). 
*1319 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
What to do in cases of Poisoning and accidents ..• With numerous additions to the 
original, of the newest discoveries ..• 
London, s.i., (ca. 1838). 
Fol. 
Londres BM (Tab.597 .c.(ll». 
*1320 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Mémoires sur plusieurs questions médico-légales. 
París, Béchetjeune & Labé, 1839. 
8.° 177 p. 
Bethesda NL (1,10,196). 
*1321 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Lecciones de química de... aplicadas a la medicina práctica y á la medicina legal, 
publicadas por uno de sus discípulos. Traducidas del francés por D.F .D.J., Y aumen-
tadas con notas por D.T.D. 
Barcelona, M. Sauri, 1840. 
8.° 
Hidalgo (V,380), Portela-Soler (11,1260). 
*1322 
ORFILA,MATEOBUENAVENTURA 
Lezioni di Medicina legale del. •• compendio sul tratatto delle esumazioni giuridiche 
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e sulle metamorfosi fisiche che subiscono i cadavere putrefandosi nella terra, nell'ac-
qua, nelle fogne ... 
Firenze, Tip. Castellaci e Comp., 1841. 
2 vols. 
8.° 
Madrid BN (5-41818). 
Palau Dulcet (203894). 
*1323 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Question médico-Iégale. Avis emis par MM. les Drs. Esquirol, ••. Mitivié, ... Ulut, ... 
Oñila, •.. Ferus, .•• Blanche ... 
París, Impr. de Guiraudet et Jouaust, 1841. 
4.° 21 p. 
París BN (40. Tfl7 .14 7). 
*1324 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Socorros que han de darse á las personas envenenadas ó asfixiadas, seguidos de los 
medios propios para conocer los venenos y vinos adulterados, y para distinguir la 
muerte verdadera de la aparente. 
Barcelona, Imp. de C.y J. Mayol, 1842. 
8.° 17+248 p. 
Granada BU (1194). 
Hidalgo (lV,503), Palau Dulcet (203876), Portela-Soler (11,1268). 
(El título que ofrece Hidalgo incluye algunas variaciones). 
*1325 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Informe acerca de los medios para probar la presencia del arsénico en los envenena-
mientos por este tósigo, presentado a la Academia de medicina por la comisión 
encargada al efecto por ••• , traducido del francés por el licenciado en farmacia D. 
Juan de Mata Castro. 
Madrid, F. de P. Mellado, 1842. 
4.° 
Hidalgo (111,295), Portela-Soler (11,1263). 
*1326 
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ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Recherches médico-Iégales et thérapeutiques sur l'empoisonnement par l'acide arsé-
nieux, precedées d'une histoire de l'arsenic métallique et de divers composés, et 
suivis d'une discussion sur le peroxide de fer, consideré comme contrepoison ••• Re-
cuei16es et redigées par ••• Beaufort. 
Paris, J.Ruovier, 1842. 
8.° 15+192 p. 
Bethesda NL (1,10,196), París BN (Tf20.37). 
Palau Dulcet (203901), Portela-Soler (11,1267). 
*1327 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Socorros que han de darse a las personas envenenadas o asfixiadas, seguidas de los 
medios propios para conocer los venenos y vinos adulterados, la muerte real y 
aparente. 
Barcelona, C. y J. Mayol, 1842. 
8.° 17+284 p. 
Granada BU (1194). 
Palau Dulcet (203876), Porte la-Soler (11,1268). 
·• .. 328 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Museé d'anatomie pathologique de la Faculté de médeclne de Paris, ou Musée 
Dupuytren .•• 
Paris, Béchet jeune, 1842. 
8.° 2 vols. 
París BN (80.Td26.6,Fol Td26.6). 
(El Atlas está editado en folio). 
*1329 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Mémoire sur l'absorption de sublimé corrosif et sur I'empoisonnement quf il déter-
mine ••. 
(París), Impr. de F. Locquin, (1842). 
8.° 32 p. 
París BN (80.Tf24.125). 
*1330 
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ORFlLA, MATEO BUENAVENTURA 
Élémens de chimie. 7eme édition revue et corrigée. 
París, Fortin, Masson et Cie., 1843. 
4.° 2 vols. 
Madrid BN (1-44821-22), París BN (TeI53.8C), Washington LC (3-10125). 
Palau Dulcet (203864), Portela-Soler (11,1269). 
*1331 
ORFlLA, MATEO BUENAVENTURA 
Traité de toxicologie. Quatriéme édition, revue, corrigée et augmentée. 
París, Fortin, Masson et cie; Imp.Bourgogne et Martinet, 1843. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (1195), Londres BM (7509.ccc.19), Madrid BN (1-29822-23). 
Palau Dulcet (203902), Porte la-Soler (11,1271). 
*1332 
ORFlLA, MATEO BUENAVENTURA 
Traité des poissons tirés des regnes minéral, végétal et animal ou toxicologie géné-
rale ••• Onquieme édition, entérement refondue. 
Paris, 1844. 
8.° 2 vols. 
Palau Dulcet (203852), Portela-Soler (11,1273). 
*1333 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Préceptes d'hygiene, par ••• 
París, E. Ducrocq, 1844. 
8.° 23 p. 
París BN (R-47467). 
Palau Dulcet (203898). 
*1334 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Quelques réflexions critiques sur les moyens de conclure en médicine légale, et sur 
la prétendue localisation des poisons. 
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Paris,'J.-B. Bailliere, 1844. 
8.° 15 p. 
Bethesda NL (1,10,196). 
*1335 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
A ses confreres. Défense contre diverses accusations. 
Paris, Rignoux, 1844. 
4.° 23 p. 
Bethesda NL (1,10,196). 
*1336 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Manuel de la Cour d'assises dans les questions d'empoisonnement, a I'usage des 
magistrats, des avocats, des experts, des jurés et des témoins, par M. Jules Darse ••• 
contenant des travaux inédits sur plusieurs points de la science par •.• 
Paris, Labé, 1845. 
8.° 6+404 p. 
Londres BM (6095.aa.2.), París BN (Tf18.62). 
Palau Dulcet (203910), Portela-Soler (11,1274). 
*1337 
ORFILA, MATEO BUENA VENTURA 
Réfutation de deux erreurs contre lesquelles iI importe de prémunir les experts 
chargés de la recherche médico-Iégale des poisons. 
Paris, J.B. Bailliere, 1845. 
8.° 24 p. 
Bethesda NL (1,10,197). 
Portela-Soler (11,1275). 
*1338 
ORFILA, MATEO BUENA VENTURA 
Préceptes d'hygiime a l'usage des enfants qui fréquentent les écoles primairies, par ..• 
Paris, E.Ducrocq, (1845). 
8.° 24 p. 
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París BN (Tc31.75 A). 
Palau Dulcet (203896). 
*1339 
ORALA, MATEO BUENAVENTURA 
Tratado Completo de Toxicología. Cuarta edición revisada, corregida y aumentada. 
Traducida al castellano por el Dr. en Farmacia Don Pedro Calvo Asensio. 
Madrid, Sanchiz, Alvarez y Biosca, 1845-1846. 
4.° 4 vols. 
Londres WE (39218/B), Madrid BN (1-65762-65), Santiago BU (V,5179,5180, 
5416), Valencia FM (Var.I-30). 
Palau Dulcet (203905), Portela-Soler (11,1276). 
*1340 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Lettres au redacteur de la Gazette médicale (et) a M. le baron Thénard. (Sur les 
travaux de MM. Flandin et Danger) 
París, s.i., 1846. 
4.°4 p. 
Bethesda NL (1,10,197). 
Portela-Soler (11,1277). 
*1341 
ORALA, MATEO BUENAVENTURA 
Tratado de Medicina legal. Traducido de la cuarta edición al castellano y arreglado 
a la legislación española por el Dr. D. Enrique Ataide con la biografia del autor. 
Madrid, Imp. de Jose M. Alonso, 1847-1849. 
4.° 4 vols. 
Bethesda NL (1,10,196), Madrid BN (1-64611-14), París BN (Tf2.3 7), Valladolid 
BU (616). 
Palau Dulcet (203895). 
*1342 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Opinion ••• sur les qualités pernicieuses du tabac ..• Détails sur I'epidémie de La Hava-
ne .•• et les dangers de fumer des cigares de cette colonie espagnole ••. 
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(Paris), s.i., s.a. 
8.0 
Paris BN (Tc26.72). 
Porte la-Soler (11,1211). 
*1343 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Réponse a la réclamation de M. Duméril ••. 
Paris, Imp. de Rignoux, s.a. 
8.0 4 p. 
París BN (80.Ln27.6649). 
*1344 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA; LESUEUR, OCTAVE 
Traité des exhumations juridiques et considerations sur les changements physiques 
que les cadavres éprouvent en se pourrissant dans la terre, dans l'eau, dans les fosses 
d'aisance et dans le fumier ••. 
Paris, Béchet jeune, 1831. 
8.° 2 vols. 
Betbesda NL (1,10,197), Londres BM (706.b.7), Madrid BN (2-789), París BN 
(Tfl2.4). 
Palau Dulcet (203913). 
*1345 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA; LESUEUR, OCTAVE 
Handbuch mm Gebrauche bei gerichtlichen Ausgrabungen und Aufhebungen 
menschlicher Leichname jeden Alten in freier Luft, IlUS dem Wasser, den Abtritts-
gruben und D6ngerstitten. Aus dem Franzasischen mit Zusitzen und Noten von 
Eduard Wilhem G6nzt. 
Leipzig, J.A. Bartb, 1832-1835. 
8.0 2 vols. 
Bethesda NL (1,10,197). 
*1346 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA; LESUEUR, OCTAVE 
Trattato deIle esumazioni giudiziarie e considerazioni sopra i cangiamenti fisici cui 
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vanno soggeti i cadaveri nelle loro putrefazione entro la terra nell'acqua, nelle fogne 
e nei letamai ••• 
Verona, Antonelli, 1835-1836. 
8.° 2 vols. 
Palau Dulcet (203915). 
*1347 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA; LESUEUR, OCTAVE 
Traité de Médecine légale. Quatrieme édition, revue, corrigée et ..• augmentée, conte-
nant en entier le Traité des exhumations juridiques, par ••• 
Paris, Labé, 1848. 
8.° 4 vols. 
Bethesda NL (1,10,196), Londres BM (6095.c.l4-17), Madrid BN (1-5468-71), París 
BN (Tf2.36), Washington LC (29-25726). 
*1348 
ORIGEN 
Origen y descubrimiento de la vaceina. Traducido del francés ••• y enriquecido con 
varias notas por el Dr. D. Pedro Hernández. 
Madrid, Ofic.Benito García y Cía., 1801. 
8.° 72 p. 
Uppsala WA (4380). 
Palau Dulcet (204091). 
*1349 
ORIGEN 
Origen de la vacuna, y medios de encontrarla en el Reyno de Nueva España. 
(México), s.i., (ca. 1810). 
4.° 2 h. 
Londres WE Amer (M-158). 
*1350 
ORRIT Y FITO, MARIANO 
Seis problemas sobre la ciencia del arte de curar milltar que presenta resueltos al 
congreso nadonal. 
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Valencia, Oliveras antes Estevan, 1821. 
4.0 31 p. 
Palau Dulcet (204625). 
*1351 
OTTIN, J. N. 
Sistema del Dr. Gall sobre las facultades del hombre y funciones del cerebro, 
vulgarmente llamado frenología ó craneoscopia, reda~do sobre las indicaciones 
suministradas por el mismo Dr. Gall, el autor, y sistema de Lavater sobre los signos 
fisionomón cos ó medio de penetrar las disposiciones de los hombres, sus inclinacio-
nes, sus aptitudes, su género de talento, su grado de cultura y su madurez, por la 
observación de sus hábitos esteriores •.• Traducidos de la última edición francesa. 
Barcelona, Imp. de Roca y Cía., 1845. 
Fol. 56 p.+53 h.+50 p.+6 p.+lO h. 
Madrid BN (1-10 1262). 
Hidalgo (IV,500), Palau Dulcet (207206). 
*1352 
OYARBIDE Y SAMARTÍN, ROQUE JOSÉ DE 
Discurso apologético que convence clarissimamente con observaciones y experien-
cias, la qualidad contagiosa de la enfermedad mortifera vulgarmente llamada vómito 
negro, fiebre amarilla, ó mal de Siam ... 
La Habana, M.J. (de Boloña), 1801. 
4.0 2 h.+76 p.+1 h. 
Londres WE Amer (Cu-3). 
Palau Dulcet (207856). 
*1353 
PAGÉS,JUAN 
Tratado de las nuevas preparaciones del oro o nuevo método para combatir las 
enfermedades sifilíticas, escrofulosas y demás del sistema linfático. 
Madrid, Vega y Compañía, 1820. 
8.0 151 p. 
Bethesda NL(I,IO,352), Madrid BN (1-40904), Santiago BU (V,1911), Valencia FM 
(P-364). 
360 
Hidalgo (V,69-70), Palau Dulcet (208708). 
(Palau Dulcet da como impresor la Imprenta Real). 
*1354 
PAILLETTE, ADRIEN 
Observaciones químico-mineralógicas sobre las aguas de la Fuente Santa de Nava. 
Oviedo, Imp. Benito González, 1843. 
4.° 15 p. 
Valladolid BU (987). 
Palau Dulcet (208833). 
*1355 
PALACIOS Y RODRÍGUEZ, JOAQUíN 
Manual práctico para el estudio de los sangradores, creado por real orden de 10 de 
Julio de este año, escrito, con presencia de lo que en ella se dispone. 
Sevilla, Imp. de J. M. Geofrin, 1846. 
8.° 
Hidalgo (IV,93), Palau Dulcet (209509). 
(Palau Dulcet da como año de edición 1856). 
*1356 
PALACIOS Y RODRÍGUEZ, JOAQUÍN 
Manual práctico para el estudio de los sangradores ... 
Sevilla, s.i., 1848. 
8.° 
Madrid BN (2/22717). 
*1357 
PALACIOS Y SOTO SÁNCHEZ, JOAQUÍN 
Oración inaugural. Cualidades y circunstancias que debe reunir el Profesor de la 
ciencia de curar para hacerse digno depositario de ella •.. 
Sevilla, Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, 1832. 
4.° 63 p.+1 h. 




Análisis químico y propiedades medicinales del agua mineral llamada del Batueco 
cerca de Pamplona. 
Pamplona, Imprenta de Ramón Domingo, 1824. 
4.0 4 h. 
Valencia FM (611[-3/1-1(2». 
"'1359 
PALLAS, M. 
Toxicología compendiada, o sea una nueva clasificación de los venenos ... Traduci-
da ••• por S.M. y R. 
Madrid, Impr. D. J. Palacios, 1831. 
8.0 199 p.+3 h. 
Granada BU (1213), Madrid BN (2-864). 
Palau Dulcet (211046). 
"'1360 
PALLONI, GAETANO 
Observaciones Médicas acerca de la Calentura reinante en Liomo. Traducido del 
italiano por el Dr. D. Rafael Steva y Cebriá. 
Barcelona, Sierra y Martínez, 1803. 
4.0 51 p.+3 h. 
Londres BM (1l68.h.38), Madrid BN (2-18372). 
Canibell (1622), Palau Dulcet (211120). 
*1361 
PALLONI, GAETANO 
Memoria sobre el contagio de la fiebre amarilla. Traducida por D. Juan Francisco 
Baldo. Precedida de un discurso demostrativo de la opinión errónea de los que creen 
ser la fiebre amarilla indigna de Barcelona. 
Barcelona, V da.de Agustín Roca, 1824. 
4.0 30+9+129 p. 
Madrid BN (1-27046). 
Palau Dulcet (211122). 
*1362 
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PANIAGUA, JOSÉ MARtA 
Cartilla de preceptos de higiene, para los niños de las escuelas primarias de ambos 
sexos. 




PARCET y VIÑUALES, PEDRO 
Exposition d'une méthode nouvelle pour l'operation de la hemie crurale, avec quel-
ques réflexions sur le diagnostic de cette maladie ••• 
Montpellier, s.i., 1807. 
4.° 24 p. 
Uppsala WA (7149). 
*1364 
PARKIN, JOHN 
Memoria sobre el tratamiento curativo del cólera epidémico. 
Barcelona, Imp. de A. Bergues y cia., 1834. 
8.° 72 p. 
Madrid BN (2-32063). 
Hidalgo (V,416), Palau Dulcet (213136). 
*1365 . 
PARKIN, JOHN 
Observaciones sobre la fisiología y el tratamiento del cólera morbo en el estado de 
colapso. 




PASCAL, JEAN JOSEPH 
De la naturaleza y tratamiento de las alteraciones pulmonares; curación de la tisis 
por un nuevo método. 
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Essai sur l'ophtalmie purulente. 
~ontpellier, Imp.Pierre Grollier, 1846. 
4.° 44 p. 
Palau Dulcet (213879). 
*1368 
PA Y AN, PIERRE SCIPION 
Del empleo del yoduro de potasio en las enfermedades sifilíticas. Traducción de 
D. José Diaz Oyuelos y Simó. 




PAZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA DE LA 
Explicacion de la naturaleza, principios, virtudes, usos y dósis de las preparaciones 
y composiciones de la farmacopea de España. 
Madrid, Imp. de Collado, 1809. 
4.° 2 vols. 
Madrid BN (1-6868-69). 
Hidalgo (V,315), Pa1au Dulcet (273010). 
*1370 
PEDRALBES, JOSÉ FRANCISCO 
Influxo de las costumbres en el estudio y práctica de la Medicina ••. 
Santiago, Imp. H. Juan Bautista Moldes, 1819. 
Fol. 1 h.+56 p. 
Granada BU (1234), Madrid BN (1-46869), Santiago BU (V,1797), Valencia FM 
(6111-5/1-1), Valladolid BU (992). 
*1371 
364 
PEDRALBES, JOSÉ FRANCISCO 
Parangón entre la carrera de la jurisprudencia y de la medicina... publicase ... por 
un íntimo amigo del autor. 
Barcelona, Imp. de Jose Torner, 1841. 
4.° 
Madrid BN (2/310 13). 
*1372 
PEIRÓ Y RODRIGO, PEDRO MIGUEL DE; RODRIGO Y MARTfNEZ, JOSÉ 
Elementos de medicina y cirujía legal, por ••• arreglados a la Legislación Española. 
Zaragoza, A. Seril, 1832. 
4.° 480 p.+5 h. 
Madrid BN (1-65939). 
Palau Dulcet (216394). 
*1373 
PEIRÓ Y RODRIGO, PEDRO MIGUEL DE; RODRIGO Y MARTfNEZ, JOSÉ 
Elementos de Medicina y Cirujía legal, arreglados á la Legislación Española. Segun-
da edición .•• 
Madrid, Imp. de la Cia. General de impresores y libreros del Reino., 1839. 
4.° 8+465 p. 
Bethesda NL (1,10,600), Granada BU (1236), Valladolid BU (631). 
Hidalgo (111,44), Palau Dulcet (216395). 
*1374 
PEIRÓ Y RODRIGO. PEDRO MIGUEL DE; RODRIGO Y MARTfNEZ, JOSÉ 
Elementos de Medicina y Cirujia legal. Arreglados a la Legislación Española. Terce-
ra edición. 
Madrid, Imp.Compañía General de Impresores y Libreros, 1841. 
4.° 466 p. 
Madrid BN (1-10891), Valencia FM (4544). 
Palau Dulcet (216396). 
*1375 
365 
PEIRÓ Y RODRIGO, PEDRO MIGUEL DE; RODRIGO Y MARTfNEZ, JOSÉ 
Elementos de medicina y cirujía legal, arreglados á la legislación española. Cuarta 
edición corregida, aumentada considerablemente. 
Zaragoza, imp. de M. Peiro, 1844. 
8.° 8+528 p.+1 h. 
Bethesda NL (1,10,600), Madrid BN (1-26664). 
Hidalgo (111,44), Palau Dulcet (216397). 
*1376 
PEIRÓ Y RODRIGO, PEDRO MIGUEL DE; RODRIGO Y MARTfNEZ, JOSÉ 
Adición á los elementos de medicina y cirujía legal, arreglados á la legislacion 
española. Comprende las disposiciones del Código penal de 19 de marzo de 1848, 
relativas á la ciencia médico-quirúrgica y otras publicadas con posterioridad á la 
cuarta edición de los elementos, acerca de las exhumaciones, reconocimientos de de 
sustitutos para el reemplazo, ejercicio de la facultad, honorarios de los profesores y 
modo de graduarlos, con los comentarios que se han creido precisos ..• 
Madrid, Imp.de la Comp. de impresores y libreros, 1849. 
4.° 35 p. 
Bethesda NL (1,10,600). 
Hidalgo (1,22), Palau Dulcet (216398). 
*1377 
PEr"lA, EUGENIO DE LA 
Elogio de D. José Queraltó. 
Madrid, s.i., 1806. 
4.° 45 p. 
Valencia FM (A-174(1». 
*1378 
PEr"lA, JOSÉ JORGE DE LA 
Ensayo sobre la peñeccion del hombre en la estension de su ser, ó sea la armonía 
de la naturaleza y la clvilizacion en la formacion física, moral é intelectual del mismo, 
desde su individual origen hasta la juventud. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos, 1842. 
8.° 8+454 p. 
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Madrid BN (1-11205). 
Hidalgo (111,44). 
*1379 
PERALES, JUAN BAUTISTA 
Manual histórico de la medicina en general. 
Valencia, Imp. y lib. de M. Cabrerizo, 1848. 
8.° 2 vols. 
Bethesda NL (1,10,682), Madrid BN (3-8364-65), Valencia FM (CH-114). 
Hidalgo (IV,89), Palau Dulcet (217971). 
*1380 
PÉREZ, JOSÉ ANTONIO 
De la naturaleza y del asiento de lá jaqueca (hemicranea) y de la sordera accidental ..• 
París, s.i., 1841. 
8.° 
París BN (Td89-12). 
*1381 
PÉREZ, JOSÉ LORENZO 
Elementos de Materia Médica arreglados a los principios fisiológicos adoptados por 
J. B. G. Barbier, por ... 
Madrid, Miguel de Burgos, 1825. 
8.° 8+260+33 p. 
Bethesda NL (1,1,763), Granada BU (1246), Madrid BN (1-9057), Santiago BU 
(V,2333), Zaragoza FM (88). 
Palau Dulcet (219311). 
*1382 
PÉREZ, JOSÉ LORENZO 
Elementos de materia médica arreglados á los principios fisiológicos adoptados por 
J.B.G. Barbier. Segunda edicion, corregida y aumentada con un breve tratado de 
terapéutica y de los medios higiénicos aplicados á la curacion de las enfermedades, 
y con otras muchas adiciones importantes. 
Madrid, Lib. Pérez, Imp. de Verges, 1829-1830. 
8.° 2 vols. 
367 
Granada BU (1247), Madrid BN (1-13164-65), Valencia FM (6 l 5/1-1O/IX-28-29). 
Hidalgo (111,44). 
*1383 
PÉREZ, JOSÉ LORENZO 
Reflexiones sobre el Cólera-mormo epidémico que ha reinado en esta Corte. 
Madrid, Imp. de Repullés, 1834. 
8.°31 p. 
Santiago BU (V,3372) 
Palau Dulcet (142469,219312). 
*1384 
PÉREZ, JOSÉ LORENZO 
Principios de patología general. 
Madrid, Imp. de Repullés, 1835. 
8.° 8+296 p. 
Granada BU (1248), Madrid BN (1-4270). 
Hidalgo (lV,400). 
*1385 
PÉREZ, JOSÉ LORENZO; DÁ VILA, MANUEL HERMENEGILDO 
Observaciones sobre el nuevo plan de estudios médicos de 10 de Octubre de 1843. 
Madrid, Imp. de Mora y Soler, 1844. 
4.° 18 p. 
Hidalgo (V,452). 
*1386 
PÉREZ, JUAN ANTONIO 
Dissertation sur la fievre jaune qui a régné en Andalousie depuis I'année 1800. 
Paris, s.i., 1825. 
4.° 7+30 p. 
Bethesda NL (1,10,690), Valencia FM (A-176(5». 
*1387 
368 
PÉREZ, JUAN ANTONIO 
Dissertation sur quelques propositions de chirurgie. 
Paris, s.i., 1825. 
Valencia FM (A-176(6». 
*1388 
PÉREZ-HERV ÁS, JUSTO 
. Coup-d'oeil sur le traitement des plaies provenant de I'amputation dans la continuité 
des membres. 
París, s.i., 1829. 
4.0 17 p. 
Bethesda NL (1,10,691), Londres BM (l184.c.14(24». 
*1389 
PERS y RAMONA, MAGÍN 
Manual de frenología al alcance de todos, con grandes acopios de ejemplos é ilustra-
ciones. 
Barcelona, Imp. y lib. de J. Tauló, 1849. 
8.0 345 p.+2 h. 
Madrid BN (1-11826), Valencia FM (616/1-22/1-25). 
Hidalgo (lV,62), Palau Dulcet (223819). 
*1390 
PESET DE LA RAGA, MARIANO 
Tratado médico-químico-fisico de la influencia del aire atmosférico en la vida del 
hombre, con relación a su salud y sobre los efectos gravemente dañosos que produce 
el desarrollo epidémico contagioso del cólera. 
Madrid, Imp. Ignacio Boix, 1834. 
8.0 16+304 p.+3 h. 
Granada BU (1262), Madrid BN (1-12794), Valencia FM (6161/I-23/V-28). 
Chinchilla (IV,403-404). 
*1391 
PESET DE LA RAGA, MARIANO 
Disertación crítico-médica, o dictamen apologético ... de la preferencia que tienen las 
369 
fórmulas purgativas de Mr. Le Roy sobre todas las de su clase contenidas en la 
materia médica, tanto para la curación del cólera-morbo, cuanto para las demás 
enfermedades ..• 
Valencia, Imp. de Cabrerizo, 1836. 
8.° 12+99 p. 
ValenciaFM (616/I-23N -29). 
*1392 
PETIT, JEAN LOUIS 
Tratado de las enfermedadesde los huesos ... en el que se trata de los aparatos y 
máquinas más útiles para curarlas:escrito por ••• corregido y aumentado con un discur-
so histórico y crítico acerca de esta obra, por Mr. Luis ••• Traducido al español por 
Don Félix Galisteo y Xiorro. Tercera edición. 
Madrid, Imp. Vda. e Hijo de Marin, 1802. 
8.° 5 h.+46+406 p.+1 h. 
Bethesda NL (1,10,1034), Granada BU (1264), Madrid BN (1-2461), Santiago BU 
(V,232), Zaragoza FM (1076). 
Palau Dulcet (224182). 
*1393 
PETITORIO 
Petitorio farmacéutico dispuesto por la Real Junta Superior Gobernativa de la 
Facultad de Farmacia arreglado a la tercera edición añadida de la Farmacopea 
Española ••• 
Madrid, s.i., 1803. 
8.° 26 p. 
Granada BU (1267). 
*1394 
PETREQUIN, JOSEPH PIERRE ELEONOR 
Tratado de anatomía médico-quirúrgica y topográfica, considerada especialmente en 
sus aplicaciones á la patología, á la medicina legal, á la obstetricia y a la medicina' 
operatoria. Traducido al castellano y adicionado con notas y aplicacionesde los 
métodos y procederes operatorios españoles. Por D. Aureliano Maestre de San Juan 
y D. Agustín Ramirez Marauri. 
Madrid, Imp. y lib. de Román Matute, 1848. 
8.° 2 vols. 
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Valencia FM (611/1-4N-20-21). 
Hidalgo (V ,20). 
(Hidalgo llama erróneamente al autor J.E. P'Areguin). 
*1395 
PHARMACOPEA 
Pharmacopoea Hispana. Editio tema •.• 
Matriti, Typographia Ibarriana, 1803. 
4.0 2 h.+391 p. 
Granada BU (1272), Valencia FM (615/I-1O/V-2). 
Palau Dulcet (224679). 
*1396 
PHARMACOPEA 
Pharmacopea Hispana. Editio quarta ••. 
Madrid, M. Repullés, 1817. 
4.0 8+2 h.+358 p. 
Granada BU (1273), Valencia FM (615/1-10/11-23). 
Palau Dulcet (224680). 
*1397 
PIGUILLEM y VERDACER, FRANCISCO 
La vacuna en España, o cartas familiares sobre esta nueva inoculación. 
Barcelona, Siena y Oliver Martí, 1801. 
Canibell (1835). 
*1398 
PIGUILLEM y VERDACER, FRANCISCO 
Discurso que al empezar sus lecciones de medicina práctica leyó a sus discípulos el 
día 10 de Julio de 1817 ... 
Barcelona, Imp. de Agustín Roca, 1817. 
4.0 45 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (1829), Palau Dulcet (225823). 
*1399 
371 
PIGUILLEM y VERDACER, FRANCISCO 
Opusculos clínicos.Núm. 1. 
Barcelona, Silveiro Lleyxa, 1820. 
4.° 35-Hi8 p. 
Palau Dulcet (225824). 
*1400 
PIGUILLEM y VERDACER, FRANCISCO 
Extrait de la note publiée par ..• , sur les motifs de sa retraction, comme partisan du 
systeme de la contagion. 
Paris, s.i., 1822. 
8.° 32 p. 
Palau Dulcet (225825). 
*1401 
PIGUILLEM y VERDACER, FRANCISCO 
Indagación acerca del origen de la epidemia de Barcelona del año 1821. 
Barcelona, José Torner, 1822. 
4.° 34 p. 
Valencia FM (A-173(8». 
Canibell (1832). 
*1402 
PIGUILLEM y VERDACER, FRANCISCO et al. 
Memoria sobre la calentura amarilla de las Américas. Por los Doctores Pigui-
lIem Hermanos. Revert. López. Riera. Cano. 
Barcelona, Por la Compañía de Jordi, Roca y Gaspar, (ca.1804). 
8.° 95 p. 
Valencia FM (616/I-23/F-3(27». 
Canibell (1836,1837), Palau Dulcet (225826-225827). 
*1403 
PIÑEIRO HERVA, MANUEL 
Lecciones de preliminares clínicos. 
372 
Santiago, Manuel Mirós y Alvarez, 1830. 
4.° 184 p. 
Santiago BU (V,2953). 
*1404 
PINEL, PHILIPPE 
Nosografía filosófica o aplicacion del método analítico á la medicina. Traducido al 
castellano por el Dr. D. Luis Guameiro y AlIavenia. 
Madrid, Imp. Real, 1803. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (1281), Madrid BN (1-1848-49), Santiago BU (V,352), Valencia FM 
(6161/I-15bis/III-21-22), Zaragoza FM (1086). 
Palau Dulcet (226445). 
*1405 
PINEL, PHILIPPE 
Tratado médico-filosófico de la enajenación del alma ó manía. Traducido al castella-
no por el Dr. D. Luis Guarnerio y AlIavenia. Con superior permiso. 
Madrid, Imp. Real, 1804. 
8.° 4+416 p.+1 h. 
Madrid BN (1-65757), Santiago BU (V,458), Valencia FM (616/I-22/VI-9). 
Hidalgo (V,63), Palau Dulcet (226449). 
*1406 
PINEL, PHILIPPE 
Compendio de la nosografía filosófica, del ... escrito en latín con arreglo a la última 
edición por J .S.Ch. revisado y aprobado por el mismo ... Traducido al castellano por 
D. Pedro Suárez Pantigo. 
Madrid, Miguel de Burgos, 1829. 
8.° 2 h.+363 p. 
Madrid BN (2-71648), Santiago BU (V,2838), Valencia FM (616/1-18/IV-24). 




Nosograpbiae compendium ••. a J .S. CH .. editum et a Profesore Pinel approbatum. 
Madrid, Pedro Sanz, 1829. 
8.0 2 vols. 
Valencia FM (616/1-15 bis/III 23-24). 
Palau Dulcet (226446). 
*1408 
PINEL, PHILlPPE 
Compendio de la nosografía filosófica. Escrito en latin con arreglo á la última 
edicion; por J .S.Ch. revisado y aprobado por ••• y traducido al castellano con notas 
por D. Manuel Hurtado de Mendoza. 
Madrid, Imprenta de J. Viana, 1842. 
8.0 3 h.+578 p. 
Madrid BN (1-57124), Santiago BU (V,4581). 
Hidalgo (11,10), Palau Dulcet (226448). 
*1409 
PIÑOL y PEDRET, MIGUEL 
Elementos de física-qufmica reducida a sus verdaderos principios, según descubri-
mientos modernos, aplicada a la medicina y a las artes. 
Madrid, Impr. F. Villalpando, 1820. 
8.0 16+462 p. 
Granada BU (1284), Madrid BN (1-12384). 
*1410 
PIÑOL y PEDRET, MIGUEL 
Manual de la salud ó método fácil para curarse á sí mismo. 





PIQUER, JOSÉ ANTONIO 
Memoria premiada por la Suprema Junta General de Caridad, sobre la hospitalidad 
domiciliaria. 
Madrid, Imp. de Burgos, 1820. 
4.° 8+240 p. 
Madrid BN (1-4509), Valencia FM (616/1-14/11-34). 
Chinchilla (IV,455), Hidalgo (IV,132), Palau Dulcet (227219). 
*1412 
PIQUER, JOSÉ ANTONIO 
Cuatro reflexiones sobre la nueva doctrina médico-fisiológica y sobre los llamados 
impropiamente sistemas de medicina. 
Madrid, Miguel de Burgos, 1827. 
4.° 2 h.+48+216 p. 
Madrid BN (1-10820), Santiago BU (V,2591), Valencia FM (61113/I(GLA)16). 
Palau Dulcet (227220). 
*1413 
PIQUER, JOSÉ ANTONIO 
Broussais abandonado y palinodia en que confiesan los médicos fisiólogos la impo-
tencia de defender su doctrina. 
Madrid, Imp. de Miguel de Burgos, 1828. 
4.° 
Madrid BN (2-33438), Valencia FM (61211-7/F-l(1». 
Hidalgo (1,304), Palau Dulcet (227221). 
(Palau Dulcet da como fecha de impresión 1829. Hidalgo cita otra edición de 1832). 
*1414 
PIQUER, JOSÉ ANTONIO 
Bosquejo del estado del arte de curar y de sus profesores en España, y proyecto de 
UD plan para su general reforma. 
Valencia, J.¡J. Gimeno, 1836. 
4.° 16+206 p.+2 h. 
Londres BM (7680.aaa.48), Madrid BN (1-5193), Valencia FM (61/1-3/1-16). 
Chinchilla (IV,455), Hidalgo (1,294), Palau Dulcet (227222). 
*1415 
375 
PIQUER y ARRUFAT, ANDRÉS 
Traité des fievres ••• Traduit de I'espagnol par M. D. M. M. 
Paris, s.i., 1801. 
4.° 468 p. 
Colectivo US (NP-0382626). 
López Terrada (516). 
*1416 
PLENCK, JOSEPH JAKOB VON 
Higrologia del cuerpo humano o doctrina químico-fisiológica de los humores conteni-
dos en el cuerpo humano. 
Madrid, Imp. Real, 1802. 
8.° 262 p. 
Madrid BN (1-71541). 
Palau Dulcet (228987), Portela-Soler (11,1366). 
*1417 
PLENCK, JOSEPH JAKOB VON 
Elementos de la nomenclatura botánica, y sistema sexual de las plantas. Traducidos 
del latin al español para el uso de los discípulos de los reales colegios de cirugía 
médica, por el fisico D. Juan Francisco Babí. Con una Memoria del traductor ... , las 
instrucciones para el arreglo de los jardines botánicos que desde Lóndres remitió D. 
Cárlos de Gimberoat, y el método de desecar bien las plantas, y su conservacion en 
los herbarios. Por el ciudadano Monton Fontenille. 
(Barcelona), Imp. de Jordi, Roca y Gaspar, 1802. 
4.° 222 p. 
Madrid BN (1-2721). 
Hidalgo (V,301), Palau Dulcet (228988). 
*1418 
PLENCK, JOSEPH JAKOB VON 
Farmacología quirúrgica o ciencia de los medicamentos externos e internos precisos 
para curar las enfermedades de cirugia, con un tratado de Farmacia relativo a la 
preparación y composición de los medicamentos. Segunda edición corregida y au-
mentada. 
376 
Madrid, ViIlalpando, 1805. 
4. ° 4h.+582 p. 
Granada BU (1309), Madrid BN (2-45292), Zaragoza FM (1101). 
Palau Dulcet (228985), Porte la-Soler (11,1367). 
*1419 
PLENCK, JOSEPH JAKOB VON 
Toxicología ó doctrina de venenos y sus antídotos por .•• Traducido del latín al 
castellano de la última edición, y aumentado por el doctor D. Antonio Lavedan .•. 
Madrid, Impr. F. Villalpando, 1816. 
4.° 8+300p.+llh. 
Bethesda NL (1,11,363), Granada BU (1311), Londres WE (111,460), Madrid BN 
(1-12126), Valencia FM (615/1-12/IX-14), Zaragoza FM (1103). 
Hidalgo (V,6), Palau Dulcet (228989), Portela-Soler (11,1368). 
*1420 
PLENCK, JOSEPH JAKOB VON 
Tratado de enfermedades cutáneas. Traducido de la última edicion latina al castella-
no, y aumentado con notas en esta segunda impresion por el Dr. D. Antonio 
Lavedan. 
Madrid, Imp. de la V. de Vallin, 1816. 
8.° 
Madrid BN (1-10972), Valencia FM (616/1-21/1II-1O), Zaragoza FM (1102). 
Hidalgo (V,25), Palau Dulcet (228983). 
*1421 
PLENCK, JOSEPH JAKOB VON 
Farmacología quirúrgica, o ciencia de medicamentos externos ó internos para curar 
las enfermedades de cirujía, con un tratado de farmacia relativo á la preparación y 
composición de los medicamentos. Traducido, corregido y aumentado por D. Anto-
nio Lavedan . Tercera edición 
Madrid, Imp. de VilIalpando, 1819. 
4.° 4 h.+568 p. 
Bethesda NL (1,11,363), Granada BU (1310), Madrid BN (1-10593), Valencia FM 
(615/1-1017-17). 
Palau Dulcet (22896), Porte la-Soler (11,1369). 
*1422 
377 
PLENCK, JOSEPH JAKOB VON 
Elementa medicinae et chirurgiae forensis. Editio prima hispana a pluribus mendis 
castigata, recudi curavit doctore A. á Vallejo. 
Madrid, Ex typographia a Michaelis Burgos, 1825. 
4.° 8+179 p. 
Madrid BN (1-11492), Santiago BU (V,2397), Valencia FM (P-324). 
Hidalgo (I1I,326), Palau Dulcet (228990). 
*1423 
POBLACIÓN FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Memoria sobre las enfermedades epidémicas y contagiosas que tienen relación con 
la ciencia del gobiemo, con la higiene pública, privada é internacional, leida en la 
academia de Escolapio. 
Madrid, imp. de Repullés, 1849. 
8.° 
Londres BM (7560.b.57). 
Hidalgo (IV, 1 40), Palau Dulcet (229254). 
*1424 
POLlNIERE, AGUSTIN PIERRE ISIDORE; TROLLlET, LOUIS FRANCOIS; 
BOTTEX,ALEXANDRE 
Resumen de las observaciones sobre el cólera morbo. 
Barcelona, Imp. de Tomás Gaspar, 1834. 
8.° 36 p. 
Palau Dulcet (230335). 
*1425 
PONCE DE LEÓN, JOSÉ 
Phisiología química del cuerpo humano. 
Granada, Herederos de D. Nicolás Moreno, 1804. 
4.° 2 voIs. 




PONCE DE LEÓN, JOSÉ 
Idea general de las calenturas, y en particular de la Peste, de la fiebre amarilla y 
vómito negro 
Granada, , 1812. 
4.° 
Madrid BN (1/6212). 
*1427 
PONS,J. P. 
Essai sur les fievres intermittentes en géneral. Tribut academique présenté •.• Faculté 
de Médecine de Montpellier ..• 
Montpellier, Impr. J. Martel ainé, (1827). 
4.° 19 p. 
Granada BU (1329). 
*1428 
PONS y GUIMERÁ, MIGUEL 
Nuevas tablas de anatomía, arregladas para el uso de los discípulos del nacional 
colegio de medicina y cirugía de Barcelona, por ••• 
Barcelona, imp. de J. Roger, 1841.· 
4.° 
Madrid BN (2-22577). 
Hidalgo (IV,227), Palau Dulcet (231303). 
*1429 
PONS y GUIMERÁ, MIGUEL 
De las calenturas intermitentes en Barcelona o exposición de las causas de su 
frecuencia en estos últimos años. Memoria ••• 
Barcelona, Imp. Alberto Freixas, 1849. 
4.° 24 p. " 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (1891), Palau Dulcet (231306). 
*1430 
379 
PONS y GUIMERÁ, MIGUEL 
Instrucción popular sobre las precauciones que deben tomarse contra el Cólera 
morbo. 
Barcelona, Vda. e Hijos de Mayol, 1849. 
8.° 16 p. 
Palau Dulcet (231305). 
*1431 
PONS y GUIMERÁ, MIGUEL 
Lecciones elementales de terapeútica general, por ... 
Barcelona, imp. de la viuda e hijos de Mayol, 1850. 
8.° 3 h.+167 p. 
Madrid BN (1-63733). 
Hidalgo (I1I,500), Palau Dulcet (231307). 
*1432 
PONS y GUIMERÁ, MIGUEL 
Operación cesárea o Histerotomía Vaginal, practicada con éxito feliz en una muger 
de treinta y nueve años ... 
Barcelona, Imp. de Francisco Granell y Antonio Teixidó, 1850. 
4.° 15 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (1893). 
*1433 
PONZOA, JOSÉ ANTONIO 
Memoria sobre el Terremoto, leida a la Real Academia Médica de Murcia en ... 11 
de mayo de 1815. 
Madrid, Ibarra, 1829. 
8.° 48 p. 
Madrid BN (2-1291), Santiago BU (V ,2841). 
Palau Dulcet (231643). 
*1434 
380 
PORRÚA y VELÁZQUEZ, FRANCISCO 
Historia de la epidemia llamada cólera-morbo que ha sufrido Sevilla en el año 1833, 
seguida de algunas reflexiones sobre el variado escrito, naturaleza y método curativo 
de esta enfermedad, y sobre la tan controvertida cueation del contagio. 
Sevilla, Imp. de Mariano Caro, 1834. 
4.° 120 p. 
Hidalgo (111,220), Palau Dulcet (233127). 
*1435 
PORTAL, ANTOINE 
Curso de anatomía médica, ó elementos de la anatomía del hombre, con observacio-
nes psicológicas y patológicas, y los resultados de la observación sobre el asiento y 
naturaleza de las enfermedades, con arreglo á la inspección anatómica. Traducido 
al castellano por D. Tomás Garcia Suelto. 
Madrid, Imp. Admon. del Real Arbitrio de Beneficencia, 1806. 




Noticia extractada de las obras del célebre ..• Sobre los medios más oportunos para 
socorrer a los ahogados. 
Madrid, Por Repullés, 1806. 
8.° 29 p.+l h. 
Palau Dulcet (233180). 
*1437 
PORTO, MANUEL JOSÉ DE 
Manual de anatomía patológica, redactado de los mejores autores, para uso de los 
alumnos de medicina. 
Cádiz, Imp. de la Revista médica, 1846. 
8.° 8+248 p. 
Madrid BN (2-20417), Valencia FM (616/I-14/V-23). 




Resumen histórico de la calentura amarilla, que reinó en el Puerto de Pasages, 
provincia de Guipuzcoa, 15 Agosto a 7 Octubre 1823. 
Barcelona, Imp. Antoni Brusi, 1824. 
4.° 14 p. 
Palau Dulcet (234032). 
*1439 
POULO, SOPHIANO 
Relación de las epidemias del Cólera morbo padecidas en Hungría, Moldavia, 
Galitzia y Viena, en los años de 1831 y 1832. Traducido al castellano por D. Pablo 
Lo7allo de Ena. 
Zaragoza, R. Gallifa, 1833. 
8.° 72 p. 
Palau Dulcet (234233). 
*1440 
POVEDA, AGUSTíN JUAN DE 
Carta ••• á D. Tomás Juan de Serrano, en que se cuenta la historia de la enfermedad 
y muerte de un rabioso. 
Murcia, Imp. de la V. de Santamaria é hijo, 1821. 
8.° 8 p. 
Chinchilla (IV,352-354), Hidalgo (1,331). 
*1441 
PRÁCTICA 
Practica para levantar enfermos de la cama o instrucción manual para sanos, enfer-
mos y asistentes ••• Compuesta por los médicos del Hospital General de Vich. 
Vich, Oficina de J. Dorca, 1803. 
Fol. 22 p. 




PRADA E IRIZAR, JOSÉ DE 
Novísimo manual de anatomía general y descriptiva, arreglado á las esplicaciones 
del catedrático de dicha asignatura el Dr. D. Melchor Sanchez de Toca, y redactado 
de las obras de Bayle, Bichat, Blandin, Boscasa, Broc, Bourguery, Chassaignac, 
Cloquet, Cruveilhier, Lacaba, Lautb, Maygrier, Vavasseur •.• 
Madrid, Imp. de A.R. Calleja, 1842. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (1-12823-24). 
Palau Dulcet (296362). 
·1443 
PRADA E IRIZAR, JOSÉ DE 
Atlas del novísimo manual de Anatomía general y descriptiva, arreglado a las 
explicaciones del catedrático de dicha asignatura Dr. D. Melchor Sánchez Poza. 
Madrid, s.i., 1844. 
4.° 15 p.+8 h. 
Madrid BN (6-i-6909). 
Palau Dulcet (234722). 
*1444 
PRECAUCIONES 
Precauciones contra el Cólera-morbo e instrucción sobre el uso del cloruro de oxido 
de sodio para la desinfección. 
Madrid, Burgos, 1832. 
8.° 29 p. 
Palau Dulcet (236093). 
*1445 
PRECAUCIONES 
Precauciones que deben usarse para evitar los fatales accidentes producidos por el 
tufo de las letrinas. 
Madrid, Imp. de Albert, 1840. 
8.° 24 p. 




Preceptos de higiene para uso de los niños de ambos sexos •.. trad. del francés por 
D. Ramón Meri~o. 
Córdoba, Imp. a cargo de Manté, 1843. 
8.° 22 p. 
Palau Dulcet (236097.9). 
*1447 
PRELIMINARES 
Preliminares de Medicina Práctica, o sea Principios de Patología y Descripción de 
la Gastritis aguda y crónica. 
Valencia, José de Orga y compañía, 1833. 
8.° 2 h.+9+234 p.+3 h. 
Santiago BU (V,3245). 
*1448 
PRESSA VIN, JEAN BAPTISTE 
Arte de conservar la salud y prolongar la vida o tratado de higiene, traducido por 
D. Bartolomé Gallardo. Segunda edición corregida y aumentada. 
Madrid, Imp. de Repullés, 1804. 
8.° 24+454 p. 
Granada BU (1343), Madrid BN (1-23541), Santiago BU (V,461). 
Hidalgo (1,144), Palau Dulcet (236653). 
*1449 
PRESSA VIN, JEAN-BAPTISTE 
Arte de conservar la salud, y prolongar la vida, ó tratado de higiene. Traducido al 
castellano por D. Bartolomé Gallardo. Corregido y aumentado de la segunda edicion 
con varias notas y adiciones por un amante de las ciencias naturales. Tercera edicion 
por D. Anastasio Dávila. 
Madrid, Imp. de F. Villalpando, 1819. 
8.° 32+404 p. 
Granada BU (1344), Madrid BN (1-18441), Uppsala WA (7631). 




Proyecto de salud pública. Memoria anónima presentada á la real Junta de comercio 
de Santander por mano del Sr. Presidente de ella, el dia 20 de Marzo, y publicado 
por disposicion de la misma. 
Santander, Imp. de C.M. Riesgo, 1832. 




Se prueba que el cólera no es contagioso. 
Madrid, Imp.de V.Hemando, 1834. 
8.° 29 p. 
Palau Dulcet (305409). 
*1452 
PUIG,JUAN 
Aviso importante sobre los casos extraordinarios de viruelas legítimas sobrevenidas 
mucho tiempo despues de la vacuna verdadera, y tentativas para precaverlas; con 
otras reflexiones dirigidas á perfeccionar la práctica de la vacuna. 
Gerona, Imp. de F. Nicolau, 1803. 
8.° 52 p. 
París BN (Td64.259). 
Hidalgo (1,198), Palau Dulcet (241393). 
(Cartas de D. José Antonio Xirau y D. Francisco Salvá). 
*1453 
PUIG Y DE PORTOLÉS, CAYETANO DE 
Manual doméstico de medicina. Contiene la descripcion de las temperamentos, 
preceptos higiénicos, noticias de todos los medicamentos y productos químicos 
nuevamente descubiertos y aprobados por la real academia de medicina contra las 
enfermedades del pecho, la sordera, los dolores reumáticos, la gota; abraza asimismo 
los socorros que deben prestarse á ahogados, anegados, asfixiados; el tratado de la 
lactancia artificial .•• 
385 
Burdeos, Imp. de V. Laplace y Baule, 1841. 
8.° 4+390 p. 
Hidalgo (IV,89). 
·1454 
PUIG y DE PORTOLÉS, CAYETANO DE 
Manual doméstico de Medicina .•• Trad. por D.F.L. de la Facultad de Montpellier. 
Bayona, , 1841. 
8.° 
Paris BN (80. Te 17.165). 
·1455 
PULLEIRO, LUIS AQUILINO 
Daños que ha causado la falta de policía en la Coruña, y descripción de las enferme-
dades que han reinado en su hospital militar por los meses de Enero, Febrero y 
Marzo de 1812. 
La Coruña, Imp. del Exacto correo, 1812. 
4.° 68 p. 
Hidalgo (V,214). 
·1456 
PUSALGAS y GUERRIS, IGNACIO MIGUEL 
Manual de higiene arreglado según la doctrina de Sir Jobo Sinclair. 
Barcelona, Imp. J.Rubió, 1831. 
8.° 92 p. 
Madrid BN (1-4510). 
Palau Dulcet (242354). 
·1457 
PUSALGAS y GUERRIS, IGNACIO MIGUEL 
Principios didácticos de materia médica estema, con un apéndice sobre las aguas 
minero-medicinales mas consumidas en Cataluña. 
Barcelona, Imp. de R.Martín Indar, 1834. 
8.° 303 p. 
Valencia FM (615/1-10/IX-25). 
386 
Canibell (1951), Hidalgo (lV,401), Palau Dulcet (242358). 
*1458 
PUSALGAS y GUERRIS, IGNACIO MIGUEL 
Historia compendiada de la medicina, extractada de los escritos de S.S. Sprengel, 
Peyrilhe, Dujardin, ... 
Barcelona, Imp. J.Tauló, 1836. 
8.° 117 p. 
Bethesda NL (1,11,881). 
Canibell (1949), Palau Dulcet (242359). 
*1459 
PUSALGAS y GUERRIS, IGNACIO MIGUEL 
Compendio de higiene, o arte de conservar la salud. 
Barcelona, Imp. F.Garriga, 1838. 
8.° 4+193 p. 
Canibell (1948), Palau Dulcet (242356). 
*1460 
PUSALGAS y GUERRIS, IGNACIO MIGUEL 
Compendio de higiene de arte, o conservar la salud. 
Barcelona, s.i., 1843. 
8.° 222 p. 
Palau Dulcet (242357). 
*1461 
QUARIN, JOSEPH 
Prontuario de medicina práctica o clínica. 
Madrid, José del Collado, 1807. 
4.° 4 h.+520 p. 
Londres WE (111,460), Santiago BU (V,722), Valencia FM (616/1-17/IV-15). 




Medios ••• para que el pueblo sepa desinfeccionar y precaverse vuelva a reproducir lo 
que ha consternado. 
Córdoba, s.i., 1801. 
Madrid BN (2-21220), Valencia FM (A-166(2». 
*1463 
QUERALTÓ, JOSÉ 
Medios •.. para que el pueblo sepa desinfeccionar y precaverse ••. 
Sevilla, Viuda de Vázquez y Comp., 1801. 
4.0 26 p. 
Palau Dulcet (243115). 
*1464 
QUID DIVlNUM 
El quid divinum de los médicos, cirujanos, farmaceúticos y de todos los dedicados á 
las ciencias médicas. Opúsculo y aviso importante á todas estas clases. 
Madrid, Imp. y lib de D.E. Aguado, 1849. 
8.0 
Hidalgo (11,512), Palau Dulcet (244432). 
*1465 
QUINTANA, SEBASTIÁN 
Nuevo manual de medicina práctica. 
Bilbao, Adolfo Carlos Depont, 1834. 
8.0 
Palau D~lcet (244883). 
*1466 
QUINTERO MAGDALENa, GASPAR JERÓNIMO 
De l'influence du moral sur le pbysique, ou de I'imagination comme cause des 
maladies; these présentée et soutenue á la Faculté de Médecine de Paris, le 11 aoüt 
1826, par ..• 
388 
Paris, L'Imprimerie de Didot le jeune, 1826. 
4.° 23 p. 
Palau Dulcet (245096). 
*1467 
QUITA-MÁSCARAS, CLARITO 
Desengaños y aclaraciones del método sin método de curar el cólera-morbo indiano 
del Lic. D.Pedro Vázquez. 
Sevilla, s.L, 1833. 
8.° 20 p. 
Palau Dulcet (245666). 
*1468 
RACIBORSKI, ADAM 
Resumen práctico y razonado del diagnóstico, que comprende la inspección, medi-
ción, palpación, depresión, percusión, auscultación, olfación, gustación, reactivos 
químicos, la interrogación de los enfermos, la descripción de las enfermedades de la 
piel, boca, garganta, partes genitales, de las alteraciones de la sangre, de las afeccio-
nes del sistema nervioso, el aparato respiratorio, circulatorio, digestivo, urinario, 
etc, etc, por ••. ; traducido por •.. D. Serapio Escolar y D. Francisco Alonso. 
Madrid, V. de Jordán e hijos, 184l. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (1558), Madrid BN (1-62600-1), Valencia FM (616/1-141b-20). 
Hidalgo (IV,468,469), Palau Dulcet (245876), Porte la-Soler (11,1429). 
*1469 
RACIBORSKI, ADAM 
Resumen práctico y razonado del diagnóstico, que comprende la inspección, medi-
ción, palpación, depresión, percusión, auscultación, olfación, gustación, reactivos 
químicos, la interrogación de los enfermos, la descripción de las enfermedades de la 
piel, boca, garganta, partes genitales, de las alteraciones de la sangre, de las afeccio-
nes del sistema nervioso, el aparato respiratorio, circulatorio, digestivo, urinario, 
etc, etc, por ••• ; traducido por los redactores de la Biblioteca de Medicina. 
Madrid, V. de Jordán e hijos, 1846. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (5-2855), Valencia FM (616/I-141b-20). 




Rahonament o coloqui nou que sobre la medicina curativa de Monsiur Laroa han 
tengut al maestro Gori y el tio Tofo. 
Valencia, Benet Monfort, 1827. 
4.0 11 p. 
Valencia FM. 
Palau Dulcet (246340). 
*1471 
RAIMOND, VICTORIN 
Manual de los bañistas, precedido de la historia de los baños en los pueblos antiguos 
y modernos, uso razonado de los baños calientes, templados y fríos, de las aguas 
minerales y artificiales; las precauciones que se han de tomar antes, en el acto y 
desp ués de usarlas, y seguido de un tratado de natacion. Traducido al castellano y 
añadido con una noticia sucinta de los baños y aguas minerales de España •.• y un 
repertorio de los establecimentos particulares en esta Corte y algunos de fuera. 
Madrid, Imp. de J. Palacios, 1841. 
8.0 13+188 p. 
Hidalgo (IV,70), Palau Dulcet (248652). 
*1472 
RAM fREZ, PEDRO 
Medicina. Quae receptiorum industria ••• 
Ouadalajara, M. Valdés Téllez Oirón, 1805. 
4.0 2 h.+ll p. 
Londres WE Amer (M-174). 
*1473 
RANCE, ANTONIO 
El instruidor anatbomico ó modo de preparar y conservar las partes del cuerpo 
humano, y de los irracionales, por medio de la injección, corroción, maceración y 
distención. 
Cádiz, Ximénez, 1812. 
4.0 91 p. 
390 
Madrid BN (3-74383), Uppsala WA (7738). 
Palau Dulcet (248031). 
*1474 
RAPOU, AUGUSTE 
La homeopatía la alcance de todos. Traducida al castellano por Jose Pérez Valls. 
Zaragoza, Imp. de C. y J.M. Magallon, 1849. 
4.° 
Hidalgo (111,399), Palau Dulcet (248159). 
*1475 
RASPAIL, FRAN<;OIS-VINCENT 
Manual de la salud, ó medicina y farmacia domésticas, que contiene los principios 
teóricos y prácticos necesarios para saber preparar y emplear cada uno de los 
medicamentos, presenarse y conseguir la curación prontamente y con poco gasto de 
la mayor par te de las enfermedades curables, y proporcionarse en las incurables ó 
crónicas un alivio casi equivalente a la salud •.• y traducida de la undedma edición 
por L.R.D. y E.D.L. 
Madrid, Imp. de la Comp. Tipográfica Española, 1846. 
8.° 
Madrid BN (1-28044). 
Hidalgo (IV,66), Palau Dulcet (248289). 
*1476 
RASPAIL, FRAN<;OIS-VINCENT 
Manual de la salud, ó medicina y farmacia domésticas, que contiene cuantas noticias 
y prácticas sean necesarias para preparar y usar uno mismo los remedios, presenán-
dose y cuándose de este modo con prontitud y poco gasto las mas de las enfermedades 
cura bies, y proporcionándose un alivio casi igual á la salud en las incurables y 
crónicas. Traducido de la duodécima edición francesa y arreglado á nuestro clima y 
costumbres por un profesor de medicina amante de la humanidad. 
Madrid, Imp. de J. Redondo Calleja, 1847. 
8.° 
Madrid BN (1-48016). 




Manual de la salud, ó medicina y farmacia domésticas; conteniendo todos los conoci-
mientos teóricos y prácticos necesarios para saberse preparar y emplear los medica-
mentos, preservándose ó consiguiendo la curación prontamente y con poco coste de 
la amyor parte de las enfermedades curables, y procurámdose un alivio equivalente 
casi á la salid en las incurables ó crónicas. Nueva edición considerablemente aumen-
tada, según la publicada en París por el mismo autor en 1847. 
Barcelona, Imp. y lib. de la V. é Hijs. de Mayol, 1848. 
8.° 276 p. 
Hidalgo (IV,66-67), Palau Dulcet (248292). 
*1478 
RASPAIL, FRANCOIS-VINCENT 
Arte de curar las enfermedades o sea Manual de la Salud, medicina y farmacia 
doméstica ••• Traducido de la undécima edición por L.R.D. y E.D.L. 
Madrid, Impr. de R. y Fonseca, 1848. 
4.° 1 h.+6+259 p. 
Granada BU (1365), Madrid BN (1-47680). 
*1479 
RASPAIL, FRANCOIS-VINCENT 
Arte de curar las enfermedades sin médico ni botica ••• escrito en francés por ... 
dedicado a los ricos por el interés de los pobres ... trad. de la undécima edicición por 
L.R.D. y E.D.L. 
Madrid, Imp. de D.M.R. y Fonseca, 1849. 
4.° 259 p. 
Valencia FM (616/1-15 bis/III-7). 
*1480 
RASPAIL, FRANCOIS-VINCENT 
Manual de la salud, ó medicina y farmacia domésticas, que contiene cuantas noticias 
teóricas y prácticas sean necesarias para preparar y usar uno mismo los remedios, 
preservándose y curándose de este modo con prontitud y poco gasto las mas de las 
enferme ades curables, y proporcionándose un alivio sin igual á la salud en las 
incurables y crónicas. Traducido de la última edición francesa, considerablemente 
aumentada y publicada este mismo año por un profesor de medicina. 
392 
Madrid, imp. de J. Redondo Calleja, 1850. 
4.° 8+363 p. 
Granada BU (1366). 
Hidalgo (IV,67), Palau Dulcet (248295). 
*1481 
RASPAIL, FRAN<;OIS-VINCENT 
Manual de la salud para 1850, ó medicina y farmacia domésticas; conteniendo todos 
los conocimientos necesarios para saber preparar y emplear los medicamentos, á fin 
de preservarse y conseguir la curacion prontamente y con poco coste de la mayor 
parte de las enfermedades curables, y procurarse un alivio equivalente casi a la salud 
en las incurables ó cronicas. Quinta edición, corregida y aumentada ..• 
Barcelona, Imp. de la V. é Hijs. de Mayol, 1850. 
8.° 12+240 p. 
Madrid BN (1-3586). 
Hidalgo (IV,67), Palau Dulcet (248294). 
*1482 
RA TIER, FELIX SEVERIN (BRETON, MADAME) 
Tratado de la lactancia artificial y de los cuidados que han de prestarse a los· niños 
en este estado. Traducido del francés al español ... Por ... Don Cayetano Poig y de 
Portoles. 
Burdeos, , 1840. 
8.° 
Madrid BN (V.Ca. 636-18). 
*1483 
REBOLLEDO, CARLOS NICOLÁS DE 
Manual de la elegancia y de la higiene, ó segunda parte del manual de cortesanía. 
Traducido del francés y arreglado á nuestras costumbres por ••• 
Madrid, Imprenta de Repullés, 1849. 





Vademecum del cólera álgido ó asiático, ú observaciones prácticas sobre la conducta 
que debe seguirse para combatirlo en sus diversos grados. Traducido del francés por 
D. José Lopez de Morelle. 
Madrid, Imp. y oficina de Lopez de Morelle, 1849. 
8.° 
Madrid BN (1-49421). 
Hidalgo (V, 109). 
*1485 
RECETAS 
Recetas que deberán aplicarse en tiempo oportuno a los nombrados abajo, según su 
clase. 
Santiago, José Fermín Campaña y Aguayo, 1823. 
4.° 2 h. 
Santiago BU (V ,2250). 
*1486 
REFLEXIONES 
Reflexiones sobre la epidemia padecida en Cádiz y pueblos circunvecinos afines de 
año de 1800 dirigidas a los Professores de Medicina por un Amante del bien público. 
Cádiz, s.i., 1801. 
4.° 104 p. 
Madrid BN (V.C.219-19). 
PaIau Dulcet (253224). 
*1487 
REFLEXIONES 
Reflexiones sobre las causas de estenderse el contagio de la fiebre amarilla en la 
Península y medios para estinguirlo; escritos y mandados publicar en Granada, a 1 
de diciembre de 1804. 
Granada, Imp.de Moreno, 1804. 
4.° 8 p. 




Reflexiones sobre las causas de estendene el contagio de la fiebre amarilla en la 
Península y medios de estinguirlo .•• 
Barcelona, Imp.de Brusí, 1821. 
4.° 8 p. 
Palau Dulcet (253194). 
*1489 
REFLEXIONES 
Reflexiones médico-critic:as sobre las obse"aciones del Mensagero de Sevilla en su 
número 1, acerca del cadaver del venerable Hermano Rafael de San Antonio que 
falleció en Sevilla el 31 de enero. 
Sevilla, Imp. de Doña Maria del Carmen Pedrino, 1821. 
4.° 
Madrid BN (RlgOI79.8). 
*1490 
REFLEXIONES 
Reflexiones sobre el manifiesto publicado en Barcelona por una reunión de facultati-
vos nacionales y extranjeros en 11 de febrero de 1811. Por algunos mahoneses 
amantes del bien público y de la humanidad. 
Mahón, Serra, 1822. 
4.° 19 p. 
Palau Dulcet (253262). 
*1491 
REFLEXIONES 
Reflexiones sobre la medicina curativa de Mr. Le Roy, dirigidas a las personas que 
deseen conocer el verdadero mérito de este autor. 
Zaragoza, s.i., 1828. 
8.° 96 p. 




Regimen curativo del sarampion. Formado del órden del Superior Gobierno por el 
Real Tribunal del Protomedicato para la gente del pueblo pobre y sin proporciones 
del médico que les asista. 
México, M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1804. 
4.° 2 h. 
Londres WE Amer (M-164). 
*1493 
REGLAS 
Reglas para evitar en el presente año la reproducción e importación de la fiebre 
amarilla. 
Murcia, Imp. de Teruel, 1812. 
4.° 41 p.+2 h. 
Valladolid BU (683). 
Hidalto (lV,452) Palau Dulcet (256005). 
*1494 
REIG Y MARTf, ANTONIO 
Preservativo contra el cólera, ó precauciones indispensables para no contraerlo; y 
en el caso desgraciado de adquirirlo, UDa sucinta descripcion de su curso y curadon, 
puesto al alcance de todos, y modo fácil y seguro de desinfeccionar la atmósfera y 
pu rificar el aire de las habitaciones. 
Valencia, Imp. de M. Cabrerizo, 1849. 
8.° 40 p. 
Hidalgo (IV,392), Palau Dulcet (256609). 
*1495 
REIG Y MARTf, JOSÉ A. 
¿Nos vamos o nos quedamos? .. con una ligera reseña para que todos puedan conocer 
la colerina, ó primer periodo del cólera, su enracion, preservativos para evitarlo, y 
catálogo de los medicamentos que deben tenerse prevenidos para casos graves, y uso 
del facultativo. 
Valencia, s.i., 1834. 




Compendio de anatomía, arreglado bajo un plan breve, sencillo y metódico, y confor-
me á los escritos de los mejores autores principalmente segun la obra de los Sres. 
Bonells y Lacaba, para los que deben subir á exámenes. 
Barcelona, Imp. de F. Oliva, 1837. 




Compendio de anatomía arreglado bajo un plan breve, sencillo y metódico, conforme 
á los escritos de los mejores autores principalmente segun la obra de los Sres. 
Bonells y Lacaba, para los que han de examinarse. Segunda edicion, corregida y 
aumentada. 
Barcelona, Imp. de D.F. Oliva, 1840. 
8.0 10+302 p. 
París BN (Ta9.293). 
Hidalgo (1,550), Palau Dulcet (256693). 
*1498 
REINÉS, RAFAEL 
Compendio de patología general, arreglado en vista de la de Chomel, de la Roche y 
Sanson y de otros célebres autores. 
Barcelona, Imp. de F. Oliva, 1841. 
8.° 108+240 p. 
Hidalgo (11,30), Palau Dulcet (256693). 
*1499 
RELACiÓN 
Relación de la epidemia de calenturas pútridas padecida en el navio de S.M. nombra-
do el Mirio en el viaje a Constantinopla en el año 1786: su curación por el método 
del Dr. Don Josepb Masdevall. 
Madrid, En la Oficina de Don BIas Romás, 1805. 
4.0 7 h.+225 p. 




Lo remediador, ó sia copia de alguns remeis que usava lo célebre Senyor Vehi de la 
Pera, que facilita al Sr. Genover de Vilanant. Se han anyadit molts altres remeis, 
y corregit en esta impressio. 
Barcelona, per Valentí Torras, 1845. 




Representación que alegan al congreso de Diputados los médico-cirujanos del ejérci-
to desde San Sebastian demandando justicia y reparación de los perjuicios que les 
ha ocasionado el Reglamento ••• 
5.1., s.i., s.a. 
Fol. 2 h. 
Valencia FM (61/1-3/1-1). 
*1502 
RESEÑA 
Reseña histórica del pleito entre D. León Sánchez Quintanar •.• y D. Patricio Moya .•• 
sobre remuneración de servicios facultativos, operaciones, asistencia y curación, a 
su hijo D. Manuel ..• 
Valencia, Imp. de Presidio, 1848 
Fol. 2 h. 
Valencia FM (61/1-3/1-3). 
*1503 
RESUMEN 
Resumen analítico del Sistema del Doctor Gall sobre las facultades del hombre y 
funciones del cerebro, vulgarmente llamado Craneoscopia. Traducido y recopilado 
por una Sociedad de naturalistas y literatos de esta Corte. 
Madrid, Imprenta de don Eusebio Aguado, 1835. 





Resumen de materia médica interna circunscrito a la enumeración y divisiones de 
las sustancias medicamentosas más conocidas .•. por J.D. 
Barcelona, Gorchs, 1839. 
4.° 44+8 p. 
Palau Dulcet (262989). 
·1505 
REVEILLÉ-PARISE, JOSEPH HENRY GABRIEL 
Fisiología e Higiene de los Hombres dedicados a trabajos literarios, trad. de A. 
Bachiller y Morales. 
La Habana, s.i., 1844. 
4.° 
Madrid BN (1-49421). 
Palau Dulcet (263324). 
·1506 
REYD, THOMAS 
Ensayo sobre la naturaleza y curacion de la tisis pulmonar. Traducido del inglés al 
francés por los Sres. Dumas y Petit-Darson, y de éste al castellano por D. Juan 
Vicente Carrasco. 
Madrid, Imp. de Eusebio Alvarez, 1807. 
8.° 3 h.+276 p.+1 h. 
Madrid BN (1-64086), Zaragoza FM (1150). 
Castañeda (413), Hidalgo (V,308), Palau Dulcet (265369). 
·1507 
REYES GONZÁLEZ, JUAN 
Del tifo. Su método curativo más propio. Memoria que ••• dedica al M.I. Sr. Jefe 
superior político de la provincia de Logroño. 





REYES GONZÁLEZ, JUAN 
El cólera morbo indio, su descripción y método curativo: instrucción médi~popular 
por ••• 
Madrid, Imp. Lit. y Libreria de J.A. Azpiazu, 1849. 
8.° 28 p. 
Madrid BN (V/Ca. 14750-7). 
*1509 
RIBELLES, BAR TOLOMÉ 
Compendio histórico de todas las epidemias padecidas en Valencia antes del año 
1647. 
Valencia, por Joseph Orga, 1804. 
4.° 46 p. 
Valencia, Biblioteca Universitaria. 
Hidalgo (11,48), López Terrada (544), Palau Dulcet (266740). 
*1510 
RIBERA Y ARA VITG, FRANCISCO lA VIER 
Historia dei cólera morbo asiático. 
Barcelona, Tomás Gaspar, 1834. 
8.° 124 p. 
Palau Dulcet (266992). 
*151I 
RIBERA Y ARAVITG, FRANCISCO JAVIER 
El médico y cirujano de vaIde ó prontuario del arte de curar. Obra en la que se han 
recogido los mas selectos remedios para curar todas las enfermedades sin socorro, 
ó mas bien, sin esponerse á los desaciertos de los médicos y cirujanos, y por lo 
mismo, utilísima á todos los que desean vivir. Va un alfabeto de síntomas para 
conocer las enfermedades, que es el único escollo donde naufragan los pilotos en el 
arte de curar. 
Barcelona, imp. de T. Gaspar, 1838. 
8.° 1 h.+199 p. 
Bethesda NL (1,12,170), Washington LC (7-102427). 
Hidalgo (11,477-478), Palau Dulcet (270272). 
*1512 
400 
RIBERO Y SERRANO, ANTONIO 
Tratado elemental de fisica general y médica, extractado de las obras de M.M. 
Pelletan, Despretz ••. 
Madrid, Imp. de J. del Rio, 1844-1845. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (1-11870-71). 
Hidalgo (V ,56). 
*1513 
RIBOT y MAS, JUAN 
Elementos de patología general ••• , según la doctrina de Chomel. 
Barcelona, Imp. Nacional del Gobierno, por Dorca, 1820. 
8.° 242 p. 
Madrid BN (1/14261) 
Palau Dulcet (267217). 
(En algunos lugares, como Madrid BN, este autor se confunde con Juan Ribot y 
Ferrer). 
*1514 
RIBOT y MAS, JUAN 
Elementos sucintos de fisiología. 
Barcelona, Imp. de 1. Estivill, 1822. 
4.° 152 p. 
Palau Dulcet (267220). 
*1515 
RIBOT y MAS, JUAN 
Compendio de las lecciones de Fisiología. 
Barcelona, Imp. de la Viuda e hijo de Texero, 1834. 
4. ° 242 p.+3 h. 
Madrid BN (1-763). 
Palau Dulcet (267221). 
*1516 
401 
RIBOT y MAS, JUAN 
Compendio de lecciones de Pathología General. Dadas en la cátedra por ••• y publica-
das por algunos de sus discípulos. 
Barcelona, Imp. Ignacio Estivill, 1834. 
4.° 272 p. 
Canibell (2030), Palau Dulcet (267218). 
*1517 
RIBOT y MAS, JUAN 
Compendio de las lecciones de Patología General 
Barcelona, Imp. de Ignacio Estivill, 1841. 
4.° 272 p. 
Madrid BN (1-12799). 
Palau Dulcet (267219). 
*1518 
RIBOT y MAS, JUAN 
Proyecto de las ciencias fisiológicas aplicadas al hombre como preliminares de la 
ciencia médicas. Discurso ..• 
Barcelona, 1843. 
8.° 
Madrid BN (2/32333). 
*1519 
RIBOT y MAS, JUAN 
De la educación considerada en sus relaciones con la salud y la sociedad. Discurso 
inaugural de la Academia de Medicina y Cirugía celebrado el 3 de Enero de 1848. 
Barcelona, Imp. de A. Brusi, 1848. 
4.° 70 p. 
Madrid BN (V.C.4173-4). 
Canibell (2031), Palau Dulcet (267223). 
*1520 
402 
RIBOT y MAS. JUAN 
Lecciones de Fisiología. Tercera edición corregida ••• 
Madrid. Imp. de D.J.M. de Grau y cia .• 1848. 
8.° 7 h.+557 p. 
Madrid BN (1-56292). 
Palau Dulcet (267222). 
*1521 
RICARD. JEAN-JOSEPH-ADOLPHE 
Tratado teórico-práctico del magnetismo animal; método fácil de aprender á magneti-
zar. Traducido al español por O.A.C. y O.F.O. 
Barcelona. imp. de J. Estivill. 1844. 
8.° 276 p. 
Madrid BN (1-13405). 
Hidalgo (V. 71). 
*1522 
RICORD. PHILIPPE 
Tratado práctico de la inoculacion aplicado al estudio de las enfermedades venéreas, 
con un resumen terapéutico y un formulario especial. Traducido al castellano y 
aumentado con notas y observaciones críticas por P. Mata. 
Barcelona. Imp. de J.F. Piferrer. 1840. 
8.° 575 p.+4 h. 
Hidalgo (V.64). Palau Dulcet (267488). 
*1523 
RICORD. PHILIPPE 
Tratado práctico de las enfermedades venéreas. Traducido al castellano y aumentado 
con notas y observaciones críticas por P. Mata. 
Barcelona. Imp. de J.F. Piferrer. 1841. 
8.° 




Elementos de historia natural médica. Traducidos al castellano y acomodados para 
los discípulosde segundo año demedicina, por el Dr. D. Bartolomé Obrador. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordomudos, 1845-1846. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (1406), Madrid BN (2(GLA}16781(GLA)83),Valencia FM (Var./I-
30/52(GLA)53). 
Hidalgo (V,300), Palau Dulcet (267509). 
*1525 
RICHARD, ACHILLE 
Elementos de historia natural médica. Traducidos al castellano y acomodados para 
los discípulos de segundo año de medicina, por el Dr. D. Bartolomé Obrador. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos, 1845-1846. 
4.° 
Granada BU (1406), Madrid BN (2-16781-83), Valencia FM (Var./I-30/52-53). 
Hidalgo (V,300), Palau Dulcet (267509). 
*1526 
RICHARD DE NANCY, CHARLES-JOSEPH-FRANCOIS 
Tratado sobre la educación física de los niños, para el uso de las madres de familia 
y de las personas dedicadas á la educacion de la juventud. Traducido del francés por 
D. Antonio del Campo y LLanos. 
Baeza, Imp. de la Comision general de libros, 1849. 
8.° 3 h.+18+258 p.+l h. 
Valencia FM (616/I-18/IV-28). 
Hidalgo (V,69), Palau Dulcet (267531). 
*1527 
RICHTER, AUGUSTE AMADÉE 
Tratado de las hernias. Traducido del francés por el Dr. D. Ramón Truxillo. 
Madrid, Imp. de la Admon. del Real Arbitrio de Beneficencia, 1802. 
8.° 
Palau Dulcet (267608). 
*1528 
404 
RICHTER, AUGUSTE AMADÉE 
Tratado de las hernias. TraducIdo del francés por D. Ramón Truxillo. 
Madrid, Hijo de Ibarra, 1808. 
4.° 4 h.+383 p. 
Santiago BU (V,783), Valencia FM (616/1-20/1-22). 
Chinchilla (lV,359), Palau Dulcet (267609). 
*1529 
RICHERAND, BALTHASAR-ANTHELME 
Nuevos elementos de fisiología. 
Madrid, Imp. Real, 1803-1806. 
8.° 4 vols. 
Londres WE (43914/A), Santiago BU (V,360,466). 
Comenge (181), Palau Dulcet (267568). 
*1530 
RICHERAND, BALTHASAR-ANTHELME 
Nuevos elementos de Fisiología. Séptima edición, revista, corregida y aumentada. 
Madrid, Francisco Martínez Dávila impr., 1821. 
8.° 4 vols. 
Granada BU (1409), Madrid BN (6-10045), Valencia FM (612/I-7/IX-8-11). 
Palau Dulcet (267569). 
(El impresor del tercer volumen es Aguado; el del cuarto, M. Repullés). 
*1531 
RICHERAND, BALTHASAR-ANTHELME 
Nosografía y terapéutica quirúrgicas ... Traducida al castellano de la quinta edición .•• 
Madrid, Imp. Tomás Albán y Compañía, 1822. 
4.° 4 vols. 
Madrid BN (1-11774-77), Valencia FM (6 I 7/I-25/VII-7-1 O). 




De los errores populares relativos á la medicina ••• 
París, Smith, 1826. 
8.° 2 vols. 
Palau Dulcet (267572). 
*1533 
RICHERAND, BALTHASAR-AUTHELME 
Nuevos elementos de fisiología, por el caballero ... 
París, Librería americana, 1826. 
8.° 6 vols. 
París BN (80.Tb7.97). 
*1534 
RICHERAND, BALTHASAR-ANTHELME 
Nuevos elementos de fisiología. Traducido del francés al castellano de la novena y 
última edicion, revista, corregida y aumentada considerablemente sobre las anterio-
res. 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1828. 
8.° 4 vols. 
Santiago BU (V,2717). 
Hidalgo (IV,246), Palau Dulcet (267570). 
*1535 
RIESCO LE-GRAND, INOCENCIO MARIA 
Tratado de embriología sagrada. 
Madrid, Tip. Greco-Latina, 1848. 
4.° 349 p.+l h. 
Granada BU (1411), Madrid BN (1-50872). 
Palau Dulcet (267912). 
*1536 
RÍOS SALAZAR, MANUEL 
Descripción geográfica y topográfica del valle de Toranzo, en la provincia de Santan-
406 
der, y observaciones hidrológicas sobre los baños y aguas hidro-sulfuradas de Onta-
neda y Alceda. 




RIOZ y PEDRAJA, MANUEL 
Programa del curso de Química orgánica aplicada a la Farmacia. 
Madrid, Viuda de Sanchiz, 1848. 
8.° 70p. 
Granada, Facultad de Farmacia. 
Portela-Soler (11,1482). 
*1538 
RISUEÑO DE AMADOR, BENIGNO 
Quels avantages la médecine-pratique a-t-elle retirés de l'étude des constitutions 
médicales et des épidemies? Question proposée a l'Academie de Médecine de Paris. 
Pour le concours au prix Moreau de la Sarthe. 
Montpellier, Impr. de Vve. Picot, 1829. 
8.° 147 p. 
Bethesda NL (1,12,235), París BN (Td58.2). 
Palau Dulcet (269560). 
*1539 
RISUEÑO DE AMADOR, BENIGNO 
Quelques propositions de philosophe médicale ••• Pour obtenir le grade de docteur en 
médecine. 
Montpellier, s.i., 1830. 
4.° 
Londres BM (l18I.e.l5(2». 
*1540 
RISUEÑO DE AMADOR, BENIGNO 
¿Qué utilidades ha reportado la medicina práctica del estudio de las constituciones 
407 
médicas y epidemias? Memoria escrita en francés por ••• Traducida al castellano por 
D. Bernardo Martorell y Morales. 
Madrid, Imprenta de Miguel de Burgos, 1831. 
8.° 12+180 p. 
Madrid BN (1-34382), Valencia FM (616(09)/1-23/a45). 
Palau Dulcet (269562). 
*1541 
RISUEÑO DE AMADOR, BENIGNO 
Memoire sur le calcul des probabilités appliqué a la médecine, ID á l' Académie 
Royale de Medécine dans sa séance du 2S avri11837. 
Paris, J .B. Bailliere, 1837. 
8.° 134 p.+2 h. 
Bethesda NL (1,12,235), Madrid BN (2-32272), Valencia FM (61/1-3/1-11). 
Palau Dulcet (269562). 
*1542 
RISUEÑO DE AMADOR, BENIGNO 
Inauguration de la chaire de pathologie et de thérapeutique générales de la Faculté 
de Médecine de Montpellier. Discours sur cette question: Qu'est ce que la pathologie 
générale? 
Montpellier, J. Martel ainé, 1838. 
8.° 92 p. 
Bethesda NL (1,12,285), Madrid BN (V.Ca.604.v.n.l), París BN (Tdl0.30). 
*1543 
RISUEÑO DE AMADOR, BENIGNO 
Des découvertes en médecine. 
Montpellier, Boehm et Cie., 1843. 
8.° 40 p. 
Bethesda NL (1,12,235). 
*1544 
RIVA, JUAN ANTONIO DE LA 
Bautismo de los fetos abortivos, y extraídos por la operación cesárea ... 
408 
Murcia, M. Bellido, 1817. 
Citada en Londres WE Amer (Gt-17). 
*1545 
RIVA, JUAN ANTONIO DE LA 
Bautismo de los fetos abortivos, y extraídos por la operación cesárea ... 
Guatemala, M. Arévalo, 1818. 
4.° 12 p. 
Londres WE Amer (Gt-17). 
*1546 
RIVA, JUAN ANTONIO DE LA 
Bautismo de los fetos abortivos, y extraídos por la operación cesárea ••• 
Valencia, Imprenta F. Brusola, 1818. 
8.° 23 p. 
Palau Dulcet (269764). 
(Ejemplar vendido en anticuario). 
*1547 
RIVALS,M. 
El Cólera morbo combatido por los medios más probados y seguros. 
Barcelona, Oliveres, 1834. 
8.° 64 p. 
Palau Dulcet (269891). 
*1548 
ROBERT, LOUIS-JOSEPH-MARlE 
Memoria sobre el Cólera-Morbo oriental. Traducción que publica la Real Academia 
de Medicina y Ci.,gía de Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. de A. Brusi, 1831. 
8.° 47 p. 
Londres BM (l168.c.20.(7», Madrid BN (V.Ca.63 1-23). 
(En el ejemplar de Madrid BN, el impresor es Francisco Piferrer). 
(Contiene también [pp. 39-79] traducción de la Carta sobre el Cólera-morbo de la 




Carta histórico-médica sobre el cólera morbo de la India importado de Moscou ••• Se-
gunda edición, revisada y aumentada, traducida al castellano por D. Juan Francisco 
Bahi. 
Barcelona, Imp. de la Viuda e Hijos de A. Brusi, 1831. 
4.° 31 p. 
Londres BM (7561.d.32(8», Londres WE (11,85), Madrid BN (2-32302). 
Chinchilla (IV,541), Palau Dulcet (270803). 
*1550 
ROBERT, LOUIS-JOSEPH-MARIE 
Carta sobre el cólera-morbo de la India y sobre su analogía con el horrible contagio 
conocido bajo el nombre de peste negra, traducida al castellano por J .S. de la 
segunda edición francesa revisada y aumentada. 
Palma, Guasp, 1831. 
8.° 
Palau Dulcet (270805). 
*1551 
ROCHE, LOUIS CHARLES; SANSON, LOUIS JOSEPH 
Nuevos elementos de Patología médico-quirúrgica, o compendio teórico y práctico 
de Medicina y Orugía escrito en francés por ••• Traducido ••• por Don Mariano Del-
grás y ••• por Don Diego Argumosa ••• 
Madrid, Imprenta de Vergés, 1828-1829. 
4.° 5 vols. 
Madrid BN (2-26254-58), Santiago BU (V,27 19). 
Palau Dulcet (271872). 
*1552 
ROCHE, LOUIS CHARLES; SANSON, LOUIS JOSEPH 
Nuevos elementos de Patología médico-quirúrgica, o compendio teórico y práctico 
de Medicina y Cirugía... Traducido y aumentado con notas por Don Mariano 
Delgrás ••• y por Don Diego Argumosa .•• Segunda edición. 
Madrid, Libr. Calleja, impr. Repullés, 1832. 
4.° 5 vols. 
410 
Granada BU (1426), Madrid BN (6-i-2662), Santiago BU (V,3151). 
Palau Dulcet (271873). 
(El impresor de los volúmenes 2 y 3 es Fuentenebro; el de los volúmenes 4 y 5, 
Vergés). 
·1553 
ROCHE, WUIS-CHARLES; SANSON, LOUIS-JOSEPH 
Nuevos elementos de patología médico-quirúrjica, ó compendio teórico y práctico de 
medicina y cirujía. Tercera edición, considerablemente aumentada pOr los autores y 
traducida con notas, por D. Mariano Delgrás. 
Madrid, Imp. de Fuentenebro, 1836. 
4.° 5 vols. 
Madrid BN (1-65770-74), Valencia FM (6 1 6/1-15bis/I-1 6-20), Valladolid BU (692). 
Hidalgo (lV,246-247), Palau Dulcet (271874). 
(El impresor del volumen 2 es Repullés; el de los volúmenes 3 y 4, Vergés). 
·1554 
ROCHE, LOUIS-CHARLES; SANSON, LOUIS-JOSEPH 
Patología general, por ••• copiada de los elementos de Medicina y Cirujía de estos 
autores, muy útil para la instruccion de los alumnos de Medicina. 
Valencia, Imp. de J. Martinez, 1836. 
8.° 237 p. 
Valencia FM (616/1-13/VII-ll). 
Hidalgo (lV,336). 
·1555 
ROCHE, LOUIS-CHARLES; SANSON, LOUIS-JOSEPH; LENOIR, ADOLPHE 
Nuevos elementos de patología médico-quirúrjica, ó tratado teórico y práctico de 
medicina y cirujía. Traducido y adicionado por D.L. Boscasa y D.A. Sanchez de 
Bustamante. Cuarta edición corregida y considerablemente aumentada. 
Madrid, Libr. Vda. e hijos de A. Calleja, Impr. J. Redondo Calleja, 1845. 
8.° 6 vols. 
Granada BU (1428), Madrid BN (1-11819-24). 
Hidalgo (IV ,24 7). 
·1556 
411 
RODET, JEAN BAPTISTE CLAUDE 
Tratado analítico de medicina legal y veterinaria escrito por... bi\io los principios 
del que publicó en italiano Mr. Toggia. Traducido, arreglado a nuestra legislación 
y enriquecido con algunas notas por D. Santiago Gálvez Padilla. 
Córdoba, Impr. de Noguer y Manté, 1841. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (1429). 
Palau Dulcet (272080). 
*1557 
RODRÍGUEZ, CLAUDIO FRANCISCO 
Sencilla descripción de los principales síntomas que caracterizan la Fiebre Amari-
lla ..• que se manifestó en Cádiz. 
Cádiz, Bosch, 1819. 
4.° 10+56 p. 
Palau Dulcet (272799). 
*1558 
RODRfGUEZ, MANUEL 
Carta de un facultativo a un militar del primer ejército. Medicina. 
Vich, Imp.del Ejército, 1813. 
8.° 16 p. 
Madrid BN (V.C.4886-8). 
Palau Dulcet (46124). 
*1559 
RODRÍGUEZ, MIGUEL 
Disertación analítica de las aguas hidrosulfurosas de Frailes, •.. con su descripción 
y enfermedades que están indicadas. . 
Granada, Impr. de Benavides, 1831. 
4.° 40 p. 
Granada BU (1435). 
Palau Dulcet (273238). 
*1560 
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RODRÍGUEZ ARGÜELLES, ANACLETO 
Tratado de la calentura amarilla o vómito negro. 
México, M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1804. 
4.° 4 h.+33 p. 
Londres BM (7679.aaa.30(l1», Londres WE Amer (M-186). 
Palau Dulcet (273522), T. México M (VII,9727). 
*1561 
RODRÍGUEZ ARGÜELLES, ANACLETO 
Tratado de la fiebre epidémica o endémica, remitente pútrida, petequial y contagiosa 
observada en esta capital. 
México, M.J. de Zúñiga y Ontivéros, 1811. 
4.° 5 h.+12 p. 
Londres BM (7679.aaa.30(12», Londres WE Amer (M-187). 
T. México M (VII,10665). 
*1562 
RODRÍGUEZ DE VILLALPANDO, MANUEL 
Lazareto de Mahón y memoria descriptiva de sus obras. Reflexiones críticas sobre 
su estado actual y proyecto para que sea general el puerto y franco beneficio del 
comercio del Mediterraneo ••. 
Mahón, Serra, 1813. 
4.° 49 p. 
Palau Dulcet (275191). 
*1563 
RODRÍGUEZ DE VILLALPANDO, MANUEL 
Literatura médica. 
Mahón, Imprenta de Pedro Antonio Serra, 1816. 
16 p. 
Palau Dulcet (275192). 
*1564 
413 
RODRÍGUEZ GUERRA, ANTONIO 
Reflexiones al público sobre el método curativo de Mr. Le Roi. 
Cádiz, Ramón Howe impr., 1829. 
4.0 118 p.+1 h. 
Granada BU (1436), Valencia FM (617/I-3/b-39). 
·1565 
RODRfGUEZ GUERRA, ANTONIO 
Diccionario médico-vuIgar, ó sea la medicina, segun el vulgo. 
Puerto de Santa Maria, Imp. de B. Nuñez, 1841. 
8.0 10+186 p. 
Hidalgo (11,293), Palau Dulcet (109754). 
·1566 
RODRÍGUEZ GUERRA, ANTONIO 
El conservador de la salud. Manual de Hijiene pública y privada. 
Cádiz, José María Ruíz, 1846. 
8. ° 252 p.+2 h. 
Madrid BN (1-7527). 
Palau Dulcet (274092). 
·1567 
RODRÍGUEZ SOLANO, CRISTÓBAL 
Manual del enfermo bañista en el establecimiento de aguas minerales medicinales 
de Baños en la provincia de Cáceres. 
Phlsencia, Imp. de M. de Ramos, 1838. 
8.0 31 p. 
Hidalgo (lV,83), Palau Dulcet (275015). 
·1568 
RODRfGUEZ SOLANO, CRISTÓBAL 
Memoria sobre las aguas minero-medicinales de VilIavieja, en el reino de Valencia, 
premiada por la Sociedad económica de Amigos del País de la misma. 
414 
Valencia, Imp. de B. Monfort, 1844. 
4.° 
Hidalgo (lV,139), Palau Dulcet (275017). 
*1569 
RODRíGUEZ SOLANO, CRISTÓBAL 
Virtudes medicinales y análisis del agua minero-medicinal de Baños. 
Cáceres, Imp.de Guchey Cía., 1850. 
4.° 2 h.+22 p. 
Palau Dulcet (275016). 
*1570 
RODRíGUEZ Y CABAMANZANA, MANUEL 
Carta polémica dirigida desde Mahón al redactor del Diario complementario del 
Diccionario de las Ciencias Médicas de París. 
Barcelona, Dorca, 1820. 
4.° 58 p.+l h. 
Madrid BN (2-38024), Santiago BU (V,1920). 
Chinchilla (IV,340), Palau Dulcet (273645). 
*1571 
ROLLET, FÉLIX 
Medios para preservarse del Cólera-Morbo y método para curar esta terrible enfer-
medad. Escrito en francés por ... Traducido por D.J.Sáez. 
Valencia, José de Orga, 1831. 
8.° 2 h.+27 p. 
Londres BM (l168.c.20.(2», Santiago BU (V,3066), Valencia FM (P-F-7(29». 
*1572 
ROMERO, FRANCISCO 
Observatio experimentis confirmata pro hydrope pectoris, pulmonum anasarca, et 
hydropericardio cognoscendis, et nova methodus dictos morbos operandi •.• 
Parisiis, apud V. Jeunehomme, 1815. 
8.° 36 p. 




Essai sur les moyens de reconnaitre I'existence de la maladie vénérienne, avant son 
développement; et de la guérir en peu de jours avec la plus grande facilité ••• 
Paris, I'auteur, 1815. 
8.° 16 p. 
París BN (Te23.207). 
*1574 
ROMERO Y VELÁZQUEZ, RAMÓN 
Memoria que sobre el contagio de la fiebre amarilla extendió y presentó a la real 
Academia Médico-práctica de Barcelona ... premiada con UDa medalla de oro por la 
propia Academia, con cuya aprobación la da á luz su autor. 
Barcelona, Imp. de Garriga y Aguasvivas, 1819. 
4.° 2+132 p. 
Madrid BN (1-10872), Valencia FM (A-166(1O». 
Chinchilla (IV,322), Hidalgo (V,414), Palau Dulcet (277791). 
*1575 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Materia farmacéutica vegetal, o botánica médica. Tratado en el que se describen 
todos los vegetales, sus partes y productos inmediatos, útiles al arte de curar, 
arreglado en forma de tablas, en las que se guarda el orden siguiente: Nombre, según 
la clasificación de Linneo oficial y español; duración del vegetal; clase y orden del 
sistema de Linneo; familia natural; lugar donde se halla la planta; tiempo de su 
colección; caracteres físicos, botánicos y químicos de la parte de que se trata .•• 
Barcelona, Imp. M. Oliveres y cía., libro Ignacio Oliveres, 1836. 
4.° lh.+284p.+lh. 
Granada BU (1196), Madrid BN (1-65548), Valencia FM (615/1-10/11-18). 
Canibell (2115), Hidalgo (IV, 111), Palau Dulcet (204197), Porte la-Soler (11,1515). 
*1576 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Defensorio del farmacéutico ..• Con motivo de las injustas persecuciones que está 
sufriendo desde Mayo de 1837. 
Marsella, , 1839. 
4.° 16 p. 
416 
Palau Dulcet (277957). 
*1577 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Nueva instrucción de botiquines, o manual de medicina doméstica, indispensable a 
los marinos y moradores del campo, que por falta de facultativos se ven obligados 
a medicinarse por sí mismos. 
Barcelona, Imp. de J. Bonal y Cía., 1840. 
8.° 53 p. 
Palau Dulcet (277960). 
*1578 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Mil doscientos secretos, o Tesoro de la salud, de la limpieza, del tocador y de 
economía doméstica, rural e industrial ••• Traducido del francés por ... 
Barcelona, Imprenta de don Manuel Sauri, 1840. 
8.° 8+398 p. 
Castañeda (402), Hidalgo (IV,167). 
*1579 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Nueva instrucción de botiquines, ó manual de medicina doméstica, indispensable á 
los marinos y moradores del campo, que por falta de facultativos se ven obligados 
á medicinarse por sí mismos. 
Barcelona, Imp. y lib. de M. Sauri, 1844. 
8.° 
Hidalgo (IV ,224). 
*1580 -
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Mil doscientos Secretos o Tesoro de la salud, limpieza, tocador, economía domésti-
ca, rural e industrial, con procedimientos, recetas y remedios útiles, nuevos y proba-
dos. 
Barcelona, Imp.de M. Sauri, 1844. 
8.° 360 p. 
417 
Hidalgo (IV,167), Palau Dulcet (277961-I1), Porte la-Soler (11,1516). 
*1581 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Perfumeria higiénica. 
Barcelona, J.A. Oliveres y Matas, 1846. 
8.° 62 p. 
Palau Dulcet (277967), PorteIa-Soler (11,1518). 
*1582 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Farmacología doméstica. 
Barcelona, , 1846. 
PaIau Dulcet (277968). 
*1583 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Instrucción sobre las virtudes y el uso que debe hacerse de los medicamentos 
especiales y perfumes higiénicos preparados en su farmacia. 
Barcelona, Imp. J. A. Oliveras, 1847. 
8.° 44 p~ 
Palau Dulcet (277268-11). 
*1584 
ROSSELL, AGUSTíN 
Manual de medicina legal, arreglada espresamente para uso de los magistrados, 
jueces, abogados, promotores fiscales y cursantes de jurisprudencia. 
Madrid, Imp. de R. Rodriguez Rivera, 1848. 
4.° 11+224 p. 
Bethesda NL (1,12,325), Madrid BN (1-3461). 




Nuevo tratado del arte de recetar, que contiene ideas generales de dicho arte, 
esplicacion y definiciones del modo de preparar todos los medicamentos usados en 
medicina, varias tablas de los pesos y medidas medicinales francesas reducidas á las 
españolas , y, por último, duplicados ejemplos para hacer más comprensibles las 
definiciones, formando aquellos un precioso formulario sumamente útil é instructivo, 
escrito espresamente para los principiantes. 






Tratado de las enfermedades y defectos físicos que se alegan para eximirse del 
servicio militar; puesto al alcance de las personas que intervienen en la delicada 
operacion del reemplazo del ejército. Obra útil á los profesores del cuerpo de sanidad 
milit ar, á los médicos de partido, Ayuntamientos, Consejos provinciales, jefes y 
autoridades militares. 
Madrid, Imp. Militar, 1848. 
8.° 220 p. 
Madrid BN (2-867). 
Hidalgo (V,36), Patau Dulcet (278944). 
*1587 
ROSSELL, AGUSTfN 
El médico de los niños o arte de curar las enfermedades de la infancia 
Madrid, Fonseca, 1850. 
8.°. 
Madrid BN (2/28672)., 
*1588 
ROST AN, LEON-LOUIS 
Curso de medicina clínica, con la exposicion de los principios de medicina orgánica, 
ó tratado elemental de diagnóstico, pronóstico, indiciaciones terapéuticas, etc. Tra-
ducido por el Dr. A. Machado y J. Cervallos. 
419 
Cádiz, Imp. y lib. de Ferós, 1839-1840. 
4.° 3 vols. 
Granada BU (1445), Madrid BN (1-10899-901), Valencia FM (616/1-17/V1I-17-19). 
Hidalgo (11,194-195), Palau Dulcet (279182). 
*1589 
ROTONDO y RABASCO, ANTONIO 
Instrucciones prácticas sobre la primera y segunda denticion de los niños, y tratado 
de higiene dentaria. Obra dedicada á los padres de familia. 
Madrid, Imp. de E. Aguado, 1840. 
8.° 168 p.+2 h. 
Granada BU (1446). 
Hidalgo (111,313), Palau Dulcet (279275). 
*1590 
ROTONDO y RABASCO, ANTONIO 
La fisionomía, ó sea Arte de conocer á sus semejantes por las formas esteriores; 
estractado de las mejores obras de Lavater ..• 
Madrid, Imprenta de Alegría y Charlain, 1842. 
8.° 10 h.+155 p.+63 h. 
Madrid BN (1-4980). 
Castañeda (438), Hidalgo (III,388), Palau Dulcet (279278). 
*159.1 
ROTONDO y RABASCO, ANTONIO 
Tratado completo de la extraccion de los dientes, muelas y raigones, y modo de 
limpiar la dentadura, precedido de algunas observaciones sobre la Odontología y 
otras no menos interesantes para uso de los que se dediquen á la cirujía menor ó 
ministrante. 
Madrid~ Imprenta de Díaz, Libr. Pérez, 1846. 
8.° 192 p.+7 h. 
Granada BU (1447), Madrid BN (1-27832). 
Castañeda (439), Hidalgo (V,14), Palau Dulcet (279274). 
*1592 
420 
ROTONDO y RABASCO, ANTONIO 
La fisionomía, ó sea Arte de conocer á sus semejantes por las formas esteriores; 
extractado de las mejores obras de Lavater. 
Madrid, Establecimiento tipográfico de Mellado, 1847. 
8.° 13 h.+182 p.-Hl3 h. 
Madrid BN (1-14383). 
castañeda (438), Hidalgo (111,388), Palau Dulcet (279279). 
*1593 
ROTONDO y RABASCO, ANTONIO 
Instrucciones prácticas sobre la primera y segunda dentición de los niños y tratado 
de higiene dentaria .•• 
Madrid, En la imprenta de Pilar, 1847. 
8.° 7+183 p.-i4 h. 




Sistema físico y moral de la mujer. Traducido del francés por D. Cayetano Lanuza. 
Madrid, Imp. de D. José del Collado, 1821. 
8.0 24+308 p.+2 b. 
Valencia FM (618/I-27/IV-20). 
Hidalgo (IV,500-501), Palau Dulcet (279591). 
(Palau Dulcet anota otra edición también de Madrid, pero de 1822). 
*1595 
ROUSSEL, PIERRE 
Sistema físico y moral del hombre. Ensayo sobre la sensibilidad y una nota sobre 
la simpatía. 
Madrid, Imp.de J.del Collado, 1821. 
4.0 44+240 p.+2 b. 
Zaragoza FM (1185). 




Sistema físico y moral de la mujer ••• Traducido por D.Cayetano Lanuza •.. Edición 
hecha bajo la dirección de José René Masson. 
París, Masson é hijo, 1825. 
8.° 24+312 p. 
París BN (TbI2.8). 
Palau Dulcet (279593). 
*1597 
ROUSSEL, PIERRE 
Sistema físico y moral del hombre. Ensayo sobre la sensibilidad y una nota sobre 
las simpatías. Traducción por Cayetano Lanuza. Edición hecha bajo la dirección de 
José René Masson. 
París, Masson é hijo, 1825. 
8.° 62+248 p. 
París BN (TbI2.9). 
Palau Dulcet (279590). 
*1598 
ROUSSEL, PIERRE 
Sistema físico y moral del hombre. Ensayo sobre la sensibilidad y una nota sobre 
las simpatías. Traducido de la última edición francesa por D. Cayetano Lanuza. 
Madrid, Vda. de Jordán e hijos, 1846. 
8.° 44+240 p. 
Valencia FM (6 III-3/b-1 8). 
Palau Dulcet (279590). 
*1599 
ROUX, GUILLAUME-GASPARD 
Tratado del sarampión, por ••• Traducido del francés por D. Diego Manuel Argumosa 
y D. Frutos Florez. 
Madrid, Imp. de Ibarra, 1819. 
8.° 
Valencia FM (61611-23N-31). 




Nuevo diccionario de agricultura teórico-práctico y Konómico, y de medicina domés-
tica y veterinaria. Traducido por Juan Alvarez Guerra. 
Madrid, Imp. y lib. de 1. Boix, 1842-1845. 
4.° 13 vols. 
Madrid BN (1-38603-20). 
Hidalgo (V,439-440), Palau Dulcet (280124). 
·1601 
RUBIO, PEDRO MARtA 
Informe general de la Comisión Facultativa enviada por el Gobierno Español a 
observar el cólera morbo en países extranjeros. 
Madrid, Imp. Real, 1834. 
4.° 40+369 p. 
Valladolid BU (701). 
·1602 
RUIZ GIMÉNEZ, CIRIACO; CORTUO y VALDÉS, FRANCISCO 
Discursos que se pronunciaron en la Academia Médico-quirúrgica Española el 20 
de Mayo de 1849 por ••• 
Madrid, Imp. de la Viuda de Sanchiz e hijos, 1849. 
4.° 23 p. 
Colectivo M (603), Madrid BN (V.C.2569-30). 
*1603 
RUIZ LÓPEZ, HIPÓLITO 
Defensa y demostración del verdadero descubridor de las Quinas del Reyno de Santa 
Fé, con varias noticias útiles de este específico, en contestación a la memoria de 
D.Francisco Antonio Zea. 
Madrid, Imp.de la Viuda e hijos de Marin, 1802. 
8.° 24 p. 
Londres BM (7680.b.35). 
Palau Dulcet (281363). 
(Londres BM atribuye esta obra a Sebastián José López Ruiz). 
·1604 
423 
RUIZ LÓPEZ, HIPÓLITO 
Memoria de las virtudes y usos de la raiz de la planta llamada Yallhoy en el Perú. 
Madrid, Imp. de J. del Collado, 1805. 
4.° 36 p.+l h. 
Londres BM (7073.df.8(3». 
Hidalgo (V,409), Palau Dulcet (281364). 
*1605 
RUIZ LÓPEZ, HIPÓLITO 
Memoria sobre las virtudes y usos de la planta llamada en el Perú bejuco de la 
estrella. 
Madrid, Imp. de J. del Collado, 1805. 
4. ° 4+52 p.+ 1 h. 
Londres BM (7073.df.8(2», Valencia FM. 
Hidalgo (V,420), Palau Dulcet (281362). 
*1606 
RUIZ LÓPEZ, HIPÓLITO 
Memoria sobre la legítima Calaguala y otras dos raices que con el mismo nombre 
nos vienen de América Meridional. 
Madrid, Imp.de José Collado, 1805. 
4.° 60 p. 
Londres BM (7073.df.8.(I». 
Palau Dulcet (281361). 
*1607 
RUIZ LÓPEZ, HIPÓLITO 
Dissertation sur ls racine de la ratanhia spécifique d'une vertu singuliere contre les 
flux de sang ou hemorrhagies. Traduite de l'espagnol, en l'an 1806, par M.Bourdois. 
París, Migneret, 1806. 
4.° 40 p. 
Bethesda NL (1,12,389), París BN (Te53.2). 
*1608 
424 
RUIZ LÓPEZ, HIPÓLITO 
Memoria sobre las virtudes y usos de la raiz de Purhampuy ó China Peruana. 
Ilustrada y aumentada por don Antonio Ruiz. 
Madrid, Imp. de J. del Collado, 1821. 
4.° 2+96 p. 
Madrid BN (V.C.26 14-93), Valencia FM (6IS/I-I0/IV-29). 
Hidalgo (V ,420), Palau Dulcet (281365). 
*1609 
RUIZ LÓPEZ, HIPÓLITO 
Memoir on de genuine Calaguala and two other roots wich are sent under the same 
name from South America. Memoir of the virtues ans uses of the root of the plant 
called Y allhoy, in Peru. 
En: AYMER BOURKE LAMBERT, An ilIustration 01 the genus Cinchona ... , 
London, J. Searley, 1821. 
4.° 
Londres BM (7028.f.12). 
*1610 
RUIZ LÓPEZ, HIPÓLITO; PAVÓN, JOSÉ 
Suplemento a la Quinología, en el cual se encuentran las especies de Quina nueva-
mente descubiertas en el Perú por Don Juan Tafalla, y la Quina naranjada de Santa 
Fe con su estampa. 
Madrid, Imp. de la Viuda e Hijo de Marin, 180 l. 
8.° 5 h.+154 p.+1 h. 
Londres BM (7028.a.27). 
Palau Dulcet (281354). 
*1611 
RUIZ PÉREZ, JOSÉ MARíA 
Instrucción sobre las propiedades y uso de los cloruros como desinfectantes o 
destructores de los miasmas pútridos. 
Granada, Imp.Benavides, 1833. 
4.° 14 p. 
Santiago BU (V,3267). 
*1612 
425 
RUIZ PÉREZ, JOSÉ MARfA 
Memoria sobre la enfermedad del cólera morbo asiático, su método curativo. 
Granada, Benavides, 1834. 
4.° 20 p. 
Granada BU (1454), Santiago BU (V,3396). 
Palau Dulcet (282281). 
*1613 
RUOFF, A. JOSEPH FRIEDERICH 
Guía del homeópata, ó tratamiento de más de mil enfermedades curadas por los 
doctores homeópatas ••• Obra dividida en dos partes. La primera contiene la indica-
ción por orden alfabético de las enfermedades bajo las denominaciones nosológicas 
de la escuela alopática •.. , los síntomas ••• y los remedios que les han sido opuestos ••• 
La segunda comprende la lista de los medicamentos por orden alfabético ••• Traducido 
del alemán al francés... por J .L. Strauss y de éste al español por D. Rafael de 
Cáceres. 
Cáceres, Imp. de A. Concha y comp., 1845. 
8.° 
Hidalgo (111,190), Palau Dulcet (282592). 
*1614 
RUOFF, A. JOSEPH FRIEDRICH 
Guía del homeópata ••• Traducido de la segunda edición alemana por G.L. Strauss, 
puesto en español por A.R. y F. 
Madrid, Impr. libro de 1. Boix, 1846. 
4.° 285 p. 
Granada BU (1457), Londres BM (776.c.29), Madrid BN (2(GLA)7746), Valencia 
FM (61/1-3/b-29). 
Palau Dulcet (282593). 
*1615 
RUSH, BENJAMIN 
Relacion de la calentura biliosa, remitente amarilla, que se manifestó en Filadelfia 
en el año 1793. Traducida de la segunda edición. 
Madrid, Imp. Real, 1804. 
8.° 2 vols. 
426 
Madrid BN (7-15690-91), Santiago BU (V,472), Valencia FM (616/1-23/V-2-3). 
Hidalgo (111,403), Palau Dulcet (282653). 
*1616 
RUSH, BENJAMIN 
Relación de la calentura biliosa remitente amarilla, que se manifestó en Filadelfia 
el año 1793, por ••. 
Madrid, Imp. Real, 1809. 
4.0 2 vols. 
Valencia FM (616/1-23/I1I-35-36). 
*1617 
SACO, JOSÉ ANTONIO 
Carta sobre el cólera morbo-asiático. 
La Habana, Por el editor de la "Revista Cubana", 1833. 
8.0 124+111 p.+1 h. 
Patau Dulcet (283994). 
*1618 
SÁEZ DE HEREDIA, EMETERIO 
Hydropatbia o el uso medicinal de el agua fría, puesto al alcance del pueblo. Escrito 
según el sistema de Vicente Priessnitz •.• 
Guadalajara, Tip. de Dionisio Rodríguez, 1849. 
4.0 105 p. 
Palau Dulcet (236943). 
*1619 
SAGRA, RAMÓN DE LA 
Memoria sobre el Bejuco del Guaco por ••• 
La Habana, Oficina del Gobierno y Capitanía General, 1833. 
8.0 18 p. 
Santiago BU (V,3232). 
*1620 
427 
SAGRA, RAMÓN DE LA 
Tablas necrológicas del Cólera-Morbus en la ciudad de La Habana y sus arrabales, 
formadas á escitacion del Escno. Seiior Intendente de ejército, Conde de VilIanueva. 
La Habana, Imp. del Gobierno, 1833. 
8.° 1 h.-H> p.+16+7+7+12 h. 
Bethesda NL (1,11,1004), París BN (Td.57.452), Santiago BU (V,3233). 
*1621 
SALACROUX, ANTOINE-PAULIN-GERMAIN 
Nuevos elementos de historia natural. Comprende la zoología, la botánica, la minera-
logía y la geología, aplicadas á la medicina, á la farmacia y á las ciencias y artes 
comunes. Traducido y considerablemente aumentadas por D. José Rodrigo. 
Madrid, Lib. de Calleja, 1837-1840. 
4.° 5 vols. 
Granada BU (1463), Madrid BN (1-42427-31). 
Hidalgo (V,444), Palau Dulcet (285888). 
*1622 
SALACROUX, ANTOINE-PAULIN-GERMAIN 
Nuevos elementos de historia natural •.. aplicados a la medicina y a la farmacia ••• tra-
ducida y anotada por Antonio Blanco y Femández. 
Valencia, Impr. de López y Cía., 1843. 
4.° 21+412 p.+l h. 
Granada BU (1464), Valencia FM (Var/I-30/54). 
Palau Dulcet (285889). 
·1623 
SALAMANCA, JOSÉ MARtA 
Observaciones médicas sobre el contagío de la fiebre amarilla y su introducción en 
esta ciudad en varias épocas, desde el año 1800 hasta el pasado de 21. 
Granada, Francisco de Benavides, 1822. 
4.° 
Madrid BN (2/38024). 
*1624 
428 
SAWADO y GUILLERMO, JOSÉ 
Refutacion del folleto anónimo, Aguas minerales termales de Cestona •.• 
San Sebastián, Imp.lgnacio Ramón Baroja, 1845. 
8.° 20 p. 
Hidalgo (IV,444), Palau Dulcet (287410). 
*1625 
SALGADO Y GUILLERMO, JOSÉ 
Monografía de las aguas termales acidulo-alcalino-nitrogenadas de Caldas de Ovie-
do. 
Madrid, Est. Tip. lib. tipo de D. Saavedra y Cía, 1850. 
4.° 158 p. 
Madrid BN (1-118259. 
Palau Dulcet (287408). 
*1626 
SALGUES, JACQUES-ALEXANDRE 
Higiene de los viejos o consejos a las personas que pasan de los cincuenta años por ... 
Traducida ... por D.J .E. 
Paris, Impr. de Casimir, 1828. 
8.° 252 p. 
París BN (Tc31.57). 
Palau Dulcet (287458). 
*1627 
SALGUES, JACQUES-ALEXANDRE 
Higiene de los viejos, ó consejos á las personas que pasan de SO años •.. Traducida 
al castellano por D.J .E. 
Madrid, Imprenta y casa de la Union Comercial, 1843. 
8.° 163 p. 
Granada BU (1467). 
Castañeda (445), Hidalgo (111,198). 
*1628 
429 
SALINAS Y GUTIÉRREZ, VENTURA 
Prophilaxis para precaverse de la fiebre amarilla. 
Sevilla, s.i., 1816. 
Palau Dulcet (287622). 
*]629 
SAL V Á, JAIME 
Discurso que leyó ••• en la apertura del real Colegio de Medicina, Cirugía y Farmacia 
del reino de Navarra. 
Pamplona, Imp. de Erasun y Rada, (ca. 1829). 
4.° 58 p. 
Londres BM (7680.aa.57), Madrid BN (2-34077), Valencia FM (A-173(6». 
Hidalgo (V,234), Palau Dulcet (288201). 
*1630 
SAL V Á y CAMPILLO, FRANCISCO 
Exposición de la enseñanza de medicina clínica en el Real Estudio. erigido por S.M. 
baxo la dirección de la Real Academia Médico-Práctica de Barcelona •.• 
Barcelona, Heredero de Mateo Barceló, 1802. 
4.° 8 h.+196 p. 
Londres BM (1I50.g.2), Madrid BN (3-73782-83), Santiago BU (V,240), Valencia 
FM (C-266). 
Canibell (2161), Palau Dulcet (288336). 
*1631 
SALV Á y CAMPILLO, FRANCISCO 
A visos importantes sobre los casos extraordinarios de viruelas legítimas sobreveni-
das después de mucho tiempo de la vacuna verdadera y tentativas de precaverlas. 
Escrito publicado por el Dr. Juan Puig. 
Gerona, Impr. de F. Nicolau, 1803. 
8.° 4+52 p. 
París BN (Td61.259). 
Palau Dulcet (288337). 




SALV Á y CAMPILLO, FRANCISCO 
Lección inaugural que en el día 12 de diciembre de 1804 .•• en la abertura del curso 
de praelecciones sobre las calenturas pútridas, malignas ••• 
Barcelona, Francisco Isern y Oriol, 1804. 
4.° 3 h+34 p. 
Valencia FM (616/1-23/F-3(28». 
Palau Dulcet (288338). 
·1633 
SAL V Á y CAMPILLO, FRANCISCO 
Segundo año del Real Estudio de Medicina-Clínica de Barcelona. 
Barcelona, Imp. Manuel Texero, 1806. 
4.° 20+179 p. 
Valencia FM (A-163). 
Canibell (2166), Palau Dulcet (288339). 
·1634 
SALV Á y CAMPILW, FRANCISCO 
Discurso sobre la necesidad de reformar los nombres de los morbos, y plan para 
hacerlo: leído en la abertura del curso médico práctico de la Real Escuela de 
Medicina Clínica de Barcelona en el3 de octubre de 1807 ... 
Barcelona, Ofic. Manuel Texéro, 1807. 
4.° 48 p. 
Madrid BN (2-38024), París BN (TdI2.19). 
Canibell (2160), Chinchilla (lV,125), Palau Dulcet (288340). 
·1635 
SALV Á y CAMPILLO, FRANCISCO 
Pensamientos del Dr ••• sobre el arreglo de la enseñanza del arte de curar. Publicalos 
el Dr. D. Francisco Santpons ••. 
Mallorca, En la Oficina de Antonio Brusi, 1812. 
4.° 4 h.+128 p. 
Londres BM (07680.aaa.l2(2», Valencia FM (61/1-3/1-10). 
Canibell (2162), Chinchilla (lV,12S), Palau Dulcet (288341). 
·1636 
431 
SALV Á y CAMPILLO, FRANCISCO 
Suplemento a los pensamientos sobre el arreglo de la enseñanza del arte de curar ••• 
Barcelona, En la Oficina de Manuel Texero, 1813. 
2 h.+247 p. 
Londres BM (07680.aaa.12(1», Valencia FM (61/1-3/1-10). 
Chinchilla (IV,136), Palau Dulcet (228342). 
*1637 
SAL V Á y CAMPILLO, FRANCISCO 
Tercer año médico clínico de la Real Escuela de Medicina Práctica de Barcelona, o 
sea, índice de los remedios usados en las enfermerías de aquellas, por .•• 
Barcelona, En la oficina de Manuel Texero, 1818. 
4.° 4+247 p.+l h. 
Londres BM (07680.aaa.12(3». 
Canibell (2168), Palau Dulcet (288343). 
*1638 
SAL V Á y CAMPILLO, FRANCISCO 
Coleccion de trozos inéditos, relativos principalmente á la supuesta importacion de 
la fiebre amarilla de Cádiz del año 1800 con semilla extraña ••• 
Barcelona, Imp. de A. Brussi, 1820. 
4.° 59 p. 
Bethesda NL (1,12,494), Madrid BN (2-3028). 
Canibell (2158), Chinchilla (IV,137), Hidalgo (V,200), Palau Dulcet (288344). 
*1639 
SAN GERMÁN, ANTONIO DE 
La Cirugía vindicada. Carta del Dr ••• al Dr. D. Francisco Salvá y Campillo. 
Vich, Dorea, 1812. 
4.° 40 p. 
Palau Dulcet (290954). 
*1640 
432 
SAN GERMÁN, ANTONIO DE 
Representación que el Dr. D .•• primer cir.qano de este Primer Ejército dirige a S.A. 
el Supremo Consejo de Regencia. 
Vich, Imp. del Exército, 1813. 
4.° 46 p. 
Palau Dulcet (290955). 
*1641 
SAN GERMÁN, ANTONIO DE 
Tratado elemental de afectos externos y operaciones de cirugía, compuesto para la 
enseñanza de los discípulos. 
Barcelona, Imp. de Narciso Dorca, 1822. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (1470), Londres BM (808.ff.14), Madrid BN (1-10860-61), Zaragoza 
FM (1211). 
Canibell (2178), Hidalgo (V,35), Palau Dulcet (290956). 
*1642 
SAN GERMÁN, ANTONIO DE 
Discurso sobre la preeminencia y utilidad de la cirugía médica. Oración inaugural .•• 
en el Real Colegio de Cirugía Médica de Barcelona. 
Barcelona, Impr. Vda. de Pla, adm. V. Verdaguer, 1825. 
4.° 25 p. 
Granada BU (1471), Valencia FM. 
*1643 
SÁNCHEZ, FRANCISCO 
Observaciones hechas en el Hospital militar del Puente de Suazo, en varios enfermos 
invadidos de la fiebre amarilla, curados por medio del uso de los ácidos minerales. 
Real Isla de León, En la Oficina de Don Miguel de Segovia, (1804). 
4.° 64 p. 




El Atajo sin trabajo o Método pronto y fácil para imponerse cualquiera en la 
Medicina. 
Pamplona, Joaquin Domingo, 1802. 
8.° 
Palau Dulcet (294390). 
*1645 
SÁNCHEZ APARICIO, GERVASIO 
Manual de anatomía general y descriptiva, arreglado á las esplicaciones del Dr. D. 
Juan Francisco Sanchez. 
Madrid, Imp. de'Yenes, 1841. 
8.° 
Madrid BN (1-45987). 
Hidalgo (IV,54), Palau Dulcet (294690). 
*1646 
SÁNCHEZ APARICIO, GERVASIO 
Manual de anatomía general y descriptiva, arreglado á las esplicaciones del Dr. D. 
Juan Francisco Sanmez. Segunda edición corregida y aumentada. 
Madrid, Imp. de Yenes, 1842. 
8.° 407 p. 
Madrid BN (2-52027), Valladolid BU (715). 
Hidalgo (lV,54), Palau Dulcet (294691). 
*1647 
SÁNCHEZ BUENDfA PONCE Y CABRERA, FRANCISCO 
Discurso físico de la utilidad y necesidad de la topografía médica. 
Sevilla, Por D. Bartolomé Manuel Caro, 1819. 
8.° 
Morejón (VII,283), Palau Dulcet (294916). 
*1648 
434 
SÁNCHEZ DE TOCA Y LOBERA, PEDRO 
Análisis de las aguas minerales de Santa Agueda. 
Orense, imp. de J.M. Pazos, 1836. 
4.° 53 p. 
Hidalgo (1,84-85). 
*1649 
SÁNCHEZ DE TOCA, MELCHOR 
Memoria sobre el plan de estudios, la organización y el personal de las escuelas 
médicas extranjeras, con aplicación á la nacional de San Carlos. 
Madrid, Impr. que fue de Fuentenebro, 1840. 
Fol. 12+90 p.+ 14 h. 
Granada BU (1475), Madrid BN (V.C.4876-25). 
Hidalgo (IV,135), Palau Dulcet (296361). 
*1650 
SÁNCHEZ DE TOCA, MELCHOR 
Del método de estudio y de enseñanza en las ciencias médicas. Discurso inaugural 
leído por ••• en la apertura del curso del Colegio de San Carlos. 
Madrid, Imp. de Vazquez, 1840. 
8.° 24 p. 
Madrid BN (V.C.2706-3). 
PaIau Dulcet (296360). 
*1651 
SÁNCHEZ NÚÑEZ, LORENZO 
Diccionario de fiebres esenciales, compuesto y traducido del artículo fiebres y otros 
varios contenidos en el Diccionario de Ciencias Médicas que actualmente esta 
formando una Sociedad de Sabios en París .•• 
Madrid, Imp. de Repullés, 1819. 
4.° 12+410 p. 
Granada BU (1474), Madrid BN (1-34538), Valencia FM (616/1-23/1-18). 
Palau Dulcet (295855). 
*1652 
435 
SÁNCHEZ NÚÑEZ, LORENZO 
Diccionario de fiebres esenciales, compuesto y traducido del artículo fiebres y otros 
varios contenidos en el Diccionario de Ciencias Médicas que actualmente está 
formando una sociedad de médicos en París ••• 
Madrid, F. Martínez Dávila, 1828. 
4.° 12+4lO p. 
Granada BU (1474), Zaragoza FM (443). 
*1653 
SÁNCHEZ NÚÑEZ, LORENZO 
Carta impugnación de Mr. Broussais sobre la naturaleza del Cólera-Morbo oriental. 
La Coruña, Imp. de Iguereta, 1834. 
8.° 15 p. 
Santiago BU (V ,3400). 
*1654 
SÁNCHEZ NÚÑEZ, LORENZO 
Esposición presentada a las Cortes pidiendo la Organización del Cuerpo de Sanidad 
Militar por el Doctor Don ... 
Burgos, Imp. D. Timoteo Amaiz, 1839. 
8.° 15 p. 
Madrid BN (V/Ca. 2533-62). 
*1655 
SÁNCHEZ NÚÑEZ, LORENZO el al. 
Informe general de la Comisión facultativa enviada por el gobierno español a obser-
var el Cólera-Morbo en paises extranjeros. 
Madrid, Imp. Real, 1834. 
4.° 40+369 p. 
Madrid BN (2-79696). 
Chinchilla (IV,429), Palau Dulcet (295855). 
*1656 
436 
SÁNCHEZ NúÑEZ, LORENZO; RUBIO, PEDRO MARíA; FOLCH, 
FRANCISCO DE PAULA 
Método curativo del cólera morbo oriental, arreglado a sus diversos periodos por ••. 
Sevilla, s.i., 1833. 
Fol. 6 h. 
Palau Dulcet (295856). 
(Palau Dulcet cita otra obra igual, impresa en Granada el mismo año, pero en 4.°, 
y con 8 páginas (294262». 
*1657 
SÁNCHEZ RUBIO, MARCOS 
Tratado sobre la fiebre biliosa y otras enfermedades. 
La Habana, Imp. del Comercio, 1814. 
Fol. 362 p. 
Londres WE Amer (Cu-6), Madrid BN (2-5455), Upsala WA (8447), Valencia FM 
(616/I-23N -30). 
Palau Dulcet (296192). 
*1658 
SÁNCHEZ RUBIO, MARCOS 
Discurso sobre los principios y virtudes y demás circunstancias para la administra-
ción de las aguas de San Diego, Madruga y Guanabacoa. 
La Habana, s.i., 1817. 
4.° 14 p. 
Palau Dulcet (296193). 
*1659 
SANCHO, CONSTANTINO 
Propositions de Médecine et de Chimie medicale. Tbese. 
(París), Imprimerie de Didot, 1821. 
4.° 17p. 




Instrucción y reglas higiénicas en la curación homeopática. 
Barcelona, Libr. Piferrer e Imp. Ramirez, 1849. 
14 p.+lh. 
Palau Dulcet (291412). 
·1661 
SANTA MARíA, FERNANDO DE 
Manual de medicinas caseras para consuelo de los pobres indios en las provincias 
donde no ay médicos ni botica. 
Manila, C.F. de la Cruz, 181S. 
8.° 5+343 p. 
Granada BU (1419). 
Palau Dulcet (298130). 
·1662 
SANTERO Y MORENO, TOMÁS 
Examen critico del sistema homeopático. Memoria leida en la sesion inaugural del 
Instituto Médico de Emulación, celebrada en 7 de Febrero de 1845. 
Madrid, imp. de la V. de Jordán e hjs., 1845. 
4.° 21 p. 
Madrid BN (V.C.2539-63). 
Hidalgo (111,110). 
*1663 
SANTUCHO Y MARENGO, JOSÉ MARíA 
Instinto de Antagonismo natural Ó general modificador. 
Barcelona, s.L, 1846. 
8.° 
Palau Dulcet (301064). 
·1664 
SANTUCHO Y MARENGO, JOSÉ MARíA 
Memoria sobre la sarna en el ejército, leida en la academia de Sanidad militar del 
distrito de la capitanía general de Granada en la sesion de 16 de Junio de 1848. 
438 
Madrid, Imp. á cargo de D. C. G. Alvarez, 1849. 
8.° 35 p. 
Madrid BN (V.CE.2697-41). 
Hidalgo (lV,138), Palau Dulcet (301066). 
*1665 
SANZ,JOSÉ 
Obsenacion chirurgico-médica de un hidro-sarcocele, ó tumor scirroso en un testícu-
lo con kiste, o saco, lleno de pus en el escroto. 
México, María Femández de Jáuregui, 1814. 
8.° 39 p. 
Londres WE Amer (M-192). 
T. México M (VIII,10967). 
*1666 
SANZ y MUÑOZ, ÁNGEL 
Compendio de Medicina Práctica arreglado a las explicaciones del Doctor Don Félix 
Miquel ••• 
Valencia, Imp. de Estevan, 1811. 
8.° 3 vols. 
(Ejemplar vendido en anticuario). 
*1667 
SANZ y MUÑOZ, ÁNGEL 
Compendio de Medicina Práctica, arreglado á las explicaciones del Doctor Don 
Félix Miquel ••• Segunda edición corregida y aumentada. 
Valencia, Imp. de Estevan, 1820. 
8.° 3 vols. 
Madrid BN (1-13659-61), Santiago BU (V,1900), Valencia FM (616/1-15/11-13), 
Zaragoza FM (1218). 
Hidalgo (11,27), Palau Dulcet (301534). 
*1668 
SARASA, MÁXIMO DE 
Tratado general de educación física, moral e intelectual para la infancia, la adolescen-
cia y la juventud. 
439 
Burgos, imp. de Amaiz, 1844. 
4.° 248 p. 
París BN (R.50117). 
Hidalgo (V,62), Palau Dulcet (301893). 
*1669 
SARLANDIERE, JEAN-BAPTISTE 
Anatomía metódica ú organografía humana, dispuesta en tablas sinópticas con lámi-
nas para uso de las universidades, facultades y escuelas de medicina y cirujía; 
academias de pintura y escultura y colegios reales. Traducida por D.J .M. Litografia-
da y publicada por los Sres. Simonnet, hermanos. 
Valencia, imp. de V. Lluch, 1841. 
4.° 
Hidalgo (1,88), Palau Dulcet (302147). 
*1670 
SAURA, RAFAEL 
Des rapports qui éxistent entre la nature des aUments et la quantité et la frequence 
des déjections alvines. Faire connaitre avec exactitude la nature des dift'érents mem-
branes des arteres. Quelques sont les dift'érences qui existent entre le Cancer qui 
debute par les parties moyes de l'orbite et celui qui commence par l'interieur de 
l'oeil? Le Cancer de l'oeil est-il susceptible guerison radicale? De la matiere coloran-
te du sango These pour le doctorat en médecine ••• 
Paris, Imprimerie et Fonderie de Rignoux, 1839. 
4.° 96 p. 
Madrid BN (V.C.2514-21). 
Palau Dulcet (303062). 
*1671 
SA VIRÓN Y RAMIRO, JUAN JOSÉ 
Exposición de tres de las enfermedades que se disputaron el dominio en el ejército 
del norte los años 1837-1838, 1839 Y 1840 por D ..• 
Zaragoza, Imp. Ramón León, 1842. 
8.° 7 h.+214 p. 




Tratado de las enfermedades de los ojos. Quinta y última edición italiana; aumentada 
con notas de la edición francesa, y traducida en castellano con varias adiciones por 
D. Jaime Isem y Jener. 
Barcelona, imp. de Saurí y Comp., 1828. 
4.° 2 vols. 
Bethesda NL (1,12,620), Granada BU (1492), Madrid BN (1-11463-64), Valencia 
FM (617/1-26NI-6). 
Hidalgo (V,35). Palau Dulcet (303593). 
*1673 
SCHEDEL, HENRY EDWARD; CAZENAVE, ALPHÉE 
Compendio práctico de las enfermedades de la piel ••• Traducida ... por D. José 
Gerber de Robles. 
Valencia, Imp. y lib. de M. Cabrerizo, 1839. 
8.° 2 vols. 
Palau Dulcet (304337). 
*1674 
SCHNITZER, ADOLPH; WOLF. B. 
Tratado completo de enfermedades de los niños. Traducido directamente del alemán 
por D. Santiago de Palacios y Villalba. 
Madrid, Imp. de J.R. Calleja, 1845. 
4.° 3 vols. 
Madrid BN (1-29304-6). 
Hidalgo (V,13), Palau Dulcet (304926). 
*1675 
SEBAST[ÁN COLL, JOSÉ 
Exámen crítico-fiIosófico de las doctrinas médicas homeopática y alopática compara-
das entre sí, por .•• 
Madrid, Imp. de Don Vicente de Lalama, 1843. 
4.° 462 p. 
Granada BU (376), Londres BM (1404.b.14), Madrid BN (1-4236), Valencia FM 
(61/[-3/11-22). 
Hidalgo (111,110), Palau Dulcet (305477). 
*1676 
441 
SECO FONTECHA, PABLO 
Ensayo sobre las aguas minerales de La Hermida. 
Valencia, imp. de J. Rius, 1849. 
8.° 8+56 p. 
Hidalgo (V,308), Palau Dulcet (305537). 
*1677 
SEDILLOT, CHARLES-EMMANUEL 
Tratado de medicina operatoria, vendlijes y apósitos, con láminas esplicativas inter-
caladas en el texto .•• Traducido por el Dr. P.F. Monlau. 
Barcelona, imp. de Gaspar y Iib de M. Sauri, 1840. 
4.° 28+224+5p. 
Granada BU (1498), Madrid BN (2-17239). 
Hidalgo (V,43), Palau Dulcet (305708). 
*1678 
SEGURA, FRANCISCO DE PAULA; MENDOZA, JOSÉ 
Dictámen, ó juicio filosófico médico que en el expediente de sacrilegio promovido 
contra José mercader, natural de Reus, presidiario en el depósito de esta plaza y 
tenido de antemeno por loco, dieron despues'de haberle hecho varios reconocimien-
tos ••• el dia 21 de Diciembre del año pasado de 1830, cuyo dictamen original se 
mandó por el señor gobernador de ella y juez de la causa unido á dicho expediente. 
Málaga, s.i., 1831. 
4.° 
Hidalgo (V ,431-432), Palau Dulcet (306406). 
*1679 
SEGURA, VICENTE 
La medicina vindicada de los abusos sitemáticos ••• en contestación a las reflexiones 
sobre el examen crítico de la Medicina curativa de Mr. Le Roy .•• 
Valencia, Imp. Ildefonso Mompié, 1830. 
8.° 54 p. 
Santiago BU (V,2963). 




Documentos relativos a la enfemedad llamada cólera espasmódica de la India, que 
reina ahora en el Norte de Europa. Impresos de orden de los Lores del Consejo 
Privado de S.M. Británica. Trasladados al castellano y aumentados con notas y un 
apéndice por el Doctor .•• 
Madrid, Imp. Real, 1831. 
8.° 48 p. 
Granada BU (498), Madrid BN {V.C.26 14-73), Santiago BU (V,3019), Londres BM 
(7 561.d. 32{l ». 
Palau Dulcet (30916S). 
*1681 
SEOANE SOBRAL, MATEO 
Informe acerca de los principales fenómenos observados en la propagación del cólera 
indiano por Inglaterra y Escocia, y sobre el modo de propagarse aquella enferme-
dad ••• 
Londres, Santiago Holmes, 1832. 
8.° 137 p. 
Madrid BN (B.U.467), Santiago BU (V,3160). 
Chinchilla (lV,599), Palau Dulcet (309166). 
*1682 
SEOANE SOBRAL, MATEO 
Instrucciones generales sobre el modo de preservarse del cólera morbo epidémico, 
con indicaciones acerca de su método curativo. 
Madrid, imp. de P.M. Calero, 1834. 
8.° 88 p. 
Bethesda NL (1,12,884), Madrid BN (V.C.2472-11). 
Hidalgo (V,354), Palau Dulcet (309167). 
*1683 
SEOANE SOBRAL, MATEO 
Instruccions generals sobre'. modo de preservarse del Colera-Corbo epidemich, ab 
indicacions de son metodo curatiu ••• Traduit del castella por el Dr. D. Joan Batista 
Foix ••. 
443 
Barcelona, Imp. de Joseph Tomer, 1834. 
8.° 4 h.+45 p. 
Aguiló (l936), Canibell (2200), Palau Dulcet (309169). 
*1684 
SEOANE SOBRAL, MATEO 
Consideraciones generales sobre la estadística médica. Memoria leida en la Sección 
de Ciencias Antropológicas de la Real Academia de Ciencias Naturales. 
Madrid, imp. de la Compañía Tipográfica, 1838. 
8.° 34 p. 
Madrid BN (V.C.857-20). 
Hidalgo (11,276), Palau Dulcet (309170). 
*1685 
SEOANE SOBRAL, MATEO 
Memoria sobre el estado actual de las Ciencia Exactas, Físicas, Naturales y Médicas 
en España, leída en la Sección de Ciencias Antropológicas de la Real Academia de 
Ciencias Naturales. 
Madrid, Imprenta Médica, 1842. 
8.° 12 p. 
Madrid BN (V.C.2546-56). 
Palau Dulcet (309171). 
*1686 
SEOANE SOBRAL, MATEO 
El nuevo plan de estudios médicos. 
Madrid, Imp. del Colegio Nacional de Sordo-mudos y Ciegos, 1843. 
8.° 2 h.+30 p. 
Madrid,Biblioteca del Ateneo. 
Hidalgo (11,289), Palau Dulcet (3091 73). 
*1687 
SEOANE SOBRAL, MATEO 
Instrucciones generales sobre el modo de preservarse del cólera-morbo epidémico 
con indicaciones acerca de su método curativo, por ••. Segunda edición. 
444 
s.l., s.i., s.a. 
8.° 18 p. 
Madrid BN (V/Ca. 4729-12). 
*1688 
SERENA, BARTOLOMÉ; MEDINA, ANTONIO 
Curso nuevo de cirugía. Mandado hacer por el Real Tribunal del protomedicato. 
Zaragoza, Imp. de Heras, 1814. 
8.° 
Zaragoza FM (1234). 
*1689 
SERRAIRE, PEDRO 
Cólera-morbo. Primeros auxilios que deben aplicarse a los atacados de esta enferme-
dad ..• 
(Valencia, Cabrerizo, 1834). 
8.° 16 p. 
Valencia FM (P-F-5(5». 
*1690 
SICARD, ROCH-AMBROISE-CUCURRON 
Lecciones analíticas para conducir á los sordomudos al conocimiento de las faculta-
des intelectuales, al del Ser Supremo y al de la moral, obra igualmente útil para los 
que oyen y hablan, por oo. Traducido y aumentado con un apéndice de observaciones 
ideologicas sobre la capacidad de los sordo-mudos, para las ideas abstractas y 
generales, por D. José Miguel Alea. 
Madrid, en la imp. y lib. Real, 1807. 
8.° 13 h.+320 p. 
Hidalgo (111, 489), Palau Dulcet (312204). 
*1691 
SICHEL, ruLES 
Tratado de la oftalmía, catarata y amaurose ••• traducido del francés por D. José 
Zurita y D. José Bartorelo. 
445 
Cádiz, Impr. de la Vda. e Hijos de José Bosch, 1839. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (1509), Valencia FM (617/I(GLA)26/VI(GLA)7). 
*1692 
SIMON, LEON-FRANCOIS-ADOLPHE 
Lecciones orales de Medicina Homeopática. Versión española del Dr. Juan Lorenzo 
Vélez. 
Sevilla, Impr. Mariano Caro, 1839. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (1511). 
Palau Dulcet (314213). 
*1693 
SIMON, LEON-FRANCOIS-ADOLPHE 
Tratado elemental de higiene pública y de medicina legal, precedido de una introduc-
cion histórica y seguido de una biograf'm, de una bibliografía y de un vocabulario, 
por ... , traducido al castellano con notas por D. Baltasar Auduaga Espinosa ... 
Madrid, imp. y lib. de la V. de Jordán é hijos, 1843. 
8.° 
Madrid BN (5-1015). 
Hidalgo (V,57), Palau Dulcet (314212). 
*1694 
SIMON, LEON-FRANCOIS-ADOLPHE 
Memoria de las enfermedades escrofulosas. Trad. al castellano por D.Paulino José 
Medina. 
Madrid, R. J. Dominguez, 1847. 
8.° 8+62 p. 
Palau Du1cet (314211). 
*1695 
SINUÉS, SERAPIO 
Método y precauciones que deben observarse en las mordeduras de los animales 
rabiosos, y modo de entablar su curación. Traducido del francés por disposición de 
la Real Sociedad aragonesa. Con licencia. 
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Zaragoza, por Mariano Miedes, 1801. 
4.° 12 p+l h. 
Hidalgo (V,426), Palau Dulcet (314740). 
*1696 
SISTEMA 
Sistema médico-político para impedir la propagación de la fiebre amariOa y extin-
guirla en 14 ó 15 días. 
Cádiz, s.L, 1820. 
4.° 28 p. 
Palau Dulcet (314849). 
*1697 
SOCIEDAD ARAGONESA DE AMIGOS DEL PAfs 
Nueva invencion y método adoptado por ••• , de usar caños de barro preparado en las 
fábricas de aguardientes, para precaver los daños que causan los de cobre que 
actualmente se usan en grave perjuicio de la salud pública y de la economía de las 
fábricas. 
(Zaragoza, s.L, 1801). 
4.° 6 p. 
Hidalgo (V,438). 
*1698 
SOCIEDAD HAHNEMANNIANA MATRITENSE 
Cuestion acel'C:' del establedento de una clínica homeopática. 
Madrid, Imp. de F. de P. Mellado, 1848. 
4.° 48 p. 
Madrid BN (V.C.2563-46). 
Hidalgo (11,160). 
*1699 
SOCIEDAD HAHNEMANNIANA MATRITENSE 
Memoria sobre el cólera morbo asiático. 
Madrid, Tip. de Mellado, 1848. 
4.° 57 p. 
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Madrid BN (V.C.4677-14). 
Hidalgo (IV, 134). 
·1700 
SOCIEDAD PATRiÓTICA DE MALLORCA 
Reflexiones de la ••• sobre algunos acuerdos de la Junta Superior de Sanidad de la 
misma provincia. 
Palma de Mallorca, Imp.de B.Villabaja, 1820. 




La Fortuna y la Salud. Reglas fáciles y sencillas para poder conservar siempre estos 
dos elementos de la vida •.• 
Madrid, Imprenta que fué de Fuentenebro, 1834. 
8.0 92 p.+1 h. 
Castañeda (471). 
·1702 
SOLER Y CASALS, FÉLIX 
Elementos de Materia Médica, incluso el Arte de Recetar. 
Barcelona, Imp. Barcelonesa de José Ribot, 1850. 
8.0 471 p. 
Palau Dulcet (318286). 
·1703 
SOLER Y CASALS, FÉLIX 
Elementos de Materia Médica, incluso el Arte de Recetar. 
Zaragoza, Gallifa, 1850. 
8.0 
Madrid BN (1-11574). 
Palau Dulcet (318287). 
·1704 
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SOLlVA, SALVADOR; RODRÍGUEZ, JOAQUÍN 
Observaciones de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas o comprobadas en 
varias plantas. 
Madrid, Imp. Real, 1829. 
4.° 3 vols. 
Palau Dulcet (318913). 
*1705 
SOLSONA, JUAN BAUTISTA 
Examen de las aguas medicinales que se hallan en el Reyno de Granada. 
Almeria, Oficina de José Santamaria, 1824. 
8.° 4 h.+230 p.+2 h. 
Granada BU (1520). 
Palau Dulcet (319022). 
*1706 
SOUBEIRAN, EUGENE 
Tratado de farmacia teórica y práctica. Traducido por D. José Oriol y Ronquillo. 
Barcelona, Impr. J. Boet y Cía., 1840. 
4.° 2 vols. 
Granada BU (1525), Madrid BN (5-2219). 
Palau Dulcet (320617). 
*1707 
SOUBEIRAN, EUGENE 
Nuevo tratado de farmacia teórica y práctica. Traducido conforme a la última edición 
francesa por D. José Oriol Ronquillo. Segunda edición. 
Barcelona, Viuda e Hijos de Mayol, 1845. 
8.° 2 vols. 




Tratado de farmacia teórica y práctica. Traducido de la segunda edición francesa por 
los Dres. Rafael Sánchez Palacios y Carlos Ferrari y Arcadini. 
Madrid, Impr. 1. Boix, 1845-1846. 
4.° 3 vols. 
Granada BU (1526), Madrid BN (2-43829-32), Valencia FM (615/I-IO/VII-6-7). 
Palau Dulcet (320618). 
*1709 
SOUBEIRAN, EUGENE 
Tratado de farmacia teórica y práctica. Traducido de la tercera edición y adicionado 
por D. Antonio Casares. 
Madrid, Impr. H. Martínez, 1847. 
4.° 3 vols. 
Granada BU (15276), Madrid BN (2-30006-8). 
PaIau Dulcet (3206198). 
*1710 
STEVENS, WILLIAM 
Observaciones sobre la curación del Cólera asiático. Por ••• Traducidas ..• por •.• Jose 
María Velazquez. 
Madrid, Imprenta de Don Pedro Sanz, 1834. 
8.° 38 p. 
Madrid BN (V.C.2885-89). 
Palau Dulcet (322405). 
*1711 
STOLL, MAXIMILIAN 
Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus. 
Matriti, D. Francisci de la Parte, .. 815. 
8.° 8+326 p. 





Elixir Magnum Stomachicum, el Gran Elixir y Cordial. Del Dr ••. 





Reflexiones sobre el fluido eléctrico. Pruebas de la existencia de este fluido en los 
seres orgánicos; de su infl.qo en el estado fisiológico y patológico del hombre; de 
su utilización como agente terapeútico, y de la importancia de su estudio para los 
que se dedican al ejercicio de la profesión médica, por ••• 
Madrid, imp. de F. de Serra y Madirolas, 1849. 
8.° 32 p. 
Londres BM (8755.e.36(5», Madrid BN (V.C.2513-81). 
Hidalgo (IV,442), Palau Dulcet (323188). 
*1714 
SWEDIAUR, FRANZ-XAVIER 
Tratado completo de los síntomas, efectos, naturaleza y verdadero método de cura-
cion de las enfermedades venéreas. Traducido de la quinta y última edicion francesa, 
con notas y adiciones por D. Bartolomé Colomas. 
Madrid, imp. de Repullés, 1807-1808. 
8.° 3 vols. 
Madrid BN (1-12091-93), Santiago BU (V,730,731,787), Zaragoza FM (1264). 
Hidalgo (V,15), Palau Dulcet (325859). 
*1715 
SWEDIAUR, FRANZ-XAVIER 
Tratado completo de los síntomas, efectos, naturaleza y verdadero método de cura-
ción de las enfermedades venéreas. Trad. de la última ed. francesa con notas de D. 
Bartolomé Colomas. Segunda edición. 
Madrid, Imp. de Repullés, 1818. 
4.° 2 vols. 
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Valencia FM (616/I-23/V1I-24-25), Zaragoza FM (1265). 
Palau Dulcet (325859). 
*1716 
SWEDIAUR, FRANZ-XAVIER 
Materia medica. Seu cognitionis medicamentorum simpliciorum epicrisis analitica. 
Editio prima hispana. Recudi curavit Dr. Antonius A. Vallejo. 
Matriti, Typis Michaelis de Burgos, 1825. 
8.0 4 h.+32+296 p. 
Granada BU (1564), Madrid BN (1-13479-80), Santiago BU (V,2408), Valencia FM 
(615/I-IO/VIII-19), Zaragoza FM (1266). 
Hidalgo (IV,I 11), Palau Dulcet (325860). 
(La segunda sección contiene un apéndice de aguas minerales españolas, obra de 
Antonio A. Vallejo). 
*1717 
TABLAS 
Tablas de Anatomía arregladas para el uso de los discípulos del Real Colegio de 
Medicina y Cirugía de Barcelona, por J .C.C. 
Barcelona, s.i., 1833. 
4.0 
Palau Dulcet (326193). 
*1718 
TARDIEU, AMBROISE-AUGUSTE 
Del cólera epidémico, lecciones dadas en la facultad de medicina de París. Traduci-
das al español y anotadas por S. H. 
Madrid, Imp. de Anselmo de Santa Coloma, 1849. 
8.0 156+38 p.+1 h. 
Madrid BN (1-65977), Valencia FM (616-9/I-23/I1I-37). 
Hidalgo (11,237), Palau Dulcet (327642). 
*1719 
TARIFA 
Tarifa real a que se deben arreglarse y sujetarse todos los farmacéuticos del Reino 
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en el Despacho y tasación de los medicamentos, formada conforme a las leyes por 
la Real Junta Superior de Gobernativa de Farmacia. 
Madrid, D. Eusebio Aguado Imp., 1831. 
4.° 36 p.+2 h. 
Valencia FM (615/1-10/11-10). 
*1720 
T AVEAU, AUGUSTE-ONESIME 
Consejos á los fumadores sobre la conservacion de los dientes, seguidos de una 
exposicion de ''Varias experiencias que comprueban la eficacia del clorurato de cal 
para la desinfeccion del aliento, sea cual fuere la causa de la exhalacion fétida, por ... 
Madrid, Imp. de Fuentenebro, 1828. 
8.° 16+108 p. 
París BN (Tcl4.11). 
Hidalgo (11,71), Palau Dulcet (328343). 
*1721 
TAVERNIER, ALPHONSE 
Manual de Cirugía ••. traducido por Don Juan Gualberto Avilés y Don Bonifacio 
Martinez. 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1830. 
8.° 4 vols. 
Granada BU (1578), Madrid BN (1-11889-92), Zaragoza FM (1277). 
Palau Dulcet (328364). 
*1722 
TAVERNIER, ALPHONSE 
Manual de Cirugía, que contiene el modo de observar en Cirugía, una esposicion del 
diagnóstico con los caracteres anatómicos de las enfermedades quirúrgicas y la 
terapeútica de ellas, inclusas las operaciones y los vendajes, por... traducido al 
castellano. Juan Gualberto Avilés, y enriquecida esta traduccion con un atlas de 11 
láminas, que comprenden más de 400 figuras. 
Madrid, Imp. de Repullés, 1841. 
8.° 4 vols. 
Madrid BN (5-5800). 




Manual de clínica quirúrgica, para uso de los estudiantes y de los prácticos, que 
contiene el modo de observar en cirugía y la esposicion de los signos diagnósticos y 
los caracteres anatómicos de las enfermedades quirúrgicas y un resúmen de las 
indicaciones terapéuticas, por •. Traducido de la última edicion con numerosas adicio-
nes, por los redactores de la Biblioteca de Medicina y Cirugía. 
Madrid, Imp. de la Viuda de Jordan é hijos, 1846. 
8.° 351 p. 
Madrid BN (1-67633), Valencia FM (617/1-24/V-26). 
Chinchilla (IV,569), Hidalgo (1V,58), Palau Dulcet (328366). 
*1724 
TEROL, DIEGO 
Nuevos elementos de terapéutica general. 
Valencia, Madrid, Mariano Cabrerizo, 1848. 
8.° 94 p. 
Madrid BN (1-33874). 
Hidalgo (IV,247), Palau Dulcet (330437). 
*1725 
TERRERO, DIEGO 
Discurso sobre el carácter y curadon práctica de la fiebre amarilla. Compuesto por 
D ••• lo da a luz el Dr. D. Vicente Terrero ••• 
Cádiz, Imp. de la Casa de Misericordia, 1805. 
4.° 64 p. 
Chinchilla (IV,280), Hidalgo (V,234-235), Palau Dulcet (330631). 
*1726 
TESTE, ALPHONSE 
Manual práctico de magnetismo animal, ó exposicion metódica de los procedimientos 
empleados para producir los fenómenos magnéticos, y su aplicación al estudio y al 
tratamiento de las enfermedades, por •.. Traducido y reformado por Mariano Cubi y 
Soler y Magin Pers y Ramona. 
Barcelona, Impr. J. Verdaguer, 1845. 
8.° 363 p. 
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Granada BU (1583), Madrid BN (1-84802). 
Hidalgo (IV,92), Palau Dulcet (331081). 
*1727 
TESTE, ALPHONSE 
Tratado Homeopático de las enfermedades agudas y crónicas de los niños •.• Traduci-
do por Silverio Rodriguez. 
Toledo, Impr. S. López Fando, 1850. 
8.° 4 h.-t418 p.+3 h. 
Granada BU (1584), Madrid BN (1-26216). 
Palau Dulcet (331082). 
*1728 
TESTE, ALPHONSE 
Tratado homeopático de las enfermedades agudas y crónicas de los niños ••• traducido 
al español por don José Mateu GarÍn .•• 
Valencia, Imprenta de don José Mateu Garin, 1850. 




Tratado de Medicina práctica moderna... Quinta edición traducida del inglés al 
castellano con varias adiciones por Dr. D. Celedonio Martinez Caballero. 
Madrid, Fuentenebro, 1824. 
4.° 3 vols. 
Granada BU (1589), Madrid BN (1-11444-46), Santiago BU (V,2321), Valencia FM 
(616/I-13/1V-18), Zaragoza FM (1282). 
Palau Dulcet (331784). 
*1730 
TISSOT, SIMON-ANDRÉ-D. 
Enfermedades de nervios producidas por el abuso de los placeres del amor y excesos 
del onanismo •.. Traducida ••. y aumentada por D. José Ramón Serra y Parada ••• 
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Madrid, Impr. de la calle de la Greda, 1807. 
8.° 26+294 p. 
Madrid BN (1-17985), Santiago BU (V,733), Zaragoza FM (1288). 
Palau Dulcet (332655). 
·1731 
TISSOT, SIMON-ANDRÉ-D. 
Enfermedades nerviosas o del onanismo. Disertación sobre las enfermedades produ-
cidas por la masturbación. Trad. de la cuarta edición. Considerablemente aumenta-
das por D.F. Salas Manzaneros. 
Madrid, Impr. que fue de García, 1814. 
4.° 8+154 p.+1 h. 
Granada BU (1595). 
Palau Dulcet (332656). 
*1732 
TISSOT, SIMON-ANDRÉ-D. 
A viso al Pueblo acerca de la salud ••• con un Catecismo •.. sobre asfixias ••• 
Madrid, Imp. de lose del Collado, 1815. 
4.° 4 h.+570 p.+3 h. 
Madrid BN (1-11441), Santiago BU (V,1368). 
(El traductor es luan Galisteo y Xiorro). 
*1733 
TISSOT, SIMON-ANDRÉ-D. 
Enfermedades de nervios producidas por el abuso de los placeres del amor y escesos 
del onanismo. Obra escrita en francés por ••• traducida al castellano y aumentada por 
D. José Ramos Senra y Parada. 
Madrid, imp. de R. Verges, 1828. 
8.° 26+228 p. 
Madrid BN (2-28054), Valencia FM (616/I-22/VI-18). 
Hidalgo (111,57), Palau Dulcet (332657). 




El onanismo. Tratado de las enfermedades producidas por la masturbacion, y su 
tratamiento. Obra necesaria á los profesores y alumnos médioo-cirujanos, é indis-
pensable a los padres de familia, directores de establecimientos de educacion, y á 
los jóvenes de ambos sexos. Traducida de la nueva edicion francesa. Por D.G.F. y M. 
Barcelona, Imp. de J. Estivill, 1845. 
8.° 8+184 p. 
Madrid BN (1-13787). 
Hidalgo (11,492), Palau Dulcet (332658). 
*1735 
TORRECILLA, VICTORIANO 
Historia de la epidemia del cólera morbo de París en 1832. 
Madrid, Imp. de Ibarra, (1833). 
8.° 125 p. 
Londres BM (1168.c.20.(5», Madrid BN (1-2949), Valladolid BU (777), Zaragoza 
FM (1289). 
Hidalgo (V,339), Palau Dulcet (335905). 
*1736 
TORRES, JOSÉ 
Memoria sobre las aguas medicinales de los hervideros de Fuensanta .•• 
Madrid, Imp. de M. de Burgos, 1821. 
4.° 73 p. 
Granada BU (1604), Madrid BN (V.C.2819-9). 
Hidalgo (IV,138-139), Palau Dulcet (336534). 
*1737 
TORRES, JOSÉ 
Memoria sobre el estado actual y aguas medicinales de los Hervideros de Fuensanta, 
y las mejoras sencillas, útiles y no muy costosas de que son susceptibles que, por si 
llegase el caso de hacerse algunas, indica •. ·. 
Ciudad Real, Oficina de D. Gonzalez, 1841. 
4.° 24 p. 
Palau Dulcet (336535). 
*1738 
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TORRES VILLANUEVA, ROBUSTIANO DE; HERNÁNDEZ y ESPESO, píO 
Tratado homeopático teórico-práctico del cólera asiático. Con documentos justificati-
vos que prueban la grande superioridad de la homeopatía sobre los diferentes méto:-
dos empleados en su curacion por la antigua escuela. 
Madrid, Imp. de la V. de Sanchiz é Hijos, 1848. 
4.° 
Madrid BN (2-30620). 
Hidalgo (V,63), Palau Dulcet (337333). 
*1739 
TORRES VILLARROEL, DIEGO DE 
Vida natural y católica. Medicina segura para mantener menos enferma la organiza-
cion del cuerpo y asegurar al alma la eterna salud. Dirigida y dedicada en 1730 al 
Sr. D. Francisco Javier de Morales y Velasco. Nueva edicion. 
Madrid, Imp. de M. de Búrgos, 1844. 
8.° 
Hidalgo (V,140), Palau Dulcet (337384). 
*1740 
TORTOSA, MIGUEL 
Oración inaugural sobre el análisis de las causas de las enfermedades y ecsaeto 
conocimiento de su naturaleza y curacion. 
Granada, Imp. J.M. Puchol, 1834. 
4.° 50 p. 
Granada BU (1612). 
*1741 
TOURTELLE, ETIENNE 
Elementos de Higiene ó del infl.qo de las cosas físicas y morales en el hombre, y 
medios de conservar la salud... por ••• Estractados y traducidos al castellano con 
algunas notas por D. Luis María de Mejía. 
Madrid, Imp. de B. Cano, 1801-1806. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (5-2991), Valencia FM (613/I-9/V-20). 




Elementos de Hygiene o del influxo de las cosas físicas y morales en el hombre y 
medios de conservar la salud ..• por ••. traducidos al castellano con algunas notas por 
D. Luis Maria de Mexia ••. 
Madrid, s.i., 1818. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (1-12221-22), Santiago BU (V, 1693), Valencia FM (613/19N -30), Zara-
goza FM (1291). 
Palau Dulcet (238143). 
*1743 
TOURTELLE, ETIENNE 
Compendio de la doctrina de Hipócrates, ó análisis razonada de sus más principales 
é importantes tratados, sacado de la historia filosófica de la medicina de ••. Traduci-
dos por D. Francisco Ronafon. 
Madrid, Imp. de L. Amarita, 1828. 
8.° 354 p.+2 h. 
Valencia FM (CH-165). 
Canibell (387), Hidalgo (1,520), Palau Dulcet (338146). 
*1744 
TOURTELLE, ETIENNE 
Elementos de higiene ó del infl¡Qo de las cosas físicas y morales en el hombre, y 
medios de conservar la salud. Traducidos al castellano por D. Luis María Mejía. 
Tercera edicion, corregida y aumentada con algunas notas. 
Madrid, Imp. de Yenes, 1838. 
8.° 2 vols. 
Granada BU (1617). 
Castafieda (494), Hidalgo (I1I,39), Palau Dulcet {338 145). 
*1745 
TOVAR,G. l. 
Dos palabras o sean reflexiones sobre la medicina purgativa de Mr. Le Roy, por ... 
Burgos, T. Arnaiz, 1829. 
8.° 8+41 p. 
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Madrid BN (V.C.631-3). 
Palau Dulcet (338282). 
*1746 
TRATADO 
Tratado general de carnes, que comprende todo lo concerniente al conocimiento de 
sus clases, especies y calidades, á su fomento y uso; presenta un vasto conjunto de 
nociones interesantes y poco comunes de economía política é higiene, relativas á un 
ramo del mayor interés para la salud pública y para la conservacion y aumento de 
este artículo rural de primera necesidad •.. 
Madrid, Imp. y desp. de M. de Búrgos, 1832. 
4.° 
Hidalgo (Y ,62), Palau Dulcet (217581). 
*1747 
TRATADO 
Tratado completo de patología y terapéutica general y especial, que contiene: 10. 
una patología y terapéutica general: 20. una patología externa: 30. una patología 
interna: 40. un diccionario de terapéutica. Publicado por los redactores de la bibliote-
ca escogida de medicina y cirugía, sirviéndoles de base las obras de Andral, Berard, 
Boisseau, Chelius, Chomel, Dubois, J. y P. Frank, Monneret, Fleury, Pinel, Ros-
tan, Szerlecki, Velpeau, Vidal de Cassis, ... 
Madrid, Imp. y lib. de la V. de Jordan é Hijos, 1843-1845. 
4.° 9 vols. 
Granada BU (1622), Madrid BN (1-75975-79), Valencia FM (616/1-16/1-19-23). 
Hidalgo (Y,17), Palau Dulcet (339683). 
*1748 
TRATADO 
Tratado completo de enfermedades externas y de las operaciones que se exigen por 
MM. Bernard ••• puesto en castellano por D. Antonio Alonso y Rubio y D. Manuel 
Antón de Sedano. 
Madrid. Viuda de Jordán e Hijos, 1843-1845. 
4.° 5 vols. 
Madrid BN (1-76014-18), Valencia FM (617/1-24/111-8-12). 




Tratado completo de patología interna, sacado de las obras de Monneret y Fleury, 
Andral, J. P. Frank, José Frank, Pinel, Chomel, Boisseau, Bouillaud, Gendrin, 
Hufeland, Roche y Sanson, Valleix, Requin, Piorry y otros muchos autores; como 
tambien de los principales diccionarios de medicina y de las colecciones periódicas. 
Por los redactores de la biblioteca de medicina. 
Madrid, Imp. y lib. de la V. de Jordan é Hijos, 1844-1850. 
4.0 9 vols. 
Hidalgo (V, 17). 
*1750 
TRATADO 
Tratado elemental de afectos externos, redactado conforme los autores mas moder-
nos ••• por C.C. y G.C. y revisado por D. Constantino Martínez ••. 
Barcelona, Imp. de Jose Matas de Balladés, 1848. 
8.0 8+376 p. 
Canibell (522), Palau Dulcet (339489). 
*1751 
TRATAMIENTO 
Tratamiento homeopático preservativo y curativo del cólera morbo según muchos 
médicos del Norte. Traducido del francés por D. Pascual,Vallcanera. 
Alicante, Pedro Ibarra, 1849. 
8.0 76 p.+l h. 
Madrid BN (1/2903). 
Palau Dulcet (339806). 
*1752 
TROMSDORFF, JOHANN BARTHOLOMAEUS 
Arte de recetar conforme a los principios de la Química Farmacéutica, o Diccionario 
Manual portátil para los Médicos, Cirujanos y Boticarios .•• Compuesto en alemán 
y traducido del francés por el Dr. D. Antonio Vilaseca y Angel. Ilustrado yaumenta-
do por el Dr. D. Francisco Carbonell. 
Barcelona, Oficina de Manuel Texero, 1807. 
8.0 14+426 p.+l h. 
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Valencia FM (LP). 
Hidalgo (1,153), Palau Dulcet (25053), Portela-Soler (11,148). 
*1753 
TROUSSEAU, ARMAND; PIDOUX, HERMANN 
Tratado de terapéutica y materia médica. Traducido al castellano de la última edicion 
por D. Serapio Escolar y Morales y D. Antonio Codorniu. 
Madrid, Imp. y lib. de la V. de Jordan é Hijos, 1841-1842. 
4.° 3 vals. 
Granada BU (1625), Madrid BN (5-5800), Valencia FM (615/I-lllVllI-4-6). 
Hidalgo (V,48), Palau Dulcet (341416). 
(Al final del tercer volumen, p. 459 Y ss., se incluye un "Resumen de las más 
principales aguas minerales de España", adadido por los traductores de la obra). 
*1754 
TROUSSEAU, ARMAND; PIDOUX, HERMANN 
Complemento del tratado de terapéutica y materia médica ••• Contiene: lo., el arte de 
formular; 20., un índice analítico y razonado de la obra; 30., un resumen ó revista 
terapéutica con referencia á la misma. Traducido al castellano por los editores de la 
biblioteca de medicina y cinüía. 
Madrid, Imp. de la V. de Jordan é Hijos, 1842. 
8.° 158 p. 
Granada BU (1626), Valencia FM (615/I-ll/VIlI-IO). 
Hidalgo (11,56), Palau Dulcet (341417). 
*1755 
TROUSSEAU, ARMAND; PIDOUX, HERMANN 
Tratado de terapéutica y materia médica. Traducido de la última edicion y aumentado 
considerablemente por D. José Rodrigo y D. Francisco Alvarez. 
Madrid, Imp. de Repullés, R. Verses y Fuentenebro, 1842-1844. 
4.° 4 vals. 
Granada BU (1627), Madrid BN (1-29541-45). 
Palau Dulcet (341418). 
*1756 
462 
TROUSSEAU, ARMAND; PIDOUX, HERMANN 
Complemento al tratado de terapéutica y materia médica. Traducido y aumentado 
considerablemente por J. Rodrigo y F. Alvárez. 
Madrid, Libr. Vda. de Calleja e Hijos, Impr. R. Calleja, 1844. 
4.° 203 p. 
Granada BU (1628). 
Palau Dulcet (341418). 
*1757 
TROUSSEAU, ARMAND; PlDOUX, HERMANN 
Tratado de Terapéutica y materia médica, por .•• Traducido de la última edicion y 
aumentado considerablemente por D. José Rodrigo y D. Francisco Alvarez. Segunda 
edicion corregida. 
Madrid, Imp. de J. Repullés, 1846. 
8.° 5 vols. 
Madrid BN (1-47076-80). 
Hidalgo (11,56), Palau Dulcet (341417). 
*1758 
TROUSSEAU, ARMAND; PIDOUX, HERMANN 
Tratado de Terapéutica y Materia médica... Traducido... de la tercera y última 
edicic$n por D. Matías Nieto Serrano. 
Madrid, Imprenta de D. José Redondo Calleja, 1847-1848. 
8.° 3 vols. 
Granada BU (1629), Madrid BN (2-42707-9). 
Palau Dulcet (341420). 
*1759 
TROUSSEAU, ARMAND; PIDOUX , HERMANN 
Tratado de terapéutica y materia médica, escrito en francés ••• Traducido libremente 
al español, y enriquecido con unas nociones de terapéutica general, por A. Frean. 
Valencia, Imprenta del Presidio, 1847-1848. 
4.° 3 vals. 
Valencia FM (61511-IINIII-I-3). 
*1760 
463 
TURLÁN, JOSÉ MARÍA 
Oración inaugural leída en el Real Colegio de San Carlos. 
Madrid, s.i., 1824. 
4.° 37 p. 
Valencia FM (A-167(2». 
Chinchilla (IV,3 70-3 71). 
*1761 
UCEDA y PINEL, ANTONIO 
Observaciones prácticas, definición y método curativo de la enfermedad llamada 
vulgarmente Cólera-morbo asiático. 
Madrid, Imprenta de D. E. Aguado, 1836. 
8.° 40 p. 
Palau Dulcet (342864). 
*1762 
UNANUE, HIPÓLlTO 
Observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, 
en especial en el hombre por ••• 
Lima, G. del Río, 1806. 
4.° 7 h.+198 p.+3 h. 
Londres BM (7679.aaa.34(2», Londres WE Amer (P-29). 
Palau Dulcet (344286). 
*1763 
UNANUE, HIPÓLlTO 
Discurso que, presidiendo el grado de licenciado en Medicina a Don José Salvany ••. 
pronunció el Dr. D ••. en la Real Universidad de San Marcos el8 de noviembre de 
1806. 
Lima, Imp. en la Real Casa de Niños Expósitos, 1807. 
París BN (Td64.719). 
Palau Dulcet (344288). 
*1764 
464 
UNANUE, HIPÓ LITO 
Observadones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, 
en especial en el hombre, por ••• 
Madrid, Imp. de Sancha, 1815. 
4.0 26 h.+315 p. 
Bethesda NL (1,14,959), Madrid BN (3-63846), Paris BN (Tc6.391), Washington 
LC (6-40311). 
Palau Dulcet (344287). 
*1765 
URIZ, JOAQUÍN XA VIER DE 
Causas prácticas de la muerte de los niños expósitos en sus primeros años: remedio 
y método de formarlos útiles a la Religión y al Estado. 
Pamplona, Imp. de José de Rada, 1801. 
4.0 2 vols. 
Zaragoza FM (1306). 
Hidalgo (1,380), Palau Dulcet (345726). 
*1766 
URRETA, JOSÉ 
Theses pro gradu baccalaureatus in medicina .•• 
Lima, Typis Orphanorum, 1804. 
4.0 5 h. 
Londres WE Amer (P-30). 
T. Lima (111,1953). 
*1767 
USERA, GABRIEL 
Programa de las lecciones de Física y Química médicas ••. 
Madrid, Imprenta Herederos F. Fuertes, 1848. 
4.0 29 p. 
Madrid BN (V.C.2538-51). 
Palau Du1cet (346264) .. 
*1768 
465 
VADO, LUIS SANTIAGO 
Mi modo de pensar sobre el contagio que puede ser interesante a la humanidad. 
Murcia, Oficina de Teruel, 1812. 
4.° 
Madrid BN (1-37289). 
Palau Dulcet (346724). 
*1769 
VALDÉS, JOSÉ MANUEL 
Disertadones médico-quirúrgicas sobre varios puntos importantes. 
Madrid,Sancha,1815. 
8.° 
Madrid BN (2-65255), Washington LC (7-22528). 
Palau Dulcet (347510). 
*1770 
VALDÉS, JOSÉ MANUEL 
Apología del método con que han curado los médicos de Lima la epidemia que se ha 
padecido en ella por todo el estío del presente año 1818, publicado en la Gazeta del 
Gobierno del .•. 10 de marzo, y contestación a la crítica que contra dicho método dio 
a luz en la misma gazeta el ••. 9 de abril, Don Joaquín Solano ••• 
Lima, por D. Bemardino Rius, 1818. 
4.° 24 p. 
París BN (Te29.1O), Washington LC (7-816767). 
Palau Dulcet (347515). 
*1771 
VALDÉS, JOSÉ MANUEL 
Cuestion médica sobre la eficacia del bálsamo de Copayba en las convulsiones de 
los niños, la cual sostendría 1NQ0 los auspicios divinos, para obtener por órden de 
nuestro amado monarca el Sr. Carlos IV, el grado de bachiller en medicina ••• 
(Lima), s.i., (ca.1807). 
4.° 14 h. 
Hidalgo (11,161), Palau Dulcet (347509). 
*1772 
466 
VALLE, RAMÓN DEL 
Paradoxas médicas en que se trata de las causas, progresos, curación, y precauciones 
en las epidemias contagiosas en general, y en particular, de las estacionales produci-
das por las aguas del mar en el Arsenal de Cartagena de Levante. 
Oviedo, s.i., 1813. 
4.° 91 p. 
Palau Dulcet (350030). 
*1773 
VALLEIX, FRANCOIS-LOUIS-ISlDORE 
Guia de médico práctico, ó resúmen general de patología y de terapéutica. Puesta 
en castellano por D.F. Alvarez, D. A. Sanchez de Bustamante y D.F. Santana. 
Nueva traducción aumentada con importantes adiciones comunicadas por el autor. 
Madrid, Imp. de J. Redondo Calleja, 1845. 
8.° 9 vols. 
Hidalgo (111,190), Palau Dulcet (350564). 
*1774 
VALLEIX, FRANCOIS-LOUIS-ISIDORE 
Guia de médico práctico, ó resúmen general de Patología interna y de Terapeútica 
aplicadas. Traducida al castellano por los Dres. D. Francisco Alonso y D. Serapio 
Escolar y Morales. 
Madrid, Imp. de D. Anselmo Santa Coloma, 1845-1849. 
8.° 7 vols. 
Granada BU (1644), Madrid BN (1-65057-63), Valencia FM (616/1-15NIII-I-7). 
Hidalgo (111,190), Palau Dulcet (350563). 
*1775 
VAQUER, BERNARDO 
Compendio histórico de la vida del Pro D. Joseph ColI y Lorca, médico de Barcelona. 
Cervera, Sigismundo Bou y Baranera, 1802. 
Madrid BN (2/17869). 
*1776 
467 
VARELA DE"MONTES, JOSÉ 
Distincion entre la verdadera y falsa experiencia en medicina, y caractéres del 
verdadero médico, segun las ideas del célebre Zimmermann. Dedicado á los alumnos 
de medicina práctica de Madrid. 
Madrid, Moldes, 1821. 
8.° 8 h.+135 p. 
Santiago BU (V,2080). 
Hidalgo (11,329), Palau Dulcet (352145). 
*1777 
VARELA DE MONTES, JOSÉ 
Historia razonada de Josefa de la Torre, por •.. 
Santiago, Imprenta de la Viuda e Hijos de Compañel, 1838. 
8.° 1 h.-+ÓO p. 
Madrid BN (V.C.2815-6). 
Palau Dulcet (352146). 
*1778 
VARELA DE MONTES, JOSÉ 
Ensayo de antropología, ó sea historia fisiológica del hombre en sus relaciones con 
las ciencias sociales y especialmente con la patología y la higiene. 
Madrid, Imp. de E. Aguado, Bailly-Bailliere, 1844-1845. 
8.° 4 vols. 
Bethesda NL (1,15,585), Granada BU (1656), Madrid BN (2-43149-52), Valencia 
FM (612/1-8/11-28-29;32). 
Hidalgo (111,58), Palau Dulcet (352147). 
*1779 
VARELA DE MONTES, JOSÉ 
Oración inaugural leída en la Universidad de Santiago ••• 
Madrid, Eusebio Aguado, 1847. 
4.° 52 p. 
Palau Dulcet (352148). 
(El título del discurso es Historia de la Ciencia). 
*1780 
468 
V ÁZQUEZ, PEDRO 
Método curativo del cólera-morbo por ••• 
Sevilla, Diario del Comercio, 1833. 
8.° 14 p. 
Madrid BN (V.C.2484-31). 
Palau Dulcet (353854). 
*1781 
V ÁZQUEZ, PEDRO 
Desengaños y aclaración del Método sin método de curar el cólera-morbo indiano 
del •.. 
Sevilla, s.L, 1833. 
8.° 20 p. 
Palau Dulcet (353855). 
*1782 
V ÁZQUEZ, PEDRO 
Cólera-Morbo. Método curativo del .•• 
Santiago, J.N. Castaño, 1834. 
8.° 8 p. 
Santiago BU (V, 3410). 
*1783 
V ÁZQUEZ, PEDRO 
Memoria histórico-médica sobre la enfermedad conocida con el nombre de Cólera 
morbo ••. Segunda edición corregida y aumentada. 
Sevilla, M. Carós, 1834. 
8.° 
Madrid BN (1-1998). 
Palau Dulcet (353856). 
*1784 
469 
V ÁZQUEZ, PEDRO 
Memoria histórico-médica sobre la enfermedad conocida con el nombre de Cólera 
morbo. Impreso en Sevilla y reimpreso en ..• Lorca ••• 
Barcelona, Antonio y Francisco Oliva, 1834. 
8.° 36 p. 
Madrid BN (V.C.2594-13). 
Palau Dulcet (353857). 
*1785 
V ÁZQUEZ, PEDRO 
Manual de métodos curativos del cólera-morbo. Contiene el método tan útil, reco-
mendado y eficaz del ••• , y el no menos recomendable de los dignos profesores de 
Murcia, con el resultado de la viborera que ha producido tan buenos resultados en 
cuantos se aplica, y otras precauciones a fin de extinguir el mal. 
Barcelona, Imp. de J. Rubio, 1834. 
8.° 15 p. 
Madrid BN (V.C.1405-20). 
Palau Dulcet (353858). 
*1786 
V ÁZQUEZ, PEDRO 
Traducció al catala del Metodo preservatiu y curatiu del colera morbo ••• trasladat 
despres al Diari de Zaragoza, y posteriorment impres en Barcelona. 
Barcelona, Imprés por los Germans Tarras, 1834. 
Fol. 1 h. 
Palau Dulcet (353863). 
*1787 
V ÁZQUEZ, PEDRO 
Memoria histórico-médica del cólera-morbo. 
Barcelona, s.i., 1837. 
8.° 36 p. 
Palau Dulcet (353859). 
*1788 
470 
V ÁZQUEZ, PEDRO 
Método all'Stivo del cólera morbo .•• 
La Habana, s.i., 1850. 
8.° 72 p. 
Palau Dulcet (353860). 
*1789 
V ÁZQUEZ, PEDRO 
Método all'Stivo del cólera morbo. 
México, s.L, 1850. 
8.° 14 P 
Madrid BN(V/631-21). 
*1790 
V ÁZQUEZ, PEDRO 
Sintomas, progresos, método curativo del cólera morbo asiático. Según la memoria 
que Imprimi6 en SeviDa el año 1834 ••• 
s.l., s.i., s.a. 
8.°4 b 
Madrid BN (V/Ca. 2495-29). 
*1791 
VELASCO, DIEGO; VILLA VERDE, FRANCISCO 
Curso te6rico-práctico de operaciones de cirujía, en que se contienen los mas célebres 
descubrimientos modernos, compuesto para el uso de los Reales Colegios,por ... 
Quinta impresion, añadida nuevamente con varios descubrimientos de Mr. Lebel, 
Mr. Beausier y Mr. Llvouton; y un tratado de partos. 
Madrid, Imp. de Benito Cano, 1807. 
4.° 12+432 p.+2 b. 
Bethesda NL (1,15,626), Madrid BN (1-14262). 




Elementos de obstetricia, redactado conforme a los principios de tokología y embrio-
logía de ••• , por D. Pedro Felipe Monlau ••• 
Barcelona, Imp. de J. Verdaguer, 1833. 
4.° 2 h.+816 p. 
Bethesda NL (1,15,628), Santiago BU (V,3247), Valencia FM (518/1-27NII-27), 
Zaragoza FM (985). 
Canibell (1527), Hidalgo (111, 45), Palau Dulcet (358257). 
*1793 
VELPEAU, ALFRED-ARMAND-LOUIS-MARIE 
Nuevos elementos de medicina operatoria escritos en francés y traducidos al castella-
no por el doctor D. Manuel Lecrerc y D. J. J. de Elizade. 
Cádiz, Lib. de Feras, 1834. 
8.° 4 vols. 
Valencia FM (617/1-24NI-9-12). 
Palau Dulcet (358258). 
*1794 
VELPEAU, ALFRED-ARMAND-LOUIS-MARIE 
Nuevos elementos de Medicina Operatoria. 
Cádiz, Libr. de Feros, Imp. de la Viuda de Bosch, 1834. 
8.° 3 vols. 
Granada BU (1663), Santiago BU (V,3411), Valencia FM (617/1-25N-20-23). 
*1795 
VELPEAU, ALFRED-ARMAND-LOUIS-MARIE 
Tratado completo de Anatomía quirúrgica, general y topográfica del cuerpo humano, 
ó sea Anatomía considerada con la Patología y la Medicina operatoria. Traducida 
de la última edicion ••• por los redactores de la Biblioteca escojida de Medicina y 
Cirujía •• 
Madrid, Imp. de la V. de Jordán e hijos, 1843. 
4.° 421 p.+7+9 h. 
Granada BU (1665), Madrid BN (5-5800), Valencia FM (61 I/I-6/1V-9), Zaragoza 
FM (1325). 
472 
Hidalgo (V,12), Palau Dulcet (358259). 
*1796 
VENDRELL DE PEDRALBES, JOSÉ FRANCISCO 
La emuladon, discurso inaugural que en la instaladon pública de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía para Galicia y Asturias, presidida por el Excmo. Sr. Capitan 
general de este reino en el salon de Palacio el dia 19 de Julio de 1833, pronunció ••. 
La Coruña, imp. de Iguereta, 1833. 
4.° 38 p. 
Santiago BU (V,3283). 
Hidalgo (V,363), Palau Dulcet (358357). 
*1797 
VENTOSA, TOMÁS 
Elementos de fisiología, puestos en orden por ... 
Madrid, Imp. de Collado, 1818. 
8. ° 24+222 p. 
Bethesda NL (1,15,670), Madrid BN (1-4321). 
Hidalgo (111,35-36), Palau Dulcet (358650). 
*1798 
VENTURA PASTOR, JOSÉ 
Preceptos generales sobre las operaciones de los partos. 
Madrid, Imp. que fue de García, 1815. 
4.° 
Zaragoza FM (1329). 
*1799 
VENTURA PASTOR, JOSE 
Tratado del álgebra de la cirugía en que se explican todas las enfermedades de los 
huesos, como son fractUras, dislocaciones y otros sfntomas particulares, ilustrado 
con la explicacion de muchos casos prácticos. 
Madrid, Nuñez de Vargas, 1822. 
4.° 10+357 p.+29 h. 
473 
Chinchilla (IV,356), Hidalgo (1,46), Palau Dulcet (358718). 
*1800 
VERDADERO 
Verdadero preservativo del mal venéreo por D. J. G. 
El Ferrol, Imp. de Don Nicasio Taxonera, 1847. 
8.° 63 p. 
Palau Dulcet (359609). 
*1801 
VERGARA y DÍAZ, PEDRO JOAQUÍN 
Considerations sur I'hydrocéle accidentalle de la tunique vaginale. 
Montpellier, Jean Martel, 1829. 
4.° 25 p. 
Palau Dulcet (360143). 
*1802 
VERGARA Y DfAZ, PEDRO JOAQUÍN 
Indagaciones sobre el verdadero caracter de la ciencia de curar, considerado general-
mente y en su aplicación al Cuerpo sanitario castrense, ó sea suplemento al artículo 
que con el título de ojeada sobre el estado presente del servicio sanitario en el ejército 
español, y medios que podrían tal vez emplearse para mejorarlo, ha sido publicado 
en el Boletin de Medicina, Cirujfa y Farmacia •.. 
Santa Cruz de Tenerife, Imp. Isleña, 1840. 
8.° 2+118 p. 
Hidalgo (111,291-292), Palau Dulcet (360144). 
*1803 
VERGARA y DfAZ, PEDRO JOAQUÍN 
Indagaciones sobre el verdadero carácter de la ciencia de curar, considerado general-
mente y en su aplicación al Cuerpo sanitario castrense, ó sea suplemento al artículo 
que con el título de ojeada sobre el estado presente del servicio sanitario en el ejé 
reito español, y medios que podrían tal vez emplearse para mejorarlo, ha sido 
pubUcado en el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia ••• 
474 
Valencia, Benito Monfort, 1840. 
8.° 84 p. 
Madrid BN (V.C.848-28). 
Palau Dulcet (360145). 
·1804 
VIADER y PA YRACHS, JOSÉ ANTONIO 
La Facultad de Medicina vindicada. 
Gerona, Fennín Nicolau, antes Bró, 1803. 
4.° 54 p. 
Palau Dulcet (361497). 
·1805 
VIADER y PAYRACHS, JOSÉ ANTONIO 
Memoria sobre las enlermedades que han afligido a los moradores y guarnición de 
esta plaza de Gerona y demás pueblos de su departamento desde junio de 1808 hasta 
últimos de lebrero de 1810 ••• 
Gerona, Imp. de V. de Oliva, 1810. 
4.° 40 p. 
París BN (Td139.16). 
Canibell (2460), Palau Dulcet (361498). 
·1806 
VIADER Y PA YRACHS, JOSÉ ANTONIO 
De I'influence des climats sur I'homme. 
Montpeller, s.L, 1814. 
Palau Dulcet (361499). 
·1807 
VIADER y PA YRACHS, JOSÉ ANTONIO 
Considerations générales sur les phénomenes vitaux, et sur la maniere de les reduire 
en theorie ••. 
Montpellier, s.i., 1818. 
4.° 
475 
Londres BM (1180.i.l.( 17». 
*1808 
VICENTE Y HEDO, JUAN GASPAR 
Revista clínica de los heridos de fevrero y junio de la revolución de París; contiene 
más de cien historias que abrazan los principales puntos de la patología esterna. 
Valencia, J. Rius, 1848. 
8.° 173 p. 
Bethesda NL (1,15.728), París BN (Td77.39). 
*1809 
VICENTE Y HEDO, JUAN GASPAR 
De I'inflammation de I'intestin grele et de ses rapports avee la fievre dite typhoide. 
París, , 1846. 
4.° 40 p. 
Bethesda NL (1,15,728). 
*1810 
VICENTE Y HEDO, JUAN GASPAR 
Oínica médico-quirúrgica de los hospitales de París, o se (sic) recopilación de 
observaciones ••. de Patología ••. 
París, Casa del Autor, 1848. 
8.° 516 p. 
París BN (Td33.207). 
Palau Dulcet (362005). 
*1811 
VICENTE Y HEDO, JUAN GASPAR 
Tratado teórico práctico de las enfermedades venéreas y sifilíticas por ... 
Valencia, José Rius, 1850. 
8.° 2 vols. 
Bethesda NL (1,15,728), Londres BM (7640.f.38), Madrid BN (1-70360-61), Valen-
cia FM (616/1-23NII-15-16). 
Palau Dulcet (362006). 
*1812 
476 
VICENTE Y HEDO, JUAN GASPAR 
Clínica médico-quirúrgica de los hospitales de París, o sea recopilación de observa-
ciones recogidas en las diferentes salas de patología interna y externa de dicha ciudad 
por ••• 
París, A. Mézin, s.a. 
8.° 
París BN (80.Td34.451). 
*1813 
VIDAL, DOMINGO 
Cirugía forense o arte de hacer los informes y declaraciones quirúrgicas legales. 
Quarta edición. 
Madrid, Antonio Cruzado, 1802. 
Madrid BN (1-12825). 
Palau Dulcet (363367). 
*1814 
VIDAL, DOMINGO 
Tratado patológico teórico-práctico de los tumores humorales, heridas y úlceras, 
arreglado para la instruccion de los alumnos del real Colegio de Cirugía de Barcelo-
na. Cuarta impresiono 
Madrid, Imp. de la V. de Vallin, 1814-1815. 
8.° 2 vols. 
Madrid BN (1-12778). 
Hidalgo (V ,64), Palau Dulcet (363363). 
*1815 
VIDAL DE CASSIS, AUGUSTE THEODOR 
Tratado de Patología externa y Medicina operatoria por ... Traducido por D. Maria-
no Vela. 
Madrid, Imp. de José Repullés, 1842-1844. 
8.° 7 vols. 
Granada BU (532), Madrid BN (1-13358-64), Valencia FM(617/I24c/a-18). 
Palau Dulcet (363332). 
*1816 
477 
VIDAL DE CASSIS, AUGUSTE THEODOR 
Tratado de Patología externa y de Medicina operatoria,por ••• con más de 540 figuras 
intercaladas en el texto. Segunda edicion aumentada y enteramente refundida, tradu-
cida con esmero, anotada y enriquecida con mayor número de figuras por D. Francis-
co Mendez Alvaro. 
Madrid, Imprenta de D. Ignacio Boix, 1846-1850. 
8.° 6 vols. 
Madrid BN (1-30093-98), Valencia FM (617/1-26/IV-7-12). 
Hidalgo (V,44), Palau Dulcet (363333). 
*1817 
VIETA, ANTONIO 
Memoria médico-manicómica, ó sean observaciones médicas acerca de los dementes 
del hospital real y general de la ciudad de Zaragoza. 
Madrid, Imp. de l. Boix, 1843. 
4.° 24 p. 
Hidalgo (IV, 13 1), Palau Dulcet (364662). 
*1818 
VIETA, PEDRO 
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